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s i o n s  o f  O o n g o  ,  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e  t h a t  t h e  l o c a l  g r o u p s  
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m e n t  i n  w h i c h  t h e  C o n g o  c h u r c h  b a s  b e e n  p l n n t e d  a n d  i s  b e i n g  n o u r  ­
i s h e d .  T h e n  t o  o u t l i n e  d e s i r a b l e  l i n e s  o f  d e v e l o p n e n t  t h e r e f o r  ,  l e a d ­
i n g  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  a i l l  o t  0 .  u n i t e d  ,  s e l f - s u p p o r t i n g  ,  
s e l f - d i r e c t i n g ,  s e l t - p e r p e t u a t i i n g  church~. A  c h u r C h  t h a t  w i l l  b e  a n  
h o n o r  t o  t h o s e  w h o  h a v e  l a . b o r e d  f o r  i t s  e s t a b l i s h m e n t  N 1 d  a  g l o r y  t o  
i t s  e t e r n a l  H e a d • •  
L a r g e r  u s e  m i g h t  h a v e  b e e n  l M . d e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  missio~ 
a r i e s  i n  S o u t h  a n d  W e s t  A f r i c a .  E s p e c i a . l l y  d o  t h e  e f f o r t s  t o \ ' J a r d  a u , ­
t o n o m y  o f  t h e  A f r i c a n  c h u r c h  i n  t h e s e  s e c t i o n s  j u s t i f y  c l o s e  s t u d y .  : B u . t  
a s i d e  f r o m  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  P a r i s  E v a n g e l i c a l  M i s s i o n  i n  B a s u t o ­
l a n d  ,  n o  d i r e c t  r e f e r e n c e s  h a v e  b e e n  m a d e  t o  t h e  s e m i  o f  t u l l y  a u t o n o ­
m o u s  c h U l ! C h e s  o f  t h e s e  r e g i o n s .  T h i s  m i s s i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  t o u r  d e c ­
a d e s  l a t e r  t h a n  s o m e  o f  t h e  o t h e r s  i n  S o u t h  A f r i c a .  S t i l l  i t s  e f t o r t s  
a r e  t y p i c a l  o f  t h e  b e s t  r e s u l t s .  A n d  i n  n o  s e c t i o n  h a s  a  s u c c e s s : f ' u . l ,  
w h o l l y  a u t o n o m o u s  c l m r c h  e m e r g e d .  E f f o r t s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  i n  b o t h  
S o u t h  a n d  W e s t  A f r i c a  h a v e  t a i l e d  t o  w i n  n u m e r o u s  a d h e r e n t s .  T h e s - e  
f a i l u r e s  h a v e  b e e n  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  a t t r a c t e d  t h e  
a b l e s t  l e a d e r s h i p ; t h a t  t h e y  h a v e  d e g e n e r a t e d  i n t o  societl~s 
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f o r  a n t i - w h i t e  p r o p a g a n d a ;  a n d  t h e y  h a v e  o t t e n  s o u g h t  t o  i n t r o d u c e  
g r o s s  a n c i e n t  i m m o r a l  p r a c t i c e s  i n t o  t h e  c h u r c h  i n  t h e  e x t r e m e  e f t o r t  
t o  s t r e s s  r a c i e l  inheritances~ D o u b t l e s s  t h e  O o n g o  c h u r c h  w i l l  s e e k  
c o m p l e t e  a u t o n o m y  f a s t e r  t h a . n  i t  i s  a b l e  t o  w i s e l y  e x e r c i s e  s u c h  c o n ­
t r o l .  : B a . t  a  w i s e  a n d  s y m p a t h e t i c  m i s s i o n a r y  t o r c e  ,  i n s t r u c t e d  b y  t h e  
e x p e r i e n c e  o f  t h i e r  f e l l o w s  i n  t h e  o l d e r  m i s s i o n  f i e l d s  o f  A £ r i c a ,  
o u g h t  t o  b e  e . b l e  t o  g u i d e  t h e s e  e f t o r t s  a t  a . u t o n o m y  b e t t e r , a n d  s o  
p r o m o t e  a n  e a r l i e r  r e a l i s a t i o n  o f  a  g e n u i n e l y  wort~ a n d  c o m p l w t e  
i n d e p e n d e n c e  o f  t o r e i g n  s u ; p e r i n t e n d e b c e .  
L i m i t s  o f  t i m e  h a v e  n o t  p e r m i t t e d  a s  t h o r o  a  t r e a t m e n t  o t  
t h e  q u e s t i o n s  i n v o l v e d  a s  i t  w a s  a t  t i r s t  h o p e d  t o  p r o d u c e .  I t  i s  
h o p e d , h o w e v e r  ,  t h a t  t i l e  m a y  f U r n i s h  t o  m a n y  m i s s i o n a r i e s  h a p p y  e x . ­
p e r i e n c e  i n  w o r k i n g  o u t  a n d  a m p l i f y i n g  t h e  d r e a m  h e r e  s o  i n a d e q u a t e l y  
t r a c e d , o f  a n  i n d i g e n o u s  C o n g o  c h u r c h  t h a t  s h a l l  b e  " f e r v e n t  i n  s p i r i t  
s e r v i n g  t h e  L o r d . "  
~ 
"  
C R A P r E R  T W O .  
T h e  P o l i t i c a l  B a c k g r o u n d  o f  t h e  C o n g o  C h u r c h .  
T h e  C h u r c h  o f  C h r i s t  h a s  b e e n  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  i n  t h e  p a s t  
b y  i t s  p o l i t i c a l  e n v i r o n m e n t .  T h i s  b a s  b e e n  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  i t s  
f o r m a t i v e  p e r i o d s .  F o r  e x a m p l e  t h e  or~ization o f  t a e  c h u r c h  h a s  a t  
t i m e s  b e e n  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h a t  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o r  g o v e r n m e n t s  
u n d e r  w h i c h  i t  h a s  g r o w n  U P .  
T h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t ?  e x p e c t  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  n o w  
e x i s t i n g - , a n d .  t h a t  s h a l l  y e t  e x i s t  i n  ( 1 0 n g o  J e l g e  s h a l l  p r o d u c e  p r o ­
f o u n d  r e - a c t d l n s  o n  t h e  f o r m a t i v e  l i f e  o f  t h e  e m e r g i n g  c h u r c h .  I t  w i l l  
b e  t h e  d u t y  o f  c o u n s e l l i n g  m i s s i o n a r i e s  a n d  w i s e  n a t i v e  l e a d e r s  t o  l e e  
t h a t  t h e s e  r e - a c t i o n s  s h a l l  c r e a t e  o n l y  d e s i r a b l e  r e 6 U l t s  i n  t h e  c h u r c h .  
T h e  p o l i t i c a l  b a c k g r o " W l d  f a l l s  n a t u r a l l y  i n t o  t w o  p a r t s , t h e  
p a s t  t y p e  a n d  t h e  p r e s e n t  g o v e r n m  e n t .  
A n c i e n t  P o l i t i c s .  
T h e  l a r g e s t  o r d i n a r y  p o l i t i c a l  u n i t  i n  t h e  o l d  r e g i m e  w a s  t h e  
c l a n .  T h a t  i s  t h e  l a r g e s t  u n i t  t h a t  o r d i A a r i l y  r e c o g  n i z e d  t  h e  i n h e r i t e d  
r i g h t  o f  a  p a r t i c u l a r  l e a d e r  t o  a  p r e - e m i n e n t  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  w h o l e  
g t o u p  V i a s  w h a t  , i n  t h i s  t h e s i s  , w i l l  b e  c a l l e !  t h e  c l a n .  O C c a s i o n a l l y  
a  r u l e r  o f  u n " U . ' B a l  a b i l i t y  a n d  a m b i t i o n , f a v o r e d  b y  c i r c ' W l l S t a n c e s  , e x t e n d e d  
h i s  r e i g n  o v e r  o n e  o r  m o r e  n e i g h b o r i n g  c l a n s .  S u c h  k i n g d o m s  T I e r e  s h o r t ­
l i v e d  i n  t h e  c e n t r a l  C o n g o  b a s i n , U S l U \ . l l y  f a l l i n g  t o  p i e c e s  b e f o r e  o r  e  
s o o n  a f t e r  t h e  d e a t h s  o f  t h e i r  f o u n d e r s .  
E a c h  c l a . n  h E > . d a  c h i e t t l a n  w h o  w a s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  h e r e d i t a r y  
h e a d  o f  t h e  c l a n .  H e  w a s  U S ' W l l l y  t h e  o l d e s t  m a l e  i n  t h e  l i n e  o f  h i g h ­
e s t  r a n k  o f  t h e  f o u n d e r  o f  t h e  c l a n • . T h i s  c h i e f '  9  a u t h o r i t y  w a s  
4  
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g e n e : - : a l l y  m C l ' o l y  l 1 o m i n , " ' , l , e : . m e p t  i n  t h e  v i l l " e  . . , h e r e  h e  s , c r f : " · a l l  ' : " 4  
v
e : · _ .  
B I l t  c e r t f : l . . { n  n o n o r e l . " v  r i g h t s  w e r e  c o n c e d e d  b y  a l l  a s  h i s ( · d u e .  F o r  i n - '  
s t a n c e  t h e  r i g h t  t o  d i v i d e  a n d  a p p r o p r i a t e  c e r t a i n  p a r t s  o f  ' a l l  l e o ­
p a r d s ,  e a g l e s  ,  a n d  p i t h o n :  k i l  P , - b y  O f t , , !  - b e r s  o f  t h e  c l a n .  B u t  t h i s  r  
r e c o g n i t i o n  d i d  n o t  i n v o l v e  p a y m e n t  o f  t r i b a . t e .  I f  w i " ' e  i n  c O ' l . 1 . l m e l  
h e  \W'~s c o n s i d e r e d  t h e  l e g i t i m a t e  j u d g e  o f  i n t e r - v i l l a g e  d i s p a , t e s  w i t h  _  
i n  t h e  c l e . n ; p r o v i d e d  t h e s e  d i s p u . t e s  w e r e  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  s e t t l e d  b y  
, t h e  p a t r i a r c h s  o f  t h e  v i l l a g e s  c a e r n e d .  T h e o r e t i c a l l y  h e  h a d  t h e  
r i g h t  t o  c a l l  o n  t h e  w h o l e  c l a n  t o  g o  t o  w a r  a g a i n s t  n e i g h b o r i n g  c l a n s .  
H o e r y e r  i f  h e  w a s  n o t  a  m a n  o f  s t r o n g  c h a r a c t e r , v i l l a g e s  o t h e r  t b i : l . n  h i s  
r e s i d e n t  o n e  c o u l d , a n d  o t t e n  w o u l d  r e 1 ' l 1 8 e  h i m  o b e d i e n c e , a n d  e v e n  i n  h i s  
D a t i v e  T i l l a g e  t h e  e l d e r s  o t t e n  m a d e  h i s  d e c i s i o n s  f o r  h i m ;  
A  n e w  c l a n  w a s  s o m e t i m e s  f o u n d e d .  b y  t h e  m i g r a t i o n  o f  a  p a r t  
o f  a n  e x i s t i n g  clan~ u D d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a n  o u t s t a n d i n g  m e m b e r  
t h e r e o t~ U s u a l l y  m l C h  l e u . d e r s  w e r e  o t  h i g h  r a n k  i n  t h e  o r i g i n a l  c l a n ,  
b u t  a b 1 l i t y  t o r  l e a d e r s h i p  - m i g h t  b e  t h e  o n l y  q u a l U " i c a t i o n .  I n  e i t h e r  
c a s e  h i s  d e s c e n d a n t s  r e t a i n e d  t h e  l e a d e r s h i p  0 '  t h e  c l a n .  S o m e  c l a n s  
h a d  f r o m  t w o  t o  f i v e  v i l l a g e s  o n l y .  b u . t  a o s t  o f  t h e m  c o n t a i n e d  f r o m  
t e n  t o  t h i r t y  v i l l a g e s .  
A  T i l l a g e  W C l . S  s o m e t i m e s  c o m p o s e d  o f  a  s i n g l e  : f ' e m 1 l y , b u t  
m a n y  l a r g e  v i l l a g e s  h a d  t w o  o r  m o r e  families~ I f  m o r e  t h a n  o n e  f a m ­
i l y  w a s  i n  a  v i l l a g e  e a c h  h a d  i t s  o w n  h e a d  m a n .  B u t  o v e r  t h e  v i l l a g e  
a s  a  w h o l e  t h e r e  w a s  a  r a n k i n g  h e a d  m a n .  H e  w a s  t h e  h e r e d i t a r y  h e a d  o f  
t h e  h i g h e s t  r a n k i n g  o f  t h e  f a m i l i e s  c o m p o s i n g  t h e  v i l l a . g e .  
S o  t h e  s c a l e .  o~ a u t h o r i t y  i n  t h e  a n c i e n t  n . . . t i v e  r e g i m e  r a n ;  
( 1 )  a l a n  h e D . d  •  (2)S~ub-head o r  v i l l a g e  h e a d - m a n ,  0 )  F 8 m i l y  h e a d  . ( 4 ) 
  
H e a d  o f  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l y . 
  
6  
T h e o r e t i c a l l y  t h e s e  m e n  e x e r c i s e d  a u t o c r a t i c  p o w e r  i n  " h e i r  r e s p e c t i v e  
s p h e r e s .  B a . t  i n  p r a c t i c e  a l l  b a t  t h e  m o s t  d e s p o t i c  f ' o l J . o w e d .  t h e  c o u n s e l  
o f '  t h e  f ' a m i l y  p a t r i a r c h s .  I n  s o m e  c a s e s  o t h e r  m o r e  e n e r g e t i c  m e m b e r s  o f '  
t h e  f a m i l y  p r a c t i c a l l y  U S ' U l " p e d  t h e  h e a d t s  a u t h o r i t y .  U s u a l l y  s u c h  
u s u r p a t i o n  w a s  n o t  h e r e d i t a r y .  
I f '  a  v i l l a g e  c o n s i s t s  o f '  m o r e  t h a n  o n e  f ' a m i l y  m a r r i a g e  i s  a l . ­
l O W e d  b e t w e e n  t h e  d i t f e n e n t  f ' e m i l 1 e s  o t  t h e  v l l l a g e .  B I l - c  m e m b e r s  o f '  t n  e  
s a m e  t a m i l y  c a n n o t  i n t e r m a r r y ;  T h e  s e p a r a t e  f a m i l i e s  o f '  t h e  v i l J . a . g e  e i t h e r  
oc~py d i f ' f e r e n t  s t r e e t s , o r  lOl~ v a c a n t  i n t e r v a l s  a r e  l e f t  i n  t h e  s t r e e t  
b e ' t w e e n  t h e  tamilies~ T h e  v i l l a g e  f ' a m i l y  w a s  d i v i d e d  i n t o  a s  m a n y  s m a l l e r  
o r  f m m e d i a t e  f ' a m i l i e s  a s  t h e r e  w e r e  l e g a l l y  m a r r i e d  m e n  i n  t h e  f a m i l y  
w h o  h a d  h e i r s .  T h e  i m m e d i a t e  f ' a m i l y  w a s  8 U b j e c t  t o  a .  l a r g e  m e a s u r e  o f '  
c o n t r o l  b y  t h e  w h o l e  v i l l a g e  f a m i l y .  
T H E 	  P R E S E N T  P O L I T I C A L  O R G A N I Z A l . - I O l f .  
T h e  o r g a n i s a t i o n  o f '  t h e  f ' D r e i g n  g o v e r n m e n t  o f '  C o n g o  B e I g e  i s  
s o m e w h A t  complicated~ F r o m  a  f \ u J c t 1 o n a r y  s t a n d p o i n t  i t  i s  d i v i d e d , i n t o  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  j u d i c i a l  d e p a r t m e n t s .  T h e  a d m i n i s t r a t i v e  p e r f o r m s  
t h e  e x e c u t i v e  ,  l e g i s k l . t i v e  a n d  m i l i t a r y  : f U n c t i o n s  .  w h e r e a s  e n e  j u e t . 1 ­
c i a l  d e p n r t m e n t  c o n c e r n s  i t s e l f '  w i t h  l e g a l  m a t . . e r t i  o n l y .  
T h e 	  Adm1nistr~-cive d e p a r t m e n t  i s  ~b-divided a s  f o l l o w s :  ( 2 )  
a .  ~he K i n g ; 
  
, ? b .  ~ G o v e r n o r  G e n e r a l  ; 
  
~. M i n i s t e r  o f '  C o l o n i e s  ; 
  
d . 	  P r o v i n c i a l  G o v e r n o r s , _  
e .  D i s t r i c t  C o m m i s s a i r e s ; 
  
f ' .  T e r r i t o r i a l  ~inistrators;
 
g~Mmilitary Of'li~ers;
 
h • 	  . p o s t a l  a n d  C f u s t o m s  O f f i c e r s .  
( 2 ) 	  D a y a ,  P i e r r e  :  L ' E m p i r e  C " o l o n i a l  B e I g e  ,  ; 0 . 5 - 4 0 4  ;  2 ' > ' > - ' 0 , - :  ,~~-299 
V a n d e r v e l d e ,  E~ :  L a  B e l g i q u e  e t  I e  C " o n g o  ,  t~2-t66. 
' 1  
; ; :  
T h e  K i n g  i s  t h e  n o m i n a l  h e e . u .  o f  t h e  o o l o n i a l  g o v e r n m e n t  ,  b u t  
t h e  f ' a n c t i o n s  a s c r i b e d  t o  h i m  a r e  e x e r c i s e d  b y  t h e  B e l g i a n  . N a t i o n a l  
P a r l i a m e n t  t h r u  t h e  M i n i s t e r  o t  C o l o n i e s .  T h e  M i n i s t e r  o t  C O l o n i e s  i s ,  
t h e r e f o r e , t h e  r e a l  h e a d  o f  t h e  o o l o n i a l  g o v e r n m e n t ,  t o r  w h i l e  d e c r e e s  
a n d  s t a t u t e s  r e l a t i v e  t o  C o n g o  B e I g e  m a y  o r i g 1 D a t e  w i t h  P a r l i a m e n t ,  
t h e y  s e l d o m '  ~do. H o w e v e r ,  P a r l i a m e n t  d o e s  e n j o y  t h e  r i g h t  o r  a c c e p t i n g  
o r  r e j e c t i n g  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o r  l i n e  M i n i s t e r  o f  C o l o n i e s .  
T h e  G o v e r n o r  G e n e r a l  n  e x e r c i s e s  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  w i t h  o e r ­
t a i n  e x c e p t i o n s  s t i p t . l a t e d  b y  ! . h e  l a w s  ,  d e c r e e s  ,  u n d  s t a t u t e s .  H e  
h a s  t h e  d i r e c t i o n  o f  a l l  t h e  e . d m 1 n i s 1 i r a t i v e  a n d  m i l i , ; a r y  s e r v i c e s  e S ' l i a ' b ­
l i s h e d  i n  t h e  c o l o n y  •  "  ( t )  
H e  a l s o  h a s  a  o o n s i d e r a b l e  G e g r e e  o r  
l e g i s l a t i v e  a u t h o r i t y  w h h i n , '  c e r t a i n  p r e s o r i b e d  l i m i t s .  
T h e r e  a l ' e  f o u r  p r o T i n c e s  i n  ! . h e  colo~; e a c h  a d m 1 n i s t e r e d  b y  
a  p r o v 1 n a ; ; i a l  g o v e r n o r  o r  vic~governor• • ,  T h e y  t a k e  o a r e  0 1 '  t h e  a d m 1 n i s ; '  
t r a t i o n  a n d  r e p r e s e n 1 i  i l l  t h e i r  d e p a r t m e n t , t h e  g o v e r n o r  g e n e r a l ;  T h e ) "  
e x e r c i s e  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r  w h i o h  1 i h e  K i n g  d e l e g a t e s  t o  t h e m .  "  (~) 
~'hey h a v e  t h e  p o w e r  t o  i s s u e  o e r t a i . n  d e c r e e s  o n  m a t t e r s  t h a t  o o n c e r n  
o n l y  t h e i r  r e s p e c t i v e  p r o v 1 . D c e s .  T h e  d i s t r i o t  c o m m i s s a 1 r e s  o f  t h e  d i s ­
t r i o t s  i n  i i h e  v a r i o u s  p r o v i n c e s  a r e  ' U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  g o v e r n o n J  
O f  ~nese p r o v i n c e s .  
T h e r e  a r e  t w e n t y - t w o  d i s t r i c t s  i n  l l h e  ool~; A t  t h e  h e a d  
o r  e a c h  o f  t h e s e  i l l  a  d 1 S 1 i r i c t  commissa1re~ H e  i s  I t  T h e  s o l e  a u t h o r i t y  
i n .  h i s  c i r c u m s c r i p t i o n ,  J , J r  ~he d . i r e x t . i . o n  0 . . .  6 . 1 1  " l . t . E :  s G . . . · V l . C : : ; d  o f  t h e  
d i s l i r i o t ,  a n d  a s s u m e s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
t e r r i t o r i e s  v l h 1 c h  a r e  c o n f i d e c 1  t o  h i m . "  <.~) 
T h e  d i s t r i c t s  a r e  d i v i d e c l  i n t o  t e r r i t o r i e s .  J ! : e . C h  t e r r i t o r y  
( I )  D a y e ,  P i e r r e :  L ' E m p i r e  
C o l o n i a l  B e I g e  ,  3 B 5 , 3 t l 6 .  
( 2 )  "  
"  "  
"  
"  
"  
"  
( 3 )  "  
"  
"  
1 1  
1 1  
3~b-}tio 
t l  
h a s  a t  i t s  h e a d  a n  a d m i n i s t r a t o r .  w h o  i s  s u p p o s e d  t o  b e  u s i . t e d  b y  o n e  
o r  m o r e  w h i t e  t e r r i t o r i a l  a g e n t s .  T h e  t e r r i t o r i a l  o t f i c e r s  c o l l e c t  
t h e  h e a d  t a x  t r o m  t h e  n e . t i v e s ,  e n f o r c e  t h e  l a w ,  a n d  l o o k  a t t e r  S t l C h  
p u b l i c  w o r k s  a s  a r e  b e i n g  c a r r i e d  o n ,  w h i c h  ,  i n  r e m o t e  t e r r i t o r i e s  ,  
a r e  u s u a l l y  o n l y  t h e  m a i n t e n a n c e  o t  p a s s a b l e  p a t h s  t h r u a O l 1 t  t h e  t e r r i ­
t o r y .  1 ' h e y  a l s o  a d v i s e  t h e  c h i e t s  a s  t o  t h e i r  d u t i e s ,  s u c h  a s  t h e  t i m e  
a n d  p l a c e  t h e y  V l i l l  b e  e x p e c t e d  t o  g a t h e r  t h e i r  c l a n s m e n  t o r  t h e  p a y ­
m e n t  o t  t h e  y e a r l y  h e a d  t a x : ,  a s  t o  c o - o p e r a t i o n  w i t h  c O I l l I l e r c i a l  & g e n t s  
i n  g a t h e r i n g  t o r e s t  p r o d u c t s  t o r  s a l e , a n d  t h e  c l e a n i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  
o t  t h e  a f o r e - m e n t i o n e d  p a t h s ,  a n d  r e p r e s s i T e  a n d  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  
measure.~ 
T h e  A d m i n i s t r a t o r s  h a v e  p & U c e  p o w e r ,  a n d  f o r  i t s  e x e c u t i o n  
a r e  p r a y i d e d  w i t h  a  s m a l l  b o d y  o f  n a t i v e  p o l i c e .  E a c h  d i s t r i c t  h a s  a  
c o m p a n y  o f  s o l d i e r s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o t  a  m i l i t a 1 " J t  o f f i c e r .  T h e s e  
s o l d i e r s  a r e  u s e d  t o  m a i n t a i n  o r d e r  a n d  t o  s u p p r e s s  i n c i p i e n t  r e b e l l i o n s .  
F o r  t h e s e  p u r p o s e s  s m a l l  d e U l o C b m e n t s  o f  t h e m  a r e  o t t e n  d e t a i l e d  t o r  s e r ­
T i c e  u b d e r  l o c a l  a d m i n i s t r a t o r s  w h e n  d i s t u r b a n c e s  h a v e  a r i s e n  o r  t h r e a t . .  
e n  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  t e r r i t o r i e s .  
T h e  c h a r a c t e l  a n d  p e r 8 0 n n e l  a n d  o r g a n i s a t i o n  o t  t h e  j u d i c i a l  
departme~ a r e  n o t  g e r m a n e  t o  t h i s  t h e s i s  ,  a n d  w i l l  n o t  b e  d e s o r i b e d .  
T h e  n a t i v e  m i n d  i s  p r o f o u n d l y  i m p r e s s e a  w i t h  t h e  p l a c e  o t  
r a n k  i n  t h e  B e l g i a n  s y s t e m  o t  g o v e r n m e n t .  I n  c h u r c h  m a t t e r s  t h e y  f r e q u e n t ­
l y  d r a w  i l l u s t r a t i o n s  f r o m  t h i s  •  A  p u t o r - e T B n g e l i s t  i n  a  r e m o t e  T i l l a g e  
c o m p a r e d  l l r .  Y O O ' W l 1  ,  o n  h i s  v i s i t  t o  t h e i r  v i l l a g e ,  t o  t h e  G o v e r n o r  a e n ­
e r a l ,  : M r .  H e n s e i '  , a s  t h e  l e g a l  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  m i s s i o n  , t o  t h e  
p r o v i n c i a l  g o v e m o r ,  a  l o c a l  m i s s i o n a r y  t o  t h e  d i s t r i c t  o o o m i s s a i r e ,  
a n d  M a r k  N j o j i  t o  t h e  l o c a l  admis1strator~ I f  a l l o w e d  t o  e v e o l v e  t h e i r  
o w n  c h u r c h  p o U t y , V l i t h b n t  a n y  o u t s i d e  i n f l u e n c e  i n  s h a p i n g  i t , i t  s e e m s  
i n e v i t a b l e  t h a t  t h i s  p o l i t i o a l  s y s t e m  w i l l  c h a r a c t e r i z e  i t  t o  a  o o n s i d ­
a b l e  degree~ I n  f a c t ,  t h o  . i  b e l i e v e  t h a t  t h e  n a t i v e  a h r i s t i a n s  s h o u l d  
u l t 1 I D a t e l t  d e c i d e '  w h a t  p o l i t y  t h e y  s h a l l  a d o p t , i t  s e e m s  d e s i r a b l e  t h a t  
t h e y  s h a l l  b e  l a r g e l y  g u i d e d  t i l l  t h e y  h a v e  r e a c h e d  a  s t a g e  o f  s p i r i t ­
a l  d i s c e r n e m n t  w h e r e  r a n k  w i l l  n o t  e D r t  t o o  g l s m o r o u s a n  i n f l u e n c e  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  o u t s t a n d i n g  f e a r u : D e S  o f  t h a t  p o l i t y .  
T h e  S t a t e  h a s  b a s e d  i t s  n a t i v e  p o l i t i c a l  o o n t r o l  o n  t h e  c l a n  
S Y S t e m  o f  t h e  a m i e n t  r e g i m e .  T h e  S t a t e  o f d c i a l s  s e e k  o u t  t h e  h i g h e s t  
, 	  r a n k i n g  h e a u  m a n  i n  t h e  o a l n , a n d  a p p o i n t  h i m  t h e  p a r a m o u n t  o h i e f  o f  t h e  
s t a t e  o v e r  t h e  c l a n .  T h e  o t h e r  m e n  o f  r a n k  a r e  t h e  r a n k i n g  v i l l a g e ­
c h i e f  o r  h e a . d  m a n , a n d  t h e  t a m i l y  a n d  s u b - f a m i l y  h e a e . s .  T o  e n a b l e  t h e . e  
m e n  t o  e n j o y  t h e  p r e s t i g e  n e c e s s a r y  t o  e n t o r e e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
S t a t e  t h e  c l a n  a n d  v i l l a g e  c h i e . L ' S  a r e  g i v e n  m e d a l s  w h i o h  d e s i g n a t e  
t h e i r  r a u k , a n d  w h i c h  t h e y  U S \ U l . l l y  w e a r  s u s p e n d e d  o n  a  c h a i n  a b o u t  t h e i r  
n e c k s .  T h e  h e a d  m e n  o f  l o w e r  r a n k  d o  n o t  r e c e i v e  m e d a l s ,  b u . t  t h e y  a r e  
g i v e n  c e r t i f i c a t e s  w h i c h  d e s i g n a t e  t h e i r  r a n k .  T h e  a i m  i s  t o  m a k e  t h e  
a u t h o r i t y  o f  e a c h  o f  i i h e s e  m e n  c o t e r m i n o u s  w i t h  h i s  a u t h o r i t y  i n  t h e  
a n c i e n t  s c h e m e  o f  t h e  n a t i v e  c l a n  o r g a n i s a t i o n .  
U n d e r  t h e  S t a t e  t h e  c h i e f s  e n j o y  c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t y .  W h e n  
t h e y  a r e  m e n  o f  , ; m e r g y  t h e y  . o a m a n d  g e n u i n e  r e s p e e t  a n d  f e a r .  M e a n  c h i e f s  
t a k e  m u c h  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  r a n k  a n d  o p p r e s s  t h e i r  s u b j e c t s .  u h i e f s  h  
h a v e  t h e  r i g h t  t o  r e g u l a t e  n a t i v e  l i f e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  a c c e p t e d  
t r a d i t i o n s  o f  t h e  p e o p l e .  T h E l y  a r e  a l s o  c o n m i s s i o n e d  t o  e n f o r c e  a l l  
l a w s  o f  t h e  aoloni~l g o v e r n m e n t  e n a c t e d .  f o r  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n .  a n d  
a l l  o r d e r s  o r  t h e i r  l o c a l  w h i t e  superiors~ T h i s  l a w  e n t o r e e  m e n t  r e q u i r e s  
t h e i r  s u p p r e s s i o n  o f  a l l  v i o l a t i o n s  o f  b o t h  t h e  t r a d i t i o n a l  a n d  t h e  
c o l o n i a l  s t a t u t e  l a w s .  T o  t h i s  e n d  t h e y  c a n  i m p r i s o n  a s  l o n g  a s  f o u r t e e n  
d a y s ,  c a n  a d m i n i s t e r  c o r p o r s l  p u n i s h m e n t  b y  t l o g g i n g , a n d  c a n  r e q u i r e  l a . ­
b o r  o t  t h e  p r i s o n e r s  d u r i n g  t h e i r  i n c a r c e r a t i o n ;  P r 8 e t i c a l l y  ~ c a s e  
. h o r t  o f  m a r d e r  c a . n  b e  a d j u d i c a . t e d  b y  t h e m ,  w h e n  a g r e e a b l e  t o  b o t h  p a r ­
9  
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t i e s .  I t  i s  d i f f i c u l t  f o r  i n d i v i d u a l s  i n  r e m o t e  p l a c e s  t o  a p p e a l  t o  
t h e  c o l o n i a l  a u t h o r i t i e s  w i t h o u t  t h e i r  s a n c t i o n .  : t h e  e l d e r s  m a y  j u d g e  
s c a s e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a n c i e n t  c'WJtam~ b u t  t h e  c h i e f '  h a s  t h e  l e a g l  
r i g h t  t o  r e j e c t  t h e i r  d e c i s i o n  w h e n  h e  s o  d e s i r e s .  T h i s  i s  a  b i g  a n d  
c 1 a D 8 e r o u s  a u g m e n t a t i o n  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  h e a d  m a n ,  b a t  t h e  c o ­
l o n i a l  g o v e r n m e n t  f e e l s  t h e  n e e d  o f  a  m o r e  d e p e n d a b l e  a u t h o r i t y  t h a n  
t h a t  o f  t h e  a n c i e n t  g r o u p  p f '  elders~ S o  t h e i r  l e g a l  a u t h o r i t y  h a s  b e e n  
d i m i n i s h e d  t o  p r a c t i c a l l y  n i l  a n d  t h a t  o f  t h e  c h i e t  h a s  t a k e n  b o t h  
t h e i r  p l a c e , a n d  a  c o n s i d e r a b l e  g r o u p  o f  a d d i t i o n a l  p r e r o g a t i v e s .  H o w e v e r  
m o s t  c h i e f s  s e e k  t o  c a r r y o n  t h e i r  c ) w l i c i a l  w o r k  u n d e r  t h e  t r a d i t i o n  _  
a l  fOrmlJ~ W h e n  t h e  e l d e r s  r a n c h  t h e i r  d e c i s i o n  t h e  c h i e f  a n n o u n c e s  i t  
a s  h i s  d e c i s i o n ,  a n d  p r o c e e d . s  t o  e n f o r c e  t h e  j u d g m e n t  b y  h i s  a u t h o r i t y  
a s  a  g o v e r n m e n t  chief~ 
' . e h e  m a l n t e n m l C e  o t  l . s . w  a n d  o r d e r  a n d  o f  p u b l i c  v l O r k s ,  r e q u i r e  
t h e  e x e r t i o n  o f  s t r o n g  l o c a l  authority~ l t e s p e e t  f o r  t h i s  a u t i o r i t y  m u s t  
b e  m a i n t a i n e d  i t  i t  i s  t o  b e  effeetive~ A b u s e  o f  a u t h o r i t y  b y  c h i e f ' s  
n m s t ,  t h e r e f o r e ,  b e  p u n i s h e d  b y  c o l o n i a l  o f : r i c i a l s  w i t h  t h e  u t m o s t  
c a u t i o n  l e s t  t h e y  d e s t r o y  t h a t  r e v e r e n c e  f o r  t h e  c h i r f  t h a t  l . s . v l  e n . ­
f o r c e m e n t  a n d .  p a . b 1 1 c  w o r k  requ1re~ T h e r e f o r e  t h e  p o w e r  o f  m t i v e  r u l e r s  
h a s  b e e n  i n c r e a s e d , a n d  i s  s o m e t i m e s  u p h e l d  i n  t h e  f a c e  o f  a . p p a r e n t  j u s ­
t i c e  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  m o r a l e  o t  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t . ·  
I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h a t  ~he g r o w i n g  p o w e r  o t  n a t i v e  p o l i t i c a . l  
l e c . d e r s  i s  l i k e l y  t o  l e a d  t o  a n  e x p e c t a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f '  t h e  n a t i v e  
C h r i l 1 t 1 a l L  l e a d e r s  o f  a  p o s i t i o n  o f '  a u t h o r i t y  i n  t h e  c l I u . r c h  c o r n r s p o n d i n g  
t o  t h a t  h e l d  b y  t h e i r  p o l i t i c a l  I r i e n d s  i n  t h e i r  s p h e r e s .  T h e y  a r e  l i k e ­
l y  t o  f e e l  t h e s e  t w o  r e a s l n s  u r g i n g  t h e m  t o  s t r e n g t h e n  t h e i r  a u t h o r i t y ;  
a .  m a i n t e n a n c e  O f  s u f f i c i e n t  r e s p e c t  t o  m a k e  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n e f f i . ­
c i e n t  r e q u i r e s  t h i s  a u t h o r i t y ,  a n d .  b~ ~ fn1Ppr~sgion o f  a b u s e s  i n  
t r : e  c h u r c h  r e q u i r e s  it~ I n  p r i m i t i v e  s o c i e t y  t h e  m a j e s t y  o f  s p i r i t u a l  
t  1  
r i g h t e p u s n e s s  a l o n e  wi~l no~ s e a u r e  t h e  n e e d e d  e f f e u t  i n  suppress~ 
a b u s e s .  E v e n  i n  t h e  c h u r c h  ~he a.d.minis-~rators m u . s t  D e  u p h e l d  b y  t h e  
f e e l i n g  o n  ~he p a r t  o f  t h o s e  g o v e r n e d  t l k : . t  t h e i r  p o s i t i o n  i s  a i l e  0 1 '  
c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t y ,  a n d  t h e i r  w o r d .  r e q u i r e s  o b e d i e n c e .  C h u r c h  l e a d ­
e r s  a r e  l i k e l y  t o  w a n t  t h i s  a u t h o r i t , .  t o  b e c o m e  a  r e c o g n i s e d  a t t r i o u . t e  
o f  c e r t a i n  o f f i o e s  i n  t h e  c h u r c h .  . A n d  t h e  p o l i t i c a l  a u t h o r i t y  o f '  t h e i r  
k i n s m e n  U D d e r  w h i t e  I U p e r - s . d m i n i s t r a t a r s , w i l l  a s  s h o w n  a b o v e ,  p r o v i d e  
t h e m  w i t h  a  r e a d y  m o d e l  o n  w h i c h  t o  s e e k  t h e  f a s h i o n i n g  o f  t h e i r  a u t h o r ­
i t , . ;  
1~ 
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C e n t r a l  C o n g o  S o c  l e t y .  
I . 	  T h e  F a m i l y .  
~'he u l t i m a t e  s o c i a l  ' U n i t  o f  c o n g o  1 s  t h e  f'am1lt~,.And t h e  1  
l a r g e s t  e x t e n a i o n  0 1 : '  t h e  f ' 8 I I l i . l y  i s  t h e  tribe~ U S U A l l y ,  0 1  c o u r s e ,  " h e  
f ' a m i l y  i s  n o t  t h o t  o f  a s  s o  e m b r a c i D g ,  b l l t  t h e r e  i s  ,  n e v e r t h e l e s s ,  a n  
a c t u a l  t r a d i t i o n a l  f e e l i n g  o f '  t a m i l Y  u n i t y  i n  t h e  t r i b e .  I n  s o m e  p a r t s  
o f  \ ) o n g o  l i e l g e  t r i b a l  u n i t y  w a s  s o m e t i m e s  m a i n t a i n e d  i n  p o l i t i . .  p r i o r  
t o  t h e  a d v e n t  o r  ' t i h e  w h i t e  man~ 
' . I , ' h e  t r i o e  i n  1 ' t s  W i d e s t  s e n s e ,  m a y  D e  t a k e n  t o  m e a n  a  co~ 
l a o t i o n  o f  c l u n e  r e c o g n i s i n g  a  c o m m o n  a n c e 8 ' t o r  o r  t r i b a l  h e r o  a n d  
f'O\U1der~ ~he c l a n s  c o m p o s i n g  t h e  t r i b e  w i l l  D e  f O \ 1 u d  t o  spea~ t h e  s a m e  
l . a . n g u a g e .  T h e r e  w i l l  b e  d e c i i 1 e < i .  d i a l e c t i c a l  d i t t e r e n o e s  " b u t  1 i . l 1 e  b a 8 1 e  
Y o c a b u . l a r i e s  a n d  c o n s t r u c t i o n s  w i l l  D e  t h e  ' s a m e ;  T h e  t r i b e  , i n  t h i s  s e  
s e n s e , i s  s i m p l y  t h e  e n l a r g e d  f a m i l y  u n i t .  
T h e  n a m e  o r  ' h e  t r i b e  o c c u p y i n g  t h e  c e n t r a l  E q u a t o r i a l  P a r t  o t  
C ' o n g o  . B e l g e  i s  t h e  : M o n g o - . N l a m d o  t r i b e .  T h e r e  a r e  p e o p l e  i n  t h i s  e e c t i o n  
k n o w n  b y  o t h e r  n a m e s ,  a s  t h e  D o l e ,  ' t h e  . l ! 3 c o n d a  a n d  t h e  N k o l e ,  b u t  t h e s e  
a r e  r e a l l y  s u b - d i v 1 e i o n s  o : r  t h e  s a m e  t r i b e .  C o u n t i n g  i n  t h e  a b o r i g i n a l  
B a t s w e .  o r  B u s h m e n  ,  t h e  p o p u a l t i o n  o f  t l u s  t r i b e  w i l l  J I U I I l b e r  n e a r l y  a  
m i l l i o n .  : B a t  t h e s e  . B a t s w a  a . r e  n o t  t h e  s a m e  t r i b e .  T h e y  a r e  u s u a l l y  
s
s p o k e n  o t ·  a . s  t h e  1 m e r i o r  o t  t h e  t w o .  P~ically t h e y  a r e  s o m e w h a t  
I I D a l l e r  t h m  " h e i r  c O D q u s r o r s .  T h e y  a r e  s b 1 '  ,  a n d .  a r e  t h e r e r o r e  m o r e  
o . i f ' . l i c u l t  t o  k e e p  1 D 1 d e r  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  l o n g  t r a i n i n g  r e q u i r e d  t o  
m a k e  t h e m  w e t l  e d u c a . t e d .  I n  m a n y  p l a c e s  i ; h e y  a r e  e a s i e r  t o  w i n  t o  
C h r i s t 1 n n i t y  t h a n  t h e i r  l i 1 0 n g 0 - N k u n d o  l o r d s .  T n i c r  m e n t a l  w ' e r i o r i t y  
t o  t h e  M o n g o - N k a n d o  h a s  n o t  u e e n  p r o v e d , t h o  m a n y  b e l i e v e  t h e m  i n f e r i o r .  
l~ 
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A l l  t h e  K o n g o . . i l l 1 c u n d O  t r a c e  b e c k  t h e i r  a n c e . t 1 7 '  t o  t h e  g r e a t  
h e r O  L1yansa~ T h e  S t a t e  a t t e m p t s  t o  t r e c e  t h e  e m e s t r y  o f  a l l  p a r a ­
m o u n t  c h i e f s  t o  t h i s  t r i b a l  hero~ W h e t h e r  L i y B A u .  a s  a  r e a l  c h a r a c ­
t e r  o r  i s  t i c t i t i o u s  i .  o f  l i t t l e  1 m p o r t a D c e  t o  1 1 8 .  1 1 0 1 "  t h e  s t o r y  e s ­
t a b l i . h e .  t h e  g e u e r a l  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  g r o u p  o t  t h e i r  c C l J l n O n  o r 1 g 1 n .  
T h i .  t a c t  i s  o t  . o c i o l o g i c a l  ~lue; a n d  i n  t h e  c h a r c h  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  t h o s e  w h o  . h a r e  t h i s  t r a d i t i o n  w i l l  t e e l  a  n a t u r a l  t e n d e D C Y '  l i O  f o r m  
a  u n i t  i n  t h e  c h u r c h ,  b i n d i D g  t h e m  i n  a  s p e e i a l 1 7  c l o . e  s p i r i t u a l  \Ul1on~ 
T h e  c l a n  N t d  i t s  ~i.,.ision. h a s  a l r e a d y '  b e e n  t r e a t e d  i n  t h e  
p r e c e d i n g  c h a p t e r .  o t  c o u r s e  t h e  c l a n  h e a d s  w e r e  e x p e c t e d  t o  b e  a b l e  t o  
e n a b l i . h  t h e i r  l i n e a l  d e . c e n t  t n I I l  L~~ . A D d  s u b - c h i e f ' .  w e r e  e x p e c t ­
e d  t o  e s t a b l i s h  t~u: d e s c e n t  " , r o m  t h o s e  w h o C l h e l d  t h e  c o r r t j s p o n 4 . 1 n g  p o ­
. i t i o n s  i n  L i y a n s a "  day~ o t  c o u r s e  w h e r e  ' W f U l " P e r s  e s t a b l i s h e d  t h e i r  
r o e  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o r  t i m e  t h e  f a m 1 1 7  w a s  a c c e p t e d  & s  t h e  
r a u k i D g  f ' 8 I I l i 1 7  o t  t h e  T i l l a g e , o r  e T e n  o t  t h e  c l a . n .  
I t  h a s  l M t e m  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  c l a n  h e a d s  w e I "  e  o t  t h e  
r e p u t e d  d e s c e n d a n t s  o f  L i y a n s a .  S o  t h e  c l a n ,  l i k e  t h e  t r i b e  ,  i s  s i m o ­
p 1 7  a n  e n l a r g e d  f ' 8 m l 1 y  u n i t ,  l e s s  c O l l 1 p r e h e n s i T e  t h a n  t h e  t r i b e ;  : I t  i .  
c o m p o s e d  o f  p e o p l e  o t  c o n m o n  o r i g i n ,  t h o  i t s  m e m b e r s  a r e  n o t  n e e e . s a r 1 ­
1 7  o f '  a o 1 i a a l  b l o o d  k i n ;  A .  m a n ' s  b l o o d  k i n  a r e  c a l l e d  h i .  " i l o u g o . "  I n  
t h e  c a s e  o f '  t h e  c l a n  h e a d  i t  d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  a l l  t h e  m e m b e r s  o f '  h i .  
" i l o n g o "  o u t r a n k  t h e  I D 8 I l b e r s  o f  o t h e r  t a m i l i e .  i n  t h e  c l a n .  I t  i s  o n l y  
t h o s e  w h o . e  r e l a t i o n s h i p  t o  " t h e  c l a n  h e a u  i s  c l o . e  e n o u g h  t o  e n a b l e  t h e m  
t o  8 ' U C c e e d  t o  t h e  h e a d s h i p  i t . e l f  t h a t  e n j o y  ~ i n c l i n d u a l  r a n k  b y  
r e a s o n  o f  t h a t  k i n s h i p .  T h a t  1 s  t h e  c l a D  h e a a .  h a s  a  l a r g e r  a n d  a  s m a l l ­
e r  f a m i 1 7 .  T h e  s m a l l e r  f a m i l y  i .  m a . d e  u p  0 1 '  h i .  o l o . e  k l J 1 .  A n y  m a l e  m e m ­
b e r ,  o f '  t h i s  s m a l l e r  f ' a m i l y  i s  e l i g i b l e  t o  S ' U C c e 6 d .  t o  t h e  c l a n  i 1 e a d 8 8 i , P .  
T h e  r 1 g h t  t o  a  y o l e e  ~ a f ' I a i r s  o t  t h e  1 m m e d 1 a t e  t e m i l y  1 ,  n o t  u a a l 1 7  
r e c o g n 1 s e d  b e y ' O n d  t h i r d  o r  f o u r t h  c o u s i n s .  
, : "  
I f  m e m b e r s  o f  d i f f e r e n 1 i  c 4 n I J  i n t e r m a r r y ,  a  m a n
t  
s  f a m i l y  w i l l  
n a t u r a l l y  b e  i n t e r - o l a n . . . o r  a  m a . n .  s  t a m i l y  i s  c o - e x t e n s l v e  w i t h  h 1 s  
b l o o d  r e l a t i o n s h i p ;  A n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s  ' t r a c e d  t h r u .  b o t h  l i M  r a 1 ; b , .  
e r - s  a n d  mot~s f a m i l i e s .  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  p a y  c l o s e  a t t e n t i o n  t o  t h e  t e r m i n o l o B 7  o f  
k1ush1p~, f o r  t h i s  i s  a  t r u e  i n d e x  t o  t h e  D a 1 i i v e  c o n c e p t l o n  o t  p r o n m 1 ' t y  
o f  r e l a t i o n , t - . . n d . l i h e  i n h e r i t a n c e  o f  i t s  r i g h t s  a n d  d u t i e s .  T h e  a c ' t t l a l  f a t h , .  
e r  o f  a  m a n  i s  n o t  t h e  o n l y  o n e  w h o  e n j o y s  t h e  r a n k  o f  f a t h e r  o v e r  h J m .  
F o r  t h e  f a t h e r 4 s  b r o t h e r s  a r e  c a l l e d  r a t h e r s  a l s o ,  a n d  t h e  f a t h e r ' s  
s i l t e r s  a r e  " w o m e n  f a t h e r s .  n  A n d  t h e s e  p o s s e s s  t h e  r i g h t s  d e n o t e d  ' b 7  
t h e i r  titles~ ~he r e a l  l a t h e r  , u n l e s s  t h e  h e a d  o t  t h e  £ e m i l y ,  i s  n o t  
a l l o w e d  t o  g i v e  h i s  d a u g h t e r  i n  m a r r i a g e  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  h i s  .  
b r o t h e r s  a n d  s i s t e r . ;  a n d  a l s o  o t  h i s  u n c l e s  , a u n t s ,  h 1 s  t a t h e r ,  g r 8 D d , ­
f a t h e r  a n d  o t h e r  o l o s e  relatives~ ~he r i g h t  o f  m a t e r n a l  a u n t .  a n d  u n c l e s  
m u s t  a l s o  b e  recogni~ed. T h e y  . e l d o  m  h a v e  a  d e c i d i n g  T o i 8 e  i n  f a m i l y  
p r o j e c t s ,  b u t  t h e y  s h a r e  i n  i t .  r e s u l t s .  E o r  e x a m p l e  i n  ~ f o r  a  
w i f e  t h e  m o t h e r 1 .  f e m 1 l y  I I W f t  b e  . a t i l f i e d  a s  w e l l  a s  t h e  f a t h e r .  s  •  
. B e s i d e s  t h e  i D m e d i a t e  f a m i l y  t h e r e  i s  t n e  ' f ' i l l a g e  f a m i l y .  
' . r h i .  i s  c o - e x t e n s i v e  w i t h  t h e  g r o u p  p r e T i o w r l y  d e s i g n a t e d  a s  t h e  
l a r g e r  f e m 1 l y j s o  6 l . r  a s  t h e  l a r g e r  f a m i l y  a r e  r e s i d e n t s  o f  a  s 1 . b g l e  
dllage~ B u t  i n  t h e  ' f ' i l l a g e  t h a t  g n m p  w h i c h  r e c o g n i s e s  t h a t  a l l  i t s  
m e m b e r s  a r e  o f  C O I I I 1 1 O D .  r e c e n t  a n c e . t r y  m a k e  u p  t h e  T i l l a g e  f8lllily~ t h e y  
d o  D o t  a l a y s  k n o w  j u s t  h o w  c l o s e  i s  t h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  s o m e  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p .  - T h e y  m a y  n o t  a l l  a d d r e s s  e a c h  o t h e r  b y  t e 1 " l U  o t  
k i n s h i p .  l e t  t h e  r e l a t i o n s h i p  i .  t o o  c l o s e  t o  p e r m i t  o f  i n t e r m a r r i a g e .  
M a r r i a g e  b e t w e e n  m e m b e r s  o r  t h i s  g r O U J ?  i s  c o n s i d e r e d  1 . u c e s t u o u l J  ,  a n d  
i D e e l t  i s  a  h e i n o u s  a f r e u e  a m o n g  O o n g o  people~ A s  a l r e a d y  D o t e d  t w o  
o r  m o r e  o f  w e h  f e m 1 l i e s  m a y  l i T e  i n  a  s i n t i e  ' f ' i l l a g e .  J ! 0 8 C h  o r  t h e s e  
f a m i l i e s  m a i n t a i n s  i t s  i d e n t i t y ,  a n d  l i T e s  i n  a  . e p a r a t e  p a r t  o f  t h e  
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T i l l a g e ;  I n t e r - m a r r i a g e  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  i s  p e r m i s s i b l e ,  p r o r l d e d  
o f  c o u r s e ,  b l o o d  l d D 8 h i p  d o e s  n o t  e x i s t  b e t w e e n  t h e  p a r t i . e s  s e e k i n g  
m a r r i a g e .  : B e t w e e n  m o r e  d i s t a n t  r e l a t i v e s  1 n  t h e  T i l l a g e  f a m i l y  i l . 1 . 1 c i t  
r e l a t i o n s  a r e  s o m e t i m e s  w i n k e d  a t ,  b u t  t h e y  m a t  D o t  l e a d  t o  l e g a l  J D B . r I o o o  
r 1 a g ' e .  B o . t  i f  c c m c e p t i o n  r e s u l t s  i t  ' b e c < X l 1 e s  a  p u b l i c  s c a n d a l ,  a n d  m a y  
l e a d  t o  s e r i o u s  q u a r r e l s  b e t w e e n  t h e  m e i l b e r s  o f  " t u e  1 n I I l e d i a t e  f a m i l i e s  
c o n c e r n e d .  ! r h e r e  w a s  r e c e n t l J r  8 U C h  a  c a s e  a t  L o t u m b e •  . K e l a t i v e s  o f  t h e  
b o y  a n d  g i r l ,  a l l  O h r i s t i a u  ,  a s k e d  a d T i o e  o f  t h t :  mi.siODarie8~ S i n c e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  w a s  s o  d i s t a n t  a . s  n o t  t o  b e  e x a c t l y '  t r s c e a b l e  t h e  m i e ­
8 i O D E i e s  p i d  t h a t  t h e  m o r a l  s t a n a a r d s  o f  t h e  o h u r c h  r e q u i r e d  t h e m  t o  
m a r r y .  B u t  t h e  h e a t h e n  r e l a t i v e s  o f  t h e  g i r l  w e r e  l o a t h e  t o  y i e l d  t o  
I U o C h  a  " l o w e r i n g  i I  o f  t h e i r  m o r a l  c o d e .  T h e  g i r l  s u r f e r e d m i 8 c a r r i . a . g e ,  
a n d  n e a r l y  d i e d .  H 4  t h e  b o y  b e e n  u n d e r  o r 4 1 n a r y  n a t i v e  j u r i s d i c t i o n  
t h e  f a m i l y  o f  t h e  g i r l  w o u l d  b a v e  r e q u i r e d  a  l a r g e  m o n e y  p a y m e n t .  B a d  
s h e  d i e d  t h e y  w o u l d  h a "  d e m a n d e d  t h e  p r i c e  o f  a  w 1 1 ° e .  F a m i l y  d i g n i t y  
c o u l d  o n l y  h a v e  b e e n  . i n t a i n e d  ' b y  e n o u g h .  c a s h  t o  r e m o v e  t h e  m o r a l  
s t i g m a .  T h i s  h i g h . - p r i c e 4  f a m i l y  h o n o r  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  t r y i n g  p r o b ­
l e m s  o f  t h e  y o u n g  C o n g o  c h u r c h .  ! l ! h i s  w i l l  b e  s e e n  i n  " h e  p r o b l e m  n o w  
t o  b e  c o n s i d e r e d ;  
I I .  M A R H I A U o E .  
M a r r i a g e  i n  C o n g o  i s  a  f a m i l i a l  r a t h e r  t h a n  a n  1 n d i v i u : u a l  
t r a u a c t i o n ;  T h e  r i g h t  t o  t h e  m a r r i a g e  r e l a t i o n  i s  t h a t  o f  t h e  r e g a l a r  
h u 8 D 8 4  a n d  w i f e  o n l y ,  b I 1 t  t h e  s e c u r i n g  a n d  m a i J d t t 1 n i n g  o f  t h e  r e l a t i o n  
i s  t h e  m n t u a l  a f f a i r  o f  t h e  t w a  f a m i l i e s ,  l : l . n d  n o t  j u s t ·  o f  t h e  t w o  i n ­
d i T i d u a l s  c o n t r a c t i n g  m a r r i a g e .  
A  g i r l  m a y  b e  s o l d  i n t o  m a r r i a g e  b y  h e r  f a t h e r  a n d .  r e s p o n s i b l e  
r e l a t i v e s  w i t h . o u t  . e n  m e n t i o n i n g  t h e  a f f a i r  t o  h e r  b e f o r e h a n d .  T h i s  i 8  
' U J I U 8 ' U 8 , l ,  b I 1 t  h e r  w i l l i n g  c o n s e n t  i s  b y  n o  m e a n s  n e c e 8 S 8 r 7 .  a i r l s  a r e  
u s u a l l y  m a r r i e d  t o  o l d  m e n .  T h e y  t a k e  t h e  m a r r i a g e  a s  a  m a . t t e r  o f  c o u r s e .  
1~ 
. , "  
I t  i s  custom~ T h e i r  t a m i l i e s  h a . . . e  t h e  r i g h t  t o  t h u s  m a t e  t h t m i  a n d  i t  
,  
w o a . 1 d  b e  s b s m e : f ' u l  t o  r e m a i n  u n m a r r i e d ;  I t  t h e y  w a n t  t o  t o r m  o t h e r  r e ­
l a t i o n s  1 E . t e r  t h e r e  a r e  _ 1 ' 8  o f  m a n a g  iDg~ S o  w l \ v  p r o t e s t . ?  A  g i r l  i s  
u u a l l , .  p l 8 ( 1 B e d  b 7  a n  i n i t i a l  p a , m e n t  w h i l e  . h e  i s  s t i l l  q U i t e  young~ 
T h i s  i s  a d d e d  t o  t r a m  t i m e  t o  t i m e  s o  t h a t  w h e n  s h e  r e a c h e s  p u b e r t y  s h e  
s h e  m a y  b e c o m e  a  w i t e  o t  h e r  p a r c h a s e r  w i t h o u t  t h e  d e l . a 7  o f  g e t t i n g  t h  e  
m o n e y  t o g e t h e r ;  . t t . J l o t h e r  r e a s o n  t o r  t h i s  e a r 1 7  c l i n c h i n g  o t  t h e  p u r c h a s e  
i s  t h a t  t h e  S U P P 1 7  o f  w i n s  i .  n o t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  d e m a D d .  B a t u r ­
a l l y  i n  a  s o c i e t , .  t h a t  i s  p o l , . g e n e o u s  t h e r e  w i l l  n o t  b e  e n o u g h  w o m e n  t o  
I P P P 1 7  a l l  dema~; . s i D e e  t h e  n a m b e r  o f  w o m e n  i s  o n 1 7  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
t n a t  o r  t h e  m e n .  
T h e  ) ' r a n c h  4 0 f t ' ) "  n a m e  o f  " d o t "  h a s  b e e n  g e n e r a l 1 7  a d o p t e d .  t o  
d e s i g n a t e  t h e  m a r r i a g e  p r i c e  p a i d  t o r  a  w i f e ,  a n d  i t  w i l l  b e  u s e d  i n  t h e  
r e m a i n d e r  o t  t h i s  t h e s i s .  T h e  p a y m e n t  o t  t h e  d o t  g i . . . e s  t h e  h u s b a n d  p r i ­
m a r i 1 7 , b u . t  h i s  f a m i l y  i n  g e n e r a l ,  a  l a r g e  d e g r e e  o t  l e g a l  c o n t r o l  o . . . e r  
t i l e  w1fe~ T h e , .  0 1 1 1  h e r  t h e i r  p r o p s r t , .  a n d  s h e  d o e s  n o t  r e s e n t  t h e  t e r m .  
B e t o r e  t h e  d o t  i s  n r f i o i e n t  t o  e n a b l e  t h e  p u r c h a s e r  t o  t a k e  t h e  w o m a n  
a l l  r e e p o n s i b l e  m e m D e r s  o f  h e r  t a m i l y  m u r t  g i v e  t h e i r  . o n s e n t  t o  t h e  m & r ­
r i a g e .  I f  t h i s  1 1  n e g l e c t e d  t h e , .  a r e  a l m o s t  w r e  t o  b e c o m e  a  s o r e  
t r o u b l e  t o  t h e  h u s b a n d  u n t i l  h e  h a s  s a t i s f i e d  t h e i r  i m p e c u n i t , . ;  H e  i s  
l i k e l y  t o  g e t  o t t  D J U O h  c h e a p e r  b 7  p a y i n g  t h e  w h o l e  b u n c h  i n  a d T N l O e ;  
I t  t h e y  a r e  n o t  s , t i s t i e d  t h e y  w i l l  d e m a n d  c a D C e l l a t i o n  o t  t h e  m a r ­
(  
r i a g e  i t  t h e r e  i s  i m n e d i a t e  p r o s p e c t  o t  a  b e t t e r  b a r g a i n  e l s e w h e r e .  
T h e  l m s b a n d  h a s  t h e  r i g h t  t o  t h e  w i f e q  l a b o r  o f  h i s  m a t e .  T h i s  
m e a n s  t h e  p l a n t i n g  a n d  c a r e  o f  a  garden~the p r e p a r a t i o n  ,  t o r  h i s  o o n ­
s u m p t i o n ,  o t  t h e  t o o d  t h e r e t r o m ,  o r  o t  ~ o t h e r  t o o d  w i t h  w h i c h  h e  m a y  
p r o Y i d e  h e r .  S h e  m u s t  p r o v i d e  h i m  w i t h  _ t e r  t o r  d r i n k i n g  a n d  b a t h i n g ,  
J I I I 1 S t  k e e p  h i s  p r e m i s e s  i n  o r d e r  a n d  p r o v i d e  w o o d  t o r  h i s  t i r e ,  a n d  k e e p
t h e  t i r e  g o i n g .  
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T h e  d o t  d o e s  n o t  m a k e  t h e  w o m a n  a  s l a v e  f r o m  t h e  n a t i v e  v i e w p o i n t .  
J . t  i s  a  p e c u l i a r  f e a t u r e  o t  nati~ t h i n k i n g  t h a t  a  w i f e  w h o  h a s  n o t  1 t e e n  
p a i d  f o r ,  o r  f o r  w h o m  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e d  d o t  h a s  b e e n  p a i d ,  i  
o o n s i d e r e d  a  s l a v e .  J , n  t h e i r  q u a r r e l s  t h e s e  d e l i n q u e n t  h u s b a . n d s  W i l l  
t d n t  t h e i r  w i v e s  a s  b e i n g  s l a v e s ~ s i n c e  t h e y  h A v e  n o t  p a i d  f o r  them~ 
T h e  r e a s o n  i s  t h a t  w i v e s  a r e  h i g h e r  p r i c e d  t h a n  s l a v e s ,  a n d  a l s o  t h a t  
. l a v e s  w e r e  f r e q u e n t l y  s e c u r e d  i n  w a r  w i t h o u t  a n y  m o n e y  p a y m e n t .  , L 1 e v e r ­
t h e  l e s s ,  e v e n  i n  n . . . t i v e  t h i n k 1 n g ,  t h e r e  i s  a .  c l o s e  a n a l o g y  J o n  s o m e  r e ­
s p e c t s  b e t w e e n  t h e  p o s i t i o n  o . r  u  w i l e  f m d  c h z . t  O J .  v .  s l e ; v - e .  A s  a l r e a d y  
n o t e d  ,  s h e  i s  t h e  " p r o p e r t y n  o f  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  h i s  f a m i l y .  ~he 1 s  
l e g a l l y  s u b j e c t  t o  c o r p o r e a l  p u n i s h m e n t  D y  n e r  . n u s O a . n c 1  t o r  m i s d e m e a n o r  
e i t h e r  m o r a l  o r  i n  f a i l u r e  t o  1 ' U . l f i l l  h e r  h u s b 1 u ' . . d
9  
s  d e m a n d s  i n  w o r k  o r  
i n  t h e  m a r i t a l  r e l a t i o n .  H e r  s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  l i r e  a r e  t h e o r e t i c a l l y  
u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  h e r  l m s b a . n d .  A n d  s h e  i s  s u p p o s e d  t o  p a y  h i m  e x . ­
t r a v a g a n t  r e s p e c t ;  b u t  e v e n  h e a t h e n  h u s b a n d s  u s u a l l y  a r e  w i s e  e n o u g h  n o t  
n o t  t o  d e m & n d  t o o  m a c h  o f  f ' u l f i l l m e n t  o r  t h e i r .  l e g a l  r i g b . t s  1 n  s u c h  t h i n g s .  
; . i : h e  d o t  d o e s  n o t  g i v e  t h e  h u s b a n d  t h e  r i g h t  t o  s e l l  h i s  w i f e .  
T h i s  a . n o t h e r  o u t s t a n d i n g  l I . i . f i e r e n o e  ' b e t w e e n  l i h e  S ' t a t u s  o t  t n e  w i f e  a n d  
t h a t  o f  a  s l a v e .  J , f  t h e  m t J . r r i a g e  t h e  h u s D u n d .  i s  d i s . a t l . : r 1 e d  w i . t h  t h e  
W i f e  h e  m a y  d e m a n d  t h a t  h e r  f a m i l y  t a k e  h e r  b a c k  a n d  r e s t o r e  h i s  d o t ;  
o r  I U b n i 1 i U t e  a  s a t i s f a c t o r y  w i f e . i m . t  h e  l l u . s  t o  p r o v e  h e r  a  d i s o o e d i e n t  
o r  u n : t a l t h 1 : U l  w 1 r e  b e f o r e  h e  h a s  a  l e g a l  r i g h t  t o  d e m a n d  r e 8 ' t i t u 1 ; i o n  0  f  
t h e  d o t .  A n d  S ' U C h  p r o o f  1 s  f r e q u e n t l y  d 1 r t · 1 e u . L t  t o  p r o < h 1 c e . e s p e c i a l l y  
i f  h e r  f ' a m i l y  d o  n o t  h a v e  a n o 1 i h e r  a n d  a o r e  ' p r o f i t a b l e  m a r r i a g e  i n  v i e w .  
I t  t h e  l m s c a n d  t o r c e .  h i s  W 1 t ' e  t o  l e a v e  h i m  h e  h a s  n o  l e g a l  r i g h t  t o  
d e m a n d  r e s t i t u t i o n  o t  h i s  d o t  moue7~ i . f  h e  g r o e s l y  m i s t r e a t s  h e r  h e r  
t a m i l y  h a s  t h e  t r a d i t i o n a l  r i g h t  t o  t a k e  h e r  f r o m  h i m  wi~hcm.t t h e  r e s ­
t i n  
I  
".  . . ,  
t u t i o n  o f  t h e  d o t ;  ! r  h e r  f a m i l y  i s  o i  m a c A  m o r t :  i n r l u e D C e  " t h a n  h e r s  
t h e y  1 1 1 & 1 '  s o m e t i m e s  e n f o r c e  t h i s  r i g h t  t o  t h . e  1 ' 1 1 1 1 , b u . t  n o t  o t h e r w i . e . .  I f  
h e  a h s  a  c o n s i d e r a b l e  1 n 1 " l u e n c e  w 1 i . h .  n a t i v e  a u " h o r 1 t i e .  n e  w i l l  g e t  a  
l a r g e  p a r t  i f  n o t  a l l  h i s  m o n e y  r e t U 1 ' 1 l 8 < i .  
~ne w i f e ·  s  f a m i l y  c a n n o t  w i l t a l 1 7  t a k e  h e r  a a y  r r o m  n e r  l I a s ­
bN14~ B u t  t h e y  m a y  t a k e  h e r  t r a m  ' h i m  i t  h e ,  h e . 8  gross~ m s t r a . a d  h e r ,  
o r  i t  s h e  h t 1 . S  i n s i s t e d  o n  r e l e a s e  f r o m  " t h e  m a r r i a g e  a s  o b n o x i o u  t o  h e r .  
B u t  i t  i s  c O I I I I 1 O n  1 " O r  h e r  t a m i l , y  , , 0  m a . k e  c o n t 1 1 m a n c e  a t '  t h e  marr~ 
c o n t r a c t  u n t e n a b l e  i 1  o p p o r t u n i t y  t o r  a  D N D h  S l a t t e r  b a r g a . 1 n  p : i : e s e n t s  1 1 0 ­
selI'~ ~hey' m a y  i l 1 8 i s t  w i t : o .  h e r  t h a t  s h e  p i o k  a  q u a r r e l  w i t n  h e r  l m s b a a d  
t h a t  w i l l  a l i e n a t e  t h e m .  S i n c e  s h e  o w e s  a  h i g h e r  a l l e g i a n c e  t o  h e r  0 1 D 1  
J d . n  t h a n  t o  h e r  h u s b a n d  w h o  i s  n o t  o r  t h e  s l i g h t e s t  r e l a t i o n  t o  h e r ,  
s h e  u n a l 1 7  t o l l o w g t h e l r  c o J l l l l N l d s ~ A l s o  i t  a  w o m a n  w a n t s  t o  l e a v e  a  . .  
r e a l l y  o p p r e s s i v e  b a r E D  m a s t e r ,  ~r f a m i l y  o r t e n  f o r c e s  h e r  t o  r e m a i n  
w i t : o .  h i m ,  u n l e s s  t h e y  h a v e  g o o d  p r o s p e c t s  o r  a n o t h e r  ac~eptable m a r r 1 a g e  
t o r  n e r .  F o r  h e r  l e a v i n g  w i l l  n e c e S t S i t i , a l i e  a n  e a r . l . 7  r e p a 1 f 1 l e n t  o r  t i l e  d o t ,  
a n d  s i n c e  t h i s  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  v a r i o u s  I n d i r t < 1 u a l s  1 m m e a . i . . ."e~ o n  
1 t t  p a t r n e n t ,  t h e y  a r e  u n a b l e  o r  u n w i l l i n g  t o  r a i s e  t h e  m o n e y .  J r a 1 l U l . " e  
t o  r e p t l . r  . i i i  w i l l  m t : & n  l i n e  i m p r i s t D j e n l i  o t  t h e  t a i i h e r  o r  s o m e  o t n e r  
c l o s e  r e l a t l v e ; o : r t e n  t i l l  t . o e  d e s e r t i n g  w i t e  r e t u r n s  t o  h e r  h u s b a n d  o r  
t h e  d o t  i s  retun4ed~ 
Y O ' \ U J g  m e n  a r e  s e l d o m  i n  a  p o s i t i o n  t o  p a y  d o w n  a s  l a r g e  a D  
1 D 1 t i a l  d o t  •  o l d  m e n .  T h e  r e f U l t  1 8  t h a t  m o s t  o r  t h e  y o u n g  w o m e n  g o  
i n t o  t h e  b 8 . r e m s  a t  t n e  o~d m e n  a n a .  l i J J . 8  1 ' O ' U J l g  m e n  g o  w i r e l e s s .  - : e M S  p~e 
o r  t . u e  m a r r i a g e  q u e s t i o n  c a n  D e s t  ' b e  t r e a t e d  a r t e r  a  ~ a t  t h e  i n s t i ­
t u t i o n  0 1 '  pol~. 
·. . . . h e r e  a r e  t h r e e  a r g a r n e n t s  t o r  p o l y ' g e n y  a l w a y s  i n  t h e  m 1 D d s  
a t  C o n g o  m e n .  T h e y  a r e  ~~-
1 6  
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( a l  S a l l i , t a c t l o n  o r  , e D A l  p e , s s j , \ , j n  ; ( b )  ~onom1c a d y a n t a g e  ;  ( 0 )  . s o o ­
1 a . L  p r e , l ; l g e .  ~he tirs~ o f  t h e s e  i s  r a r e l y  m e n t i o n e d .  ,  b u t  n n e r t h e l e , s  
i s  t h e  b a s i c  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  i n s t i t u t l o n .  I f  1~ 8 1 ; 0 0 «  
a l o n e ,  h o w e Y e r ,  1 t  W O \ 1 J . d  b e  ' t h e  e a s i e s t  I N P p o r t  o f  p o 1 7 g e r q  t o  o v e r o o m e .  
~or e v e n  h e a t h e n  p e o p l e  a r e  u u a l l y  a 8 h a m e d  t o  a r g u e  ~or t h e  u a r e m  o n  
t h i s  p O i n t ,  t h e i r  i D D a t e  mo~al , e n s e  b e i n g  r e p u l s e d  a t  a n  o p e n  e x p r e . . .  
, i o n  0 1 '  i t s  e ' s e n t i a l  b & . s t 1 & 1 1 t y .  » u : c  t h e  l u s t f U l  h a r e m  m a s t e r  b a s  •  
m o r e  1 0 0 K l y  f o a n d . a . t 1 0 n s  t o  b u i l d  h i '  d e f e n s e s  u p o n ,  a n d  s o  g l o s s e .  
t h i s  o n e  o v e r ; ,  ~ncl. a l m s o t  f o r g e t s  t h a t  i t  i s  " h e  r e a l  . o u n c l a t l o n  o t '  t n e  
i n s t l t u t i o n  0 1 '  t n e  barem~ 
~be e c o n o m i c  a r g u m e n t  . i e  a O U b . L e - i 1 e a a . e d ;  l / ' o r  DO~h ' t h e  .~ 
a n d  s e l l e r  s G e k  t o  p r o x ' 1 t  b y '  t h e  t r a n s a c t i o n .  o r t e n  a  m a u  W i l i h  ~ 
S O l 1 8  a n a .  D O  d a U g h t e r s  w o u l d  b e  g l a a .  1 f  w i v e s  w e r e  t r e e ,  o r  b e t t e r  t t 1 1 1  
o~rj,ed a . o w r l e s ,  a s  i n  s o m e  E u r o p e a n  c O \ U l t r i e s • . & L i ;  l i n e  m a n  w i t n  ~ 
c 1 A u g n : t t : r s  a D d .  n o  s o n s  d e c l a r e s  J u s t  a s  e m p h a t i c a l l y  a s  t h e  b a r e m  m a s t e r  
" w a n e n  a r e  o u r  D a n k . I I  A n d  t h e  a v e r a g e  t a l l y ,  w h e r t :  t h e  s e x e s  a r e  
a b o u t  e v e n l y  a . 1 v l d e d ,  i s  w l l i i n g  t o  l e t  t h i n g s  a t a n i L  a s  t n a y  a r e •  
. r r 1 m l t l v e  s o c i e ; ; ¥  h a s  n o  s o u n d  m e a n s  o f  s t o r i n g  w e a l t h ;  : i S l 1 1 i  
w e a l t h  m u s t  el~her b e  s t o r e d  o r  i n v e s t e d  i n  p r o f 1 t  b e a r i n g  enterpr~.es 
i t  t u e  o w n e r  i s  t o  c o n t i n u e  wealt~. ~arcity o r  l e g a l  m o n e y ,  a n a .  t J 1 8  
d . a n g t l r  o r  1 t s  t n e n ,  i f  s t o r e d ,  m a k I t  i n c r e a s e  o f  w e a l t h  i n  \ t o n g a  . o c l e t J E  
t h r u  8 1 ; 0 r & t S e  v e r y  c i U ' f 1 c u l t ;  ' ' c u e  p r a c t i c a l  means,~ae:i:e.1ore, x o r  c o n ­
t 1 m l 1 n g  a t t a i n e d  w e a l ' t h  a n d  f o r  i n c r e a s i n g  i t ,  i s  i n v e s t m e n t  i n  J m m a D  
b e i D g s ,  s l a v e s  a n u .  w i v e s ;  T h e  c o l o n i a l  g o v e r m n e n t  b a s  1 ' o r b 1 d d e n  s l a T 8 1 7  
s o  w i v e s  a r e  t h e  o n l y  m e a n s  o f  a c c u m u l a t i o n  l e r t .  
~h.e s t r e n g t h  o f  t h i s  a r g u m e n t  i s ,  c o u , , , r  & r y '  t o  l t s  a p p a r e l l t  
. i g n i f i c a n c e ,  ' l i n e  s a m e  a s  i i n a t  p r e s e n t e d  U W l ' e r  ( a ) .  , , ' o r  t h i s  a r r a D g S l l e n t  
_ b l e s  t h e  o l d  m e n  t o  ~ m o s t  o f '  t n t :  y o u n g  w o m e n  i n  t n e l r  h a r e m s :  
~o 
! b e r e t v r e  m o 8 ' t  0 1 '  t h e  7 0 W l g  m e n  a r e  w L t n o u t  W 1 T e s .  1 1 ;  . L S  j , t s i ,  i : ' I : J . . . - \ : J  v l u . . t  
t h e  i n t e r e s t  b e a r i n g  n a t u r e  o t  t h e  0 1 4  m a n - s  i n v e s t m e n t  c o m e s  i n .  . l ! ' O r  
h i s  y o u n g  w i T e s  t o r m  i l l i c i t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e i r  y o u n g  l o v e r s .  '~he o l d  
m a n  i s  n o t  s l o w  t o  d i s c o v e r  I ' a O h  c u e s .  i : ) u c h  a  y o u n g  m a n  b e c o m e s  h i s  
l a c k e 7 .  H e  m u s t  b r i n g  t h e  o l d  m a n  p a 1 D 1 e n t s  o t  m o n e y  w h e n  A C l e m a n d e d .  H e  
D I W J t  g i v e  h i m  c h o i c e  p a r t s  o t  g a m e  h e  m a y  k i l l ;  a n d  o o o & 8 i o n a l 1 7  8 .  w h o l e  
a n i m a l .  H e  m u s t  b u i l d  t h e  o l d  m a n  a  b i u s e  o r  c l e a r  a  g a r d e n  p l o t  t o r  
h i m .  H e  g a t h e r ' s  h e a v y  w o o d  t o r  t h e  o l d  m a n ·  s  tire~ I n  t a c t  h e  p e r t o r m  s  
e n o a g h  l a b o r  f o r  t h i s  o l d  g e n t l e m a n ,  w e r e  i t  d i r e c t t l d  i n  g a i n - g e t t i n g  
e m p l o y m e n t ,  t o  e a r n  e n o u g h  t o  p a y  t o r  a  w i t e  i n  a  t e w  7 8 & r s • • t  w h e n  
t h e s e  t n  y e a r s  a r e  u p  h e  h a s  n o t  p a i d  e .  c e n t  t o w a r d  a  l e g a l  w i t e ,  b e -
c a v e  h i s  g a i n  h a s  a l l  g o n e  t o  m a i n t a i n  h i s  r i g h t  t o  t h e  c o n o u b i a n l  r e ­
l a t i o n  a l r e a d y  f'romel1~ 1 ' r u l y  t h i s  w i t e  i s  t h e  o l d  m a n "  s  bank~ H e  h a s  
b e e n  r e p a i d  c a p i t a l  w i t h  c o n t 1 n u e d  i n t e r e s t  o n  h i s  o r i g i n a l  i n T e s t m e n t
,  
8 I I d  s t i l l  b a s  h i s  i n v e s t m e n t  i n t a c t .  
A n o t h e r  o t  t h e  e c o n o m i c  a r g u m e n t s  o t  t h e  p 0 1 7 g e n i s t  i s  a  
b i t  l e s s  q u e s t i o n a b l e  f ' r o m t h e  m o r a l  s t a n d p o i n t .  B e  a r g u e s  t h a t  i t  h e  
h a s  o n l y  o n e  w i t e ,  a n a .  s h e  g e t s  s i c k ,  h e  w i l l  h a T e .  n o  o n e  t o  c o o k  t o r  
h i m  a n d  p r o v i d e  t o r  h i s  o t h e r  n e e d s .  A n d  t a r t h e r  . t i l l ,  t h o  h i s  w i T e s  
a r e  a l l  i n  g o o d  h e a l t h ,  s e v e r a l  w o m e n  c a n  p r o v i d e  a n  a m p l e r  m e n u  t h a n  
one~ E s p e c i a l l y  i s  I I h i s  t r u e  w h e n  t h e  v a r i e t y  o t  t h e  m 8 m 1 .  w i l l  d e p e n d  
c h i e t 1 7  o n  e a c h  w i t e
t  
s  e t r o r t l  a t  p r o d u c t i o n  a 8  V l e l l  a s  i n  p r e p a r a t i o n  
o t  t h e  t o o d .  A n d  o t h e r  c a r e .  t h a D  t h a t  o t  t o o d  c a n  b e  m o r e  a b a n d 8 a t 1 7  
a s s w n e d  b 7  t h e  b a n d s  o t  m a n y  t h a n  b 7  t h o s e  o t  o n e  o n l 7 .  : ; ) 0  t h e  p o 1 7 g e ­
n i . t  e x p e c t s .  b e t t e r  H y i n g  t h a n  t h e  m o n o g e n i s t .  I n  a u c i e n "  h e a t h e n  
. o c i e t y  t h i s  a r g u m e n t  _ s  t r u e  t o  t a c t . ,  a n d  s t i l l  i s  i n  1 I l 0 s t  o f  t h e  
h e a t h e n  T i l l a g e s .  I n  t i m e  i t  s e e m s  c e r t a i n  t h a t  t h e  t i n a n c i a l  s u p p o r t  
o t  p l u r a l  w i T e s  w i l l  b e c o m e  a  b u r d e n ,  a n d  t h e n  t h i s  e c o n o m i c  a r g a m e n t  
w i l l  b r e a k  d o w n ;  
~1 
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i : h e  t h i r d  argume~ e o r  p o l y g e n y ,  t h a t  C ? «  s o c 1 & 1  p r e s t i g e ,  e x e r t s  
a  f a s c i n a t i n g  i n f l u e n c e  o v e r  D I 8 . D Y  l : o n g o l e s e .  A t r i c a n s ,  a s  a l l  o t h e r  s o ­
c i e t i e s ,  m a k e  w e a l t h  t h e  c h i e t  c r i t e r i u n  o t  s o c i a l  p r e - e m 1 n e u c e .  S o  i t  
i s  b e c a u s e  ~ w i Y e s  m a k e  m u o h  w e a l t h  t h a t  " h e  I D S . D Y - w i Y e d  m a n  o c c u p i e s  
a  h i g h  p l a c e  i n  s o c i e t y .  " F o r t u n a t e l y  S I l o b D e r y  1 s  u n k n o w n  t o  t h i .  a r i . ­
t o c r a c y~ . e n  m s . y  b o a s t  t h e i r  s o c i a l  p r e - s l 1 n e n c e  a n d  i n  t h e  s a m e  b r e a t t h  
s e e k  m a r r i a g e  w i t h  t h e  d a u g h e t r  o f  t h e  p o o r e s t  a n d  l o w l i e s t  m e m b e r  o t  
t h e  cl8u~ S o c 1 & l  p r e s t i g e  g a i n s  e a s e ,  h o n o r ,  a n d  m a y  s a c r i f i c e s  t o  O D e S  
g h o s t  a t t e r  d e a t h ,  h t  d 0 8 s  n o t  c r e a t e  a  c l a s s ;  
Y o u n g  m e n  f e e l  t h a t  t h e y o w e  i t .  t o  t h e  h o n o r  o t  t h e i r  t s m i l i e .  
t o  t a k e  o y e r  t h e  w i v e s  l e t t  b y  t h e i r  f a t h e r . ,  ' W 1 C l e . ,  b r o t h e r s ,  e t c ~ ,  
t o r  t h u a  t h e  p r e . - 8 D i n e n t  . o c i a l  ~.ition o t  t h e f B m i l y  . & . s  r e t a i n e d .  T o  
r e j e c t  t h e . e  h o n o r s  i s  t o  l o w e r  t h e  t e m 1 1 y " .  p r e s t i g e  a s  w e l l  a s  o n e ' .  
o w n ;  K o r e  C h r i s t i a n  y o u n g  m e u  c l a i m  t h i s  m o t i v e  i n  t a l d . D 8  o y e r  t h e  
w i v • •  l e t t  b y  d e c e a s e d  r e l a t i Y e s  t h a n  a l l  o t h e r  r e a s o n  c o m b i n e d .  I t  i .  
a l s o  t h e  r i r s t  r e a s o n  a s s i g h e d  b y  h e a t h e n  f o r  . i m i l a r  a c t 1 o n ;  ~t a  D I N l  
r e f \ u e .  t o  t a k e  o y e r  h i s  t e n d l y  i n h e r i t 8 D c e  o t  w i v e s  h i s  r a m i l y  a s s a l 1 s  
h i m  w i t h  t h e  b i t t e r e s t  i n v e c t i v e  t o r  h i s  t e m 1 l y  ' i . l o y a l t y ,  a n d  d e c l a r e  
h e  h a s  d i s g r a c e d  t h e m  all~ 
H e r e w i t h  i s  a  W l l J l D C i , r y  o t  t h e  c h i e t  p o i n t s  i n  t h e  m a r r i a g e  
c u s t o m s ;  m o s t  o f  t h e m  alr~ t r e a t e d  i n  m o r e  d e t a i l &  
l~ ¥ a r r i a g e  i s  a n  a l l i a n c e  b e t w e e n  t w o  f a m i l i e s ,  i n  t h e  m a l d . n g  o t  
w h i c h  t h e  h u b a n d  8 l l d  w i f e ,  e S P e C i a l l y  t h e  w i t e ;  d 0 8 S  n o t  n e c e s . a r i l y  
b a v e  a  voice~ 
~. l~he W C 8 N l  b e c o m e s  t h e  w i r e  o t  o n l y  o n e  " m a n  i n  t h e  f a m i l y ,  b u t  i s  t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  w h o l e  f a m t l y ,  a u d  a t  t h e  h u s b a n d - s  d e a t h  I I I t I . y  b e  g i ' f 8 J l  
b y  t h e  t a m i l y  c o u n c i l  t o  8 D Y  m e m b e r  o f  t h e  t a m i l y .  H e r  c o n s e n t  i s  n o t  
n e c e s s a r y  t o  t h i s  n e w  all1anoe~ ' . L ' h e  n e w  h u s b a n d  w i l l  p a y  t h e  t a m i l y  a  
s s m l l  a d d i t i o n a l  s m O t U 1 t ;  
~2 
J~ ' £ b e  d o t  i s  I  
a~ T h e  p u r c h a s e  p r i c e  o t  t h e  w i t e .  I t  i s  n e v e r  f U l l y  c o m p l e t e d ,  r  
r e l a . r r e n t  p a y m e n t s  b e i n g  d e m a n d e d  t r o m  t i m e  t o  t i m e  t i l l  t h e  w o m a n ' .  d  
cleath~ 
b .  I ;  p a r t i a l  g u a r a n t e e  a g a i n 8 ' t  g r o s s  m i s - t r e a t m e n t ,  a s  s u o h  c o n d u c t  
I Q . b j e c t s  t h e  l l u s b a n c l  t o  l o s .  o f  b o t h  w i t e  a n d  m o n e y .  
c . 	  A  p a r t i a l  g u a r a n t e e  o t  t h e  p e r m a n e n c e  o t  ~he m a r r i a g e ,  a s  t h e  d e ­
s e n i o n  o t  t h e  w i t e  n e c e s s i t t . t e s  t h e  r e t u r n  o t  t h e  d o t  b y  h e r  t a m ­
i l - 1 ' ; a n d  t h e  J : m s b a n d  c a n n o t  s e l l  h e r  t o  o t h e r s  e x c e p t  t h r u .  h e r  t a m i l y ,  
s o  w i l l  n o t  d r i v e  h e r  a w a y .  
Poly~ i s ;  
a . 	  n n a i n e d  b e c a u s e  o t  ( l )  l u e t ,  (~) w e a l t h ,  <.~) s o t r i a l  p r e s l l 1 g ' e .  
b ;  I t  d r a w s  m o s t  o t  t h e  w a m e n ,  y o u n g  a s  w e l l  a s  o l d ,  i n t o  t h e  h a r ­
e m I  o t  o l d  m e n ;  
c . 	  ' l ' h e r e t o r e  I D a n y '  y o u n g  m e n  c a n n o t  o b t a i n  l e g a l  m a t e s .  
d~	 . B u : t  t h e y  t o r m 1 l 1 i c i t  r e l a t i o n s  w i t h  y o u n g  w o m e n  i n  t h e  h a r e m s ,  
a n d  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  s u c h  r e l a t i o n s  p a y  t h e  l e g a l  h w f b e n d s  
i n  m o n e y  a n d  serTice~ 
e~	 B o t h  o r  e i t h e r  p a r t y  t o  a n  i l l i c i t  r e l a t i o n  m a y  b e  s e v e r e l y  p  
p u n i s h e d  i t  t h e  W O O I & I 1 ·  s  h u s b a n d  s o  d e s i r e s .  I n  t h i s  a y  p r O i  
m 1 s c u 1 t y  1 1  g r e a t l y  l i m i t e d .  
t ;  T h e  f t < ? n g  o t  i l l i c i t  m a r r i a g e  r e l a t i o n s  i s  a n  e c o n o m i c  o n e , n o t  
a  m o r a l  one~ 
g ;  ~e s e x u a l  i m m o r a l i t y ,  w h e n  n o t  e c o n o m i c a l l y  o b j e c t i o n a b l e ;  
u s u a l l y  a r o u s e s  l i t t l e  protest~ 
h . 	  i ' h i s  t a c i t  h a s  l e d  m o s t  n O D . - l l i s s i o n a r y  w h i t e s ,  a n d  e y e n  s o m e  m i s ­
s i o n a r i e s 	  , t o  o p p o s e  t h e  a b o l 1 t i o n o t  t h e  do~, o n  t h e  g r o u n d  t h a t  t h e  
e l i m i n a t i o n  o t  t h e  e e o n C X l l i c  r e s t r a i n t  w o u l d  r e s u l t  i n  m o r a l  
chaos~ 
~> 
A  I n m I I I a r y  o f  i n t e r - o l a n  r e l a . t l o n s  i s  n e c e . s ' P " Y '  t o  o o m p l e t e  t h e  
s u r v e y  o f  t h e  s o c i a l  c o n d i - I ; i o n s  o f  t h e  Congolese~ 
B e f o r e  t h e  o o n q u e s t  o f  t h e  c o u n t r y  b y  . B e l g i u m  t h e r e  w e r e  ! r e o ­
q u e I r t  i n t e r - c l a D  w a r • •  I n  s o m e  c a s e s  t h a N  w a r s  w e r e  a l m e n  c o n t i n u o u  ~ 
T h 8 ) "  w e r e  c a u s e d ;  ( 1 )  B y  m i g r a t o . - y  c l a n s  s e e k i n g  t o  s e t t l e  i n  1 a D 4 s  a l ­
r e a d y  OCC'UPied~ ( 2 )  B y  e f t ' o r t s  t o  e x t o r t  t r 1 b a . t e .  ( »  L u s t  f o r  b o o t y .  
e s p e c i a l l y  s l a T e s .  ( 4 )  O u r e  1 0 T e  o f  f ' i g h t i n l  •  t , )  ~De e D I D 1 t y  •  
( & )  p e r h a p s  m o q  f r e q u e n t l y  o f  a l l  b y  p r o p e r t y  q u a r r e l s .  f'requent~ 
a  d i f f e r e n c e  a b o a t  a  w 1 1 ' e .  b ' r e q U e l 1 . t l y  n e i g h b o r i n g  c l a n s  l i v e d  o n  :tri~ 
1 7  r e l a t i o n s .  I n  8 ' U C h  c a . s e s  i n t e r - c l a n  r e l a t 1 0 n s  i n  m a r r i a g e .  v i s i t i n g  
a n d  t r a d e  w e r e  n s t a i n e d .  
T h e  e n m i t y  b l ; 1 1 i w e e n  h o s t 1 l e  c l a . n s  w a s  bit~er; t l o  i n t e r - m a r r i e . g e  
t o o k  p l a c e  b e t w e e n  h o s t i l e  o l a n s  e : m e p t  w 1 ' t h  w o m e n  c a p t t r e d  i n  w a J . ' .  
X D c n .  w o m e n  w e - l ' e  c O l l s i d . e r e < i .  .~-~ f l l a y e f
l  
2~lO. : 1 . o t  ; ' . 0 '  - : I i v 0 L
'
. M e m b e r s  o r  a  r u l ­
1 n g  c l a n  : t r e q u e n l ; l y  p u r c j & s e d  W i v e s  i n  a  t r i b u . t a r y  c l a n ,  b u t  t h e  8 U b j e c t  
c l a n s m e n  g o t  f e w  i f  a~ w i v e s  ! r o m " n e i r  mas't~rs; 
A e . • ' - e r e n c e s  o n  C h a p t e r  t h r e e ,  
D y e ,  . M r s  •  . ! ! I v a  :  . o l e n g e  , O h a p s .  2 ,  j  ,  4  ,  1 1 .  
l i e n e e y ,  A .  F .  I  r q  C h i l d r e n  o f  t h e  » ' o r e s t  ,  c h a p s .  9 ,  i l l ,  1 4 ,  &  1 ) .  
S m i t h ,  H e r b e r t  :  ' h e  C a l l  o t  t h e  O o n g o  , B o o k  I .  c h a p s .  } - ' I ,  . l o o k  U  
Uhap~ } .  
.~ 
< W P J l W  F 9 U R  I  
T h e  E c o n o m i c  
S i t u a t i o n ;  
~onomio c o n d i t i o n s  a r e  c h A n g i n g  v e r y  r a p 1 d l T  i n  t h e  . B e l g 1 a n  
a o n g o (  1  )~ T h e  p r e s e n t  s t u d , y  a t t e m p t s  o n l y  a  b a r e  o u t l i n e  o f  e c o n o m i  c  
c o n d i t i o n s ,  b u t  e n o u g h  t o  s h o w  i t s  r a p i d 1 7  c h a n g i n g  n a t u r e .  
w h a t  w e r e  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i u l l I  p r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o r  t h e  
w h i t e  m & n ' l  T h e r e  w a s  a  t a i r 1 7  a b u : n d a n t  s u P p l Y '  o f  g a m e  i n  t h e  t o r e n ,  
a n d  o f  f i s h  i n  - c h e  r i v e r s  N 1 d  8 W 8 I I l P s .  i u . t  " h e r e  . .  a l _ 3 S  t h e  n e c e s s i t y  
o f  c a p t u r i n g  t h e s e  a n i m a l s  u n d e r  n a t u r a l  c o n d i t i o n s  m o s t  o b s t i n a t e l Y '  
r e s i s t a n t ;  T h e  r e s u l t  w a s  g e n e r a l l y  a  m e a g r e  I U P : 9 l 1 t ,  w 1 t n  m a n y  d . a 1 ' S , a n d  
. o m e t 1 m e s  w e e k s  a b s o l u t e l y  w i t h o u t  f l e s h  food.~ O f  g a r d e n  p r O d : u c e  c o o k . ­
i n g  - D a b  a n & I J  a n d  a n  i n r e r 1 0 r  t 1 P 8  o r  m e . i s e  w e r e  t u e  m o s t  i m p o r t a n t .  
M a n 1 0 c  w a s  a  s t a p l e  f o o d  i n  s o m e  s e c t i o n s ,  b u t  i t s  c u l t u r e  h a d  n o t  p e n . ­
e t r a t e d  t o  M y  l a r g e  d e g r e e  i n t o  t h e  r E m O - c e  v 1 l l a g e s  o f '  t h e  e q u a t o r i a l  
c o u n t r y ;  T h e  r 1 c n ,  o i l y  p a l m  u u . t s  w e r e  a  m o s t  i m p o r t a n l i  a r t 1 c l . .  o r  d i e t .  
S e v e r a l  v a r i e t i e s  o t  y a m s  w e r e  s p a r s e l y  g r o w n .  A n  i n I - e r 1 o r  t p p e  o f  s w e e t  
p o i a t o  w a s  e v e r y w h e r e :  1 j e v e r a l  v a r i e t i e s  o f '  t a s t Y '  g r e e n s  w e r e  e a t e n ,
,  
a n d .  a  r e d .  p e p p e r  o r  a  f i e r y  q u a l i " y  . s  c o n s u m e d  i n  i n o r d i a n t e  qU8Dt~ 
ties~ W i l d  r r u i t s  o f '  m a n y  v a r i e t 1 e s  w e r e  e a t e n ,  b u t  ~ere n o t  c O l l l 1 d e r e d  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o r  t h e  diet~ M a z 1 1 0 c  a n d  r i c e  a r e  t n e  o n l y  i m p o r l i a n t  
a d a . i t i o n s  l a t e l y  m a d e  t o  t h i s  d i e t , a D d  m a n i o c  ' ; 1 & 8  a l r e d y  r a p 1 d l y  p e n & ­
t r a t i D g  i n t o  t h e  i n t e r i o r  b e f o r e  t h e  a d v e n t  o r  t i l e  w h i t e .  M a n i o c  1 s  
r a p i d l Y '  t a k i n g  t h e  p l a c e  o f  f i l ' s t  i m p o r t a D C e .  . o o a n s  a n d  i m p r o v e d  s w e e t  
p o t a t o e s  a n d  l D d i a n  c o r n  p r o m i s e  t o  b e c a n e  i m p o r t a n t  a r t i o l e s  o f '  d i n .  
P a l m e r ,  A . » .  I  ~ngo M i s s 1 v n a r y  R e p o r t  f o r  19~<+, 1 2 - " ' .  
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T h e  b l a c k 8 m 1 t h  w a s  * n e  m o s t  h o n o r e d  c r a t t s m a n  o f  t h e  a m i e n t  
s y 8 t e m .  S o m e  s c i e n t i f i c  a u t h o r i t i e s  b e l i e T e  t h a t  t h e  l l e g r o  . s t h e  
i n v e n t o r  o f  s m e l t i n g  i r o n ,  a . D d  f o r g i n g  i r o n  t o o l s .  A t  ~ r a l i e  
t o o l s  o f  a  h i g h  d e g r e e  o f  u t i l i t y  a r e  f o u n d  t h r u o u t  B l a c k  A f r i c a .  
S o m e  I D l i t h s  b e c a m e  s o  e x p e r t  i n  t e m p e r i n g  t h e s e  t o o l s  a s  t o  m a k e  
t h e  m e t a l  a p p r o x i m a t e  s t e e l .  
•  ( 1 1 0 s e  a t t e r  t h e  b l a c k s m l t h  i n  h o n o r  8 D d  i m p o r t a n c e  v a s  t h e  
h e w e r .  H e  h e w e d  o u t  d u g o u t  c a n o e s  i n  w h i c h  w h i t e  m e n  h a v e  n o t  b e e n  
a b l e  t o  m a k e  w o ; , . t n  w h i l e  1mprovement~ T h e  w o o d e n  c a l l  d r u m s  a r e  
s e c o n d  o n 1 7  ' t o  t h e  c a n o e s  i a  i m p o r t a n c e  a n d  i n  t n . e  « i f t l c u l t y  o f '  
m a n u . . t s e t u r e .  ( ; h a i r s ,  s t o o l s ,  m o r t a r s  a n d  o t h e r  h o u s e h o l d  a r t i c l e s  
w e r e  f a s h i o n e d  b y  t h e  h e w e r .  
A l l  m e n  w e r e  l m n t e r s  o r  f i s h e r s .  T h e  i m p o r t a n c e  o f '  m e n  i n  s e ­
c u r i D g  t h e  f a m i 1 7  f o o d  s u p p l y  h z : I . s  b e e n  g r e a t 1 7  U D d e r - e s t 1 m a t e d  b 7  
, o m e  w r i t e r s .  I t  1 s  n o t  t l " \ 1 8  t h a t  C o n g o  m e n  l e d  a n  1 n d o l e n t  l i f e .  
T h e y  d i d  n o t  ,  i n d e e d ,  l a b o r  s t r e l l U O U l y  ;  n e i t h e r  d i d  t h e  a v e r a g e  
w o m a n .  : w : t  t h e r e  w e r e  : f e w  d a y s  o f  g o o d  w e a t h e r  w h e n  a  m a n  a i a .  n o t  
s p e n d .  s e v e r a l  h o u r s  i n  t l l e  h u n t ;  i n  P u . ; t t i n g  h i s  g a m e  f e n c e s  i n  o r d . _  
1 n  c l e a r i D g  g r v u n d .  r o r  a  g a r d e n ,  i n  b a . 1 l d 1 n g ,  o r  i n  s o m e  o t h e r  
w o r t h  w h i l e  e m p l O l l l e n t :
' h e  r a p i d  c o m m e r c i a l  deTeloIJDeB~ o f  t . n . e  Q o n g o  ! l B . s  b a a .  a t  l e a s t  
t w o  o u t - S l , a n d i n g  s o c i a l  e f f e c t s .  ( 1 )  i l J l e r a p i l l  u b a D g 1 n g  o f  T i l l a g e  
l i t e  ,  a n d  ~nt:: d e y e l o I J D e n t  o f  a n  a b s o l u t e l y  n e w  t y p e  o f  D a t 1 v e  s o ­
c i a l  o r d e r  i n  t n e  g r e a t  c o m m e r c i a l  c e n t e r o .  
T h e r e  i s  n o  v i l l a g e  s o  r e m o t e  I ; h a t  f o r e i g n  p r o d u c e  d o e s  n o t  
p e n e t r a t e  t h e r e .  A t  l - . s t  s a l t ,  c h e a p  c o t t o n  g o o d ' ;  w o r k  k n i v e s  ;  
a n d  i r o n  b a r s  f o r  C O D T e r s i o n  b y  t h e  n a t i v e  s m i t h s  i n t o  t n e  a a c i e l l f ;  
t y p e  o f  t o o l s  g p  e v e r y w h e r e .  T h e  i r o n  s m e l t e r  h a s  disappea.red~ 
Z b  
" , . J  
I t  i s  c h e a p e r  a n d  m a c h  e a s i e r  ' t o  ~ i r o n  D a r r ;  o r  a  bett~r q u a 1 1 V  
o r  i r o n  t r o m  E u r o p e .  A B t h e  p e o p l e  b e c o m e  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  m o r e  
a n d  m o r e  o r  t h e  e x t e . L " D A l s  o t  o i T i l i a t i o n  a p p e a r .  : B a . t  i t  i .  n o t i  
s i m p l y  t h e  a p p e a r a n c e  o r  t h e s e  a r t i c l e .  a m o n g  t h e m  t h a t  « W i o t e .  a  
o h a n g 1 . n g  life~'.L;hesc s o c i a l  c h a n c e '  a r e  o f  d e e p e r  s i g n 1 , 1 C B D C e ' .  
S o m e  T i l l a g e s  h a v e  b e e n  p r a c t i o a l l y  w i p e d  o u t  ' b 7  t h e  c o m ­
m e r c i a l  advanee~ ' J : i J a t  i s  t h e  1 n h a b i t a n t .  h a T e  l e t t  t h e i r  o r i g 1 D a . l  
T i l l a g e s  a w i .  h a v e  g o n e  a w a y  l i O  w o r k  r o r  W h i t e  m e n  o r  t h e i r  b l a c k  
c l e r k s ;  S i D e e  t h e  v 1 1 l a g e  1 s  l , h e  p r i m a r y  u n i t  0 1 "  s o c i e t y  i n  t n e  
' t : t t l e m e n t  o r  t o o  p e o p l e ,  i t  i J e i D g  b a s e d .  o n  f t l Z l l 1 l y  o r g a n i s a t i o n ,  
t h i .  d i s r u p i . i O D  0 . 1 .  ' t u e  v i l L : . . t s e  w e a n .  t u a l .  l i h e  0 1 «  f a m i l i a l  o r e : z m ­
i s a t 1 0 D  i s  b e i n g  b r o k e n  u p ;  o r  . b a t t . l y  B.aaken~ . 1 ' t  h a s  n o t  y e t  y i e l d . ­
e d .  t o  1 n 4 i v . l a . u a 1 1 s m ,  O U t i  r e b e l l 1 0 n  a g a 1 D s t  1 t  L m o r e  a n d  m o r e  a p ­
p a r e n t  o n  t h e  p a r t  o t  a m b i t 1 0 l 1 8  1DC11T1duals~ L D d i T 1 c i u a l  a c q a i . i ­
t i o n  a s  a g a 1 D S t  t a m i l y  a c q U i s i t 1 0 n  ,  i .  u l t 1 m a ' t e l y  t o  ~reate a  
. O C i e t 7  t h a t  i s  e i t h e r  i n d i T i d u a l i s t i c  o r  r a u u . h a l  1 D  t t l e  D a r r o w  
J m e r i o a n  s e n s e  o t  a  m a n  a D d  h i s  o w n  ~hi..La. . . · e n .  · J . - n e  p r e . e n . .  t e D d . e . i . « ¥ '  
i .  d e c i d e d l y  t o w a r d  t n e  i n d . i v . . .dualis"ic~ 
~he ~lueDCe o f  " h e  J ! . ' a r o p e a n  c e n ' t e r s  o n  t h e  t a : t u r e  l i r e  o f  
t h e  c o l o n y  i s  b o u n d  t o  b e  g r e a t .  I n  T i e w  o f  t h e  c h a o l i i c  m O j ; , E t . l ,  
s o c i a l  a n d  r e l i g i o u s  c o n d i t i o n s  t h e r e  e x i s t e n t  ,  t h e s e  o e n t e r s  a r e  
t h e  s o u r c e  o f  g r a v e s t  c o n c e r n  t o  t h e  c o u n t r y .  A l l  c l a s s e s  r e a l i s e  
t h i s ,  b a . t  t h e  S t a t e  a l o n e  o f  t h e  f o r e i g n  e l e m e n t s  a h s  a t t e m p t e d  t o  
g r a p p l e  w i t h  t h e  p r o b l e m  w i t h  d e t e r m i n a t i o n .  I t  d o e s  n o t  c l a i m  t o  
b a v e  d o n e  m o r e  t h a n  t o  h a v e  c u r b e d  t h e  l i c e n s e  o f  t h e  d i s l o c a t e d  
s o c i a l  l i f e  b y  a  c l o s e  p o l i c e  s u p e r v 1 l r i o n .  I n  h i .  r e c e n t  b o o k ;  
L C ] D p i r e  C o l o n 1 & l  : B e l g e ,  1 l .  P i e r r e  } ) a y e  d e l J C r i b e s  t h e , e  c e n t e r .  a s  
f o l l o w s  ;  " T h e  c i T i l i s e d  q u a r t i e r  1 s  t h e  b l a c k  w h o m  w e  h a v e  • (  1 )  
( 1 )  D a ) " 8 ,  P i e r r e  I  L · l ! l n p i r e  C o l o n i a l  B e l g e ,  p .  2~7 
~'1 
J I .  
• n a t c h e d  f r o m  h i s  s u r r o u n d i n g s ,  o f  w h o m  w e  b a T e  m a d e  a n  u p r o o t e d  
p e r s o n ;  w h o ;  w i t h o u t  b a T i n g  b e e n  a b l e  t o  a I . 1 m i l a t e  o u r  c i T i l i s a t i o n  
b a s  u e T e r t h e 1 e s s  a d o p t e d  a n d  m o r e  o r  1 e S 8  d i g e s t e d  p a r c e l s  o f  i t ,  
a D d  w h o ,  a  d i s t i D o t i f t  s i g n ,  c o n s i d e r s  h i m s e l f  1 n t i n i t e 1 7  s u ; p e r i o r  
t o  t h e  ' J U I : t i f t '  t h e  t b o . e l l j i
t  
~ M ' r .  D a 1 8  t h e n  p r o c e e d s  t o  d e p i c tH  
l o m e  o f  t h e  l D 8 D 8 C i D g  t r a i t .  c h a r a c t e r i s t i o  o f  t h e l e  a g g l o m e r a t i o n s .  
H e  d e c l a r e s  , " T h i e T e s  m e n  a D d  w o m e n , p r o l ' t 1 t u t e s  ,  t r a t f i c k e r .  i n  . ,  
p r o s t i t u t i o n ;  a n d  t h e i r  s u t a i n e r s ,  p a r a s i t e .  o f  e " I e r y  k i n d ,  h i d e  
t h e m t e l v e l  e u i 1 7  w i t h  t h e i r  ttiends~ T h e y  a r e  t h e  o p e n  . o r e  o f  
K i n s h a s a ,  •  T h e n .  a r e  constant~ V e n e r e a l  d i s e a s e s  d e T e l o p  i D c r e a s ­
i u g l y ;  i - h e  D U m b e r  o f  b i r t h s  i s  i n f i n i t e s i m a l . :
1  
l i e  a l s o  t h i n k s  
r i g h t l y  t h a t  t h e . e  c e n t e r s  t a r n i s h  f e r t i l e  l o i l  f o r  p e a - N e g r o  p r o p .  
aganda~ J ! , " ' I i l  & S  a r e  t h e . e  c e n t e r s  t h e y  a r e  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  
t o  t h e  c O l l l D e r c i a l  d e v e l o I J l l 8 l l t  o f  t h e  c o u n t r y .  
U o q u i l h a t v i l l e  ,  t h e  c h i e f  c e n t e r  o f  t h e  E q u a t o r  D i s t r i o t ,  i .  
t h e  l a r g e s t  p r i m a r y  s h i p p e r  o f  g a m  c o p a l  i n  a l l  t h e  w o r l d . I t s  s h i p .  
m e n t s  o f  p a l m  p r o d u c t s  a r e  a . l s o  1 d . r g e ,  a n d .  m a y  e v e n t u a l l y  t a k e  a  
p r e - e m 1 n a n t  p l a c e ~ 
~t i s  b e c o m i n g  v e r y  d i f f i c u l t  t o  g a t h e r  f o o d  t o  s u ; p P 1 7  t h e  
n a t i v e  w o r k e r l i  i n  t h e s e  c e n t e r . ;  " " h i s  i s  a  r e a l  p r o b l e m  a t  
C o q u i l b a t T i l l e ;  a n d  a t  ~insbasa i t  h a s  ~heu a  v e r y  a c u t e  s t a g e .  
,~ 
B y  e n e r g e t i c  p o l i c i n g ,  s t r i c t  l a w  e n t o r c e m e n t ,  i m p r o v e d  S B D ­
t a r y  o o n d i t i o n s ,  a n d  o t h e r  a c t i T e  m e a s u r e s ,  t h t J  , ; ; t a t e  i .  t Z ' 7 1 J 2 g  t o  
m e e t  i t .  o D l i g a t i o n s  t o  t h e s e  c e n t e r . ~ 
a a t b o l i c  c l m r c h e s  o f  r e a l  c a t h e d r a l  t y p e  b o l d  f r e q u e n t  se~ 
T1oes~ C a t h o l i c  m i . s i o u  d o  l i t t l e  e l s e  i n  t h e s e  p l a c e . , s o  t h e i r  1 D ­
f l u e n o e  i s  n o t  a .  g r e a t  a .  i t  o u t s r d l y  a p p e a r • • P r o t e s t a n t  m i . s i O i U r  
a p p e a r  i n s 1 g n i f 1 c a D t ,  a D d  t h e i r  i n f l u e n c e  i s  i n  a c e o r d . a D c e  w i l i h  
t h e i r  o u t w a r d  a p p e a r a n c e ;  
• • • • • • • • • •  
, , )  
,,~. .  
@ 0 ! s R  ~It.l!; 
&  
~
. r a i t h 	  o t  t h e  F a t h . e n  
K o s t  B a n t t .  p e o p l e  h a f t  n o  clear~ d e t i n e d  c o u c e p t i o n  o t  a  
s i n g l e  ;  s a p r e m e  G o d ;  y e t  o n e  f e e l s  t h a t  t h i s  c o n c e p t i o n  i s  c o n . ­
s t a n t 1 7  i n  t h e i r  8 U b - c 0 2 1 8 C i o u s  t h i n k i n g ,  a D d  t h a t  ocC&8ional~ i t  
a l m o s t  b r e a k s  l i h r u .  t o  a  c l e a r ;  l i t e - s h a p i n g  taith~ J J e  R 0 7  s a y s ;  
U  W h e n  o n e  h a s  l i v e d  a  l o n g  t i m e  w i t h  O U J . '  p r i m i t i v e s ,  s o  t h a t  o n e  
i s  a b l e  t o  b e  a c c r e d i t e d  a s  o n e  o r  t h e m ,  a n d  t h a t  e n t e r i n g  i n t o  
t h e i r  l i t e  a n d  m e n t a l i t y ,  o n e  b e c o m e s  p r o t i c i e n t  i n  t h e i r  1 a D g a a g e ;  
t h e i r  p r a c t i c e s  a n d  t h e i r  b e l i e t s ,  o n e  s o o n  c o m e s  t o  t h i s  c o n c l u s i o n ,  
t h a t b a c k  o t  a l l  o n e  c a l l s  t h e i r  n a t u r e  w o r s h i p ,  t h e i r  B D 1 m i l l l l ,  t h e i r  
f e t i s h i . , " t h e r e  r u n s  n e r o v w h e r e ,  r e a l  a n d  l i T 1 D g ,  t h o  o n e n  m o r e  o r  
l e s s  v e i l e d ,  t h e  n o t i o n  o f  a  w ; p e r i o r  ~, n p e r i o r  t o  m e n ,  t o  g h o s t s ,  
t o  l P i r i t s ,  a n d  t o  a l l  t h e  x o r c e s  o f  n a t u r e .  ~he o t h e r  b e l i e r s  a r e ,  
i n d e e d ,  y a r i a b l e ,  l i k e  t h e  c e r e m o n i e s  w h i c h  e c c O J l l P 8 D Y  t h e m t t  I  b a . " t  
t h i s  o n e  i s  1 U l 1 v e r s a 1  a D d  t t m d a m e n t a l .  (  1 )  I I  
K e l t  w r i t e r s  o n  t h e  . B a n t u  a t t e s t  t h e  s a m e  t a i t h  i n  v a r i o u s  
p a r t s  o f  t h e  o o u n t r y .  (~) 
A m o n g  t h e  l l o n g o . . a 1 a m 4 o  t r i b e s m e n  t h e  n a m e  : ' : H s a k o m b a
l l  
i 8  u m . ­
ver8&l~ l t m a  g r o u p  o f  t h e  r a . w e s t  h e a t h e n  a r e  a s k e d  1 l I h o  c e e a t e d  t h e  
e a r t h , t h e  a . n n e r  i s  i n s t a n t  a n d  u n a n i m o u s  \ ' " 1 l w o m b a " ;  T h e  s a m e  
a n P e r  1 1  s e c u r e d  t o  M y .  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  o r i g 1 n  o t  a l l Y  o t  t h e  
d e t a i l e d  f e a t u r e s  o r  t h e  w o r l d ;  B u t  i t  a s k e d  t o  d e f i n e  t h e i r  1 d _  
a s  t o  t h e  n a t u r e  o t  G o d  ' l J I ' s a k o m b a
H
;  t h 8  r e s u l t s  a r e  uual~ M e a ­
t i v . : 	  T h e y  d o  n o t  k n o w  w h a t  h e  i s  l i k e ;  H e  i s  n o t  a  m a n  a n d  i s  n o t  
l i k e  m a n .  H e  i s  n o t  w o r s h i p t  n o r  feared~ H e  i s  n o t  l o v e d  n o r  b a t e d .  
1 t }  L e  1t~y, A~ :  $ &  b l l g i o n  d e s  P r 1 m 1 t i t s .  P . I ? 1  
( 2 ) 	  u o l l e ,  d e s  P e r e s  B l a n c s  :  J . a  N o t i o n  d e  D i e u  c h e z  l e s  B a s h i . Y - i n  
c r e a g o  t o r  J u n e  1 9 2 ) .  
. "  
W h a t  i s  h e  a n d  w h a t  d 6 e s  b e  d o ?  T h e r e  i s  n o  i n t e l l i g i b l e  a n s w e r .  
l l a t i T e  O h r i s t i a n  l e a d e r s  f'raDk~ a d m i t  t h a t  t h e i r  a n c e s t o r s  w e r e  
e n t i r e 1 7  i g n o r a n t  o f  t h e  e x i s t e n c e  o t  God~ A n d  c e r t a i n l . 7  1 n t h e  
d e f i n i t e  . e u e  o f  a  1 0 Y i n g ,  _ t c h t t l l  F a t h e r ,  a s  t h e  C h r i s t i a n  
o o n c e i v e s  l U m ,  t h e  C o n g o l e . e  d i d  n o t  8 D d  d o  n o t  k n o w  G o d  a . i d e  f r o m  
t h o s e  w h o  h a T e  a c c p e t e d  t h e  g o s p e l .  S i n c e  n o  w o r s h i p  w a s  p a i d  t o  
g o d  h e  _ s  n o n - e x i s t e n t  i n  t h e i r  r e l i g i o u s  l i t e .  B u . t  i *  . e e m s  b q  
f a i r  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  i n  a  v a g a e , a m a n t o r m u . l . a t e d ,  n o n - r e l i g i c m s  
a n d  n O D - p h i l o s o p h i c  w a y ,  t h e r e  w a s  a  r e c o g n i t i o n  o f  a  s u p r e m e , a  
c r e a t o r  G o d .  K  ( 1 )  
2 h a t  i s  t h e  r e l i g i o n  o t  t h e  J l o n g o - l f k w 1 4 o ?  T h e  a n s w e r  w i l l  
d e p e n d  l a r g e 1 7  o n  o n e s  c o n c e p t i o n  o t  w h a t  o o n s t i t u t e .  relig1on~ 
L e  R o y  d e f i n e .  r e l i g i o n  a .  t h e  4 M  I I S m n  t o t a l  o t  b e l i e f .  ,  o b l i ­
g a t i o D i  a n d  p r a c t i c e s  b y  w h i c h  m a n  r e c o g n i s e s  t h e  s u ; p e m . : : . t u r a l  
w o r l d , p e r f 0 1 " l l U l  h i s  d u t i e s  t o w a r d  i t  a n d  a s a  i t .  a s . i ' ' t a n c e . ! !  (~) 
H e  r e c o g n i s e s  t h a t  t h i s  d e f l n i t i o n  d o e s  n o t  C O T e r  m a g 1 c ,  s u p e r s t i ­
t i o n ,  l " e ' t i . h i m , e t c .  , b u t  h e  s a Y ' S  t h a t  t h e . e  a r e  n o t  r e l i g i o n .  B e  
m a k e s  u p  r e l i g i o n  o t  t  b e s e  t o u r  ' t h i n g s ;  
t . 	  D o g m a .  - t h e  b e l i e f  i n  a n d  t h e  i n s p i r a t i u n  b y  t h e  s u p e r ­
n a t u r a l .  
o : ! .  K o r a l i t y - c o m m a n d s  a n d  p r o h i b i t i o n s  o t  c o n d u c t ,  t h r u .  t h e  
e u p e m a t u r a l  
j~ W o r s h i p  - t h e  r i t u a l i s t i c  e x p r e . s i o n  o t  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  d 1 T i n i t y  o r  nperna.tural~
 
~. S a o e r d g t a U m  - t h e  o r W i z a t i
o n  
o t  w o r , h i p . 
  
( 1 ) 	  ' 1 ' a n g h e ,  P e J : e  : B a s i l e  a L a  v U l l I e  d e  l > i e u  c h e .  l e s  B g a n b d i  •  i n  
C o n g o  t o r  O c t o b e r ,  1 1 2 > .  
~~aser, » o n a l d  I  W i n n i n g  a  P r t m i t 1 T e  ~eople ,  P .  10:!~ f f .  
L i n e  d - O r  d e  l a  I i i • • i o n  d u  L e . s o a . t o ,  p .  l ) b  r t . 
  
O T e r b e r g h ,  C y r ,  ~ :  ~s ~la ,  2 7 7 - 2 7 9 . 
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. A m o n g  t n e  ) ( o n e o - l l k u n d o  t a e  f i r s t  t h r e e  o f  t h e s e  f e a t u r e s  o f  
r e l i g i o n  a r e  f O W l d ,  a n d  t h e  r u d i m e n t s  o t  t h e  f o u r t h ,  t h o  t h e r e  i s  
n o  d e y e l o p e d  sacerdota11sm~ T h o  w o r s h 1 p  " v a s  n o t  o r g a n i z e d  i t  f o l . ­
l o w e d  SODewha~ d . e r i n e d  l i n c t l . A n u  n o  I U r t h e r  1 : h : L D g  1 8  u e e d e \ i  t o  u o n . ­
s t 1 t u t e  r e l i g i o n  1 1 1  w o r s h i p .  
i n  t h i s  t h e s i s _  t h e  l i n e s  D e t w e e n  r e l i g i o u s  a n d .  p . . . · a c t 1 c e s  & D O .  
m a g i c a l  a e l i e t s  a n d .  p r a c t i o e s  w i l l  n o t  D e  c l o s e l y  d r a w n .  ~'or t h e  
t e o  a r e  s o  i n t e r w o v e n  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a l t o g e t h e r  s e p a r a b l e •  . a e ­
s i d e s  t h e  m o r a l  a n d  s p i r 1 t u a l  l ' e a c t i o n  t o  e a c h  l i n e  o r  t h a t  i s  s o  
s u u i l a r  " , b a t  t o r  o r d i n a r y  p u r p o s e s  i t  w o u l d  se~ l o g i c a l  t o  " t r e a t  
m a g i c a l  b e l i e t s  a n d  p r a c t i c e s  a s  r e l i g i o u s .  
~e 0 1 '  t u e  f i r s t  n a m e s  e D C O W l t e r t l d  i n  t l 1 & : 1  s t u d y  o r  t n . e  
s p i r i t u a . l  c o n c e p t J . o n s  i s  · ' n s a k o m b a · · .  ' l ' M s  n a m e  h a s  a l r e a d y  b e e n  t  
t r t : & t e d  a s  t n e  n s m e  t o r  t h e  u r e a l i o r  . u e 1 t y .  W I .  t h i s  i s  t h e  OC~R 
1 0 n a l  u s e  o r  t h e  t e r m ,  t a . J l ( 1  s e e m s  l i O  D e  a  m a g n i t i e a .  c o n c e p t i o n  o t  
t h e  s a m e  t e . l . ' m  a s  u s e d  1 n  e v e r y  d a y  life~ J . n  t h i s  w o r k a d a y  u s e  o f  
t h e  G e r m  " n . e . c - e  a r e  a s  ~ i " n z a k o m b a ' "  a s  t h e r e  a r e  p e o p l e . . . . h a t  
l S ,  e~n 1 n d . 1 v i d u a l  1 1 8 . s  h i s  : l n s a k o m · D 8 . " .  . L "  d o e s  n o t  s e e m  l i h a l i  I I h  
t u e ) "  a s s o c i a t e  t b . i s  u e i n g  w i t h  t h e  s p i r i t  o t  t h e  p e r s o n .  1 : h 1 s  
n D k o m b a  i s  a p p a r e n t l y  a  s p i r i t .  T h e ) "  d O  n o t  w o r s i l 1 p  h i m .  H i s  
o t £ 1 c e  . L S  t o  t a k e  c a r e  o t  h i s  c r e a t u r e  ,  h i s  h u m a n  b e i n g .  I t  a  
m a n  h a s  a  8 1 1 C c e s d u l  b : a n t  h e  a t t r i b u t e s  h i s  w c c e s s  t o  n i s  n s a k o ­
m b e . ; a a a .  o p e n 1 7  t l a t t l r s  t h i s  g a & j , ' d i a n  a n g e l ,  e m l a 1 D l 1 D g ,  : :  ~ ,  
l .  h a T e  a  g o o d  g o d (  I f  B u . t  i f  h i s  m m t  r o r  s o m e  t i m e  i s  r e a r d e d  
w i t h  m e a g r e  o r  n o  S \ l C c e S 8  ,  h e  b e e O I I l e s  p e e v e d .  w i - ; n  i 1 . 1 s  g o d ,  a n d  
p a , b l i o 1 7  c o m p l a i n s  o r  h i s  l a Z i n e s s ,  h i s  t h o t l e s s n e s B  , a n d  g e n e r a l  
w o r t h l e 8 s n e s s ~ J . n  a l l  t h e s e  r e l a t i u n s  '~hel""8 s e e m s  n e v e r  t o  u e  a  d 1 ­
1 ! I l ; l f d d r e s s  o t  w o r s h i p  t o  t h i s  u e i D g .  i f "  n e  a . o e s  w e l l .  . u s  h a s  D e e n  
' ; 1  
. I I :  
. i m p l y  t U l t i l l 1 n g  h i s  m t u r a l  t m J c t i O J 1 8 .  . B u t  W h e n  h e  t a i l s  t o  h e l p  
i t  i .  b u t  r i g h t  t o  s c o l d  h i m  t o r  t a i l i n g  t u  d o  w h & t  o n e  h a s  a  r i g h t  
t o  u ; p e c t  o t  h1m~ A l l  o n e ' .  n c c e s . e .  o r  t a i l V 8 8  i D  l i t e ,  a r e  
t h e r e t o r e  ,  r a t e d  & 8  s u c c e . s e s  o t  t a i l u r e s  o t  o n e s  p e r s o n a l  n s a k o ­
mba~ ' 0  p a i . e  h i m  - . y  s t i r  h i m  u ; p  t o  g r e a t e r  a c t l v i t y  t h a t  p r a i • •  e  
a t  h i .  g r e a t n e s s  m a y  c o n t i n u e .  T o  8 0 0 1 4  h i m  t o r  n e g l l g e m e  . h o u l d  
s t i r  h i m  t o  a c t i o n  l e s t  h i s  d i v i D e  r e p u t a t i o n  b e  i r r e p a r a . b 1 7  l o w e r e d .  
T h e r e  a p p e a r l  t o  b e  n o  t r a d i t i o n  & 8  t o  i n t e r - r e l a t i o n s  b 5 . - .  
b e t w e e n  t h e s e  p e r i a n a l  deitiel~.or i s  t h e r e  & D 1 '  c l e a r  d o c t r i n e  & 8  
t o  t h e  t a t e  a t  a  m a n ' l  n s a k o m b a  w h e n  t h e  m a n  d i e s ~ P e r h a p i  t h e  
t h a t  i .  t h a t  e a c h  m a n ' s  n s a k o m b a  o c c u p i e s  t h e  s a m e  r e l a t i o n  t o  h i l  
d i l e m b o d i e d  s p i r i t  t h a t  i t  h e l d  t o  t h e  l i r l n g  m a n .  
W e  n o w  c o m e  t o  t h e ,  c o n s i d e r a t i o n  a t  I P i r i t  w o r l h i p ,  a  s p i r 1 t ­
u a l  e x p e r i e n c e  o t  t h e  p r 1 m 1 t 1 v e  m r l . . , e r l a l l y  r e c o g n i s e d  a s  r e l 1 g 1 a u . .  
J a o n g  t h e  O o n g o l e s e  t h e r e  a r e  t h e  t w o  k i n d s  a t  s p i r i t . ,  a m e s t r a l  
g h o s t s ,  a n d  t h e  t r e e  B P U r l t .  p e o p l i n g  t o r e s t . .  I t r 8 8 D l l J ,  g a r d 8 D 8 , e t c .  
A l l C e l J t r a l  g h o s t l  a r e  u n i v e r s a l l y  r e v e r e D C e d • .  ~1) W h e n  ~ 
d i e s  t h e  r e l a t i v e s  a r e  e x p e c t e d  t o  m o a r n  1 1 1  h e a r t - b r o k e n  t a s h i o n .  
h . i l u r e  t o  d o  s o  s h o w s  l a c k  o r  s o r r o w  a n d  h o n o r  0 1 "  t h e  d e a d . ,  b u t  
w o r s e  s t i l l ,  s u b j e c t s  t h e  l 1 v l D g  r e l a t i v e s  t o  g r e a t  d a n g e r .  F o r  
. h o u l d  t h e  t h e  g h o s t  a t  t h e  d e p a r t e d  b e  d18Pl~asea. a t  l a c k  o t  d u e  
h o n o r  i t  m a y  c o m e  b a c k  a D d  v i l i t  t r o u b l e  0 D a Z I 7  o r  a l l  t h e  r e l a t i v e s ,  
n o t  n e c e l s a r i l y  o n  t h e  o n e  t a 1 l i D g t o  . h o w  p r o p e r  r e s p e c t  ~ A t  
( t )  J - u n o d , H e n r i  I  L e i  B a - l l a n g a  ,  i n  k l l e t 1 D  d e  l a  S o c 1 e t e  l i e u . ­
. .  c h a t e l o i . e  - T a m e  X .  P .  j ' 1 9 
  
- O Y e r b e r g h ,  C y r .  :  L e .  ~la ,  p .  ~'11 
1 8  Roy~ A .  I  L a  R e l i g i o n  d e s  P r i m i t i t s  ,  p .  2 ' 1 ! J  
J I 1 l l i g m t , l l . H .  I T h e  J 1 J D g l e  F o l k  a t  A r r i c a  ,  2 . 5 ' - 2 ! J 9  
L i v r e  d ' O r  d e  l a  n . s i o n  d u  L e s s o u t o  ,  p . I } o  
F r a s e r  ;  . D O n a l d :  W 1 . n n
1
n g  a  P r i m i t i v e  P e o p l e  ,  p .  I~O 
B a n t u .  B e l i e L e  B D d  J i a g 1 c  ,  p p .  2 7 - j l  
~2 
L o t ' a m b e  a  y o u n g  m a n  w a s  d r o w n e d .  H 1 s  t a m i l y  i n s i s t e d .  t h a t  h i s  w i f e  
s h a u l l  f a s t .  ( a b s t a 1 n 1 D g  t r e x n  a l l  t h e  m o r e  p a l a t a b l e  f o o d s  f o r  S C D  
t 1 m e ; ,  )  ~'hey a l s o  i n s i s t e d  t h a t  s h e  s h o u l d  s a y  c e r t a i n  p r a y e r s  a D d  
c h a n t s  t o r  ' t h e  d e a d , s h o u l d  w e a r  D l O I m l i D g ,  a n d  s h o u l d  n o t  ~the t o r  
a  s p e c i t i e d  l i i m e .  T h e s e  w e r e  t h e  c u s t o m a r y  m a r k s  o t  h o n o r  s h o w n  t o  
t J 1 e  dead~ l i e N a l  t o  c o n f o r m  t o  t h i s  c u s t o m  s u b j e c t s  t h e  t a m i l y  a s  
w e l l  a s  t h e  g a . 1 1 t y  p e r s o n  t o  d a n g e r  o t  T e D g e 8 D C e  i r o m  t h e  s t o s t .  
S l O m e s s .  t 1 D a c i a l  r e v e r s e s ,  o r  e v e n  d e a t h  m i g h t  r e 8 U l t .  I l O r e o Y e r  
f a i l u r e  t o  c o m ' o r m  t o  c U 6 t o m  W O U l d  u e  " t a k e n  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
w U ' e  h a d  w 1 l 1 c ; d .  h e r  h u s b a n d .  s  d e a i i h ,  a D d  h a d  p O S s 1 D l y  a c c c m p l i s h e d  
i t  b y  m e a n s  o f  m a g i c .  B e * l d e s  t h e  W i f e  w a s  t i l e  p . .  O P e . l : I l Y  0 ; :  t h e  r z a ­
i l y  a n d  r e f U s a l  t o  m o u r n  w a s  a  s o r t  o t  i n t o l e r a b l e  1 D 8 u b o r d i D a t i o n .  
S O I D e  p e o p l e  m o u r n  t o r  t n e  d e a d  t o r  a b o u . t  a  y e a r  a t t e r  t . u e  
d e a t h .  S i n c e  r e l a t i v e s  g h o s t s  a r e  l i k e l . y  t o  a v e n g e  l a c k  0 ' 1  r e , e r e n c e  
v a r i o u s  c a l a m i t i e s  a r e  a t t r i b u t e d .  t o  t n e m .  8 1 o m . . . s .  i s  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d .  t o  b e  d u e  t o  g h o 8 1 i S  o r  o l ; b . e r  s p i r J . ' t s  o r  sorce17~ . 1 n  t i m e s  
o f  e p 1 d e m i c s  ~ s a c r i f i c e s  a n d  pr~ers a r e  o I : f e r e a .  t o  t h e  g h o l J ' t s .  
w h e n  t h e  i n f l u e n z a  e p i d e m i c  w a s  r a g i n g  i n  1 9  i o - 1 9  s o  ~ c h 1 c k e D s  
w e r e  o t t e r e d  t o  t h e  g t , o s t s t b a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  ' t o  P a y  l i h e m  a r t e r ­
w a r d s ,  t h o  t h e y  . l l a c i .  b e e n  p l e n t i f U l  b e f p r e •  . m u n e r o u s  c a s e s  o t  s u c h  
o f f e r t n g s  C O l 1 t '  t o  m i n d ,  b u ' t  t h e , y  c a n n o t  b e  r e c o u n t e d  h e r e ;  
~hos1is o f  m e n  o f  o u t s t a n d i n g  p o s i t i J n  n a t u r a l J . 3 '  h o l d  p r . . e m ­
i n e n t  p l a c e s  i n  ' t n e  g h o s t  world~sotar a s  t h e  w o r s h i p  o r  t h e  l i v i n g  
i s  c o n c e r n e < l .  W h e n  a c h i e r  C 1 i e s  n o t  o n l . y  h i s  r a m i l y '  l n l t  a l l  h i s  
s u b j e c t s  j o i n  i n  h o n o r i n g  h 1 m .  E v e n  neigh.boJ:'~ C i U e . 1 8  8 o i f - c . U .  t h e i r  
s u b j e c t s  t a k e  a n  a c t 1 v e  p a r t  i n t h e  d e r e m o n i e s .  T h i s  a v e r t s  l U S P i c i o n  
o t  s e c r e t  d i s p o s a l  o f  a  r i v a l ,  a n d  p r e v e n t s  t h e  d e a d  o h i e f  f r o m  
s t i r r i n g  u p  h i s  k i n s m e n  t J \ 1 C c e s s o r s  i n  o t . l . i c e  t o  m a g i c  e f f o r t s  a ­
g a i n s t  t h e s e  n e i g h b o r i n g  r u l e r s .  .  
> : J  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  p o s s e s s i o n s  o f  t h e  d e a . d  a r e  o t t e n  b u r i e d  
w i t h  t h e m ,  o r  b r o k e n  u p  a n d  l a i d  o n  t h e  c r a v e .  I t  i s  c U 8 t o m a r y ,  
w h e n  t h e  o w n e r  o f  a  h o u s e  d i e . ,  t o  b a r n  t h e  h O U S t ; ,  a n d  c u t  d o w n  t h e  
b e . n a D a  p l a n t s  i n  t h e  r e a r .  I t  a s k e d  w q  t h i s  i s  d o n e  t h e  a n s w e r  u s ­
' \ 1 e . l l y  i s ,  " I t  i s  o u r  c u s t o m . ' ·  B u t  i t  ' i s  c e r t a i n  t h a t  g h o s t  wo~ 
s h i p  i s  t h e  b a s i c  r e a s o n  f o r  i t .  T h e  g h o . t  i s  J e a l o u s  o t  8 Z 1 1 '  o n e  e  
e l s e  e n j o y i n g  h i s  p r o p e r t y  a n d  I D a 7  a v e n g e  i t s  a p p r o p r i a t i o n .  
v h o s t  w o r s h i p  i s  o r t e n  c a r r i e d  o n  a t  t h e  g r a v e  o t  t h e  d e a d .  
\ V h e n  s a c r i f i c e s  a r e  m a d e ,  ' \ 1 S U B . l l y  o t  w h o l e  o r  p a r t s  o f  a n i m a l s ~ 
,  
i l h e  f l e s h  i s  p b c e d  o n  t h e  g r a v e .  T h e  o f f e r e r  t h e n  " h o u t s  t o  ' l i h e  
c h o s t  t h a t  t h e r e  i s  a n  o t f e r i n g ,  t o  c o m e  g e t  i t  a n d  s e e  h o w  h e  i "  
b e i n g  h o n o r e d , t h e n  t o  t r o u b l e  h i s  r e l a t i v e s  n o  m o r e ,  s i n c e  t h e y  a r e  
p r o p e r l y  m 1 n d t a l  o t  h i s  h o n o r .  
T h e r e  i s  a  k i n d  o t  a l t a r  c o n s e c r a t e d  b y  f l ! l D l o u s  h u n t e r s  ,  o r  
~ p o o r  l m n t e r s  f o r  - c h a t  m a t " e r .  I t  s e e m s  t o  b e  c o n n e c 1 i e d  e 1 . t h e r  
w i t h  g J o s t  w o r s h i p  o r  w i t h  s o m e t h i n g  l i k e  w o r s h i p  i " o r  o n e s  t u t e l a r y  
d e i t y .  H o w e v e r  w h e n  q u e s t i o n e d  a b o u t  i t  n a t i v e s  d e c l a r e  t h a t  i t  i s  
s i m p l y  a  k i n d  0 1 '  m e m o r i a l  d e d i c a t e d  b y  t h e  l m n t e r  t o  h i s  0 1 V I 1  p r o w ­
e s s .  I t  i .  c a l l e d  a n  " n ' d n d a
f l  
•  I t  i s  u s u a l l y  a t  t h e  t o o t  ~ a  t r e e  
t h o  i t  m a y  b e  a t  t h e  b a s e  o r  a  b e . n a n a  stalk~ ' l ' n e  . . . . . u n t e r  b u i l d s  a  
l i g h t  f e n c e  a b o u t  t h i s  a l t a r ;  H e  t h e n  p l a c e s  l i n e  s k u l l s  o f  a l l  t h e  
l a r g e  e m m a l !  h e  k i l l s  t h e r e .  I t  i s  c u s t o m a r y  t o  t h r o w  b i t s  o t  
m e a t .  i n t o  t h e  n 1 d n d a  t e n e e  w h e n  t h e  h u n t e r  h a s  b e e n  s u c c e s s t u l  
i n  h u n t i D g .  T h i s  n k i n d a  i s  a p p a r e n t l y  m o r e  t h a n  a  l I l U 8 e u m .  I t  s e e m s  
c e r 1 i a i n  t h a t  t h e  l m n t e r  e x p e c t s  t h a t  I C r u p u p o u s  c a r e  o r  i t  w i l l  
i D t r u r e  : f U t u r e  I U C c e " s  i n  t h e  l m n t ;  
I n  t h e  s e a l i n g  o r  p a c t s  o r  g r e a t  s o l e m n i t y  a n d  i m p o r t a n c e  
b e t w e e n  T i l l a g e s  o r  c l a n s ,  a s  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  p e a c e  p a r l e y s ,  
E  
. - ' i ·  
" 4  
i t  . s  e u t o m a r y  t o  o t t e r  a  l m m a n  s a c r i t 1 c e  c a l l e d  ' m b e k a
r z
;  O n a l ­
l y  a  s l a v e  o t  n o  k i n  t o  t h e  p a r 1 ; 1 c i p 8 l l ' t s  ~ uh~_ r o r  t h e  D i b e k a .  
B I l t  o n e  o t  t h e  c ] N U P D e J l  m i g h t  b e  c h o s e n ;  e s p e c i a l l y  o n e  1 I I l 1 t U . 1 1 7  
c O D C e d e d  t o  h 8 : v e  b e e n  t h e  c & 1 t 8 e  o r  a n  u n n e o c . s l f & r 7  -.r~ I t  . e E 1 D 8  t  
t h a t  a  g o a t  o r  d o g  m i g h t  s o m e t 1 m e s  b e  s U s t i t u t e d ;  b a . t  i n  a  t r e a v  
o f  i m p o r t q c e  t h i .  _ s  n o t  CODlDOD.~ G e : n e r a l 1 7  t h e  l l b e k a  _ 8  m o r e  o f  
a  h o s t a g e  t h a n  a  s a c r i t i c e ;  I n  s u c h  c a s e .  t h e r e  m i g h t  b e  n e l l  t w o  
m D e b . ;  T h e s e  u s u a l  p r a c t i c e  w i t h  t h e s e  l i v i n g  s a c r i f l o e s  w a s  t o  
b u i l d  a  c r u d e  d o m i c i l e  h i g h  u p  i n  t h e  b r a n c h e s  o t  a  t r e e  a b o u t  
m i c 1 a 7  b e t w e e n  t h e  t w o  T i l l a g e s ,  o r  t h e  t e r r i t o r y  o f  t h e  c 1 a U ;  
~he h o s t a g e :  o r  h o s t a g e s  t h e n  t o o k  u p  a b o d e  t h e r e ,  n o t  b e i D g  p e r m i t ­
t e d  e T 8 I l  t o  c a m e  d o w n ;  : r o o d  a D d  a t e r  w e r e  b r o t  a u d .  h o i s t e d .  b 7  m e a n s  
o t  a  r o p e  t i e d  t o  t h e  h t u e  o r  t h e  h o s t a g e ;  V i o l a t i o n  o f  t h e  t r e a : t 7  
w o u l d  usual~ b e  a y e n g e d  t i r s t  -~ t h e  t e a t h  o f  t h e  h o s t a g e , t h e n  - . r  
w o u l d  l i k e l y  fol101f~ S e l e c t i o n  a s  a n  m b e k a  w a s  pract1cal~ c U D d e a m . ­
a t i o n  t o  d e a t h ,  & 8  t h e  a ; p o n r e ,  i n e r t i a  a n d  l E e k  o r  t u i t a b l e  f o o d  
s o  l o w e r e d  ' t h e  r e s i s t a n c e  a s  t o  o a u s e  t a t a l  l i s e a s e  i n  a  s h o r t  t i m e .  
P e a c e  p a c t s  s e a l e d  W i t h  a  h t m I a n  m b e k a  w e r e  o f  t h e  u  m o s t  s o l e m n i t y  
a n d  t h e  p a r t y  t h a t  n o t a t e d  8 \ J C h  a  t r e a t y  _ s  w o r s e  t h a n  t h e  n o l a ­
t o r  o f  a l l s c r a p  o t  paper~1I 
W h i l e  ~s o t  r e c e n t l y  d e a e a s e d  r e l a t i v e s  a r e  t h e  m o s t  t e a r ­
e d  o t  s P i r i t s ,  t h e 7  a r e  n o t  s o  J I U D l 8 1 " O ' U  a s  t h e  r o a m i n g  s P i r 1 t .  t h o t  
o t  a s  r e . i d e n t  eTerywbere~ T h e s e  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  a D 1 '  } l & r ' t 1 c u l a r  
i n d i v i d u a l s  ,  b u t  o n e  n e T e r  k n O W l  w h e n  s o m e  c a p r i o e  m a y  l e a d  o n e  o t  
t h e m  t o  t a k e  a .  m a l l o i o w r  d e l i g h t  i n  t o r m e n t i n g  s o m e  p p o r  lmII.a~ T  
t h i .  s p i r i t v . l  p e r s e c u t i o n  m a y  ' f i e  t o r m  o r  i l l n e s s  o r  o t  d e t - . t i n g  
~ o t  t h e  c h e r i s h e d  e n t e r p r i s e s  o r  lite~ I t  m a y  m e a n  d e a t h ;  A  
S O h o o l  b o y  a t  L o t ' a m b e  _ s  b l 1 D d  i n  o n e  e y e .  W h e n  a s k e d  t n e  c a u s e  
o f  t h i s  d e t e c t  h e  s o l E l l l l l 1 l y  a w n r e r e C l 4 ,  ' I  
>~ 
;~ 
J l A  s p i r i t  c a m e  u p  o u t  o t  t h e  8 " - P  ;  e n t e r e d  i n t o  J I , y  e 1 9  , a n d  P I l t  
i t  out~1' T h e  4oo~or _ s  c a l l e d  o u t  t o  s e e  a  w o m a n  n e a r l y  d e a d  o t  
p n e u m o n i a .  S h e  h a 4  a  l O l l g  o o r d  w i t h  t r e q u e n " t  m o o t .  o n  i t ,  w r a p p e d  
r o a n d  a n d  r o u n d  h e r  w r i s t ~ A 1 I  h e  e n t e r e d  I l l e  w a s  f e e l i n g  t h e  
k n o t s  o n  t h i s  c o r d  o n e  a f t e r  t h e  o t h e r  a n d  IIUIlbl1Dg~ W h e n  a s k e d  
' t h e  r e a s O n  t o r  t h 1 .  h e r  b w r b a D d  s a i d  s h e  1 I I l S  p r a y i n g  t o  t h e  1 J P 1 r ­
i t d  t o  s p a r e  h e r  lite~ W h e t h e r  t h e  a m e s t r a l  s p i r i t s  o r  t h e  i r r e ­
s p o u l b l e  ,  - a d e r i n g  s p i r i t s  1 s  u n c e r t a i n ,  b u t  m o l t  p r o b a b l y  t h e  
l a t t e r :  A D c e l t r a l  s p i r i t s  v i . i t  s 1 0 k n e s s  u p o n  r e l a t i v e s ,  b u t  t h e s e  
m a l i c i o u s  s p i r i t s  a c t U l 1 7  e a t e r  i n t o  t h e i r  W 1 c t 1 m 8  a D d  p o s . e s s  
1IheIi~ T h e 7  t a k e  u p  t h e i r  a b o d e  i n  t h e  b o d ; r  o t  t h e  y 1 o t i m s .  T h i .  i s  
w h T  a  l a r g e  p a 1 " t  o t  t h e  t h B r e p e u t i o s  o t  t h e  m e c 1 i c i n e  - . x l  i s  t h e  
o a s t i n g  o u t  o t  t h e  s p i r i t s ;  ! b 8 r e  a r e  m u l t i ' t u d i l l o u s  - 7 8  i n  w h i c h  
t h e  c a s t i n g  o u t  o t  s p i r i t s  i s  a c c a m p l i s h e d .  S o m e  o f  t h e s e  a r e  I t e r ­
e o t 1 P 8 d  m e t h o d l J ,  b a . t  t h e  p r o t e s s i o n a l  m e c U c i n e  m a n  e n J 0 7 8  m a c h  
t r e e 4 0 m  i n  i n i t i a t i n g  n e w  p n o t 1 c e .  ,  1 ' l h i c h  h e  c l a w  ,  a n d  h i s  
o l i e n t s  h o p e ,  w i l l  p r o v e  m o r e  e t r e c t i v e  t h a n  t h e  C O n T 8 l l t 1 0 D a l  
p 1 " 0 4 e 6 m " e s ;  W i t h o u t  e a a m e r a 1 0 l u g  N ! 7  o f  t h e s e  i t  m a y  b e  b O r D 8  i n  
m i n d  t h a t  t h q  t a l l  i n t o  t h e  t w o  g e n e r a l  c a t & B O r i e s ,  
a ;  . A c t u a l  m e d i c i n a l  r e m e d i e s ,  a n d 
  
b ;  l l a g i c a l  p r a c t i c e s~
 
B e s i d e s  o r d i n a r y  i l l n e s s e s  . c a u s e d  b y '  r e s i d e u c e  o t  s p i r i t s  
W i t h i n  o n e  t h e r e  i .  a  d i s t l D c t  d E l l l O n  p o s s e s s i o n .  ! r h i s  i s  g e n e r  
a l l y  k n o w n  a s  ' ' ' b c m B O J i ' '  b t l t  i n  t h e  l I e w  1 ' e l t a m e n t  i s  traD8~ted . . .  
r l b o k a l i  _  l~o" o r  ' ' b a l t a l 1  w a  m b i n 4 o
l l  
•  ! l a t i v e  ~iltia:u b e ­
l i e v e  t h i s  1 l & l " & l l e l  t o  t h e  d e m o n  p o s . e s s i o n  o f  t h e  I i e w  ; . i : e I t 8 l l B l l t ;  
~hose p o s s e s s e d  a r e  u n a l l Y '  h a r m l e s s .  T h e Y '  a r e  c h a r a c t e r i s e d  b y '  
t w o  d e s i r e s ;  J 1 l e  i B s a t i a b l e  d e s 1 r e  t o  r u n  a w a y  t o  t h e  t o r e s t ,  a D d  
t h e r e  p a t i e n t l y  t o  d i g  a  g A " a y e  w i t h  t h e i r  b a r e  h a n d I r ,  a n d  b y  t h e  
j b  
; ,  
1 I J c e s s a n t  s 1 n g i n g  o f '  a  s o n g  D o t  p r e T 1 o u s 1 7  k n o w n  t o  t h e m ,  b u t  w h . 1 c h  
1 s  k n o w n .  a n d  8 D D g  i n  a  v e L ' 7  s . i . m 1 1 & r  ~ b , y  a l l  d e m O D 1 a c s .  T h e  ~ 
w a y  t o  ~le n c h  d E l l l O l l i a c s  i s  t o  p a i n t  t h e m  a l l o v e r  y t t h  w h i t e  
c l a y ,  l e a v i n g  D O  s p o t  u n c o v e r e d .  T h e  d e m O D i . a c  w i l l  t h e n  r e m a i n  
q u i e t 1 7  a t  h o m e ;  h a r m 1 n g  D O  o n e ,  a n d  w i l l  p r O Y i d e  a  l o t  o t  p o p u J . : a . r  
8 1 1 1 U S e m e n t  b y  d a D c 1 D g  a  w e i r d  d a n c e  a n d  s i n g i n g  h i s  g i l o s " i f  a~. 
J i a . "  l e t  i u m  s e e  b ' l l t  a  s m a l l  p a t c h  o i  h i s  s k i n  u n w h 1 t e n e d ,  a n d  n e  
i D m e d i a t e l y  m a k e s  a D r e a k  t o r  t h e  t o r e r r t l i o  r e l J U l I l t l  h i .  g r a v e d . i g g 1 n g .  
F r o m  t h i s  b r i e f '  8C~cnmt o t  t h e  M 1 c a n d o "  s  c O D C e p t 1 o D  o t  t h e  
s p i r i t  w o r l d  t h e s e  c o n c l u s i o n .  n a t u r a l l y  t o l l o w ;  
1 .  J l P , o s t s  o t  t h e  d e a d  r - . 1 D  n e a r  t h e i r  : C r o m e r  h u m a n  h a b i t a t .  
l  ~lhey a r e  c a ) a b l e  o t  d o i n g  g o o d  o r  b a d  t o  l i T 1 n g  p e o p l e ,  e s ­
p e c i a l l y  t h e i r  o w n .  k i n f o l k s .  
a~ T h e r e t o r e  . a c r i t i c e s  a n a .  p r a y e r s ,  i D c a n t a t i 0 D 8  a n d  
t a s t s 	  a r e  o b s e r v e d  i n t u e i r  h o n o r ~ 
} .  I l i . c e l l a n e o u . t  s p i r i t s  e x i s t  everywhere~ 
a .  T h e r e  i s  D O  g e n e r a l  c u l t  o t  t h e . e .  
b~ T h e y  a r e  c a p e o l e  o t  a f ' f i i c t i n g  l m m a D s  w i t h  s i c k n e s s ,  
o r  o t  p o s s e s s l D g  t h e m  8 I ; l  t h u s  c a u s i n g  i l l n e s s ,  m i s ­
t o r t u n e  o r  e v e n  d e a t h ;  
c . 	  T h e i r  e x o r c i s m  1 8  u s u A l 1 7  a c c o  m p l i . h s 4  b , y  D I A g 1 c a l  J D e 8 I 1 8  
t h o  i t  ~ b e  d o e n  1 » 7  a c t u a l  m e d i c i n e s .  s o m e  p e o p l e  s  
. e e m  t o  p r a y  t o  t h e m ; t h o  t h i s  i s  D O t  ' l U m B o l .  
4~ T l e r e  i s  D O  n a t u r e  w a r . h i p ;  T h a t  i s  t r e e s  ,  t a k e s ,  r l T e r s ,  
e t c ;  R e  D O t  s a c r e d  b e c a u s e  o t  s p i r i t  pOIJSe.sioD~ 
I t  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o r e g o i n g  t h a t  t h e r e  i s  b e l i e t  i n  t h e  
c o n t 1 l m e d  e % i s t e a o e ,  a f t e r  d e a t h ,  o f '  ' l i e '  l m m a D  s o u l .  I t  . e a u  
"~I 
8 U n ,  b o w y e r ,  t h a t  t h e  l i T i n g  l 1 u a m 1  - . s  b e l i t f Y e a .  t o  b e  i n  a .  h a p ­
p i e r  s t a t e  t l J a n  t h a n  h i s  g h o S ' t  w o u l d  b e  a . t t e r  h i s  death~ 
I n  t 1 1 e  p r a c t i c a l  l i f e  o t  t h e  p e o p l e  m a g i c  t i l l s  e T e n  a  l a r g e  r  
p l a c e  t h a n  an1m18Dl~ S o m e  p r a c t i c e s  a n d  b e l i e t s  a r e  b o t h  U l i m i n 1 0  
a n d  - . g i c a l ,  a D d  S < D e  p r a c t i c e .  a r e  D b g i c a l  t o r  o n e  g r o u p  o r  i n d w  
T 1 c l u a l  w h i l e  t h e y  a r e  8 D 1 m 1 1 f t 1 c  t D r  o t . b e r  g r o u p s  o r  1 D d 1 T i d U 1 8 .  
S o  f a r  a s  I V  o b s e r w . t i o n  h a s  g o n e  t e t i s h i s m  i s  ch1e~ m a g i c a l  ,  
b u t  o t h e r  c a r e f U l  o b s e r v e r s  i n  o t h e r  s e c t i o n s  h a v e  t o u n d  i t  c h i e t ' l 1 '  
a n i m i s t i c .  
l l a g i c  & 8  p r a c t i s e < !  i n  , ; h e  c e n t r a l  ( J 0 D g 0 ,  i s  o t  t h r e e  c l a l r s e s . ;  
a ;  W i t c h c r a t t  ~ D~. Y e t i s h i 8 D l ,  
c~ V e r k l  t o l ' D l l 1 l a e ;  T h e  t  
t h i r d  i s  D o t  w i d e l y  p r a c t i c e d  i n d e p e D d . e n t l y  o t  t h e o t h e r  t w o , s o  w i l l  
n o t  b e  d i s c u s s e d  s e p a r a t e l y .  
J ! ' e t i s h i .  i s  e T e r y  m a n ' s  Z M g 1 c ,  s o  w i l l  b e  d i S C U 8 8 e d  t i r s t ;  
W h a t  i s  t n . e  i i l a m d o ' s  o u n c e p t i o n  o t  t h e  n a t u r e  o t  h i s  . I . ' e t i s h t  T h e  
p a r t i c u l a r  a n s w e r  t o r  ' & n T  r e t i s h  , ! , i . 1 . 1  h a v e  t v  D e  t o m u . l a t e d  l o r  t h a t  
t e t i s h  o u l ¥ .  A l l  t e t i s h e s  a r e  b e l i n e d  t o  p o s . e , s  1 D h e r 8 l 1 t  m a g 1 c a l  
p o w e r  t o r  t h e  a c c o m p l i s h m e n t  o t  s p e c i t i c  t h i n g s .  ~'h1s s p e e i f ' i c  t h  
t h i n g  ~ D e  g o o d  o r  d e s i r a b l e  , o r  b a d  •  
H o w  d o e 8  t h e  f ' e t i s h  a c q u i r e  t h i s  m a g i c a l  q u a l i t y ?  T h e  a D n ' e r  
t o  t h i s  q u e s t i o n  w i l l  v a r y  w i t h  d i f f e r e n t  t e t i 8 h u ;  ~or s o m e  t ' e ' t 1 . h ­
e s  a r e  m a d e  o t  f t b s t e a c e s  i ; b a t  a r e  1 D h e r e n t l y  mag1oal~ O t h e r s  a r e  
D 8 d e  o t  t h i n g s  t h a t  ' b e c o m e  m a g i c a l  b e c a u s e  o f '  t h i e r  o o m b 1 D a t i O l l ;  
t h a t  i s  t h e  o o m p o n e n t s  a r e  ~al~ b u t  t h q  b e c a m e  m a g i c a l  b y  
T 1 r t U e  o f  t h e  cOlllbination~Jut & 8  J v d r ' o g e n  & D d  0 2 ; Y g e J 1  f o r m  _ t a r  b y  
T i r t u e  o t  t h e i r  o o m b i n a t i o n .  O t h e r s  a r e  m a d e  m a g i c a l  b y  T 1 r t u e  o f '  
t i l e  r e p e t i t i v D  o t  m a g i c a l  f ' o r m a l a e  o v e r  t h . e I J  ~ 8 1 ; i . 1 . 1  o t h e n  d e r i v e  
m u . g i c a l  p o w e r  1 ) 7  C O D ' t ( I C t _~j.t h t s o m e  t h . i l u t  1 : h s . t  b a s  g r e a t  D B g 1 c a l
p o w e r  o f '  i t s e l f ' " ' ;  8 D d  ~s M s  q u a 1 . 1 1 i "  1 : 0  
, a  
~ 
w h a t e v e r  1 D a n 1 m a t e  t . t L 1 D g  i t  t o a o h e s .  l a t h e r  1 t  m p a r t s  i t  t o  1 & ­
a D 1 m a t e  o b j e c t .  o f  n c h  D . i i l . t u r e  a s  t o  D e  J . r e a d 1 1 7  i m b U 8 c l  W 1 ' t h  
m a g 1 c a l  power~ o t h e r • •  a p p e a r  t o  c ( J I l e  t o  p o , , " S  _ g i c a l  q ' U a U . . .  
t i e s  b e c a u s e  o f  t~ I I I 8 D I l e r  1 D  w h i c h  t h e y  a r e  l I B d e .  ~0D8 c a n  m a k e  
t h i s  t y p e  ,  8 D d  s o ;  o f  o o u r s e ,  1 t  l s  l e s s  li~ly t o  b e  p o w e r f ' u l  
t b a D .  s o m e  o t h e r  t y p e s  W h i c n  r e q u i r e  a d e p t s  t o  p r o u u c e  t . n s a ;  
~s n O D - s p e c i a l i s t  f e t i s h  h a s  n . r 1 o a s  o r : i . - l o e s ,  s a o h  a s  p r C ) .  
. ,  .  
t e c t l o n  o f  g a r d e n s  a n d  o t h . e r  property~ prot~l;.i.O.&l o r  h e a l t h .  e m  
life~ i n f 1 1 c t i o n  o r  e v e n  d e a t h ,  S U C t : e s s  t o  l O T e  a f : f a 1 r .  o r  a l l - "  
t i o n  o f  lo~1n s h o r t ,  a l m o s t  t h l 1  w h o l e  o o a r s e  o t  l i f e  1 1 1 & 7  b e  
a r t e c t e d  b y  them~ 
T h e  ' ' D s e k a : ;  i .  t h e  m o s t  c O ! I I D u n  o f  t u i s  t n e  o t  I e t i s h ;  T h e  
' ' D s e k a
1 1  
i .  t h e  t a b o o  t 1 t b e r  s p o k e n  o r  W111ed.~ . A .  w o m a a  p l a n t s  a  
g a r d e n  i n  a  p l a c e  w h e r e  t h a f ' t  1 s  1 1 k . e 1 7~ T o  p r 8 Y e D t  t h i e T 1 D g  S h e  
,  d r i f t .  u p  a  s t i c k  a t  a  p l a c e  w h e r e  i t  1 s  1 1 k e l y  t o  b e  . e e n  b 7  ~ 
o n e  p a s s 1 D g ;  O n  t n e  e n d  o r  t h 1 s  s n e  t a s t e n s  s o m e  l e a v e s ,  a n  ~. 
l h e l l i &  f e w  w i s p s  o f  g r a s s ,  o r  m o s t  l 1 k e q  o t  a l l ,  a  I D 1 x t u r e  o t  
p o w d e r e d  c h a r c o a l ,  l e a v e s  d i r t ,  a n 1 m a l  h a i r , e t c . ,  t i e d  u p  i l l  a  
l e a f ,  a  r a g ,  o r  a  - . 1 1  p i e c e  o r  t U r .  S h e  ~ o r  m : a . y  n o t  m a . t t e r  a n  
1 D c a n t a t i o n ; o v e r  t h i . ;  S o m e t i m e s  a  s p e c i f i c  c u r s e  o n  t h e  V i o l a t o r  
o t  t h e  f e t i s h  i s  p r o n o u n c e d  a t  i t ,  erection~ . \ e w  r a w  h e a t h .  a r e  
b o l d  8 D O U 8 h  t o  v i o l a t e  I \ 1 C h  a  tetlsh~ w q  d o  t h e y  t e a r  ~ a  
t h i D g " l  : B e c & 1 W e  i t  1 ,  m a . g 1 c ;  a n d  •  g 1 c a l  t h 1 D g s  h a v e  t h e  p o w e r  o t  
1 D t l l . o t i n g  c e r t & U l  results~ _  d o e .  1 ' 1 r e  D a r n ?  l t  i s  i t s  n a t u r e .  
o p i . .  
W h y  d o e s  O a w J t #  sleep~ w e  o n l y  k n o w  t b a t  i t  p o s s e s s e s  t h i s  1 D h e r e n t  
. . .  
· 4  
p o w e r .  w h y  < L o e s  t h e  n s e k a  t 1 l l t  I t  i s  i t s  1 n b . e r e n t  m a . g 1 c a l  D a ­
t u r e :  . 1 t  s i m p . l . y  h a s  t n a i ;  p r o p e r t y ;  S o m e  t J l 1 n k  t b a t  t h e  1 1 8 e k a  1 .  
I N P P 0 e e < 1  t o  d e r i v e  i t s  p o w e r  t h e  i n t e r v e n t i o n  o t  o n e - .  t u t e L : t . r , y  o r  
o t h e r  
j f J  
o r  o t h e r  s p i r i t ;  . B I 1 t . 1  a m  o o n T 1 D c e d  t h a t  t h e  g e n e r a l  t e e l i n g  o f  
t h e  n a t i v e s  J .  h a v e  k n o m  i s  t h a t  i t  d e n y e s  i t s  p o t e n c y  . L r C I B  i t s  
1 n h e r c t  q u a l t t y ;  w h i c h  q u a l i t y  1 s  c i e r 1 v e d  : t r a m  l i h e  D u t u r e  o i  t n e  
O Q l l l P O n e n t s  o t  t . b e  t ' e t i s h ,  f r O l l l  m a g 1 0 a l  l n e ; ; , n i i a t i o n s ,  8 r C I B  t h e  
W i l l  o t  i t s  m a k e r i  O J ; '  m o r e  l i k e l y  s t i l l ,  t r C D  t h e  g e D B r a l  r e c o g r . .  
D i t t o n  o t  t i l e  m a g i c a l  v i r t u e  o t  a m y t h i n g  s o  S t l t  ~piU-t , e s p e c i a l l y  
i t  i t s  a i m  1 s  p a a t s h m e n t  o t  i t s  Yiolator~ T o  t h e  l a s t  R P p o s i t i o n  
i t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  t r U C h  a n  i d e a  i s  w h o l l y  i r r a t i o n a l ,  h e n c e  
c a n ' t  b e  t r u e .  M u . t  w e  a r e  n o t  s e e k i n g  t h e  r a t i o n a l  i n  C o n g o  b e l i e t s  
b i t  t h e  t a c t s  ;  a D d  t h i s  1 8  o n e  o t  t h e  a p p a r e n t  t a c t s  ~ 
A l l  . f e t i s h e s  8 D d  c h a r m s  a r e  c a l l e d  b o t e  ,  p l u r a l  bete~ T h e  
s e m e  t e m  i s  u s e d  o t  a c t u a l  m e d i c i n e .  L n  D a t i v e  u s a g e  t h e r e  i s  m a c h  
o v e r l a p p i n g  o t  c h a r m s  a n d  m e d i c i n e s .  B e t e  a r e  t h e  c : r a . r e - a l l  a n d  
t h e  l d l l - a l l ;  
A  C O l l l m O l 1  u s e  o t  a  m a l i g n a n t  c h a m  o r  t e t i s h  i s  t o  p l . 8 8 e  i t  
a b o u t  a  J I I N l t  s  h o u s e  ,  h i  g a r d e n  o r  s o m e  o t h e r  p l a c e  w h e r e  h e  i s  l i k e ­
l y  t o  c c m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  i t  o r  1 D l W i t t i D g l y  s t e p  o Y e r  lt~ I t  
o n e  d o e s  t h e  l a t t e r  h e  s w l d e n l y  b e c a m e s  i l l  a n d  s o o n  d i e s ~ H e  ~y 
n e v e r  k n o w  t h e  m n r d e r o u s  t r i c k  o t  h i s  e n E l l l 1 ' , b u t  h i s  d e a t h  p r o v e s  i t s  
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1 1 e v e r  & n d  G o d  w h i c h  J e s u s  b r i d g e d ; .  
T h e  d o c t r i n e s  t h a t  n e e d  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e s e  p e o p l e .  a r e  
t h e  s i m p l e  ,  b a s i c  t r u t h s  o t  t h e  g o s p e l  c O D C e r n i n g  G o d  a n d  " e 8 W J  
& 8  t h e  s a n o r  o f '  men~ ' I ' h e s e  m i g h t  b e  p a r t i a l J . . v  I f \ 1 l . J J I I & r l s e d  a s .  
1 .  o t  G o d ;  
a .  H i s 	  ' \ U l 1 t y .  
b~	 H i s  p e r s o n a l  q u a l i t i e s ,  
B o w e r  ,  
\ l o o d D e l r s  
W i s d o m ,  
L o f t  
J a t h e r h o o d ,  
X l D g s h i p  
C r e a t o r ,  
Q a a i p r e s e n c e  
i : 	  J e s u s ;  
S o n  o t  G o d  
J I ' a z 1  
: a e . , . . l e r  o t  G o d '  s w i l l  
S a n o r  
H e a «  o t  t h e  C h u r c h  
F r i e n d  o t  : B e l i n e r  
V i c t o r  o v e r  d e a t h  
L i t e - g 1 v e r  
. i D y  c c m p l 1 c a t e u .  ph110sop~ b a . 1 . l t  u p  o n  t h e s e  d . o c t . . . · 1 n e s  w i l l  b e  o u t  
o f '  pl8Ce~ A  . 1 I I p l e  ,  p r a c t i o a l  p r e s e n t a t i o n  o r  t h e s e  t r u t h S  s o m e ­
w h a t  a s  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  ~·ew T e s t a m e n t  i s  w D & ' t  i s  n e e d e d ;  
S a c c e . s 	  w i l l  r e q u i r e  t h a t  J e n s  . h a l l  constNlt~ b e  p r e s _ l i e d  
a s  t h e  a p e x  o f  a l l  r e l i g i o u s  truth~ A ' T e r y  t r u t h  t a u g h t  w u t  f i n d  i t s  
c o n f i r m a t i o n  i n  H i m , .  
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T h e  g o s p e l  t o  b e  p r e s e n t e d  t o  a  p r i m i t i v e  p e o p l e  s h o u l d  b e  
Cbri.&;~entr1c, l n l t  i t  . h o u l d .  b e  s t r i c t l y  n o n - . e c t a r 1 8 D .  l t  1 .  
l A t e  t o  s a y  t b a t  ' t h e r e  i s  n o t  a  d o c t r i n e  t h a t  l s  p e c u l i a r  t o  a r q  
o n e  r e 1 1 g 1 o w r  b o d 7  i n  A m e r l c a  t h a t  i s  i n  ~ s e n 8 e  a  t a n d e a e n t a l  
t r u t h  o t  t h e  t e a c h i n g  o t  J e s u s .  ~re i s  e n o a g b .  v a t h O l i C  t r a : t h  
w i t h o u t  d r a g g 1 n g  i n  s~w.r1an . h i 1 » b o l e t h s  t o  c o n f U e  t h e  m 1 n d . 8  S l I d .  
s o u l s  o r  s i m p l e  f o l k .  ~e C c m g o  c h : a r c h  . i . U .  i · 1 D Q .  1 1 ; 8 8 1 1  1 D 1 d e r  t h e  
n e c e s s i t y  o t  e m p h a S 1 8 s . u g  e t h i c s  a s  0 . 1 0 .  . J e s u s .  ' x h e  l i 1 : ' e  0 1 '  m e n  t o ­
w u , r d  t h e i r  t e l l o w s  m u s t  b e  a  d e m O D S t u l o n  o f '  t h e  l o v e  0 1 : '  O h r 1 s t  i n  
t h e  l 1 . i " e . 1 i a i l u r e  t o  r e - l n c a r n a t e  O b r i s t  i n  d a 1 l y  l i t e  w i l l  ~ 
f a i l u r e  o t  t h e  clmrch~ - ' 1 1 7  t h e i r  f i u i t s  y e  s b a l l  k n o w  t h e m ' " .  B a t i v e  
p r e a c h e r s  a n d  t e a c h e r s  D I Q 6 t  b e  d r i l l e d  i n  l i h e  a r t  o f  f i n d i n g  e v e r  
n e w  g u i s . s  u n d e r  w h i c h  t o  p r e s e n t  t h i s  c a r d 1 & . l  p r i . D c 1 p l e  o x '  t h e  
r e l i g i o n  0 1 '  JeSWJ~ 
B u t  t h e  e m p h a s i s  o n  p r a c t i c a l  C h r i s t 1 8 D  1 1 r t D g  1 I I U ' t  n o t  b e  
a l l o w e d  t o  b r e e d  &  c O D t e m p t i o u s  o r  o t h e r w 1 s e  d1slo~l a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  c h u r c h  a s  8 1 1  1 J u r t 1 t u t i o n .  T h e  o r g a n i c  e x i s t e n c e  o t  t h e  
d l m r c h  1 1 1  &  n e c e s s 1 t y  f o *  t h e  p r o P 8 t ) a t i o n  o t  t h e  g o s p e l ,  a n d .  i r  t b a t  
1 s  s o  t h e  l o y a l t y  o f  1 1 ; S  m e m b e r s  t o  i t s  w o r k  a n d  w o r s h i p  i s  a  c t a . t y .  
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  C o n g o  O h r i r r t i a n s  m a y  n e y e r  l e a r n  t o  m 1 D 1 m 1 s e  
t h e  1 m p o r t 8 D Q e  a n d .  i n f l u e n c e  o f  t h e  c h u r c h ,  & 8  8 0  l D 8 o l l 1 '  A m e r i c a n  
( ; h r i s t 1 a n 8  d O ,  a n d  t l m s  r o b  i t  o r  i t s  d i g n 1 t y  a n d  g l o r y  i n t h e  8 7 8 8  
o f '  t h e  people~ I t  1 8  n o t  i n t e n d e d  t o  " d e i " e n d  l i h e  s a c r e d n e s s  0 1 '  
8 : I J Y  p a r U e u a l r  c h u r c h  p o l i t y ,  n o r  e v e n  o f '  t h e  c l I t u ' c i l  8 0 S  & . l l  o " ' £ , ' a l l l ­
s a t l o n ,  •  B u t  r a t h e r  t h e  s a n c t i t y  o f  t h e  b o n d  u n 1 t i D g  b e l i e v e r s  t o  
C h r i s t  a n d  i n  C h r i s t ,  a n d  t h e  d u t ; r  o f  m a 1 d n g  t h i s  b o n d  t h e  m e a n s  
o f  N 1  o r g a n i c  e f f o r t  t h a t  s h a l l  e f f e c t u a l l y  t n e  i n . n u e n c e  o f  t h i s  
b o n d  i n t o  t h i e r  l i v e s ,  a n d  t h e  l i v e s  o f  a l l  o t h e n  t h e y  m a y  b e  
a b l e  t o  i n f l u e n c e .  
" , : 1  
T h e r e e  i s  a  r a d i c a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  C h r i s t i N l  a n d  a  t y p ­
i c a l  h e a t h e n  i n  h i s  s p i r i t u a l  a D d  e t h i c a l  c o n c e p t i o n s  a n d  c o n d u c t .  
~ C h r i s t i a n  i s  b e i n g  t r a n s t o r m e d .  T h e  b e s t  C h r i s t i a n  h a s  e x p e r ­
i e n c e d  a  r e a l  s p i r i t u a l  r n o l u t i o n •  . A D d  t h i s  s a m e  p r i c e , . ,  p u m e a ­
t 1 n g  C o n g o  s o c i e t y ,  w i l l  m a k e  o f  i t  a  n e w  c r e a t i o n .  
L1nds8.7~ V a c h e l ,  I  T h e  C o n g o  ,  p p .  > - 1 1  
l r a s e r ;  D o n a l d  :  W i n n i n g  a  P r i m i t i v e  P e o p l e  ,  2)'~2b9 
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~e g o 6 p e l  o f  0 h r i s t  h a s  p r o y e n  t h e  m o s t  e t · t ' e c t i y e  w e a p o n  
e y e r  e m p l o y e d  f o r  t h e  ' U P r o o t i n g  o f  s u p e r l " t i t i o n  a s  w e l l  a s  o f  
s i n  i n  gvneral~ l J o  s o c i e t y  h u  b e c o m e  e y e n  t a i r l y  t r e e  t r o m  s a p ­
e r s t i t l o n s  w h e r e  t h e  g o s p e l  w a s  n o t  g e n e r a l l y  b e l i e v e d .  B u t  t h e  
g o f P e l ,  U D a C c o m p a n i e d  ' b . Y  e d u c a . t i o n  ,  f i n d s  i t  a  m u o h  l o n g e r  a n d  
m p r e  t e d 1 0 u s  t a s k  t o  e r a d i c a t e  I f U ' b v e r . i v e  l P 1 r i t U Z : A . l  a . n d  m a g i ­
c a l  b e l i e f s  a n d  p r a c t i c e s .  I t  m a y  b e  a r g a e d  t h a t  a  s o c i e t y  t D a t  
d o e s  n o t  m a k e  i n t e l l e c t ' U a l  g r o w t h  h a s  n o t  f U l l y  r a c e i T e d  t h e  
g o s p e l  o f  C h r i s t ,  s o  i t s  c l 1 n g 1 D g  t o  s u p e r 8 t i t i o n s  i s  n o t  d u e  t o  
a  f a 1 J . u r e  i n  e 4 u c e . t 1 D g  itself~ b u t  t o  a  f a i l u s r  t o  r e c e i v e  i n  i t s  
1 U l n 8 8 S  f ' a l s u h o o d t  s  i n v e t e r a t e  t o e ,  t h e  g o s p e l ,  t h e  T r u t h  o t  c : h r 1 s t .  
W h e t h e r  e c t a c a t i o n  i s  & .  n a t 1 u ' l  t r a i t  o t  t h e  g o s p e l ,  o r  t h a t  t h e  g o s ­
p e l  i s  m o r e  t a l l y  c o m p r e h e n d e d  b e c a u s e  O f  t h e  t r a i n e d .  m i n d  m a k e s  
l i t t l e  d i l ' f ' e r e n c e .  E i t h e r  p o s i t i o n  r e q u i r e s  t h a t  a n  i n f a n t  c ! D U " c h  
i n  a  h e a t h e n  s o c i e t y  d e v o t e  i t s e l f '  & 8 s i d u 0 u 8 1 7  t o  i t s  m e n t a l  c u l ­
tivation~ A n d  e i t h e r  p o s i t i o n  a d m i t s  t h a t  t h e  m e n t a l q  a l e r t  a r e  
a t  a n  a d . _ n t a g e  i n  t h e  o o m p r e h e n r i . o n  o f  t h e  f U l l e s t  i m p o r t  o t  t h e  
g o s p e l ;  a n d  i n  l i n e  e l 1 m 1 n a t i o n  o f  I E a l s e  s p i r i t u a l  v a l u e s  t r o m  
t h e i r  h e a r t s .  
H o w e v e r  o n e  D I U 8 t  n o t  l o s e  s i g h t  o f  t h e  u s u a l  1 m p o t e u c e  o t  
i n t e l l e c t u a l  d e v  e l o l D e n t  a l o n e  t o  e r a d i c a t e  r a l s e  s p i r i t u a l  
n . l u e s  o r  t o  t r e e  f r o m  s u p e r s t i t i o n s .  . 1 ' a u l  f o u n d  t h e  l e a r n e d  ~ 
s u p e r s t i t i o u s .  T h e 7  w e r e  l e s s  s o  t h a n  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  i n t e r ­
i o r s ;  y e t  d e e p 1 7  superstitiO\Uf~ C h i n a ,  - J a p a n  a D d  l . n d l a  o r  t o d a y  
h a v e  t . n . e i r  h i g h l y  0 1 * 1 1 1 B e d  l l 1 a s s e s  w h i o h  a r e  y e t  v e r y  n p e r ­
~tious. T h e r e  a r e  s o i e n t i s t s  w h o  b e l i e y e  t h a t  m o d e m  p q s L C a l  
, . "  
s c i e n c e  c a n  a c c o m p l i s h  t h e  e r a d i c a t i o n  o f  f a l s e  s p i r i t u a l  _ l u s .  
B u t  l i k e w i s e ,  8 4 i e m e , ' \ 1 D & C c a m p a m , e a .  b y  t h e  g o s p e l ,  w o u l d  j u s t  a s  
n r e l . T  n l e  o u t  t h e  s p i r i t u a l  f a c t s  o t  l i f e  a s  w e l l  a s  t h e  l \ 1 P e r ­
s t i t i o n s ,  a D d .  t h u s  r o b  J D B D  o f  t h e  s u b l i m e s t  t r u t h s  h e  h a s  e v e r  l a i d .  
h o l d  ot~ 
S o  w h i l e  a  p r i m i t i v e  c l m r c h  m a s t  e d u o a t e  i t s e l f  o r  8 ' t a g a a l o e  
q u i c k l y ,  i t  m u t  b e  s a v e d .  f r a m  t h e  p e . l ' i l  o r  m a t e r i a l i s m  ~ c o u p l i n g  
w i t h  i t s  e d : a c a t i o n a l  p r o g r a m  a  t h o r o 1 7  f e r v e n t  r e l i g 1 0 w r  a c t i v i t y  
t h a t  w i l l  g w L r N 1 t e e  a  s p i r i t u a l  g r o w t h  O c m D 8 n s u r a t e  W i . t h s  i t s  1 D ­
t e l l e o t u a l  p r o g r e s s ;  A D d  i t  i s  t o  b e  h t p e d .  t b a t  m 1 s s i o n s  a D d  t h e  
o t h e r  o r e a t i v e  f o r c e s  a t  w o r k  i n  c o n g o  m a y  l ' \ 1 C \ : e e d  i n  c o n s t r w s t i D g  
w h a t  b a s  n o t  y e t  b e e n  a c c a m p 1 . i s h e d  a m o n g  ~ p e o p l e ,  n a m e l y  a  s o ­
c i e t y  t h a t  1 s  n e i t h e r  r e l i g i o u s l y ,  e u u c a : t ; 1 0 n a l l y  n o r  1 D o . u . - t r 1 a l q  
top-heaV~ 
~o t n i s  e n d  a l l  C o n g o  m i s s i o n s  a r e  s e e k i n g  t o  m a . i n t a i n  u h . r i s ­
t i a n  e c I : u c a t i o n .  l o t  s e e m s  t h a t  n o n e  o f "  t n e l f e  m i l f s i o n s  h a s  c o m p l e t e d  
t h e  p l a n n i n g  o f  i t a  e d : u o a t i o n a l  p r o g r a m .  H O w e v e r  t h e  b r o a d e s t  " : e a t ­
u r e s  o t  t h i s  p l a n  a r e  s a m e w h a 1 :  ° w e l l  d e f i n e d ,  a n d  t h e  d e t a i l s  a r e  
b e g 1 n D i D g  t o  f i t  1n~ T h e  D i l f o i . p l e l f  o t  u h r i s t  u O D g O  M i s s i o n  h a s  
J u s t  b e e n  a m ) 1 . n g  a  s u r v e y o r  i t s  n e e < 1 . 8 ,  8 D d  w h i l e  n o t  a l l  t h e  r e ­
s u l t s  a r e  y e t  a v a 1 l a b l e ,  i t  w i 1 .  c e . L - t a i n l y  c o n t a ; a . n  l i M s e  t h r e e  b a s i c  
i . $ i t u t i O D l  I  
1 •  . J i l l a g e  I f O h o o l s  - t o  D e  t a u g h t  i n  n a t i b e  b i l l a g e l f  b y '  n a t i v e  
t e a c h e r s .  
~. i r i l . s i o n  s t a t i o n  .Bo~rding S o h o o l s  t o  b e  c o n d W . ; 1 i e d  o n  e a c h  
r e s i d e n t  sta~ion t o r  b O Y S  a D d  g i r l s .  
) .  A  u e n t r a l  i : r a o n i D g  S C h o o l ,  t o  D e  d e Y o t e a .  c h i e f l y  t o  v o c a ­
t i o n a l  t r a i . n 1 n g  ~ 
1 ' W i  V J . L L A l i : I S  : : ) u H O O L .  
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~he m o s t  d i . t f i n l t  e d . u c Q . t . i . o n a l  p r o D l e m  o t  ~uator1al v o n g o  
i s  t h e  v i l l a g e  IfChool~ J . i i s  p r o b l e m s  a r e  ~ I U 1 C 1 .  v e r T  a g g r a f t t e d . .  
i ' h e  s t a t i o n  s c h o o l s  a r e  a  r 1 n a n c  t a l  p r o b l e m  o n l y  ,  A s  t h e  p e r s o n n a  
v . n r . i  e q ' 1 . U ; o e l 1 ' t i  ' t i O  p r o p e r l y  c o n d u c t  t h e s e  s o h o o l s  c a n  b e  s e c u r e d  i t  
t h e  m o n e y  i s  available~ ~he s a m e  i s  t r u e  o t  t h e  t 1 e n t r a l  ' J : r a i n i n g  
SChool~ B u t  t h e  r l l l a g e  s c h o o l  h a s  f i n a n c i a l ,  t a m i l i a l ,  s o c i a l ,  
i n d u s t r i a l ,  p o l i t i c a l  a n d .  p e r s o n n e l  p r o b l e m s  i n v o l v e d , a n d .  a l l o t  
t h e m  i n  a n  a g g r a w . t e d .  form~ ! h e  s o l v i n g  o f  t h e s e  p r o b l e m s  f o r  t h e  
r l l l a g e  s c h o o l  w i l l  m e a n  t h e  w c c e S l J  o t  t h e  h i g h e r  e d : a c a t i o n a l  i n . ­
s t i t t . t i o n s ,  f o r  t h e  V i l l a g e  s c h o o l  i s  t h e  t e e d e r  o r  t h e  s t a t t o n  
s c h o o l ,  w h i c h  i n  t u r n  t e e d s  t h e  v e n t r a l  S C h o o l ;  M . O r e o v e r  t h e y  g i v  e  
t h i s e  t r a i n e d  i n  t h e  h i g h e r  s c h o o l s  a  c o - o p e r a t i v e  g r o u ; p  i n  l 1 i i . t i n  
s o c i e t y  t h a t  w i l l  m a k e  S ' O C c e s s I U l  e t f o r t  i n  v i l l a g e  c h u r c h e s  m a c h  
m o r e  p r o b a b l e ;  T h e y  m e M  t h e  d i f ' f e r e n c e  b e t w e e n  a  l i t e r a t e  a n d  a n  
i l l i t e r a t e  c h u r c h ,  b e t w e e n  a  s o c i e t y  a c t u a t e d .  b y '  i d e a l i s m  a n d  a  s o ­
c i e t y  i n c a p a b l e  o f  g r a s p i n g  t h e  t i n e r  t h i n g s  o f '  l i f e  t o  a  s u t . t ' l c ­
i e n t  d e g r e e  t o  s t i r  t h e m  u p  t o  e a r n e s t  e f ' t o r t .  
V i l l a . g e  s c h o o l s  h a v e  s e l d o m  h a d  h e a r t y  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  Y 1 1 ­
l a g e s t h e m s e l v e s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  l o c a l  a t t i t u d e  h a s  b e e n  a c t u a l l y  
h o s t i l e  t o  t h e m ;  S a c h  d i s d n c t  0 p p o l ! J 1 l ; i o n  t o  t h e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  
a l . . . , . .  i m p a r t e d  i n  t h e  s c h o o l s ,  o r  i t  m a y  b e  s o l e l y  a g a 1 J u J t  t h e  
c i v i l i p t o 1 7  p u r p o s e  o t  t h e  I f C h o o l s .  I f  t h e  n a t i v e s  c a n  b e  c o n v 1 n c 8 1  
t h a t  i t  1 8  t o  t h e i r  i n t e r e s t  t o  b e c o m e  e d : u c a t e d  t h i s  p r i m a r y  d i f f i ­
c u l t y  w i l l  b e  s o l v e d .  O n c e  i t  i s  s o l v e d  t h e  p r o b l e m s  o f '  a t t e n d a n c e ,  
s u p p l y  o f  t e a c h e r s ,  e q u i p n e n t ,  c u r r i c u l a ,  e t c .  w i l l  b e  s u c c e w s f ' a l 1 7  
w o r k e d  o u t  W i t h  t h e  p a s s a g e  o t  t i m e ;  I n  o t h e r  w o r d s  i f  t h e  p r i m a r y  
d i f f i c u l t y  o~ h o s t i l i t y  o r  i n d i f f e r e n c e  i s  o v e r c o m e ,  a n d  a  g e D U 1 n e  
) 0  
w ·  
a p p r e c i a t i o n  p : r  t h e  v a l u e  o t  e d u c a t i o n  t h  t h e  C o n g o  r a c e  i s  g r a s p e d  
b y  t h e  U ' o n g o l e s e  t h e m s e l v e s ,  t i m e  w 1 l 1  s e e  t h e  s o l v i n g  o t  t h e  o t h e r  
p r o b l e m s  i n v o l v e d  e i t h e r  b y  C h u r c h  e t t o r t ,  o r  b y  a  c o m b i n e d  e f f o r t  
o t  " t h e  c h i r c h  a n d  t h e  S t a t e .  
T h e  s o l v i n g  o f  t h i s  p r 1 . J D a r y  p r o b l e m  - n a m e l y  t h e  s e c u r i n g  o t  
I I h e  h e a r t y  c o - o p e r a t i o n  o t  t h e  v i l l a g e r s  - i n v o l v e s  t w o  t h 1 . D B 8 ;  a .  
T h e  t i n d i n g  a n d  p r e s e n t i n g  o t  a  m o t i v e  t o r  p & r t 1 c 1 p a t i o n  i n  p o p a l a r  
e d u o a t i o n  t h a t  i s  o t  p o p u l a r  a p p e a l ,  a n d  . L  ~he s e c u r i n g  o : r  t h e  
l e g a l  c o - o p e r a t i o n  o t  t h e  v i l l a g e  r u l e r s .  I t '  t h e  p o p u l a r  m o t i v e  i s  
t o u n d  m o s t  o t  t h e  V i l l a g e  c h i e : r s  w i l l  l e n d  t h e i r  s u p p o r t  t o  t h e  
S 1 l O c e s s  o t  t h e  s c h o l l ,  t o  e v e n  t h e n  s o m e  o : r  t h e m  w 1 1 1  c o n t t J m e  t o  
r e s i s t  it~ 
W h a t  a r e  s o m e  m o t i v e s  t h a t  m a y  b e  p r e s e n t e d ?  e n d  w h a t  a r e  
t h e i r  m e r i t s ?  A s  a l r e  a d y  p O i n t e d  o u t  t h e s e  m o t i v e s ,  t o  . e c u r e  t  
t h e  n e c e s s B . l 7  p o p u l a r  t m p p o r t ,  m u s t  a p p e a l  t o  t h e  s e l t ' - i n t e r e s t  o t  
t h e  vill.agers~ W e  b a v e  t h e n  ,  : r i r s t  o t  a l l ,  v h e  m o t i v e  o : r  1 n c . L - e a s e a .  
e a r n i n g  p o w e r .  T h i s  h a s  b e e n  o n e  o t  t h e  m o s t  w i d e l y  c o n s i d e r e d  m o ­
t 1 v e s  t o r  s e e k 1 D g  e d l 1 O a t i o n  ~ B u t  i t  h a s  n o t  a n d  W i l l  n o t  populari~e 
ed:aoQ.tion~ F o r  i t  w i l l  n o t  i n c r e a s e  t h e  1 D I D e d 1 a t e  e a r n 1 n g  p o w e r  o : r  
n u m b e r s  o : r  p e o p l e  i n  t h e  w a y  t h a t  w a s  o n c e  b e l i e v e d  b y  ~ Y  o u n g  
m e n j  a n d  t h e  m a s s  o : r  t h e  p e o p l e  h a v e  a l r e a d y  b e c o m e  a w a r e  o f  i t s  
i n e t ' f e c t 1 v e n e s s  t o  s o  1 n c r  e a s e  t h e i r  e r s n i n g  p o w e r :  I t  i s  o n l y  t  
t a i r  t o  m i s s i o n a r i e s  t o  s a y  t h a t  t h e y  h a v e  n o t ,  a s  a  g e n e r a l  r o l e ,  
s t r e s s e d  t h i s  a o t i v e .  B u . t  t h e y  h a v e  o f t e n  n e g l e c t e d  t o  p o i n t  o u t  
i t .  t a l l a c y ,  a n d  t h i s  t a i l u r e  h a s  l e d  s o m e  b r i g h t  y o u n g  m e n  t o  t e e l  
t h a t  m i s s i o n a r i e s  h a v e  b e g a i l e d  t l W l l l  i n t o  t e d i o u s  a n d  w o r t . n l e s s  
e d u c a t i o n a l  e : r t o r t .  O t  c o u r s e  i t  i s  t r u e  t h a t  p o p u l a r  e d m a t i o n  
w i l l  1 D c r e a s e  t h e  a v e r a g e  e a r n l . n g  p u ' l l e r ,  b u t  t h e  p r o g r e s s i v e  i n ­
c r e a s e  
c r e a s e  W i l l  n O " l i b e  r a p 1 d  e n o u g h  t o  j u s t 1 f y  t h i s  m 0 1 i 1 T e  a s  i i b e  c e n ­
t r a l  o n e  1 n  a  p o p u l a r  a p p e a l  f o r  e d u c a t i o n .  P e r l J i s t e n t  d e m o n s t - . t i o b  
o r  t n e  l ' a c t  t h a t  p r o d . u c t 1 o n  w 1 l 1  i n c r e a s e  w i t h  m o r e  i n " e l 1 1 g e n t  e t ­
t o r t ,  U I d  t h a t  t l m B  g r a d u a l l y  a  h i g h e r  p l a n e  c a n  b e  r e a c n e d  b y  8 l i u . ­
c , ; ; , t 1 o n ,  w i l l  h a v e  s o m e  i n f l u e n c e ,  h o w e T e r ,  i n  p o p u l a r 1 z i n g  e d : a o a ­
t i o n a l  e f f o r t .  B u t  t h i s  i s  D o t  t h e  m o t i v e  t h a t  i s  t o  p a q  t h e  a l i e f '  
r o l e  i n  g a i n i n g  p o p u l a r  s u p p o r t :  
I f  C h r i s t i a n s  a l o n e  w e r e  t o  D e  c o n s l d . e r e a .  ,  t h e  c h m e h  c o u l d  
m a k e  c o n s i d . e r a b l e  p r o g r e n  b 7  r e q u i r i n g  t h a t  a l l  p a r e n t s  I J h o u l d .  s e n d  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l ,  a n d  t u a t  c h i l d r e n  I f h o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  
a s  c a n d i a t e ,  ~or m e m b e r s h i p  t i l l  " n e y  a r e  a b l e  t o  r e a d .  a n d  write~ 
M a n y  m i s s i o n s  . b a v e  l o n g  e n f o r c e d  t b t s  r u l e  a s  t o  t u e  r e a d . i n g  a n d  
w r 1 t i l . l g  o f  c a n d i d a t e s ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  t i m e  w l 1 1  I f o o n  
o o m e  w h e n  i t  w i l . L  b e  w i s e  t o  P \ l i i  i l l  m t o  I ' o r e s  i n  m o s t  c a s e s  i n  
. l ! ; q U a t o r  D i s t r i c t .  I t  1 s a  J u s t i f i a b l e  r u l e  W h e r e  1 n s t r a c t i o n  1 s  g E m ­
e r a . l J . . y  a v a i l a b l e .  T h e  c J : m r c h  m w r t  p r t t e c t  J : t s e l f  a g a u u r t  i g n o r a n c e .  
A n d  t h e  c n r 1 8 t 1 a n ' s  C O l l l J J W U . t . , y t  
s  
r i g n l i  t o  p r o p a g ! h e  i t s  m o r a l  s t a n ­
d a r d s  i l l  s o c 1 e t J ' ,  a n d  t o  1 J u J i s t  o n  t . n e  o b l i g a t i o n  o i  o t h e r i f  t o  
a c c e p t  i t ,  w1~1 g a i n  a  l a r g e r  s u p p o r t ,  w h e n  r e - i m o r c e d .  I J ¥  a  h i g h e r  
g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  o n  t n e  p a r t  o r  I I  h e  O h r i s ; ; i a n  a0lDUWl11iY~ I t  
m a y  D e  t h a t  t h e  obl~gation o r  U h r 1 s t 1 & n  P t L r e n t l  t o  e d ' u o a t e  t h e i r  
a h i l d r e n  w i l l  b e  t u e  m e a n s  b y  w h i c h  p r i m a r l t  e d : t 1 c a t i o n  w i l l  n a n . ­
tual~ w i n  p o p u l a r  n ; p p o  r t ;  B u t  s o  . L a r  O h r i s t l a n  ~'ents b t l . T e  
n O i i  S i 1 0 W D  t h e m s e l v e s  t h o r o l y  a l i v e  t o  t l l i s  o b l i t ; ! , a t 1 0 u  t o  t h e i r  c h i l ­
d r e n .  ~uch a  r e q u i r e m e n t  c a n  o n l y  u e  a n t · o r c e d .  D y  d l s c i p l 1 n 1 D g  t h e  
p a r e n t s 4 1  A n d  l o m e  g o o d  O h r i . 8 t i a n  p a r e n t s  W O U l d .  b e e  e p i . ;  d i s c i p l i n e  
r a t h e r  t h a n  y i e l d .  t o w h a t  t h e y  b e l i e v e  t o  b e  s o  u n j u s t  a  p e r T G r s i o n  
o f  t h e  s p i r i t u a l  p r e r o g a t i v e s  o f  t h e  c h u r c h .  A n d  i t  w o u l d  a l s o  
5 1  
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o t t e n  h a p p e n  t h a t  w i l l i n g  p a r e n t s  w o u l d  b e  u n a . b l e  t o  e n f o r c e  t h e  
a t t e n . c l a n o e  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  b e c a u s e  h e a t h e n  r e l a t i v e s ,  w h o  o f t e n  
h a v e  a s  m u c h  l e g a l  c o n t r o l  o v e r  o h i l d r e n  a s  t h e i r  a c t u a l  p a r e n t s ;  
w o u l d  r e s i s t  t h e i r  education~' S o  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  e n f o r c i n g  a  
r u l e  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n  o f  C h r i s t i a n s  w i l l  m a k e  t h i s  
a t t a c k  o n  t h e  p r o b l e m  o f  g e n e r a l  e d 1 2 8 a t i o n  a  s l o w  one~ B a . t  w i t h  a  
b e t t e r  e d u a a t e d  m i n i s t r y  a n d  t e a c h i n g  s t a f f  i n  t h e  T i l l a g e s ,  t h i .  
m o t i v e  w i l l  g a i n  a  m o r e  p o p u l a r  s a ; p p o r t ' ;  o f  t h e  C h r i s t i a n  pe.rent.~ 
S h o u l d  t h e  c h u r c h  g e n e r a l l y  a c c e p t  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  f o r  i t s  
o h i l d r e n ,  r n a t V '  h e a t h e n  p a r e n t s  w i l l  b e  m o v e d  t o  s e c u r e  l i k e  p r i T ­
i l e g e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  l e s t  t h e y  b e  f o u n d  a t  a  d i s a d v d l l t a g e  i n  
. o c i a l  a n d  w o r l d  atfairs~ A n d  t h e  o h i l d  pa~tes o f '  C h r i s t i a n  
o h i l d r e n  i n  . c h o o l  w i l l  o t t e n  i n s i s t  ~ t h e  p r l T i l e g e  o f '  s c h o o l  
a . t t e n d a n c e  e n j o y e d  b y  t h e i r  t r i e n d s  i n  t h e  ~hristian o o n m m n i t y .  
i l o w e v e r  a  m o r e p o p u l a r  a p p e a l  y e t  i s  n e e d e d .  i t "  t h e  a . t t e n d a n c e  
o r  a . 1 1  t h e  T i l l a . g e  c h i l d r e n  i s  t o  b e  s e c i r e d .  i n  " . I l e  school.~ . L I o e s  
s u c h  a n  a p p e u l  exis~? 1 t  i s  d o u b t f u l  i f  t h e r e  e x i s t s  o n e  t n a t  c a n  
b e  s o  p r e s e n t e d  a . s  t o  g a i n  a .  q u i c k  a c c e p t a n c e .  : B u t  i f  s o  i t  i s  m o s  t  
l i k e l y  t h a t  o r  r a c e .  T h i s  m o t i T e  h a s  d a n g e r o u s  a s  w e l l  a s  l e g l l i i ­
m a t e  a v e n a e .  o f  a.pproach~ ~l1e : B l a c k  m a n  m i g h t  b e  t a . u g h t  t h a t  h e  m  
m u s t  g a i n  t h e  w h i t e  m a n ·  s  e d u c a t i o n  i u  o r d e r  t o  S ' t 1 C c e s s 1 ' U l l y  c o m b a t  
h i s  e n c r o a c h e m n t s ,  a n d  e T e n t u a l l y  t o  e a p e l  t h e  i n t r u d e r ~ T h i s  m o ­
t i v e  ,  s o  p r e s e n t e d  ,  h a s  a  p o w e r t t l  appea.l~ i t  i s  a l m o s t  certa~ 
t h a t  i f  t h e  : B l a c k  c o u l d  D e  c o n T 1 n c e c l  t h a t  " h e  e x p u l s i o n  o f  t h e  W h i t e  
o o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  a t  a  r e a s o b a b l y  e a r l y  d a t e  b y  m e a n s  o t  s e l f ­
e c t a c a t i o n  l l e  w o u l d  d e T o " e  h i m s e l f '  a s s i d u o u s l y  t o  s u c h  e d m & i . 1 o n .  
B a : t  w h i l e  m i s s i o n a r i e s  g e n e r a . l l y  b e l i e v e  t h a t  t h e  e T e n t ' \ 1 a l  c o n t r o l  
o t  J ! i q ' U s ; 1 ; o r 1 a l  A f r i c a  b y  i t s  i n d i g e n o u s  r a c e s  i s  j u s t  a n d  d e s i r a b l e ,  
"  
t h e y  u . o l o e  D o t  p r e s e n t  l f U C h  a  d o c t r i n e  t o  t h e  n a t i v e s l e s t  i t  b r 1 J a g  
t h e m  i n t o  c o m l i c t  w i t h  t h e  g o v e r m n e n t ,  s : n d  l e s t  i t  a l s o  i n s p 1 r e  
r a l s e  a n d  h u r t 1 ' a l  p o l i t i o a l  s t t i v i n g ' s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  b l a c q .  
~he c h u r c h  m u s t  b e  t a u g h t  t o  t h r o w  a l l  t h e  w e i g h t  o t  i t s  i n f l u e n c e  
a g a i n s t  t h e  r u i n o u s  p r o c e s s  o f  p o l i t i c a l  i n s u r . a : e c t i o n .  l t  m a y  c o n ­
c e d e  e v e n t u a l l y  t h a t  t h e  . a a t i v e  p e o p l e s  m q  h o p e  f o r  t h e  g r a d u a l  
r e c o v e r y  o f  p o l i t i c a l  auton~ b y  t h e  p r o c e s s  o r  l e g a l l y  r i g h t s ,  
b u t  a t  t h e  p r e 8 e n t  s u c h  t e a c h i n g  i 8  n o t  adVisable~ l t  w o u l d  c e r ­
t a i n l y  b e  i n t e r p r e t e d  i n  a  m o r e  r a d i c a l  w a y  t h a n  i n t e n d e d ,  a n d  U ·  
a c t e d  o n  w o u l d  r e r u l t  i n  p o l i t i c a l  i n t r i g u e  ins~ead o f  l e g i t U D a t e  
e f r o r t  a t  s e l t - c u l t i v a t i o n .  S o  t h e  m o t i v e  o f  p o l i t i c a l  i n d e p e n d e n c e  
i s  n o t  o n l y  f o r e i g n t o  t h e  m i s s i o n a r y  s p i r 1 t ,  b u t  i s  t h e  m o s t  a . a a . ­
g e r o u s l y  i n t 1 . a l l l D a t o r y  d o c - ; r i n e  t h a t  c o u l d  b e  b r o t  t o  b e a r  o n  t h e  
s a t i v e  JIind~ M U s s J . o & . r i e s  a n d  t h e  n a t i v e  l e a d e r s  t r a i n e d .  b y  t h e m  
s h o u l d  a l w a y s  a c t  a  s  a  m u c h - n e e d e < i .  b a l . a . u o . ; e  a g a i . n 8 t  t h e  p o w e r f ' u l  
w e i g h t  o t  r a c e  prejudice~ 
I t  d o e s  n o t  f o l l o w ,  h o w e v e r  t h a t  t h e  m o t i v e  o f  r a c i a l  p r i d e  
c a n n o t  b e  l e g i t i m a t e l y  a p p e a l e d  t o  i n  o r e e r  t o  s e c u r e  a  m o r e  g e n e r ­
a l  s t r i y i n g  a f t e r  e(lueation~ ' J : h e r e  i s  a  l e g i t i m a t e  a p p e a l  h e r e ,  
w h i c h  ,  i i '  w i s e l y  p r e s e n t e d . ,  " ' y  p r o v e : - o f  p o w e r f ' u . 1 t l .  a p p e a l .  ' . e h e  
B l a c k  m a n  m o w s  t h u . t  t h e r e  i s  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  w 0 1 t e  m a n a  s  m e a , .  
t a l  m a k e - u p  w h i c h  g i v e ,  h i m ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  r a c i a l l y ,  a  t r e m e n ­
o u s  a d v a n t a g e .  . B l u n t l y  p u t ,  t h i s  m e a n s  t h e  i n f e r 1 0 r i t y  o f  t h e  
B l a c k  r a c e .  I s  t h i S  i n i " e r i o r i t y  i n h e r e h t  o r  i s  i t  a  p n r e q  c u l ­
t u r a l  e f f e c t 1  J l o s t  m i s s i O & . r i e s  w i l l  a g r e e  t h a t  i t  i s  c h i e f l y  
c u l J 7 u r a l ,  a n d  t h e  B l a c k  m a n ,  o r '  c o u r s e  t h i n k s  s o ,  w h e r e  h e  d o e s  
n o t  s i m p l y  a c c e p t  t h e  i n t e r i o r  p o s i t i o n  o f  h i s  r a c e  a s  a  d e a r e e  o t  
f a t e ;  S o  t h e  p w w e r 1 ' l 1 1  m o t i v e  o f  r a c i a l  c u l t u r e  t o r  t h e  d e v e l o J ; J J l e n t  
o f  t h e  r a c e  o a n  b e  l e g i t i a m t e l y  u s e d  b y  t h e  m i s s i o n a r y  t o  i n s p i r e  
p o p u l a r  i n t e r e S ' )  i n  e d u c a t i o n .  . 1 . ! i s i s t e n c e  o n  t h e  t a c t  " h a t  e d u o a ­
t i o n  
a s  t h e  h a n c 1 J n c , . i d  o f  I I h r i s t i a n i t y ,  h J i . s  b e e n  O n e  o f  " n e  T e r y  s t r o n g e s t  
f a c t o r s  i n  g i v i n g  t h e  W h i t e  r a c e  i t s  c u l t t r a l  s u p e r i o r i t y ,  s h o u l d  
p r o v e  a n  e . t i ' e c t i v e  a r g u m e n t  t o r  i t s  a d o p t i o n  b y  t h e  . d l a o k  man~ . L t  
c a r e  i s  t a k e J l  t o  e m p h a s i s e  e d u c a t i o n  8 . 8  t h e  ~ans O f  s e c u r i n g  f o r  
t h e  B l a k  r a c e  wort~ c u l t u r a l  d e T e l o p n e n t  , w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  o t  
e v e n t u a l l y  e q u a l l i n g  t h e  W h i t e  r a c e  i n  c u l t u r a l  a t ' j ; a i m n e n t ,  n a t i T e  
s e l f - i n t e r e s t  m i g h t  b e  s t i r r e d  t o  a  m u c h  g r e a t e r  e d u c a t i o n a l  e t f o r t .  
~he c h u r c h  m u s t  t a k e  c a r e  t o  k e e p  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a  e n t i r e l y  o u : t  
o t  i t s  program~ I t  i s  i n e T i t a b l e  t h a t  u o n g o  s o c i e t y  s h a l l  e T e n ' t u ­
a l l y  b e c o m e  p e r m e a t e d  w i t h  a n t i - . l ! : a r o p e a n  p r o p a g a n d a .  ~his w i l l  c o m e  
w i t h  o r  w i t h o u t  p o p u l a r  e d u c a t i o n ;  I t  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  p r e T a i l s  
i t  i s  n o t  l i k e l y  t o  c ( l l l e  a s  s o o n  a s  i t  w o u l d  o t h e r w i s e .  A n d  i t  i s  
n o t  l i k e l y  t o  c o m e  a s  e a r l y  i f  v i l l a g e  e d u c a t i o n  i s  d o n e  b y  t h e  
u h r i s t i a n  c h u r c h  a s  i t  w o u l d  c o m e  w e r e  t h i s  e d u c a t 1 0 n  d o n e  b y  t h e  
S t a t e  i n  T i l l a g e  s c h o o l s  t a u g h t  b y  s t a t e  t r a i n e d  teachers~ T h e  
c J m r c h ,  t h e n  ,  shoul~ o f J . ' e r  i t s  s e r v i c e s  t o r  educ~tional t r a i n i n g  
i n  t h e  T i l l a g e S  a s  t h e  m o s t  e 1 " f e c t i v e  m e a n s  w h e r e b y  t h e  J i l a c k  m a n  
c a n  s e c u r e  t h e  e u l t u r a l  a d v a n t a g e s  o t  o t h e r  p e o p l e s .  W h i l e  J J I & D Y '  
B l a c k s  w i l l  r e s i s t  t h i s  o f f e r  a n d  c l a i m  s u p e r J . o r i t y  f o r  t h e  ac~l 
p r e s e n t  c u l t u r e  o t  t h e  . B l a c k  ~e, t n e  a l m o s t  ' l D l i v e r s a l  a d v a n t a g e  
g a i n e d  b y  o t h e r  r a c e s  i n  d e a l i n g  w i 1 i h  t h e  ~lacks, c o u p l e d  w i t h  t h e  
f ' a c t  t h a t  n a t i v e s  w h o  h a v e  s e c u r e d  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o t  E u r o ­
p e a n  c u l t u r e  u s u a l l y  p r o v e  s u p e r i o r  t o  t h e i r  h . : : a t h e n  n e i g h b o r s  i n  
t h e i r  b u s i n e s s  s u c c e s s ,  w l . 1 . l  e v e n t u a l l y  c O D v i n c e  t h e  l S l a c k  m a n  t . a a . t  
h e  c a n  g a i n  m a c h  b y  s e c V l n g  t h e  W h i t e  m a n - s  edmation~ 
J l I 1 1 t u a l  c o - o p e r a t i o n  o t  p a r e n t s  w i t h  t h e  v i l l a g e  c h i e f s  a n d  
o t h e r  vill~ a u t h o r i t i e s ,  i s  n e e d e d  t o  s~ure r e g u l a r i t y  a n d  
p r o m p t n e s s  o t  a t t e n d a n c e  a t  s c h o o l  b y  v i l l a g e  c h i l d r e n . m i f '  t h e s e  a  
a c c e p t  a s  a c t u a l  t h e  a d v a n t a g e s  a l r e a d y  p r e s e n t e d ,  t n e y  w i l l  
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e v e l v e  a  s y s t e m  o f  c o - o p e r a t i o n  t o  g a 1 n  t u . i s  e n d ,  o r  w i l l  a c c e p t  s  
s u c h  a  p l a D  a s  t u . e  u h u r c h  o r  s t s , l i e  s n a i l  p ; ! . ' c s e r t : t  t o  s e e m ' e  a t t e D i a n c e .  
l ' h  e r e  a r e  m a n y  g r a v e  d i f f i c u l t i e s  t o  r e g u . a . l r  a t t e n d a n c e  s . t  
s c h o o l  b e s i l e s  o p : p o s l t 1 0 n  t o  e d u c a t i o n  a s  such~ ~ome o f  l i h e s e  a r e ;  
. ! L - n e q u e n t  a b s e n c e  o r  c h i l d r e n  f r o m  h o m e  t o  T i s . i . . t  r e l a t i v e s  i n  
o t h e r  v i l l a g e s ,  s o m e t i m e s  f o r  m o n t h s  a t  a  t i m e .  b  •  .I!-r~t s  
s C L i . t t e r i n g  o f  t h e  v i l l a g e  p o p u l a t i o n  f o r  r o a d  w o r k ,  c o m m e r c i a l  g a t h . ­
e r i n g  o f  f o r e s t  p r o d u c t s ,  a n d  t e m p o r a r y  r e s i d e n c e  i n  f i s h i n g  a n d  
h u n t i n g  c a m p s .  T h e s e  i n c o n v e n i e n c e s  a . o  n o t  r e n l e r  e d u c a t i o n a l  e 1 " ­
f o r t  f ' r u i t l e s s ,  a s  h a s  b e e n  p r o v e d  l . n  s e v e r a l  i n s t a n c e s  a b o u t  e v e r y  
m i s s i o n  s~ation. 
W e  n o w  s e e k  a  s o l u t i o n  o f  t h e  t w o  r e m a J . n J a g  p r o b l e m s  o r  t h e  
v i l l a g e  s c h o o l  - t e a c h e r s  a D d .  t h e i r  p a y ,  a n d  s c h o o l  e q u i p n e n t .  
i n  e d u c a t i o n a l  e r i " o r t  c  c m d u c t e d  b y  t h e  c h u r c h  l t  i s  o b v l . o u s  t h a t  
c e r t a i n  q U A l i f i c a t i o n s  I m l S t  b e  d e m a n d e d  o r  ' t h e  t e a c h e r s  s u p p o i T t e d  
o r  e v e n  r e c o m m e n d e d .  o r  t h e s e  t u . e  f i r s t  g e n u i n e  ~h.t.1stian c h a r a c ­
t e r .  A  t e a c h e r  o r  h i g h  s c I l o l a s t i o  q u a l l 1 i . c a l i 1 0 n s  a n d  s p l e n d i d  
t e a c h i n g  t e c h n i q u e  w h o  l a c k s  m o r a l  a n d  s p i r i t u a l  r e c t i t u d e ,  i s  a  
w h o l l y  i n c a p a b l e  t e a c h e r  i n  a n  e d u c e : t i o n a l  e f f o r t  d i r e c t e d  b ; y  t h e  
c h u r c h .  ' J : h e  a l t e r n a t i y e  o r  a  p o o r l y  t r a i n e a .  t e a c h e r b ' \ 1 t  o n e  o f  
s p l e n a . 1 a .  " , " 1 l r 1 s t i a n  C M . L - a c t e r ,  i s  i n c o m p . . . r a b l y  p r e f e r a b l e  t o  t h a t  o r  
o n e  w h o s e  m o r l .  a n d  s p i r i t 1 u l . l  i n f l u e n c e s  a r e  lJalaciOUlJ~ T h i s  p o i n t  
i s  vital~ . L t  i s  s t r e s s e d  h e r e  b e c a u s e  t h e r e  i s  a  d e c i d e d  t e n d e n c y  
o n  t h e  p a r t  0 «  n a t i v e  l e a d e r s  t o  u n d e r - e s t i m a t e  . i . t s  i m p o r t a n c e ;  a n d  
m i s s i o n a r i e s  & I . · e  s o  impe.'ti~n1i Y U h  i n t e l l e c t u a l  i n c o m p e t e n c e  ' t h a t  
t h e y  n a v e  SOlue~imeS I - a v o r e d .  a  s p i r i t u a l  a n d .  m o r a l  w e a k l i n g  ~ & 8  
a g a i n s t  a  g e n u i n e  c h r i s t i a n  " e a c h e r  o r  i n f e r i o r  ability~ W h e r e  s m h  
a  c l - 0 1 c e  i s  n e c e s s a r y  t h e  l a t t e r  S h o u l u .  a l w a y s  b e  ~hosen, o r  t h e  
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s c h o o l  i n  q u e s t 1 0 n  dropped~ . 1  t  i s  n o t  p o s s i D l e  t o  c o n c e i v e  o r  a  
s i t u a t i o n  J u s t i t y 1 n g  t h e  c h u r c h  i n  m a i n t a i n . . n g ;  a s  o n e  o t  i t s  
p r o p e g N l d i s t s ,  a  p e r s o n  w h o s e  l i f e  i s  s u b v e r s i v e  o f  i t s  p r i 1 D a r 7  
p r i n c i p l e s ;  . . ,  l o n g  a s  t h e  s c h o o l  i s  f o s t e r e d  b y  t h e  c l m r c h  i t l  
t e a c h e r  m u s t  D e  a  ( , f h r i s t 1 a . n  p r o p a g a n d i s t .  T h e  c h u r c h  s h o u l d  o t " 1 " e . .  
i t s  e d ' a c a t i v e  e f ' r o r t s  t o  a l l  a l i k e ,  w h e t h e r  i t s  a d h e r e n t s  o r  n o t ,  
b u t  i t  m u s t ,  i n  a  d i s t l n c t  w a y ,  m a k e  i t s  s c h o o l s  c o n t r i b u t e  t o  
i t s  e v a n g e 1 1 s t i c  ef'lort~ E d u o a t i o n  1 n  1 ' t s e l 1 ·  i s  a  w o r t h  w h i l e  w o r k  
b u t  m e n l l a l  d i s c 1 p l i n e  a l o n e ,  u n a c c o m p a n i e d  b y  r e l i g i o u s  t e a c h i n g  ,  
1 1  n o t  t h e  t a s k  o f '  t h e  c h u r c h .  
1 n  O o n g o  t h e x e  1 s  n o t  n o w  ~ s a e i ­
a 1  o r  p o l i t i c a l  s 1 t 1 J a : t i o n  t h a t  m a k e s  t h e  o p e n  i m u l c a t i o u  0 1  r e l 1 s ­
i a u s  t e a c h i n g  t o  a . l l  i n  t h e  s c h o o l  impostf1Dle~ W h e n  t h e  b " t a t e  b e g i n s  
t o  e x e r c i s e  a  s u p e r v i s o r y  r 1
e
h t  o v e r  t h e  . c h o o l s  c o n d u c t e d  b 7  t h e  
m i s s i o n s  1 t  i s  h i g h l y  , t J r o b a b l e  t h a t  r e s t r i c t i o n s  w i l l  b e  p l a c t : d .  o n  
r e l i g i o u s  t e a c h . 1 n g ,  1 n . a f i m u c h  a s  r i v a l  P r o t e s t a n t  a n d  u a t h o l i c  l e a d . ­
e r s  W i l l  n o t  l i t e l y  a g r e e  o n  a .  l i n e  o t  l : . u r i s t l a n  t e a c h i n g  a g r e e a b l . e  
t o  D o t h .  
A s  t v  ~tate c o n t r o l  o r  e d u c a t i o n ,  t h i s  ~ll1 ~ shoul~ c o m e  
i n  " L u e .  ' i : h e  c h u r u h  s h o u l a .  a . e s i r e  i t s  t : . a . v e n t .  1 t s  e d u o a t 1 0 I J a l  p r o ­
g r a m  s h o u l d .  b e  s o  a r . l - a n g e d  " , 8  " "  m a k e  t n . e  t r a n s l e r  0 1 ·  t l l i :  l e a d e r s h i p  
t o  t h e  ~tate o t  a s  l i t t l e  d l w u p t 1 v e  i n f l u e n c e  o n  i t s  w o r k  a s  p o s s i b l e .  
I f "  t . u . e  ~tate t a K " S  o v e r  t n e  a . i r e c t i o n  0 . . .  e~uca.i;ioual w o r k  t h e  P r o t ­
e s t a n t  c~u snOUl~ u e  pre~re4 t o  L e v l  a s  l i t t l e  o r  l e ' D  · o a u e f a l  
e : f ' t ' a u t  f r o m  t n e  t r a n s . . : - e r  a s  t I l e  o a t n o i i c  clmrch~ J . r  i t  i s  p r e p a r e d  
D $ d  s u c c e e d s  i n  t r a n s f e r r i n g  t o  l i n e  " , t a t e  a y s t e m  a  p r o p o r t i o n  o r  
t e a c n . e r s  c o m m e n s u r a t e  w l t n .  i l i 8  n u m e r 1 c a l  a n d  i n t e l l e c ' t U a l  p r e l T t i i t s e  
1 0 . .  l i n . ,  v : : : . r G l U S  C 0 J l l 1 I W 1 1 t 1 e s ,  i t  s h o u . l d .  l e e l  l i t t l e  O , L '  8 0  c h e c k  i n  i t s  
w o r k  r r o m  S ' D C h  a  t r a n s r e r .  ' . & : h e  c n u r c h .  m u s t  J , ' o r e s " , e  n a t 1 o n a l i z a t i o n  
o f  t h e  s c h o o l s  S O O l l  e n o u g h  t o  1nof1"ensiv~ly a . n d  e t J . ' e c " i v e l y  p l a n  
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t o e  a c c o m p l i s h m e n t  o r  t h 1 s  e M .  
" J : l l c  m o s t  i m p o r t a n t  m o v e  t o w a , , : o .  b - a a r a n t e e i n g  t h e  l e a < 1 1 D g  p l a c e  
p r e v i o u s  t o  a n d  a f t e r  t h e  a a t 1 o n a l i s a * 1 0 n  o f  t i l e  . c h o o l s  1 s  t o  t r a i n  
a n d  m a i n ' t a 1 l l  " e a c h - e r s  o t  a s  . h i g h  q a a 1 1 t i c a t i o u s  a s  t J 1 S  s 1 t u a ' t 1 o n  W 1 . 1 . 1 .  
J u s t i r y .  P r o t e s t a n t  ~eacherB w i l l  n a v e  t o  b e  D o t t e r  t r a i n e d  a n d  p r o v e  
m o r e  e f f e c t i v e  w o r k e r s  t . l . l a n  \ : t : . t h o l i c  t e a c h e r s  i l l  o r d e r  t o  g a i n  e q u a l  
f a v o r  i n  t h e  e y e s  o f  S t a t e  o t r ' ; ' c . i . a l s ,  s l n r . ; e  ' t l l e  vatho.1.~ ' t e a c h e r s  
w i l l  ' U M U . a l l y  h a v e  o e e n  t r a i n e d  b y  » e l g i a n  m i . s l o n a r i e . .  P r o t e s t 8 Z 1 ' t  
m i s s i o n a r i e s  s h o u l d  m o r e  a n d  m o r e  s t u d y  B e l g 1 a n  @ l 1 ; ; . r a c t e r  a n d  e d . u . ­
c a t i o n a l  m u t h o d s  i n  o r o . . \ : l r  t o  o v e r c o m e  ' t h i s  h a n C l 4 a p  a s  . L & r  a s  p o s s l ­
ble~ M a y b e  b y  f o l l o w i n g  l a y  ec:tua~iojJ8.l m e t h o d s  i n  . d e 1 6 I u m ,  t h e y  m a y  
e v e n  m o r e  clo~ely a ' p p r o x i m a . t . e  . t r e l g t a n  8 < t : u c a t i o n a l  i d e a l s  t h a n  t . b . e  
p a s t - , e r v i n g  l , i a t h o l i c  i a ' t n e r s ,  a . n d .  ' t h u s  p r e s e n t  a  m o r e  n a t 1 . o n a 1 1 s e d  
t e a c h i n g  f o r c e  t h a n  t h e i r  r I v a l s .  T~.eJ s h o u l c i .  S l i r i v e  t o  0 . 0  " h i s ,  
h o w e v e r ,  t u r  t : u . e  g o o d  0 1 '  t o e  p e o p . . . e  r a t l l e r  t . l . l a n  ~or th~ g a i n i n g  o t  
a  v i c ' t o r y  f o r  t h e  Pro'te~tant t y p e  o r  v l l r i s \ , 1 a n 1 . t y .  1 1  ~uCh a  v a s w  
i s  unwort~, a s  s e c t a r i a n ,  t h e n  t . u . e  w h o l e  P r o t e s t a n t  er~ort t o  W l . D  
A f r i c a ,  o r  p r a c t i c a l l y  a n y  o t h e r  . l . i e l c i .  i s  s . ; c t a r 1 . a n  a w l .  'UIlWort~, 
1 ' o r  t h e r e  a r e  f e w  f 1 e l d s  w h e r e  ' t n e  stho.Lic~ a r e  n o t  c o n t e s t i n g  e v e r y  
bi~ o r  t e r r 4 t o r y .  O f  c o u r s e  w e  d o  n o t  o e 1 1 e v e  e u c h  a  s u r r e n d e r  a d ­
V i s a - o l e ,  D t l t  r a t h e r  D e l i e v e  i t  o u r  d u t y  t o  - . ; a r r y  o n  o u r  w o r k  j u s t  
a s  z e a l o u s l y  a s  i i '  G h e  R o t l C . n  C 1 I W : C l l  \ ' I e . s  n : n ;  e;l~ I .  er.t};r6.1.~ a  r i v a l  w o r k .  
T o  s e c u r e  t h e  n e e d e d  t e a c h e r s  f o r  t h e  v i l l a g e  s c h o o l s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  g i v e  s t r i c t  a t t e n t i o n  t o  t h e  t r a i n i n g  o~ d e s i r a b l e  
y o u n g  p e p p l e  I ' o r  t h i s  Vlork~ T h i s  m u s t  b e  d o n e  a l o n g  l i n e s  a n d  w i t h  
a  t h o r o n e s s  t h a t  w i l l  c o m m e n d  t h e m  t o  a l l  & 8  e f f i o i e n t  i n  t h e i r  d u , ­
t i e s .  1 ' h e  c u r r i c u l a  o f  t h e  v i l l a g e  s c h o o l s  m u s t  p o o w  f r o m  t h e  t h r e e  
R8~ t o  i n c l u d e  a  g r O W i n g  l i s t  o f  u s e f U l  l i t . e r a r y ,  i n d u s t r i a l  a n d  
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s o c i a l  s u b j e c t s .  ~'or i n s t a n c e  s u c h  s u b j e t t s  a s  p r i m a r y  a g r i c u l t u r e ,  
h y g i e n e ,  g e o g r a p h y ,  h i s t o r y ,  d r a w i n g ,  d o m e s t i c  s c i e n c e  o f  a  s i m p l e  
k i n d ;  o r a l  b o t a n y  a n d  s o o l o g y ,  s i m p l e  c a r p e n t r y  e t c  ~, s u c h  a s  o p -
P O r t u n i t y  a n d  d e v e l o p n e n t  o f  t h e  s c h o o l  s y - s t e m  m a y  m a k e  possible~ O f  
c o u r s e  n o t  a l l  t h e s e  s u b j e c t s  w o u l d  b e  p o s s i b l e  i n  a  s i n g l e  vil~ag e  
s c h o o l  h a v i n g  o n l y  o n e  t e a c h e r •  
. a . s s u a i n g  t h a t  a l l  1 ; h e  i n h a b i t a n t s  o f  a  v i l J . a g e  c o - o p e r a t e  1 n  
1 ; h e  s e c u r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  O . L  a  V i l l a g e  s c h o o l ,  t h e r e  i s  a n  e a r l y  .  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r ' S  s a l a r y  b e i n g  p r o v i d e d  e n t i r e l y  b y  t h e  
v i l . l . a g e .  ' J . ' h i s  m i g h t  D e  d o n e  i n  f t . r ' i o u s  w a y s .  ~h1s m i g h t  o e  d u n e  i n  
v a r i o u s  w a y s ,  s u c h  a s  p o p u l a r  s u b s c r i p t i o n ,  a  t a x  o n  p u p i l s ,  o r  D y  
a  h e a d  t a x  o n  a L L  m a l e s  o f  u ! l e  v i l l a g e  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  school~ 
A n y  o t  t h e s e  J I k : t h o d s  W i l l .  p r o v e  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  i n i t i u . t e .  A  
p r o f t u n d  c o n v i c t i o n  o t  t h e i r  ne~ 0 1  v h e  e d u c a t o r  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  i n s u r e  t h e  s u c c e s s  o r  a n y  o t  t h e e e  o r  o " t h e r  m e i . h O d s  o f  ed.ucati~l 
s e l f ' - 8 U , P p o r t  c a n  b e  guaranteed~ . r o m  t h e  s t a r t  t h e  m i s s i o n  ~s p r o ­
v i d e d  t h e  s a l a r y  o f  t h e  t e a c h e r ,  a n d  t h e  e q u i p n e n t  ,  i n c l u d i n g  t h a  t  
u s e d  b y  t h e  p u . p i l s .  J . n  e n t e r p r i s e s  c 6 n d u c t e d  b y  i t  t h e  : i l l a t e  i s  i n . ­
c l i n e d  t o  b e  e v e n  m o r e  generous~ ' 2 h e  m i s s i o n  h a s  f e l t  t h a t  t o  f a i l  
" t o  g r a n t  s u c h  S l l . ! : ' l J o r t  w o u l d  a m o u n t  t o  a  d e n i a l  o r  e d u a a ; t i o n  t o  v i l ­
l a g e  c h i l d r e n .  B u t  1 ; h e  r e s u l t  h a s  u " t t e r l y  D e g g a r e d  e d u c a t i o n a l  
e f r o r t .  W h e t h e r  t h e  v i l l a g e s  w o u l u .  h a v e  s u P p o r t e d  e d u c a t i o n a l  w o r k  
b a d  S ' \ 1 C h  s u p p o r t  b e e n  d e m a n d e d  o f  l i h e m  a t  t h e  s t a r t  c a n  n e v e r  b e  
k n o w n ,  b u t  i t  i s  n o t  u . t  a l l  l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  b a v e  d o n e  so~ 
J . t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  1 ; h e y  w i l l  f e e l  1 ; b a t  . . u B Y  s h o u l d  a s w m e  s u c h  
s u p p o r t  a i ' t e r  b a y i n g  b a d  " h e  b i l l  p a i d .  . L o r  s o  l o n g .  ! a t  8 ' U C h  s u . p f  
p o r t  i s  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  t o  g a a r a n t e e  a n  e d ' U C a t 1 0 n a l  e f f o r t  w i d e  
e n o a g n .  t o  p r o v e  O f  g e n e r a l  w u r t h ,  w h e t h e r  i t  i s  u n d e r  " h e  & U 8 p 1 c e s  
o t  m i s s i o n a 1 7  o r g a n i s a t i o n s  o r  o t  t i l e  ~"{;ate• 
  
. t i o w e ' f ' e r  t a c t f u l  w o r k i n g  t h e r e t o r  s h a n l d .  s e c u r e  t n e  g r a d u a l 
  
a s s u m p t i o n  o r  t h e  t i n a m i a l  b u r u e n  o t  s c h o o l s .  P o s s i b l y  t h e  p r o ­
.  
' f ' i e i o n  o t  e q u i p n e D t  1 ' 1 1 1  b e  t h e  w i s e s t  1 n i t 1 a l  m o v e  t o w a r d  s e l t - s u p ­
p o r t .  ~ome m i s s i o n s  h a ' f ' e  i n s i s t e d ,  t o r m  t h e  s t a r t ,  o n  t h e  e r e c t J . O D  
o t  a  s u i " a b l e  b u . 1 1 d 1 n g  b e t o r e  a  t e a c h e r  w o u l d  D e  p r o ' f ' i d e d .  J . n  h i s  
M a n D 1 J . l  o n  ~chool M a n a g e m e n t ,  J l i l r .  J l d l . u n a n  o t  t h e  i).m.~. m i s s i o n  a t  
J . a k w n l ,  i n s i s t s  O n  ' h i s  p O i n t ;  : C o  t h i s  m i g h t  b e  a  c h a r g e  t o r  a  p a r t  
o r  " t h e  e x p e n s e  o t  b l a c k  D O a r d . s ,  s l a t e s ,  c h a r t s ,  D O u k s ,  p e n c i l .  
paper,etc~ A f t e r  s o m e  t i m e  " t h e  n e c e s s i t y  o r  p a r t  I U P p o r t  o r  1 i h e  
t~acher m i g h t  o e  a c \ , ; e p 1 i e d . ,  e s p e c i a l l y  D y  ' f ' i l . : i . & g e s  e a r n e s t l y  d e s i r i n g  
t h e  o p e n i n g  o r  s o h o o l s  •  ' , 1 ; h e  l o c a l  s u p p o r t  0 1 '  t h e  w o r k  w o u l d  g r o w  
a s  t h e  a p p r e c i a t i u n  o r  t n e  v a l u e  0 1 "  " h e  w o r k  < l o n e  grew~ W h e n  a  p o p . .  
u l a r  m o t i ' f ' e  t o r  g e n e r a l  e d . u c a t i o n  h a s  D e e n  a c c e p t e d  o y  t h e  , m a s s e s  
I J U C h  s u p p o r t  w i l l  b e  p r a c t i c a b l e •  . I ' o r  t h e n  a t t e n d a n c e  c a n  b e  e n ­
t o r c e d  t h r u .  l e g a l  a . u . d  p o p u l a r  s u p p o r t ,  a n d .  t h e  e x p e n s e  w i l l  b e  p r o ­
' f ' i d e d  w i t h  t a i r  w i l l i n g n e s s  w h e n  t h e  c o m m a n 1 t y  f e e l s  t h a t  i t  i 6  g e t _  
t l D g  e s s e n t i a l  s e l T i c e  f o r  t h e  expense~ A  f e w  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  
' b y  t h e  m i u i o n  t o  d a t e  a r e  d e m o n s t l l & t t n g  s l o w l y  t h a t  t h o s e  t a u g h t  
t h e r e i n  a r e  g a 1 m i l g  a d v a n t a g e s  n o t  e n j o y e d  u : r  t h o s e  n o t  p a r t i c i p a t ­
i n g  i n  t i l e  l > e D e r i t .  t h e r e i n  offered.~ 
; : ; i D C e  ' f ' i l l a g e  t  . . . 8 O h e r s  w i l l  h a . v e  t o  o e  s u p p o r t e d  l a r g e l y  b y  
t h e  m i s s i o n  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e ,  i t  s e e m s  m o s t  l i k e l y  t h a t  t h e  
r l l l a g e  c a t e c h i s t e  o r  p a s t o r  1 ' 1 1 1  h a v e  t o  a s s u m e  t h e  a d d 1 t i o n a l  
d u t i e s  o r  t h e  t e a c h e r ,  a s  t h e  m i s s i o n  w 1 1 1  n o t  u e  a o l e  t o  s u p p l y  
e i t h t : : r  t h e  p e r s o n n e l  o r  t h e  m o n e y  1 · o r  s e p a r a t e  w o r k e r s  f o r  t h e  
t w o  t a s k s .  ~he e v a n g e l i s t s  w i v e s  m a y  o f t e n  u e  a o l e  t o  8 0 - ;  a s  e : f ' ­
f e c t i v e  a S B 1 s t a n t s  i u  D o t h  t a s k s .  H~t w h e n  t h i s  i s  t u r e  add1t~onal 
r e m u n e r a t i o n  w i l l  b e  req~red. 
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T h e r e  a r e  m a n y  v i l l a g e s  l o c a t e d .  s o  n e a r  t o g e t h e r  t . b a t  a  t e a c h e r  
l i v i n g  i n  o n e  m a y  c o n d u c t  s c h o o l  i . u  a u o t a e r •  . I 1 e  c o u l d .  h o l d  s c h o o l  
i n  h i s  r e s i d . e n t  v i l l a g t :  i n  t h e  m o r n 1 D g ,  a n d .  i n  a  n e i g h b o r i n g  v i l l a g e  
i n  t h e  a f t e r n o o n ,  o r  v i c e  v e r s a .  
b ' U C h  a n  a r . r a . n s e m e n t  w i l l  D e  e a s y  
t o  m a k e  w h e n  t h e  v i l l a g e s  c o m e  t o  s u p p o r t  t h e i r  o w n  t e a c h e r s ,  a s  
t h e  t e a c h e r  w i l l  d e s i r e  t h e  a d d e d  r e m u n e r a t i o n  o t  t h e  e x t r a  s c h o o l  
a n d .  s m a l l  T i l l a g e s  w i l l .  u e  g l C l . u  t o  o b t a i n  t e a c h e r s  b y  combin~ w h e n  
n e i t n e r  o o u l d  m e e t  t h e  e x p e n s e  s e p a r a t e l y .  l t  ~eac.llers a r e  s u p p o r t e d  
b y  t h e  m i s s i o n  s u c h  a d d i t i o n a l  s c h o o l s  l D a o Y  D e  r i g h t l y  m a d e  l i h e  b a s i s  
0 1  a d d i t i o n a l  p a y  r o r  t e a c h e r s  w h o  d O  c o m m e n d a b l e  w o r k  i n  b o t h .  
~''c~lu~ : : i v n O O L S .  
j r o r  s o m e  t i m e  t o  d o m e  t . n e  b i g e . - e s t  1;a~k o t  t h e  m i s s i o n  s t a t i o n s  
w i l l  b e  t h u t  o f  e d u c a t i o n .  l n  t a i s  i s  i n c l u d e d  t h e  s u p e r T 1 s i o n  o t  
o u t s t a t i o n  s . , ; h o o l s ,  a n d  t h e  t r a i n i n g  o t  p a ; p i l s  t o r  a l l  p r o : t e s s i o n s  
i . J C l u d i n g  t h a t  o t  t e a c h e r s  ,  e v e D 8 e l 1 s t s  & n . u .  m e d i c a l  assi8'tants~ 
' J . ' h i s  m e a n s  t h a t  t h r u o u t  t a e  m i s s i o n  t h e . l ; ' e  s h o u l d .  u e  a  c l e a z ­
l y  d e f i n e d  s c h o o l  p r o g r a m ,  a s  n e a r l y  i d e n t i c a l  i n  a l . l .  t h e  s t a t i O n s  
a s  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  a n d  p e r s o n a l i t i e s  w i l l  p e r m i t .  ' . c o  t h i s  e n d  
a  f ' u l l  c u r r i c u l u m  s h o u l d  b e  w o r k e d  o u t  a n d  D e x t  D t * b  c o v e r i n 8  t h e  
s s m e  p r e p a r e d ;  A m C h  o t  t h i s  w o r k  h a s  b e e n  d o n e ,  o f  c o u r s e ,  b U t  t h e  
l a r g a - p a r t  r e m a i n s  t o  b e  compl~ted, i t  n o t  t o  D e  u n d e . l . " t a k e n  f r o m  
t h e  b e g i n i n g .  
' , C h e  t i m e  ~ht t o  s o o n  c u m e  w h e n  a l l  s t a t i o n  D o a r d i n g  s c h o o l s  
c a n  d e m a n d  c e r t a l n  e n t r a . D C e  r e q U 1 . r e m e n t . ,  b u . t  a t  p r e s e n t  a l l  s t a ­
t i o n  s o h o o l s  a z e  ~ompelled t o  ac~ept m a B Y  b e g i n n e r s  t o r  t n e  r e a s o n  
t h a t  t n e . l . - e  i s  n o  W i d e l y  e s t a b l 1 s h e d s y s t e m  o t  v j , l l a l , " 8  s c h o o l s  t o  p r o ­
V i d e  f o r  a l l  c l U l d r e n  w h o  m i g h t  d e s i . l . " e  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o r  r u r t h e r  
t r a i n i n g  a l i  t h e  s t a t i o n  8Chools~ t i o m e  o f  t i l e  s t a t i o n s  a r e  a l r e a d y  
e s t a b l i s h i n g  c e n t r a l  O t l l i s t a t i o n  s c h o o l s  t h r u  w h i c h  l . t  i s  h o p e d  t o  
. h a v e  a l l  p u p i l s  i n  t h e  r e g i o n  t o  b e  c o v e r e d  b y  t i u c h  s c h o o l s  p e L S .  
b e f o r e  a p p l y i n g  f o r  e n t r a n c e  t o  t h e  s ' t a l i i c n  e c n o o J . s .  S i n c e  t n e  e l R ;  
* b l i s . b m e n t  o f  s c h o o l s  i n  a l l  t h e  v i l l a g e s  o t  l ! : q u a t o r  J l i s t r i c t  w i t h . ­
i n  t h e  i m m e d i a t e  : f U t u r e  i s  m a n i t e s t l y  i m p o s s i b l e ,  s o m e  s u c h  a r r e n g e . .  
m e n t  w i l l  e v i d e n t l y  b e  t h e  i n i t i a l  s t e p  i n  r e q u i r i n g  e n t r a . n c e  s t a m ­
d a r d s  t o  t h e  s t a t i o n  s c h o o l s .  
i i o r e  a n d  m o r e  t h e  s t a t i o n  s~hools m u s t  g i v e  s y s t e m a t i c  i n ­
s t r t c t i o n  i n  . n a - c i v e  a n d  . b o ' U r o p e a n  b a n d i c r a f ' t s  a n d  i n  p r a c t i c a l  a g r 1 ­
c u l t u r e . ;  i n  f ' u n d a m e n t a l  h y g i e n i c  s 8 D 1 t a t i v l 1 ,  a n d .  a  f e w  s i m p l e  
m e a . i . c a l  r e m e d l . e s  a n d .  t i r n  a i d  r e m e G . 1 . e s .  S U l C e  t h e  b a l k  o t  e v a n g e ­
l i s t i c  a n d  t e a c h i n g  w o r k e r s  w i l l  h a v e  t o  l o e c e i v e  t h e l . r  W h o l e  t r a i n ­
i D g  i n  t n e  s t a t i o n  s c h o o l s  f o r  s o m e  y e a s r s  t o  c o m e ,  u u l i i l  t . l l e  u e n ­
t r a l  s c h o o l  i s  a b l e  t o  m e e t  t h e  n e e d  t o r  lJ"~h w o r . I C e r s , t h e  ' s v a i l . o n  
s c h o o l s  m u s t  D e  s o  c o n d ' U O t e d  a s  t o  m o u l d  eI':t'ec~1yeJ.y I b ' t i v e  l . i 1 ' e  
a n a .  c O n d . i t i o n s .  S t a n  s h o r t a g e  m a k e s  t h e  C l a S S '  o r  w o r k  n e e d . e u  ~x.­
t r e m e l y  I t i t f i c u l t .  
T h e r e  a r e  s o m e  t i n e  d e v e l o p m e n t s  b e 1 n g  derinively,p~ea.. 
A m o n g  t h e s e  a : a : e  t u e  D o a r d l n g  s c h o o l s  t o r  b o y s  a n d .  g i r l s  o n  e a c h  s t a ; ­
t  i o n .  ~he i n t e n t i o n  i s  t o  p r o v i d . e  h o u s 1 D g  1 . a c 1 1 1 " 1 e s  I ' o r  f r o m  a  
1 0 0  t o  1 ' ; 0  0 0 1 8  a n d  a  l i k e  n u m b e r  o f  g i r l s  o n  e a c h  s t a t i o n .  ~hese 
a r e  t o  D e  i n  n e a - c l l '  a r r a u g e d  a n d .  f a m i s h e d  h o u s e .  i n  i n c l o s u r e ,  
l a r g e  e n o u g h .  t o  p r o v 1 d e  p l e n t y  p l a y  s p a c e  a s  w e l l  a s  a i r i n e s s  D e ­
t w e e n  t h e  c o t t a g e s ~ ~ne s t a t i o n  w i l l  u n d t l r t a k e  t n e  c l o t h i n g ,  t " e e c 1 i D g  
a n a .  t e a c h i n g  o f  t h e s e ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  p~1Cal. a n a .  m o r a l . ,  s u p e r ­
v i s i o n .  ' J : . n e  L o t ' m n u e  p l a n  i s  t o  I n \ 1 l a .  t w · "  r u o r n  cot~tlS, t u e  r o o m s  
D e i n g  l a r f $ e  e D O U b Q .  ' t o  h o u s e  f o u r  oc~s e a c h  W l ' t h o u t  a . a n g e r  t o  
0 1  
u '  
h e a l t h  t ' r o m  orOWd.ing~ ~hese h o u s e s  a r e  1 i O  D e  D \ 1 i l t  0 1  D r i o J t  w U h .  
o e m e n t  f l o o r s  a n d  p 1 J r a n 1 l 1 e d .  i r o n  r o o t ' s ,  a n d .  t h i n  w o o d .  oei1ing1~ 
~'hey a r e  t o  D e  f U r n i s h e d  w i t h  s m a l l  s i n g l e  b e d s ,  e a c h  D~d w i t h a  g  
g o o d  m o s q u i t o  n e t  a n d  t w o  g o O d  b1anJt~1is, a  t a b l e ,  t o u r  o h a i r s ,  a n d  
f o u r  i n d i v i d u a l  l o c k e r s .  x h e  W . l 1 O J . e  c O O l p o u n d  i s  t o  u e  _ o v i d e d  w i t h  
r u n n i n g  w a t e r ,  s h o w e r  b a t h s ,  t h o r o  s e w a g e  ,  a n d .  o t h e r  s a n 1 i i a r y  
requisites~ ~here w i l l  D e  a  h o m e  f o r  a n  o v e r s e e r  a n d  h i s  t a m i 1 y ,  
a  l a r g e  d , i n i n g  a n d  a s s e m b l y  r o o m , w i t h  a d e q u a t e  s i m p l e  I U r n i t u r e ,  a D d  
w i t h  g o o d  l i g h t i n g ,  a  m o d e l  k i t o h e n  s c i e n t i f i c a l . l y  a r r a n g e d ,  y e t  
f ' u r n i s h e d .  i n  s u c h  a  v v a y  t h a t  i t s  e s s e n t i a l  : f ' e a t u r e s  o a n  u e  i m i 1 i a t e d  
b y  & r r 3  a m b i t i o u s  p a . p i . i .  l U  M s  o r  n . e r  home~ : J . ' n e  w o r k  o t '  t n . e  c o m ­
p o u n d  w i l l  D e  p e r f o r m e d .  t J y  t h o s e  e n j o y i n g  i t s  h O s p i t a l i t y .  . i n  M , . .  
d1t~uil t u e y  w i l l  r a i s e  a  l a r g e  p a r . .  o J .  " u e  L o o d  t . n . e y  r e q u i r e  J o n  
t h e  mis8~on p l a n l i a t 1 o n s .  I n  t h i s  - . y a g r i c u l t u r a l  t r a i . n i . n t ;  w i l l  b e  
m a d e  t o  p l a y  a  p r a c t i c a l  p a r t  i n  p r o v l t i i . n 6  i " o o d  t o r  t D . o s e  i n  t r a 1 J J , . .  
1 D g .  I t  w i l l  b e  a 1 i t e m p L t : d .  t o  1 i e 8 C . u .  ~-enuinely i m p r o v e d  m e t h o d S  i n  
t h i s  a g r i c u l t u r a l  w o r k .  
T h e  n e c e s 8 i t y  0 1  g e t t i n g  b o y s  i n t o  S c h o o l  c a U i : i e d  t h e  m i s s i o n  
t o  a d o p t  i n i t 1 a 1  m e a s u r e s  o n  a l l  t . u . e  l f t a 1 i 1 . u D . S  t . n . a . t  n e e d  t o  b e  d i s ­
c o n t i n u e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  ~he m o s t  O U , t s t a n d , 1 n g  o r  l i h e s e  p r a c ­
t i o e s  1 s  t h a t  o r  p a y i n g  b o y s  s a l a r i e s  a n d  a l l o w i n g  2 J . b . e m  ' 0 0  f 1 D d .  
b o a r d .  a n d  1 0 f i g i n g  a m o n g  t n e  p e o p l e  o r  t n e  v i l l a g e .  ~.D.1s p r a o t 1 o e  
. b a s  e l f t a b 1 i s h e c 1  t h e  r e l a t i o n  o x  e m p l o y e r  a u a  e m p J . o y e e  D e t w e e n  t h e  
m i s s i o n a r y  a n d  t h e  ' b O y s  h e  i s  ed~atiDg. A t  t i m e s  t h e  D a t u n . l  
s t r a i n  t . l 1 A 1 i  s u c h  a  r e l a t i o n  o r t e n  D r i n g s  a b O U t  1 s  J . e l 1 i  O n  D o t h  8 1 d e s .  
B O y s  w e 1 g n  t n . e 1 r  t r e a t m e n t  b  " . u . e  b a 8 1 1 J  o r  j w r t  c o m p e n s a t 1 . o n  r o r  
l a b o r  g i v e n .  . 1 . t  1 s  o b v i o u . s  t n a 1 i  s a 1 i 1 s r a . c t o r y  e 1 ' t o r t  i n  s o J 1 0 0 1  w o r k  
i s  n o t  l i k e l y  t o  u e  s e c u r e d  f r o m  m u l f t  o o y s  u n d e r  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t .  
b ,  
. L t  i s  h i g h l y  d e S l r a b l e  t l Y J " t  l I h e p r a c t  i c e  o f  p a y i n c  -i)o~rs c : - ' . s h  s h a l l  
b e  d i s c o n t i n u e d .  a s  s o o n  ~s p o s s i b l e ,  a n d  t h e  i d e a  o f  m n e y  c o m p e n a a ­
t i o n  f o r  t h e i r  l a b o r  b e  e l i m i n a t e d  f r o m  t h e i r  m i n d s .  T h e  r e l a t i o n  
b e y \ v e e n  s c h o o l  b o y s  a n d  m i s s i o n a r i e s  c~ t h e n  b e  e s t a b l i s h e d  o n  
t h e  p r o p e r  b a s i s  o f  p u p i l  a n d  t e a c h e r ,  r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  e m p l o y ­
e r  a n d  emplo~-ee. T h e  p u p i l  w i l l  t h e n  c o n s i d e r  h i m s e l f  t h e  d e b t o r ,  
a n d  w i l l  c o n 4 i d e r  t h e  l a b o r  h e  p e r f o r m s  a s  a  p a r t i c . l  d i s c h a r g e  o f  
h i s  d e b t  t o  h i  t e a c h e r  a n d  t h e  i n s t i t u t i o n  h e  r e p r e s e n t s .  
I t  i s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h a l l  f i n a l l y  t a k e  o v e r  
t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  e d u c a t i o n v , l  e t f o r t s  o f  t h e  m i s s i o n s  i f  t h e s e  
h o p e  t o  b e  a c e r e d i t e d  i n  t h e  s y s t e m  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  s h a l l  s e e k  
t o  e s t a b l i s h .  T h e  m i s s i o n s  s h o u l d  s e e k  t o  s t a m p  t h e  O o l o n i a l  ed~ 
c a t i . o n a l  s y s t e m  w i t h  c e r t a i n  d e s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s .  A m o n g  t h e s e  
s h o u l d  b e  g o o d  m o r a l  r e p u . t e  f o r  t h e  t e a c h e r s ,  a n d  t h e  p r i T i l e g e  o t  
n o n - s e d t a r i a n  C h r i s t i a n  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  s c h o o l s  c o n d u c t e d  b y  
t h e  g o v e r n  m e n t .  
A s  l o n g  a s  t h e  p r e s e n t  k e e n  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  w h i t e  e m p l o y ­
e r s  o f  l a b o r  c o n t i n u e s  i t  w i l l  b e  d i f f i c u l t  t o  r e t a i n  s o m e  v e r y  
p r o m i s i n g  b o y s  i n  s e h o o l .  I f  t h e  g o v e r n m e n t  w i l l  a l l o w  a  t h r e e  
y e a r s  c o n t r a c t ,  s o  e x e c u t e d a s  t o  p r o p e r l y  s a f e g u a r d .  t h e  i n t e r e s t s  
o f  b o t h  t h e  m i s s i o n  a n d  t h e  p u p i l ,  a  g o o d  d e a l  c a n  t h u s  b e  d o n e  t o  
o v e r c o m e  t h i s  d i f f i c u l t y .  B u t  t h e  a c e e p t a n c e  o f  s u c h  a  c o n t a a c t  V I  
w i l l  r e q u i r e  a c q u i e s c e n c e  i n  S t a t e  i n s p e c t m n  o f  t h e  s c h o o l s ,  a n d  
p o s s i b l y  g r e a t e r  s t r e s s  o n  t e c h n i c a l l y  i n d t s t r i a l  t r a i n t n g  t h a n  t h e  
m i s s i o n  w i l l  b e  p r e p a r e d  t o  g i v e .  W h i l e  t h e  m i s s i o n  d e s i r e s  t o  g i v e  
e v e r y  p u p i l  g o i n g  t h r u  i t s  s c h o a l s  s u f f i c i e n t  i n d u s t r i a l  t r a i n i n g  
t o  b e  o f  r e a l  v a l u e  t o  h i m ,  ~nd t o  i n c r e s e  h i s  v a l u e  t o  t h e  O o l o n y  
i t  c a n n o t  u n d e r t a k e  t o  m a k e  i n d u s t r i a l  s p e c i a l i s t s  o f  a  v e r y  l a r g e  
g r o u p .  H i g h l y  s p e c i a l i E e d  i n d . u s t r i a l  t r a i n i n g  i s  e x t r e m e l y  
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e x p e n s i v e  o f  e q u i p m e n t  ~.nd o f  t e a c h i n g  p e r s o n n e l .  T h e r e f o r e  t h e  
e x p e n s e  w i l l  m a k e  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  s u c h  g r a d u . -
a t e s  m p r e . c t i c a b l e .  T h i s  f a c t  m u s t  b e  c l e a r l y  d e f i n e d  i n  a n y  c o n -
t r e . c t a l  e d u c n · t i o n a l  a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  S t a t e .  E v e r y  g r a d u a t e  
o f  a  s t a t i o n  s c h o o l  s h o u l d  h a v e  s u c h  i n d u s t r i a l  t r a i n i n g  a s  w i l l  
m a k e  h i m  a  m o r e  u s e f U l  m e m b e r  o f  v i l l a g e  s o c i e t y .  B u t  t h e  M i s s i o n  
c a n n o t  m a . k e  e a c h  o n e  D .  f i n s h e d  a r t i s a n  t o  b e  e m p l O Y e d  b y  w h i t e  m e n  
a t  f a n c y  w a g e s .  T h e  M i s s i o n  i s  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  i t s  c o n -
t r i b u . t 4 m  t o  t h e  h e a . l t h  ,  c o m f o r t  a n d  m o r a l i t y  o f  t h e  n a t i v e  c o r m m m . -
i t i e s  t h a n  i n  a i d i n g  c o m m e r c i a l  d e v e l o p m e n t ,  t h o  i t  r e c o g n i & e s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  l a t t e r  i n  t h e  c i . i l i l W . 1 : i o n  o f  t h e  r a c e .  ( t )  
T H E   C E N T R A L  T R i t n U N G  S m r o O L .  
T h e  C e n t r a l  T r a i n i n g  g c h o o l  h a s  b e e n  r a t h e r  t u l l y  d e a l t  w i t h  
i n  a  b r i e f  l r n b r n i t t e d  i n  i t s  ! l e l d  s u r v e y  t o  t h e  U . C . l d . S .  b y  t h e  
A t i c a n  m i s s i o n .  O f  c o u r s e  t h e r e w i l l  b e  v i t a l  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  
w o r k i n g  o u t  o f  t h o s e  p l a n s ,  b u t  t h e s e  a r e  n o t  e a s y  p r e d i c t a b l e  i n  
a l i n e  o f  w o r k  t h a t  h a s  n o t  g o n e  t h r u  a . n  e x p e r i m e n t a l  s t a g e .  D \ 1 t  t h i s  
schoo~ s h o u l d  p a l y  a n  o u t s t a n d i n g  p a r t  i n  t h e  d e v e l o p m e n . t  o f  t h e  
C o n g o  c h u r c h .  I t  n e e d  o n l y  b e  a d d 4  t h e . t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h i s  
s c h o o l  i s  t h e  s t r a t e g i c  n e e d  o f  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  c h u r c h  •  I f  t h e  
M i s s i o n  a l l o w s  n e e d l e s s  d e l a y  i n  i t s  i n i t i a t i o n  i t  w i l l  b e  g u i l t y  
o f  a  g r e v i o u s  e r r o r .  
( 1 )   T . J . J o n e s  o f  P h e l p s  S t o k e s  C o m m . :  E d u c a t i o n  i n  A f r i c a . t 6 - 9 4 ; 2 5 7 - a l .  
L i v r e  d - O r  d e  l s .  M i s s i o n  d u  L e s s p u t o  :  p p .  6 9 3 - 6 4 8  
V a n d e r v e l d e ,  E .  ;  L a  B e l g i q u e  e t  l e  C o n g o ,  2 4 9 - 2 5 8  
C H . 1 I . P . r E R  E I G H T  
J .  
S E L F - S W P O B T ' ,  ; ; ' ' ' E L F - R U L E  A N D  SELF-PROP~ATION. 
l 1 . ' h . e  p u r p o s e  o . f  e v e r y  f o r e i g n  m i s s i o n a r y  e n t e r p r i s e  i s  t o  
e s t a b l i s h  s e l f - s u p p o r t i n g ,  s e l f - r u l i n g  a n d  s e l f - p r o p a g a t i n g  indi~ 
e n a u s  cbirches~ T h i s  i s  t h e  c o n s t a n t  a t m  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  
C o n g o  M i s s i o n .  I t  i s  s e l t  e v i d e n t  t h a t  t h e  w i s e  w a y  t o  a c c o m p l i s h  
t h i s  a i m  i s  t o  s u r r e n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c h u r c h  t o  ~tive c o n ­
v e r t s  a s  r a p i d l y  a s  t h e y  a r e  a b l e  t o  a S S ' W I l e  s u c h  d u t i e s .  T h e  m i s ­
s i o n a r y  s h o u l d  n o t  h a v e  t o  b e  f o r c e d  b y  t h e  n a t i v e  c h u r c h  t o  t r a n s  ­
f e r  d i r e c t i o n  t o  i t ,  H i s  s e n s e  o f  f i t n e s s  a n d  f a i r n e s s  s h o u l d  ~ 
p e l  h i m  t o  ' w a n t  t o  t r a n s f e r  t o  t h e  n a t i v e  l e a d e r  e v e r y  b i t  o f  a u . ­
t h o r i t y  h e  c a n  c a r r y .  A n f  h e  s h o u l d  b e  a b l e  t o  s e n s e  a n y  g r o w t h  o f  
d i s c o n t e n t  s o o n  e n o u g h  t o  t a k e  t h e  i n i t i a t i v e  i n  a d j u s t i n g  t h e  d i s ­
p l e a s i n g  a r r a n g e m e n t .  I t  i s  e a s y  t o  a c q u i r e  t h e  h a b i t  o f  s u , p e r c l l ­
i a u s  c r i t i c i m n  o f  t h e  s h o r t c o m i n g s  o f  n a t i v e  l e a d e r s ,  a n d  s o m e  m i s ­
s i o n a r i e s  m a r  t h e i r  O \ 7 . n  h a p p i n e s s  a n d  l e s s e n  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  
c o r r e c t i n g  s u c h  s h o r t c o m i n g s  b y  t h e i r  uns~pathetic a t t i t u d e .  
M i s d i r e c t e d  s y m p a t b ¥  m a y  l e E ' . d  t o  c o n d o n e n c e  o f  w r o l l g  t h i n g s ,  b u t  
g e n u i n e  s y m p a t h y  i s  n e e d e d  e v e n  w h e n  w r o n g  i s  c l e a r l y  e v i d e n t .  ( 1 )  
T h e  a m  i n  i B s i s t i n g  o n  s e l f - s u p p o r t  a n d  s e l f - r u l e  o f  t h e  
c h u r c h  i j  t o  d e v e l o p  a  s e l t - p r o p a g a t i n g  c h u r c h ,  T h i s  m e a n s  a  c h u r c h  
t h a t  * b o t h  m a i n t a i n i n g  p a s t  g a i n s  a n d  r e a c h i n g  o u t  f o r  o t h e r s ,  
l l e w  g t n s  m u s t  b e  c o n s t a n t  b o t h  i n  c o n v e r t s  a n d  i n  t h e  f o r t i f y i n g  o f
. .  
( 1 )  B r o \ v . n ,  n , s .  :  ' h e  F o r e i g n  M i s s i o n a r y ,  C h a p .  1 5 . 
  
B r o \ , J n ,  A 1 J .  :  R i s i n g  C h u r c h e s  i n  U o n - C h r i s t i a n  L a n d s ,  C h a P .  5 
  
G a r d e n e r ,  G .  :  S t u d i e s  i n  t h e  J v a n g e l i z a t i o n  o f  S o u t h  A .  
C h a p s .  4 - 7 .  
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o l d  b e l i e v e r s .  T h e  c h u r c h  m u s t  c o n s t a n t l t  b e  l e a r n i n g  h o w  b e t t e r  
t o  a d a p t  i t s e l f  t o  i t s  s u r r o u n d i n g s .  I n  v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  C o n g o  
S o c i e t y  i s  n o w  u n d e r g o i n g  f ' u n d . a . m e n t a l  c h a . n g e S < : l  o u t s i d e  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  c h u r c h  i t  w i l l  t a x  t h e  u t m o s t  m e n t a l  a n d  s p i r i - r o a l  r e s o u r c e s  
o f  t h e  b e s t  t r a i n e d  n a t i v e  l e a d e r s h i p  t o  s a f e g u a r d  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  c h u r c h  i n  i t s  a d a p t a t i o n s  t o  t h e  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s .  T h e  e v a n ­
g e l i s t i c  n o t e  m u s t  b e  m e , d e  p r e d o m i n a n t  i n  a  s o c i e t y  t h a t  i s  b e c o m ­
i n g  a s  t h o r o l y  c o m n e r c i a l i z e d  a s  a n y  p l a c e  i n  A m e r i c a  o r  E u r o p e .  
O r g a n i z a t i o n  a n d  m e t h o d s  o f  w o r k  m u s t  b e  w r o u g h t  o u t ,  w h i c h  w i t h  
t h e  i n d w e l l i n g  s p i r i t  o f  C h r i s t ,  w i l l  m a k e  t h e  C h u r c h  t h e  m o s t  p o ­
t e n t  e l e m e n t  i n  s o c i e t y ,  i n d u s t r i a l m n  n o t  e x c e p t e d .  A  c h u r c h  w i t h  
s u c h  a n  i n f l u e n c e  w i l l  h A v e  t~ b e  a n  i n d i g e n o u s  o n e .  1 l  c h u r c h  t h a t  
d e p e n d s  o n  f o r e i g n e r s  f o r  s u p p o r t  a n d  d i r e c t i o n  w i l l  n o t  h a v e  e ­
n o u g h  e n e r g y  t o  m e e t  s u c h  a  s i t u a t i o n .  I t  i s  t h e  i n d i g e n o u s  c h u r c h  
i  t e e l f ,  n o t  t h e  f o r e i g n  m i s s i o n a r y  o t g a n i z a t i o n ,  t h a t  m u s t  j u s t i f y  
i t s e l f  i n  t~e e y e s  o f  t h e  n a t i v e  p o p u l a t i o n  b e f o r e  t h i s  p C p U l a t i o n ' s  
w h o l e b a e r t e r l  a p p r o v a l  o f  i t s  p r o g r a m  c a n  b e  w o n .  I n  o t h e r  ' W o r d s  t h  e  
c h u r c h  m u s t  p r o v e  w i s e r  i n  i t s  g n e r a t i o n  t h a n  e v e n  b u s i n e s s .  I t  
m u s t  p r o v e  i t s  c l a i m  t h a t  , t h o  i t  i s  a  m o v e m e n t  b r o t  i n  b y  f o r e i g n ­
e r s ,  i t  i s  w h o l l y  f o r  t h e  s a k e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  l a n d ,  h e n  c e  
i t s  c o n d u c t  i s  t u r n e d  o v e r  t o  t h e m  a s  r a p i r r l y  a s  t h e y  h a v e  l e £ n e d  
t o  l i v e  a c c o r d i n g  t o  i t s  p r e c e p t s  , a n d  t o  g o v e r n  t h e i r  s o c i e t y  a c c o r d ­
i n g l y .  I f  t h e  e m e r g i n g  c h u r c h  l e a r n s  t o  p r o j e c t ,  w i t h o u t  o u t s i d e  a i d ,  
i t s  S j ? i r i t 1 . l A l  b u t  p r a c t i c a l  t e e h i n g s , i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  - s o x i e t y ,  
i t  w i l l  r a p i d l y  b e c o m e  a  l a r g e  i f  no~ d~minat~ f a c t o r  i n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p e o p l e .  
S E L F - . m l £ P O R T  
F o r e i g n  m i s s i o n s  s h o u l d  a l , v a y s  a U n  t o  h a v e  t h e  sal~ries a n d  
o h e r  e x p e n s e s  o f  n a t i v e  r e l i g i o u s  w o r k e r s  p a i d  b y  t h e i r  o w n  f e l l o w  
O h r i s t i a n  n a t i o n a l s .  I n  t h e  b e g i n n i n g ,  r . n d .  i n  s o m e  n e w  \ " . . a r k  u n d e r ­
t a k e n  l a t e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m i s s i o n ,  i t  m a y  n o t  b e  w i s e  t o  m a k e  
s u c h  a  r e q u i r e m e n t .  F o r  t h e  u s e  f  f o r e i g n  m o n e y  i n  s u c h  c a s e s  m a y  
l e a d  t o  l a r g e  e x p a n s i o n  f o r  w h i c h  t h e  c l m r c h  i s  r e a d y ,  a n d  t h e  r e ­
s u l t a n t  g a i n s  m a y  a c t u a l l y  h a s t e n  s e l f - s u p p o r t .  B u t  a s  s o o n  a s  a  
b d y  o f  C h r i s t i a n s  i s  l a r g e  enou~h + n  " h e  a b - e  . . .  ~ a s s u m e  a l  t h e  f i ­
n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i t s  V l O ' - i :  , ' h . . . . . , : 1 ,  " " ' "  r e q u i r e d  t o  d o  s o .  
S e l f - r e s y e c t , g r o ¥ n h  b o t h  s p i r i t u a l  a n d  n u m e r i c a l ,  a n d  t h e  f u l l e s t  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  v a l u e s  o f  Christt~ i  - ,  r e q u i r e  t h a t  i t  b e  t h u s  
r e c e i v e d .  A  d e p e n d e n t  c h i l d  n e v e r  r e a c h e s  f u l l  s e l f - d e v e l o ] m e n t .  
C h i l d r e n  o f  \'Iealt~ _ ; a r e n t s  h v c  t h e i r  n e e d s  m o r e  e n t i r e l y  c a r e d .  f f 1 r  
w i t h o u t  t h e i r  o w n  e x e r t i o n  t b . o . n  t h o s e  o f  t h e  c o r m n o n  p e o p l e  , a n d .  
c o n s e q u e n t l y  d e v e l o p  t h e i r  i n h e r e n t  p o w e r s  m o r e  s l o w l y .  T h e r e  i s  
e v e r y  r e a t m  t o  b e l i e v e  t h a t  a  n a t i o n a l  c h u r c h  w i l l  r e a c t  t o  i t s  t  
t r e a t m e n t  i n  t h e  s a m e  y ! a y .  A  c h i l d  m u s t  b e  w i s e l y  g u i d e d  o r  i t  i s  
l i k e l y  t o  p e r v e r t  i t s  i n h e r e n t  p o w e r s ,  b u t  i t  m u s t  a c t u a l l y  
d e c i d . e  m u c h  o f  i t s  a c t i o n .  S o  w i t h  t h e  c h u r c h .  I f  i t  i s  w i s e l y  
g u i d e d  i n  I t s  c h i l d h o o d ' s  l e a r n i n g s ,  b o t h  i t s  ~pport a n d  d i ­
r e l t i o n  ~ht t o  b e  w i l l i n g l y  a s s u m e d  b y  i t s e l f  a s  r a p i d l y  a s  
i t  c a n  tE'~ke. t h e m  u p .  
S o m e  C o n g o  m i s s i o n s  h a v e  r e q u i r e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  t h r , t  
a l l  t h e  s a l a r y  e x p e n s e  o f  ~~tive e v a n g e l i s t i c  e f f o r t  b e  m e t  b y  
t h e  n a t i v e  c h u r c h .  A s  a  r u l e  s u c h  m i s s i o n s  h a v e  e x p a n d e d  t h e i r  
e v  a . n g e l i s t i c  e f f o r t s  m o r e  s l p w l y  th.-~n t h o s e  t h r - t  h a v e  s u p p l e m e n t e d  
n a t i v e  r e s o U l ' c e s  w i t h  a  w i s e  a p p r o p r i a t i o n  o f  f o r e i g n  f U n d s  f o r  
t h e  w o r k .  
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I n  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  C o n g o  M i s s i o n  m u c h  s t r e s s  h a s  a l ­
w a y s  b e e n  p l a c e d  o n  t e  d u t y  a . n d  p r i v i l e g e  o f  S U P i i o r t i n g  t h e  w o r k  o f '  
e v a n g e l i z a t i o n .  T h e  m i s s i o n  p . . ,. . . . s  g e n e r a l l y  s e t  f o r t h  t i t h i n g  a s  t h e  
: 1 d e a l  t o  b e  r e a c h e d  b y  a l l  g i v e r s .  : B a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a s i s  o f '  
< s o n g o  s o c i e t y  m a k e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  a  t i h h e  i m p o s s i b l e  r e n d e r s  
t h e  t i t h e e  a n  i m p r a c t i c a l  b a s i s  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  f i n a n ­
c i a l  o b l i g a t i o n s  o f  C h r i s t i a n s  t o  t h e  c h u r c h .  O n l y  t h o s e  w h o s e  i n ­
c o m e  i s  d e r i v e r !  f r o m  a  s e . l a r y  a r e  a b l e  t o  t t h e  a c c u r a t e l y .  T h e r e  
a r e  f e . . . .  w h o s e  t o t a l  i n c o m e  i s  s o  d e r i v e d .  S a l a r i e d  m e n  a l m o s t  a l Y " . ' S . y s  
e a r n  m o n e y  i n  o t h e r  w a y s  , s o m e t i m e s  a s  m o c h a s  t h e i r  s a l a r i e s .  T h e i r  
\ ' : i v e s  u s u . e . l l y  e a r n  a  g o o d  d G t t l  a s  w e l l .  : B a t  w h e n  t h e y .  a r e  d e f i n i t e ­
l y  t o l d  t h a t  t h e y  s h o u l d  g i v e  a  t i t h e ,  t h e y  u s u . a . l l y  c o n s i d e r  t h a t  
t h e i r  f i n a n c i a l  n"'~ L a 1 : i o n s  t o  t h e  c h u r c h  a r e  d i s c h a r g e d  w h e n  t h e y  
h a v e  p a i d  a  t i t h e  o f  t h e i r  s v , l a r i e s .  T h e  r e s u l t  h a s  b e e n  t h e . t  t h e  
m i s s i o n  b a s  a s  g o o d  a s  n o  t i t h e r s .  T h e  t e a c h i n g  o f  t i t h i n g  h a s  
p e r h a p s  d o n e  g o o d  i n  i m c u l c a t i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  d u t y  o f  g e n ­
e r o u s  f i n a n c i a l  SUP~iort o f  t h e  c h u r c h ,  b u t  i t  i s  e v t d e n t  t h a t  a  
c a h n g e  i s  n e e d e d  a b o u t  t h e  m i s s i o n  s t a t i o n s ,  e i t h e r  i n  t h e  t e a c h i n g  
o f  t h e  d e g r e e  0 «  r e s p o n s i b i l i + . y  ,  o r  i n  t h e  ' m a n n e r  o f  c o l l e c t i n g  t h e  
o f f e r i n g s .  P e r h a p s  t h e  s u b s t i t u t i o n  ' f  t h e  p r i n c i p l e  o f  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  t o  b e  g i v e n  w o u l d  y i e l d  
l a r g e r  r e s u l t s .  S u c h  a  p l a n  c o u l d  f o l o w  t h e  l i n e s  p u r s u e d  i n  f i n A n ­
c i n g  A m e r i c a n  c h u r c h e s .  T h e  e v e r y  m e m b e r  c a n v a s s ,  f o l l o w e d  b y  k i n d ­
l y  b u t  a n e r g e t i e  i n s i s t e n c e  o n  t h e  p a y m e n t  O f  s u b s c r i p t i o n s ,  O U 8 h t  
t o  m o r e  t h a n  d o u b l e  o f f e r i n g s  a b o u t  a l l  t h e  m i s s i o n  s t a t i o n s .  
A r t e r  i t s  t e c h n i q u e  i s  w o r k e d  o u t  a t  t h e  s t a t i o n s  t h e  s a m e  s y w t e m  
c o u l d  b e  e f f e c t i v e l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  w h o l l y  i n d i g e n o u s  v i l l a g e  
C h r i s t i a n  g r o u p s .  I t  w i l l  n o t  b e  d i f f i c u l t  t o  m a k e  s u c h  m o d i f i e a  ­
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t i o n s  a s  v a r y i n g  c o m n u n i t i e s  I D . ' l Y  r e q u i r e .  
T h e  c o l l e c t i o n  o f  o f f . . - r i n g s  h a s  n e v e r  b e e n  b a s e d ,  e v e n  t h e c ­
r e t i c a l l y ,  o n  t h e  t i t h e  i n  t h e  n a t i v e  v i l l a g e s .  T h e  r e a s o n  i s  t h e  
o b v i o u s o n e  a l r e a . d y  p o i n t e d  ~t t h a t  n o  o n e  k n o w s  h o w  t o  d e t e r m i n e  
w h a t  t h e  t i t h e  i s  i n  a  s o c i e t y  t h a t  d o e s  n o t  p u t  a  c o n m e r c l a l  v a l u e  
o n  t h e  f o o d  c o n s u m e d  a n d  t h e  s h e l t e r  a n d  o t h e r  l o c a l  c o m f o r t s  e n ­
j o y e d .  : B u . t  i t  h a s  b e e n  c o n s t a n t l y  s t r e s s e d  t h a t  t h e  t i t h e  s t a n d a r d  
w o u l d  r e q u i r  e  a  g e n e r o u s  m e a s u r e  o f  g i v i n g .  I t  i s  t h e  o b l i g a t i o n  
o f  su;p~)orting t h e  : ; > r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l  t h a t  w i n s  s u p p o r t .  
A t  L o t u m b e  t h e  f o l l o \ " T i n g  p l a n  h a s  b e e n  e v o l v e d ,  a n d  i t s  e f ­
f e c t i v e n  e s s  h a s  b e e n g r , o w i n g  a s  i t  h a s  b e e n  p e r f e c t e d  m o r e  a n d  m o r e .  
T h e  y e a r  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  s i x  m o n t h  t e r m s .  T h e  e v a n g e l i s t s  s p e n d  
a b o u t  f i v e  o f  t h e  s i x  m o n t h s  i n  t h e  v i l l a g e s  w h e r e  t h e y  a r e  m i n i s 4 ;  
t e r i n g ,  a n d  o n e  m o n t h  a t  L o t u m b e  i n  s c h o o l .  W h e n  t h e y  r e t u r n  t o  L o ­
t u m b e  f r o m  t h e i r  w o r k  t h e y  b r i n g  t h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  C h r i s t i a n s  
t o  w h o m  t h e y  M v e  b e e n  m i n i s t e r i n g .  T h e y  s e e k  a . n  o f f e r i n g  f o r m  e e c h  
I I I I l e m b e r  o f  t h e  c l t u r c h ,  u n l e s s  p~sic~~lly i n c a p a c i t a t e d .  F o r m e r l y  
t h e  o f f e r i n g s  w e r e  v e r y  s m a l l ,  t h e r e  b e i n g  a l m o s t  n o  s e n s e  o f  r e ­
s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  p r t  o f  t h e  v i l l a g e  Christi~ns f o r  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  w o r k .  2 h e n  M r .  E l d r e d  a n d  I  w e r e  a t  T u m b a ,  o n  t h e  u p p e r  
L o k o l o  R i v e r  i n  1 9 1 3  i ' i e  a s k e d  e a c h  a b l e - b o d i e d  m a n  t o  g i v e  h a l f  a  
f r a n c .  F e w  g a v e  t h a t  m u c h .  T h e  e v a n g e l i s t s  w e r e  d i s g u . s t e d  w i t h  
o u r  p e t t y  a s k i n g s ,  a n d  i n s i s t e d  t h a t  t h e  m e n  \ ' l e r e  a b l e  t o  g i v e  t v / o  
t r a n c s  e a c h .  F e e l i n g  t h e  p e o p l e
9  
s  p o v e r t y  s o  k e e n l y  w e  f e a r e d  t h a t  
s u c h  g t i n g  v l o u l d  b e  b e y o n d  t h e m .  T i m e ;  M S  p r o v e d  t h e  c o r r e c t n e s s  
o f  t h e  e v a n g i i s t s .  A b o a t  1 9 1 8  w e  b e g a n  a s k i n g  f o r  d e f i n i t e  a m o u n t s  
f r o m  e a c h  C h r i s t i a . n  o r  C h r i s t i a n  c o u p l e  e a c h  t e r m .  A t  f i r s t  w e  s u g ­
g e s t e d  t w o  f r a n e s  f : ; r  e a c h  c o u , p l e ,  a n d  o t h e r  g i v e r s  i n  p r o p o r t i o n .  
. '  
T h e  d e c l i n i n g  v a l u e  o f  t h e  f r a n c ,  " " l i t h  t h e  c o n s e q u e n t  r i s e  i n  t h e  
p r i c e  o f  c o m m o d i t i e s ,  h a s  m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  c o n s t a n t l y  r a i s e  t h e  
o f f e r i n g  s u g g e s t e d  i n  t h e  t e r m  p a l r t o r a l  l e t t e r  r e l a t i n g  t o  t h i s  
s u b j e c t .  T h e  l a s t  t w o  t e r m s  I  w a s  a t  L o t u m b e  t h e  B m O ' W l t  s u g g e s t e d  
w a s  s x  t r a n c s  p e r  a b l e - b o d i e d  c o u p l e ,  f o u r  f r a n c s  p e r  s i n g l e  g r o w n  
m e . n ,  t h r e e  f r a n c s  f o r  a b l e - b o d i e d  w o m e n  i n  h a r e m s  , a n d  t w o  o r  t h r e e  
f r a n c s  f o r  c h i l d r e n ,  W i t h  a n y t h i n g  o r  n o t h i n g  f r o m  t h e  s i c k  a n d  
d e c r e p i t .  S o m e  v i l l n g e s  m e t  t h e s e  g u g g e s t i o n s  a l m o s t  p e r f e c t l y .  
T h e  w o m e n  f u l f i l l e d  t h e  g u g g e s t i o n s  b e t t e r  t h a n  t h e  m e n .  S o m e  v i l ­
l a g e s  h a v e  d o n e  m u c h  b e t t e r  t h a n o t h e r s ,  a n d  s  m e  d i s t r i c t s  h a v e  d o n e  
d e c i d e d l y  b e t t e r  t h a n  o t h e r s .  B i . t  a l l  i n  a l l  t h e  s c h e m e  h a s  w o r k e d .  
T h e  o f f e r i n g s  o f  t h e  v i l l a g e r s  h a v e  r i s e n  f r o m  a n  a v e r a g e  o f  t w o  o r  
t h r e e  c e n t s  t o  a b o u t  f i f t e e n  c e n t s .  B u t  f o r  t h e  f l u c t u a t i n g  v a l u e  
o f  t h e  f r a n c  t h e y  w o u l d  m a k e  0 .  b e t t e r  s h O W i n g  s t i l l .  I f  t h e  e v e r y  
m e m b e r  c a n v a s s  c a n  b e  g r a f t e d  o n t o  a  s c h e m e  l i k e  t h i s ,  o r  r a t h e r  s  
~pplaDt i t ,  t h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  a  b e t t e r  a v e r a g e  
o f f e r i n g  c a n  b - : :  r a i s e d  f r o m  v i l l a g e  C h r i s t i a n s .  T h e  g i v i n g  w h i c h  
l o o k s  s o  l i t t l e  t o  u s  s e e m s  g e n e r o u s  t o  t h e m .  J ) ! f a n y  o f  t h o s e  w h o  h a v e  
a l w n y s  m e t  t h e  s u g g e s t e d  o f f e r i n g s  i n  f ' u . l l  h a v e  n e v e r  h a . d  a  c o m p l e t e  
s u i t  o f  c l o t h e s  a t  o n e  t i m e ,  n o t  e v e n  o f  t h e  c h e a p e s t  c o t t o n  c l o t h .  
T h e  g i v i n g  o f  s u c h  B m O l l l 1 . t s  h a s  u s u p . l l y  m e a n t  t h e  s p e n d i n g  o f  a  
w e e k  t o  t h r e e  m o n t h s  a  y e a r  i n  t h e  s w a m p  g a t h e r i n g  g u m  cop~,l t o  
e a r n  m o n e y  f o r  t h e  o f f e r i n g .  S o m e  c h i e f s  h a v e  b e c o m e  j e a l o u s  a . n d  
h a v e  s o u g h t  t o  b l o c k  t h e  o f f e r i n g s .  S U c h  a  s i t u a t i o n  r e q u i r e s  m u c h  
p a t i e n : t  e f f o r t  t 8  s h o w  t h e  c~lief t l w . t t h e  c h u r c h  " . - : i l l  c a . u s e  n o  d e t r  
t r a c t i o n  f o r m  h i s  d i g n i 7 Y .  F e a r  o f  u n p . e a e a . . . . t  situ~. . t i o n s  \ " / i ; ' "  
t h e  w h i t e s  r a t h e r  t h a n  s y m p e . t h y  w i t h  t h e  C h r i s t i a n s  w i n s  t h e  
a c q u i e s c e n c e  0 f  s o m e  c h i e f s .  S t a t e  r o a d  w o r k  a n d  t h e  i n c e s s a n t  
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d e m a n d s  o f  c h i e f s  f o r  h u n t s ,  b u i l d i n g ,  a . n d  o t h e r  p u b l i c  " , o r k ,  h a v e  
f r e q u e n t l y  ~.de i t  ~lfficult f o r  C h r i s t i a a s  t o  d o  a s  ~ell a s  t h e y  
w i s h .  I  m e n t i o n  t h e s e  d i f f i c u l t i e s  b e c a u s e  t h e y  w i l l  c o n t i n u e  t o  
o p e r a t e  i n  t h e  f u t u r e ,  a n d  t h e  n a t i v e  m i n i t r y  w i l l  h a v e  t o  s c h o o l  
i t s e l f  t o  t h e  m o s t  p a t i e n t  p e r i s t e n c e  t o  i n s u r e  f i n a n c i a l  s u c c e s s  
i n  m a n y  c o m m u n i t i e s .  I t  i s  n o t  t o  b e  t h o t ,  e i t h e r  ,  t h a t  a l l  o f ­
f e r i n g s  l u w e  b e e n  g i v e n  w i l l i n g l y .  T h e  e v a n g e l i s t s  h a v e  b e e n  r o u n d ­
l y  a b u s e d  b y  m a n y  o f  t h i e r  p a r i s h i o n e r s  w h n e  t h e y  h a v e  c a l l e d  f o r  
t h e i r  o t t e r i n g s . l f u c h  p e r s i s t e n c e  h a s  b e e n  r e q u i r e d  f o r  s u c c e s s .  T h e  
b e t t e r  t r a i n e d  y o u n g  m e n  h a v e  p r o v e n  d e c i d e d l y  g u p e r i o r  t o  t h e  o l d  
m e n  i n  t h i s  t a s k ,  t h o  s o m e  o l d  m e n  h a v e  m a d e  g o o d  c o l l e c t i o n s .  
I t  b a s  b e e n  t h e  p r a c t i c e  o f  t h e  m i s s i o n  t o  k e e p  r e c o r d s  o t  
e a c h  i n d i v i d u e . l · s  o f r e r i g s  i n  i t s  r o l l  b o o k s ,  w h e r e  t h e  c h u r c h  
s t a n d i n g  o f  e a c h  i s  k e p t  u p  t o  d a t e  a s  w e l l .  E v e n t u a l l y  t h e s e  r e c ­
o r d s  m a y  b e  t r a . n s f e r r e d  t o  t h e  v i l l v . g e  c h u r c h  r e g i s t e r s ,  l r l l t  i t  w 1 l l  
b e  s o m e  t i m e  b e f o r e  t h e  m i s s i o n  o u g h t  0 ° _  d r o p  t h e  s e m i - a n n u a l  r e v i s ­
i o n  o f  i t s  r o l l s ,  w i t h  o f f e r i n g s  i n c l u d e d  i n  t h e  i n d i v i d u a l  r e c o r d s .  
T h i s  r a . t h e r  l e n g t l w  a c c o u n t  i s  g i v e n  t o  s h o w  h o w  t h e  m i s s i o n  
i s  t r y i n g  t o  i n i t i a t e  s e l f - s u p p o r t .  I t  i s  e v i d e n t  t h e . t  t h e  n a t i v e  
c h u r c h  i s  g r a s p i n g  t  h e  n e c e s s i t y  o f  i t s  a s S " U J I I d l g  t h i s  b u r d e n .  B u t  
t h e  a m o u n t s  g i v e n  b a r e l y  m o r e  t h a n  h a l f  c o v e r  t h e  s a . l a r i e s  o f  t h e  
v i 1 i . a . g e  w o r k e • •  A  s e l f - s u p p o r t i n g  n a t i v e  c h u r c h  i s  y e t  f a . r  f r o m  r e ­
a 1 1 & a t i o n .  T h e  i d e a l  o f  n a t i v e  w o r k e r s  p a i d  b y  n a t i v e  o f f e r i n g s  i s  
m a k i n g  s l o w  p r o ,  r e s s ,  b e c a . u s e  i n c r e a s e d  s a l a r l i l s  a n d  e x p a n s i o n  h a v e  
t a k e n  a b o u t  a l l  t h e  i n c r e a s e  i n  g e n e r o s i t y  o f  o f f e r i n g s .  A  t r u l y  
s e l f - g u p p o r t i n g  c h u r c h  t k k e s  c a r e  o f  i t s  e d . u c a t i o l U l l  b u d g e t  a s  w e l l  
a s  i t s  e v a n g e l i s t i c .  ] f i s s i o n s  s h o u l d .  k e e p  t h i s  f e t  i n  m i n d  i n  b u i l d ­
i n g  u p  t h e i r  e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e s .  W e  d o  n o t  v / i s h  t o  b e q u e a t h  
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e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  t o  t h e  O o n g o  c h u r c h e s  t h a t  w i l l  p r d l v e  i m ­
p o s s i b l e  b u r d e n s  t o  t h e m .  N o r  d o  \ ' / e  w i s h  t o  d e l a y  u n n e c e s s a r i l y  t h e  
a t t a i m n e n t  o f  a u t o n o m y  b y  t h e  e x p e n s i v e n e s s  o f  a n i  i n s t i t u t i o n s  t h e  
m i s s i o n  m a y  t r a n s f e r  t o  t h e  n a t i v e  c h u r c h .  
T h e  p r o b l e m  o f  s e l f - s u p p o r t  i s  a l s o  i n t i m a t e l y  b o u n d  u p  V l i t h  
t h e  l o c * i o n o f  e v a n g e l i s t s .  E x p e r i e n c e  h a s  p r o v e d  t h a t  c o n v e r t s  c a n  
b e  w o n  m o r e  e a s i l y  a n d  m o r e  n u m e r o u s l y  b y  p l a c i n g  a n  e v a n g  e l i s t  i n  
e e h  v i l l a g e .  Y e t  t h e  a v e r a g e  n a t i v e  v i l l a g e  h a s  o n l y  t w e n t y  t o  
f ' i f t y  a b l e - b o d i e d  m e n J  s c a r c e l y  e n o u g h  t o  g u a r a n t e e  t h e  s u p p o r t  o f  
a  p a s t o r  e v e n  i f  a l l  o f  t h e m  w e r e  C  
i a n s .  B u t .  t h e r e  a r e  f e w  
v i l l a g e s  i n  w h i c h  e v e n  a  m a j o r i t y  o f  t h e  m e n  t . r e  C h r i s t i a n s .  I t  
i s  e v i d e n t ,  t h e n ,  t h a t  f e w  v i l l a g e s  a r e  a b l e  t o  s u p p o r t  a p a s t o r  b y  
t h e m s e l v e s .  I t  w o u l d  s e e m  i m p e r a t i v e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  a  s y s t e m  b e  
w o r k e d  o u t  w h e r e a y  t w o  o r  m o r e  v i l l a g e s  m a y  b e  m i n i s t e r e d  t o  b y  o n e  
p a l ! J t 0 r ,  t l I i s  m a k i n g  t h e  u l t i m a t e  r e a l i z a t i o n  o f '  s e l f - s u p p o r t  a  p o s ­
g i b i l i t y .  T h i s  h a s  b e e n  a t t e m p t e d  b u t  u s u a l l y  w i t h  p o o r  s u c c e s s .  
A s  a  r u l e  t h e  v i l l a g e  o r  v i l l a g e s  n o t  h o n o r e d  b y  t h e  r e s i d e n c e  o f  
t h e  p a s t o r  m a k e  l i t t l e  p r o g r e s s ,  a n d  s o m e t i m e s  r e t r o g r e s s .  S o m e t i m e s  
t h i s  i s  d u e  t o  t h e  l a z i n e s s  o f  t h e  p a s t o r ,  b u t  m o r e  o f t e n  h e  i s  n o t  
t o  b l a m e .  F o r  i n t e r - v i l l a g e  j e a l o u s y  i s  u s u a l l y  s o  k e e n  a s  t o  g r e a . t ­
l y  h i n d e r  s u c h  e f f o r t s ,  a n d  s o m e t i m e s  t o  r e n d e r  t h e m  w h o l l y  a b o r t i v e .  
I n  m a n y  c a s e s  w h e r e  a  v i l l a g e  h a s  d i . i d e d  i n t o  t w o  g r o u p s ,  a n  e v a n ­
g e l i s t  r e s i d i n g  w i t h  o n e  g r o u p  h a s  b e e n  p e r s i s t e n t l y  r e f u s e d  a .  h e a r ­
i n g  b y  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  o t h e r  g r o u p .  S e l d o m  d o  O h r i s t i a n s  e r a d i c a t e  
s u c h  o l d  r i v a l r i e s  i n  t h e i r  i n t e r - v i l l a g e  r e l a t i o n s .  I n  s o m e  c a s e s  
m i s s i o n a r i e s  o n  i t i n e r a r i e s  h a v e  d e e p l y  w o u n d e d  t h e  f e e l i n g s  o f  c e r ­
t a i n  v i l l g e  g r o u p s  o f  O h r i s t i a n s  b y  p a s s i n g  t h e m  b J 1  a n d  s p e n d i n g  t h e  
n i g h t  i n  a  n e a r b y  r i v a l  v i l l a g e .  P o s s i b l y  u l t i . m a t e l y  s e l f - r u l e  a l o n g  
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w i t h  s e l f - s u p p o r t  w i l l  h e l p  t o  s o l v e  t h i s  p r o b l e m .  W h e n  v i l l a g e s  
c h o o s e  t h e i r  o w n  p a s t o r s ,  b u t  a r e  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  
n e c e s s i t y  o f  c o - o p e r a t i n g  w i t h  o t h e r  t o  m e e t  t h e  e x p e n s e ,  r i v a l r y  
w i l l  b e  p a r t l y  s u n k  i n  t h e  d e s i r e  t o  s e c u r e  a c c e p t a b l e  p a s t o r s .  
N a t u r a l l y  i t  i s  t o  b e  e x p e c t e d  t h A t  t h e  s p i r i t  o f  C h r i s t i a n  l o v e  
w i l l  c o u n t  m o r e  a n d  m o r e  t o w a r d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  s u c h  u n - C h r i s ­
t i a n  r i v a l r y .  
S e l f - s u p p o r t  i s  v i t a l l y  r e l a t e d  t o  s e l f - r u l e  i n  m a n y  w a y g .  
I n  t h e  f i r s t  p l a c e  a  c h u r c h  t h a t ,  e x t e n d e d  o v e r  a  c o n s i d e r a b l e  a r e a ,  
i s  a b l e  t o  m e e t  a l l  t h e  e x p e n s e s  o f  i t s  l o c a l  a n d  e v a n g e l i s t i c  e i ' ­
f o r t s ,  i s  m o s t  l i k e l y  t o  b e  m e n t a l l y  a n d  s p i r i t u a l l y  c a p a b l e  o f  a  
l a r g e  d e g r e e  o f  s e l f  d i r e c t i o n .  A g a i n  t h e  c h u r c h  m u s t  b e  c o n s t a n t l y  
t~ugh t h a t  s e l f - s u p p o r t  i s  a  p r e - r e q u i s i t e  o f  s e l f - r u l e .  Mlssi~ 
a r y  s o c i e t i e s  m u s t ,  o f  c o u r s e ,  h o l d  t h e i r  a p p o i n t e e v  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  w i s e  u s e  o f  f u n d s  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c a r e .  B u t  m i s s i o n a r i e s  
w i l l  a l w a y s  f i n d  i  t  d i f f i c u l t  t o  s e e  h . o w  s u c h  c a r e  c a n  b e  e x e r c i s e d  
b y  t h e m  i f  t h e y  a l l o w  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  f u n d s  t o  b e  t a k e n  o u t  
o f  t h e i r  b a n d s .  S o  a .  d e p e n d e n t  c h u r c h  c e . n n o t  d e m a n d  c o m p l e t e  a u t o n . ­
o m y .  
A  s e l f - s u p p o r t i n g  c h u r c h  w i l l  b e  a  w i t n e s s i n g  c h u r c h .  T h e  o b l i ­
g a t i o n  o f  f i n e . n o i a l  ~pport o f  t h e  c h u r c h  i s  n o t  l i k e l y  t o  b e  ef~ 
fect~vely i m p r e s s e d  u n t i l  t h e  o b l i g a t i o n  o f  p e r s o n a l l y  W i t n e s s i n g  
f o r  C h r i s t  h a s  f i r s t  b e e n  a c c e p t e d .  
"  \'i~ s h o u l d  a  f o l l o w e r  o f  
C h r i s t  ~yhere i n  t h e  w o r l d ,  as~e t h a t  h e  i s  u n d e r  n o  o n l i g a t i o n  
t o  w i t n e s s  f o r  C h r i s t  ~mless s o m e a o d y  h i r e s  h i m  t o  d o  s o .  W e  l i k e  
t o  t h i n k t h a t  C h r i s t i a n i t y  i s  a d a p t e d  t o  e v e r y  p e o p l e .  T l l e n  i t  a u g h t  
t o  b e  a . b l e  t o  l i v e  w i t h  t h e m • • •  N o  l a n d  w i l l  e v e r  b e  e v a n g e l i z e d  
u n t i l  i t  h G s  a  s e l f - s u p p o r t i n g  n a t i v e  c h u r c h .  "  ( t )  
( 1 )  B r o w n ,  A . J .  :  t i s i n g  O . h u r c h e s  i n  n o n - C h r i s t i a . n  L a n d s  ,  1 3 0 , 1 3 '  
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S E L F - R U L E s  
T h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  C o n g o  c h u r c h  e v e n t u a l l y  a s s u m i n g  t h e  
e n t i r e  d i r e c t i o n  o f  i t s  a f f a i r s  a u g h t  t o  b e  c o n c e d e d  b y  a l l ,  a n d  
p e r h a p s  i s .  T h i s  q u e s t i o n  i s  r a p i d l y  as~ing t h e  p l a c e  o f  f i r s t  
i m p o r t a n c e  i n  m a n y  o f  t h e  o l d e r  m i s s i o n  f i e l d s  o f  A s i c  a n d  A f r i c a .  
T h e  n a t i v e  c h u r c h  w i l l  s o m e t i m e s  o v e r - r e a c h  i t s e l f  a s  i t  M . S  d o n e  
i n  t h e  E t h i o p i a n  m o v e m e n t  i n  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  a s  i t  h s a s  r e c e n t l y  
d o n e  i n  t h e  p r o p h e t  m o v  e m n e t  i n  C o n g o .  ( 1 )  
T h e  r e a s O ' " " - f t
o
_  t " ' e  d e v e l o p m e n t  s e l f - r u l e  h P . v e  b e e n  o f t e n  
s t a t e d  b y  a b l e  w r i t e r s  ( 2 )  •  I  w o u l d .  S ' U l I l  t h e s e  r e a s o n s  u p  f o r  t h e  
C o n g o  c h u r c h  u n d e r  t h r e e  h e a d s :  
, .  ' l J h e  C o n g o  c h u r c h  I I J I . l S ' L :  b e c o m e  s e l f - d i r e c t i n g  i f  i t  i s  t o  b e  
a  s t r o n g  ,  a g g r e s s i v e  o r g a n i s a t i o n .  
2 . 	  I t  m u s t  b e  s e l f - d i r e c t i n e  i n  o r d e r  t o  b e c a m e  a  c o n q u e r i n g  
c h u r c h ,  b o t h  i n  w i n n i n g  c o n v e r t s  a n d .  i n  o v e r c o m i n g  B v i l s .  
3 . 	  I t  m u s t  b e  
s e l f - d i r e c t i n g  i n  o r d e r  t o  p e r p e t u a t e  i t s e l f .  
T h e r e 	  i s  n o  g u A r a n t e e  t h a t  t h e m f o r e k n  m i s s i o n a r y  c a n  a l w a y s  
b e  p r e s e n t  t o  d t e c t .  
( 1 ) 	  G e r d e n e r ,  G .  
:  S t u d i e s  i n  t h e  E v a n g  e l i s a t i o n  o f  S o t h  A f r i c a ,  
p p .  4 6 - . 5 3  
L e r r i g o , 	  P . J  l i n  I n t e r n a t i o n a l  R e v i e w  o f  W~ssions,1922,p. 2 7 0 ,  
T h e  P r o p h e t  M o v e m e n t  i n  C o n g o .  
( 2 ) 	  C o n g o  G e n e r a l  C o n f e r e n c e  M i s s i o n a r y  R e p o r t  f o r  1 9 2 4 ,  . 5 . 5 - 8 1  
B r o w n ,  .Jl?~J?:The F o r e i g n  M i s s i o n a r y  ,  C h a p .  t . 5  
B r o w n  ,  A . J .  :  R i s i n g  C 1 r u . r c h e s  i n  N o n - C h r i s t i a n  L a n d s  ,~~ps. 4 - 7  
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N o  i n f f '  i t u t i o n  n a n  ~o\V,~'trong u n l e s s  t h o s e  t o  w h o m i t  i s  a f  
pri~~ i n t e r e s t  a r e c a p a . b l e  o f  g u i d i n g  i t s  d e v e l o p m e n t  w i s e l y .  B a t  
a t  p r e s e n t ; 1 t h e  C o n g o  C h u r c h  1 s  n o t c S o l ' b l e  o f  s o  g u i d i n g  i t s e l f .  B a t  
l i k e  a  c h i l d  t h i s  c h u r c h  m u s t  g r o w  s t r o n g  a n d  l e a r n  t o  c a r e  f o r  t  
1 t s l e f  b y  d o i n g .  I t  w i l l  o o k e  m i s t a k e s .  B u t  c h u r c h e s  t h a t  a r e  m k i n g  
a s  b a d  m i s t a . k e s  a s  t h o s e  i n  A m e r i c a  a t  t h e  ~resent t i m e  s h o u l d  b e  
v e r y  c h a r i t a b l e  t o w a r d  t h e  m i s t a k e s  o f  t h e  n a s c e n t  A f r i c a n  c h u r c h .  
T h e  C o n g o  c h u r c h  m i s t  m a k e  i t s  o w n  t r i a l s ,  s u t f e r  i t s  o w n  m i s t a k e s ,  
c o r r e c t  t h e s e  i t s e l f ,  a n d  l e a r n  b e t t e r  h o w  t o  a v o i d  n e w  o n e s .  O f  
c o u r s e  t h e  m i s s i o n a r y  m u . s t  b e  p r e s e n t  i n  t h e  e a r l y  d a y s  c o u n s e l l i n g ,  
a d v i s i n g , h o l d i n g  t h e  h a n d  o f  h i s  t o d d l i n g  b a b y  c h u r c h ,  h e l p i n g  i t  
t o  l e a r n ,  b u t  a l w a y s  a l l o w i n g  i t  t o  d o  a s  m u c h  a s  i t  w i l l  l o n e .  
W i t h  w i s e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  s u s t a i n i n g  h a n d .  i t s  p o w e r s  s h o u l d  r a p ­
i d l y  d e v e l o p .  
A  b r i e f  s t a t e m e n t w i l l  s h o w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h u r c h  i n  
t h e  f i e l d  o f  t h e  D i s c i p l e s  o f  C h r i s t  C o n g o  M I s s i o n .  S o o n  a f t e r  t h e  
f i r s t  c o n v e r t s  w e r e  ~on t h e  m i s s i o n a r i e s  b e g a n  a d v i a a g  w i t h  t h e m  
a b o u t  w i n n i n g o t h e r s ~ ( 1 )  I n  t h i s  w a y  t h e  V l o n d e r t u l  i n t t i a l  e v a n ­
g e l i s t i c  w o r k  g r e w  u p  a t  B o l e n g e .  T h i s  g r a d u a l l y  t o o k  o n  c e r t a i n  
o r g a n i z a t i o n a l  f o r m s .  A t  p r e s e n t  t h e  f i e l d s  o f  t h e  v a r i o u s  s t a t i o n s  
a r e  d i v i d e d  i n t o  d i s t r i c t s .  A  m a n  w h o  h a s  p r o v e d  o f  e s p e c i a l  m e r i t  
i s  m e , d e  h e a d  e v a n g e l i s t  o r  d i s t r i c t  e l d e r ,  a n d  s u p e r v i s e s  t h e  w o r k  
o f  h i s  f e l l o w  e v a n g e l i s t s .  H e  h a s  t h e  r i g h t  t o  a u t h o r i z e  a  c h a n g e  
o f  r e s i d e n c e  f r o m  o n e  v i l l a g e  t o  a n o t h e r  v t h e n  t h e  s i t u a t i o n  s e e m s  
t o  d e m a n d .  s u c h  c h a n g e  b e f o r e  t h e  c a s e  c a n  b e  f e f e r r e d  t o  t h e  m i s ­
s i o n a r y .  H e  a e r c i s e s  d i s c i p l i n a r y  p o w e r s  o v e r  t h e  e v a n g l i s t s  , a n d  
( 1 )  b ' e  , M r s .  E v a  :  B o l e n g e  
,  C h . e . p .  1 3 .  
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T h e  m i s s i o n  M S  a t t e m p t e d  a t  e a c h  o f  i t s  s t a t i o n s  t o  b u i l d  u p  
a  l o c a l  o f f d i a l  b o a r d  t o  h a n d l e  t h e  l o c ! ? l  p r o b l e m s  o f  t h e  o h u r c h .  
T h e  r e g u l t s  h a v e  n o t  b e e n  w h o l l y  s a t i s f a c t o r y .  T h i s  i s  p a r t l y  d u e  
t o  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  o f  t h e  s t r o n g e r  m e n  h a v e  b e e n  i n  t h e  e v a n g e l i s ­
t i o  w o r k .  T  h e  l o c a l  b o a r d  u g u a l l y  o o n s i s t s  o f  o n e  o r  m o r e  e l d e r s  
a n d  a  b o a r d  o f  d e a c o n s  a n d .  d e a o o n n e s s e s .  T h e s e  e l d e r s  a n d  d e a c o n s  
m e e t  r e g u l a r l y  t o  a d j u s t  m a t t e r s  n e e d i n g  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
o h u r c h .  U s u A l y  t h e s e  m e e t i n g s  a r e  p r e s i d e d  o v e r  b y  t h e  m i s s i o n a e i e s  
b u t  s o m e  o f  t h e m  a r e  h e l d  i n  t h e  n a t i v e  V i l l a g e  u n d e r  t h e  ~pervis­
i o n  o f  a n  e l d e r .  M i s s i o n a r i e s  s e e k  f r a n k  d i s o u s s i o n  o f  t h e  p r o b l e m s .  
T h i s  b o d y ,  p r o p e r d y  o a l l e d  t h e  C h u r c h  C o u n c i l ,  d e c i d e s  m a t t e r s  o f  
d i s o i p l i n e ,  d i v o r c e ,  l o c a l  r e g t l a t i o n s ,  t i m e  a n d  m a n n e r  o f  s e r v i o e s ,  
i t  o h o o s e s  l o c a l  o a n d i d a t e s  f o r  e v a n g  e l i s t i o  w o r k ,  d i s o u s s e s  a n d  
d e c i d e s  c e r t a i n  m a t t e r s  o f  f i n a n c e ,  a n d  o t t e n  o a r r i e s  o n  d i s o u s s i o n s  
s e e k i n g  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g s  b e t w e e n  n a t i v e  O h r i s t i a n s  a n d  t h e  
m i s s i o n a r i e s .  T h e  s t a t i o n  e l d e r s  a n d  t h e  d i s t r i o t  e v a n g e l i s t s  d o  
m o s t  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o f , o a n d i d a t e s  f o r  b a p t  i s m  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  
V l o r t h i n e s s ,  a n d  t h e y  u s u a l l y  a s s i s t  t h e  m 1 s s d l n a r i e s  a s  bapti~ers. 
A s  a l r e 4 y  i n d i o  a t e d  t h e  n a t i v e  o h u r o h  h a s  t a k e n  o v e r  p r a c t i ­
o a l l y  a l l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o o l l e c t i o n  o f  p f f e r i n g s ,  a n d  t h e  
paymen~ o f  e v a n g i i s t s  i s  l a r g e l y  i n t h e i r  b a n d s .  T h e  p l a n  i s  t h a t  
n a t i v e  o f f e r i n g s  s h a l l  n e v e r  p a s s  i n t o  t h e  h a n d s  o f  t h e  m i s s i o n a r ­
i e s ;  b u t  w h e n t h e  e v a n g e l i s t s  a r e  t o  b e  p a i d  t h e  m i s s i o n  t u r n s  o v e r  
t o  t h e  n a t i v e  f i n a n o i a l  o o m m i t t e e  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  i t  i s  p r e p a r e d  
t o  a d d  t o  t h e  n a t i v e  offeru~ f o r  t h e  p a y m e n t  o f  e v a n g l i s t s  a n d  
o u t s t a t i o n  s o h o o l  t e a c h e r s '  s a l a r i e s .  T h e  n a t i v e  o o m m i t t e e  t h e n  
d e c i d e s  w h a t  s a l a r i e s  a r e  t o  b e  a i d  « n t h e  b a s i - o n  t h e  b a s i s  o f  
t ; : l e  a m o u n t  o f  m o n e y  o n  h c . n d  B . n d  t h e  n u m b e r  o f  p l a c e s  t o  b e  p r o ­
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v i d e d  f o r .  T h i s  p l a n  w a s  s u g g e s t e d  b y  m i s s i o n a r i e s  i n o r d e r  t o  
d e v e l o p  n n t i v e  l e a d e r s h i p ,  e s p e c i a l l y  t h e  s e n s e  o t  r i n n n c i a l  r e ­
s p o n s i b i l i t y .  S o  l o n g  a s  t h e  m i s s i o n a r i e s  p a i d  t h e  s a l a r i e s  o r  
h t e  e v a n g e l i s t s  t h e r e  w a s  a  f e e l i n e  t h a t  s a l a r i e s  c o u l d  b e  r a i s e d  
i f  t h e  missio~ries o n l y  d e s i r e d  i t .  N o w  t h a t  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  
i s  s q u a r e l y i l o n  n a t i v e  s h o u l d e r s  t h e r e  O U G h t  t o  b e  s o m e  c o r r e d t i o n  
o f  t o o  e v i l  t e n d e n c i e s ;  . . A - .  t h e  t e n d e n c y  t o  b l a m e  t h e  p a r s i m o n y  
o f  m i s s i o n a r i e s  f o r  l o w  s a a . r i e s  ,  a n d  b ,  t h e  t e n d e m y  t o  d e m a n d  
s a l a r i e 4  f o r  e v a n g e l i s t s  t h a t  m a k e  s e l f - g u p p o r t  w h o l l y  b e y o n d  a  
p o s s i b i l i t y  o r  r e a l i z a t i o n  w i t h i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  P r o t e s t a n t  m i s ­
s i o n s  h a v e  t e n d e d  t o  d e v e Q p  s a l a r y  d e m a n d s  b y  e v a n g e l i s t s  t h a t  c o r ­
r e s p o n t  t o  t~le s a l a r i e s  r e c e i v e d  b y  t h e  c l e r k s  o f  c o m m e r c i a l  c o n ­
c e r n s .  1
'
h *  t e n d s  t o  d e a . d e n  t h e  s p i r i t  o t  s a c r i f i c e  o n  t h e  p r t  o t  
r e l i g i o u s  l e a d e r s .  I t  I J l E l . y  a s  w e l l  b e  u n d e r s t o o d  f r o m  t h e  s t a r t  t h a t  
t h e  p o s i t i o n  f  a  r e l i g i o u s  l e a d e r  i s  o n e  o f  f i n a n c i a l  h a r d s h i p .  T h i s  
i s  t r u e  i n  c i b l ·  : : e d  l a n d s ,  a n d  w 1 1 1  b e  e m e  m o r e  t r u e  i n  a  b a c k ; . .  
w a r d  c o u n t r y  l i k e  t h e  c r o n g o ,  O h r i s t i a n  l e a d e r s  s h o u l d  b e  l e d  t o  
f e e l  t h a t  i m p a r t i n g  t h e  g o s p e l  t o  o t h e r s  •  a n d  t h e  b u i l d i n g  u p  o t  
t h e  c h u r c h  a r e  r e w a r d s  t h a t  c o m p e n s a t e  r i c h l y  t o r  t h e  l ' U X t U ' i e s  t h a t  
h a v e  b e e n  f o r e g o n e ,  T h e  h a n d l i n g  o f  t h e  f ' u J I I d s  ' b y  t h e  n a t i v e  l e a d ­
e r s ,  a n d  t h e  d e c i d i n g  o f  s a l a r i e s  0  u g h t  t o  a d v a n c e  t h e  s p i r i t  o t  
s a c r t l f i c e ,  N o t  o f ' t e n  w i l l  w o r k e r s  u e  w i l l i n g  t o  a d v i s e  t h e  w i t h . ­
d r a \ ' J a l  o f  w o r k e r s  f r o m  v i l l a g e s  j u s t  i n o r d e r  t h a t  t h e i r  s a l a r i e s  m a y  
b e  i n c r e a s e d ,  I n  s o m e  c a s e s  e i t h e r  r e d u c e d  s a l a r i e s  w i l l  b e  v o t e d  
o r  h e r o i c  g i v i n g  w i l l  b e  r e s o r t e d  t o  t o  p r o v i d e  : f o r  t h e  o c c u p a t J . o n  
o t  a p p e a l i n g  t e r r i t o r y ,  
I t  i s  o n l y  t h e  c l : m . r c h  t h a t n i s  s t r o n g  e n O U € h  t o  d i r e c t  i t s e l f  
t h a t  c a n r  r e a l l y  m o u l d  t h e  l i f e  o f  a  c o m r m m i t y .  A n d  o n  t h e  o t h e r  
h a n d  i t  i s  o n l y  t h e  s e l f - r u l i n g  c h u r c h  t h a t  c a n  g r o w  s t r o n g  e n o u g h  
' 1 9  
t o  g a i n  s u c h  a n  i n f i u e n t 1 a . l  c o m m u n i t y  p o s i t i o n .  O n c e  t h e  c l : m r c h  h a s  
b e c o m e  t h u s  s t r o n g  i t  w i l l  h a v e  b e c o m e  a  m i g h t y ,  sel~-propagating 
f o r c e .  I t  b . : l . s  t a k e n  r o o t  a n d  w i l l  s c a t t e r  i t s  s  _ e e d s  e . r  a n d .  w i d e .  
T h e  S ' t r e s s i n g  o f  s e l f - r u l e  o u g h t  t o  l e a d  t o  a  w i . e r  e v a n g e l i s m .  
I t  s h o u l d  m a k e  o f  e v e t " ' J  d i s c i p l e  a n  e v a n g e l i s t .  I f  l i o h a m m e d a n s  a r e  
& 1 1  e v a n g e l i s t s  o f  t h e i r  f C l o i t h .  h o w  m u c h  m o r e  O U 8 h t  C f u r i s t i a n s  t o  
b e  s o .  S e l t - r u l e  w i l l  m o s t  l i k e l y  l e a d  t o  m o r e  l e n i e n c y  i n  t h e  a d ­
m i s s i o n  o f  c a n d i d a t e s  t o  b a p t i s m  a n d  c h u r c h  m e m b e r s h i p .  I n  f a c t  t h e r e  
i s  r o o m  t o  , f e a r  t h a t  s o m e  I I l i s s i o n s  h a v e  m a d e  i t  t o : , ;  h a r d  t o  g e t  i n 1 i o  
t h e  c l m r o h ,  t h e  s t a n d a r d s  b e i n g  s u c h  t h a t  i n t e l l i g e n c e  r a t h e r  t h a n  
f a i t h  a n d  l o v e  f o r  t h e  ~rd w a s  t h e  f e a t u r e  t h a t  l o o m e d  b i g  i n  t h e  
c a n d i d a t e s  m i n d ;  I t  s e e m s  f a i r e r  a n d  m o r e  l i k e l y  t o  g a i n  . .atis~ae­
t o r y  g r o w t h  a l l  r o u n d  t o  - r e q u i r e  o n l y  i n t e l l i g e n t  f a i t h  i n  a n d  l o v e  
f o r  t h e  L o r d  a s  t h e  pre-r~quisites t o r  c h u r c h  m e m b e r s h i p .  
I s l a m  h a s  b e e n  e n c r o a c h i n g  m o r e  a n d  mol'~ o n  J a g a n  A.frica~ 
B u t  w n e r e  t h e  m i s s i O n S  h a v e  a  s t r o n g  w o r k  e s t a b l i s h e d  I s l a m  d o e s  
n o t  u s u a l l y  s u c c e e d  i n  g r e a . t l y  d i s t u r . l l i n g  i t .  B o t h  : E a s t  a n d  W e s t  
A f r i c a  h a v e  u s u a l l y  s h o w n  c h r i s t i a n i t y  w i n n i n g  o v e r  I s l a m  w h e r e  
t h e y  h a v e  b e e n  i n  f a i r  c o n f l i c t ,  t h o  t h e r e  a r e  c a s e s  w u e r e  t h e  
o p p o s i t e  h a s  b e e n  t r u e ,  a t  l e a s t  f o r  a  t i m e .  T h e  ~iring o t  a  
sel~-ruling c h u r c h  w i t h  e v a n g e l i s t i c  z e a l  w i l l  m a k e  i t  i m p r e g n a b l e  
t o  t h e  a s s a u l t s  o f  I s l w m ;  
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J e s u s  l e : r t  n o  d e f i n i t e  p l a n  f o r  t h e  o r g a n i s a t 1 o n  o f  J r i , s  
c l m . r c h .  C e r t a i . n l y  h e  e x p e c t e d  h i s  f o l l o w e r s  t o  o r g a n i s e .  I t  s e e m s  
r i g h t , t h e r e f o r e ,  t o  a s s u m e  t h a t  i t  w a s  h i s  r e a l i s a t i o n  t h a t  n o  b a r d  
a n d  f a s t  o r g a n i s a t i o n  p l a n  o o u l d  b e  l a i d  d O w n  t h a t  w o u l d  b e  ada~ 
t a b l e  t o  t h e  ' f 8 . l 7 1 n g  s o c 1 e t i e s  t o  w h i o h  n i s  c h u r c h  " a s  t o  g o ,  t h a t  
o a u s e d  h i m  t o  i g n o r e  e n t i r e l y  t h e  ! - , o J . i t y  h i s  c h u r c h  w a s  t o  f o l l o w .  
l I e  appa.rent~ f e l t  c o n f i d e n t  " C h a t  h i s  s p i r i t  a n d  i n f l u e n c e  ' i . a u l d  
p r o v e  a n  a d e q u a t e  g u i d e  t o  h i s  d i s c i p l e s  i n  a l l  s i t u a t i o n s  i n  t h i s  
" ' i t a l  m n .  t t e r .  
l i o r  c a n  o n e  b e l i e V e  t h a t  t h e  a p o s t l e s  l e t t  a  d e f i n i i ; e  f o r m  
o f  o r g a n i s a t i o n . T h e  d o c t r i n e s  o f  t h e  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  
r e c e i v e d  c o n s t a n t  a t t e n t i o n  f r o m  t h e m  b u t  t h e y  d i d  n o t , a c c o r d i n g  
t o  t h e  K e w  ' J : e s t a m e n t ,  P 8 ¥  ~ g r e a t  a . t t e n t i o n  t o  t h e  f o r m  o f  o r g a n ­
i s a t i o n  t h e  c h u r c h  v m s  t o , a s s u m e .  T h e  e l d e r s  a n d  d e a c o n s  s P o k e n  o f  
b y  P a u l  i n  t u e  o h u r c h e s  w h i c h  h e  t o u n d e d  w e r e  p e r h a p s , t o  b e  f o u n d  
i n  t h e  c h u r c h e s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  o t h e r  a p o s t l e s  a n d  t h e J . r  d 1 s c i p l e s  
B u t  t h e  m a n n e r  o f  t h e i r  o r g a n i s a t i o n  a n d  ele~tion t o  o f f i c e ,  i s  
l a r g e l y  c o n j e c t u r e •  . l l I l d  t h e  v a r i a t i o n  o t  t h e i r  f ' u . u c t i o n s  i n d i " " a t e s  
t h s : c  t h e  a p o s t l e s  l e f t  n o  b i n d i n g  i n s t r u c t i o n s  a s  t o  t h e  s a c r e d n e s s  
o f  t h e  f o r r n o o f  o r g a n i s a t i o n ;  o u t  r a t h e r  e x p e c t e d  t h e  c h u r c h  t o  
a d a p t  i t s  p o l i j y  t o  i t s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  
Ap~ently t h e  a p o s t l e s  c o n s i d e r e d  i l h e m s e l v e s  i n  0 .  p o s i t i o n  
o f  U l t i m a t e  a u t h o r i t y  i n  t h e  c h u r c h .  , J j u t  t h e y  d i d  n o t  e m p l o y  t h i s  
a u t h o r i t y  f o r  t h e  s u p p r e s s i o n  o f  l o c a l  i n i t i o : t i v e .  o n e  c a . n u . o t  u e  s  
M ! 'Wh!A5.~eiF1P£!\~leill~R%t~tt~~f~MJ:eM~~sR~s b I l td~a ~g~: 
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s i n c e  h e  c l a i m s  t o  h a v e  l a i d  d o ' w n  " t h e  f U l l  r e v e l a t i o n  o : r  0 h r i s t  
i n  s o  f a r  a s  t h e  b a s i c  t r u t h s  o f  t h e  g o s p e l  w e r e  c o n c e r n e d .  A p p u r ­
e n t l y  t h i s  w a s  a  g e n e r a l  apos~olic c l a i m .  
l e t  P a u l  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  h e  e x p e c t s  ~imo't~. T i t u s  a n d  
o t h e r s  o f  h i s  h e l p e r s  t o  e x e r c i s e  a  s u p e r - a . u : t h o r i t y  ~ t h e  c h u r c h ,  
a n d  e v e n  d i r e c t s  t h e m  i n  l o m e  o f  t h e  d e t ! l s  o f  t h i s  m i n i s t r y .  ( I )  
P o l y o a r p - '  s  o u t s t a n d i n g  p o s i t i o n  w a s  d u e  p a r t l y  t o  t h e  1 " a c t  " t h a t  h e  
w a s  c o n s i d e r e d  a s  t h e  s u c c e s s o r  t o  . J o h n .  
James~s p o s i t i o n  0 . 0  
p r a c t i c a l  d i r e c t o l t  o f  t h e  . J  e r u s a l e m  c h u r c h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  s e ­
c u r e d  e i t h e r  b y  a p o s t o l i c  a p p o i n t m e n t ,  o r  b y  t h e  t a c i t  r e c o g  n i t i o n  
o f  h i s  s u p e r - f i t n e s s  f o r  t h e  p l a c e .  ( Z ) . a / ' n d  h e  w a s a p p a r e n t l y  r e c o g ­
n i z e d  a~ o n  a . n  e q ' W l l  f o o t i n g  w i t h  t h e r J o ' l i h e r m  a p o s  illt:l~. l . e " t  l i l l e r e l i  
i s  n o  :i.ndlcLti(~'l j ) n  C d : '  . L l e ; l  ' : : , t u c t [ ' j . l e n i J  . . . . .:.~ ':~.J \ <  " !  [ 1 . . . . ' 1 , .  .  CO'Wlt~rpa.rt 
i n  a n y  o t h e r  C l 1 u r u l l  o r  t h a t  t i m e .  
' J . : u e s e  r e l ! i a r k s  o n  t i l e  J.~ew t e s t a m e n t  p o l i t y  m a y  s e e m  i r r e l e v a n t ,  
: B u . t  t h e y  a r e  m e n t i o n e d  t o  d e m o n s t a a t e  t h a t  t h e  v o n g o  c h u r c h  w i l l  b e  
v i o l a t i n g  n o  H e w  T e s t a m  e n t  p r e c e d e n t  ,  b u t  w i l l  r a t h e r  b e  f u . l l ' l 1 1 ­
i u g  i t s  i m p l i e d  d i r e c t i o n ,  i n  a d a p t i n g  t h e  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  
t o  t h e  s o c i a l  c o n d i L i o n s  o f  t h e  v o n g o .  I t  m a y  b e  i n  p o i n t  t o  r e m a r k  
f u r t h e r  t h a t  t h e  l ' - I e w  T e s t a m e n t  c h u r c h  p o l i y y  v , r n s  i n  a  f l u e n t  s t a ' t e .  
A S  d i d  t h e  e~.rly c h u r c h  i t  i s  t o  b e  h o p e  d  t h a t  t h e  I ; O n g o  c h u r c h  w i l l  
a l w a y s  h a v e  t h e  i n h e r e n t  l i f e  t o : a d a p t  i t s e l f  i n  p o l i t y  a n d  p o l i c y  
t o  i t s  s o c i a l  e n v i r o n m e n t .  O n l y  d e a d  b o d i e s  r e f u s e  t o  y i e l d  t o  
( 1 ) 	  
I  T i m .  1 : 3 , 1 8  ;  5:9-1o,1~~2 ;  I I .  ~L~. 1 : 0  ;  4 : 1  ;  T i t u s  
1 : )  
(~ )  
A C t s  1 5 : 1 > - 2 1  ;  G l : 1 o  ;  ~l. 1 : ' 9  ;  G : 9  
O O : !  
t o  o r g a n i c  a d a p t a t i o n .  A n d .  i u  l i n e  h m n i d  a t m o s p h e r e  o f  t h e  G o n g o  
a  d e a d  b o d y  r a p i d l y  d i s i n t e g r a t e s . I I  P r o t e s t a n t  v h r i s t i a n i t y  
f o i s t s  a n  u n c h a n g i n g ,  q u a s i - s a c r e d .  c h u r c h  o r g a n 1 m t i o n  o n  c o n g o  
b e l i e v e r s ,  t h a t  c h u r c h  w i l l  e i " t h e r  d e c a J > "  a t  " t i l e  \ V d l t h d r a \ " l B . l  0 . 1  l i n e  
e m b a l m i n g  p r e s e r v a t i v e  o f  W h i t e  m i s s i o u a r y  d i . t ' e c t i o n ,  o r  i t  w i l . l  
r e b e l , c a s t  o f I  i t s  g r a v e  c l o t n e s  ,  a n a .  a u o r n  i t s e l f  i n  S U i t a b l e  r o u e s  
o f  n a t i o n a l  C h r i s t i a n i t y .  T h e  n o l y  S p i r i " t  i s  n o t  s o  f o o l i s h  a s  t o  
a s s u m e  t h a t  i t  b a s  c o m p l e t e d  t h e  t a s k  o f , u u i d 1 n g  v h r i s t ·  s  \ . : h u r c h  
s i n c e  a p o s t o l i c  d A y s  , a n d  h a s  t h e r e f o r e  g a i n e d  p e r p e t u a . l  r e s t .  L e t  
P r o t e s t a n t  m j , g s . L o n a r i e s  r e a d  . .  h e  t r a g i c  s t o r y  o r  R o m a n  L t a t h o l i c  m i s -
S i O l l S  i H  A . . . r i c a  a n a .  " t a K e  " , a r n i n e .  R o m e  h a s  D U i l t  u p  1'lour~sh1Dg 
m i s s i o n s  i n  A f r i c a .  b u ' t  v l h c H  l . . H t :  v t : . r y i n g  f o r t u n e s  o f  n a t i o : J a l  p o l i t i c s  
h a s  f o r c e d  t h e  v l i t h d r a \ ' J a l  0 1 '  t n e  m i s s i o n a r i e s ,  h e r  c h u r c h  b a s  d i e d  
h t e  d e a t ; : . .  H e r  c o n v e r t s  h a v e  f a l l e n  b a c k  i n t o  t u e  g r o s s e s t .  h l : a t n e n . ­
i s m .  R o m e  h u s  D e e n  a b s o l u t e l y  f o r g o t t e n  b y n t h e m .  ' i l h ; v ?  P a r t l y  b e ­
c a u s e  s h e  a l i  i i e m p t e d  t o  f e t t e r  A : r r i c a n  s o c i e t y  w i t h  a  c h u r c h  o r g a . n 1 ­
z a t i o n  a b s o l u t e l y  u n s u i t e d  t o  i t .  A  m a c h i n e  w h i c h  a l , , ' l 8 . y s  t u r n e d  
t h e  D e l i e v e r  f r o m  C n r i s t  t o  R o m e .  L e t  n o  o n e  t h i n k  t h a t  t h e  u s u r ­
p a t l o n  b y  t h e  P o p e  o f  t h e  p l a c e  0 1 '  v J . . l 1 " 1 s t  w a s  , . h e  c " " u s e  o f  t h i s .  
T h e  c a u s e  i s  t h a  R o m e  h a s  m a d e  t h e  c h u r c h  o r g a n i z a t I o n  I t s e l x - a  
h o . l y  ' C  h i n g .  A I r y  c h u r c h  o r g a n i e . t i  o n  t h a t  t e a c l l e s  t h a t  i t  i s  ,  
i n  a n d  o f  i t s e l f ,  a  h o l y  t h i n g ,  h a s  u s u r p e d  t h e  p l a c e  o f  v n r i s t ,  
a n d  i s  l i k e l y  t o  , h a v e  t n e  s a m e  efI~E::-ct o f  t u r n i n g  t h e  b e l i e v e r s  
f a i t h  f ' r o m  v h r i s t  t o  i t s e l f .  A n d  f a I ' t h  i n  a n  o r g a n i l B . t i o n  c a n  
s a v e  n e i t h e r  a n  i n d i v i d u a l  n o r  s o c i e t y .  I t  i s  n o t  i n t e n d e d  t n a t  
t h e  c h : u . r c h  s h o u l d  e x e r c i s e  n o  a u t h o r i t y .  T h e  c h : u r c h  n e e d s  t o  
h a v e  a n  o r g a A s a t i o n  r e c o g n i z e d  a s  h a v i n g  a u t h o r i t y .  w t  1 ' t  1 s  t o  
b e  r e m e m b e r e d  a l w a y s  t h a t  i t  i s  t l l e  c h u r c h  i j J s e l f ,  a s  r e p r e B " t : n t e d  
i n  i t s  m e m b t : r s h i p  ,  t h a t  e x e r c i s e s  t h e  a u t h o r i t y ,  n o t  t h e  p u r e l y  
meeh~.nlc~.l m a c h i n e r y  o f  1 t g  organiza'tion~ 
0 ;  
B u . t  a u - v  t h e o r y  o f  t h e  s a m t t t , '  o f  a  t n e  o f  o r g n n i a 1 ; i o n  r o b s  
C h r i s t  8 D 4  h i s  O l m . r c h  0 1 '  t h e i r  a u t h o r i t 7 ;  8 I I d  v e s t s  t h a t  a u t h o r i t y  
i n  t h e  m a c l i n e  0 1 '  t h e  o r g a n i s a t i o n  i t s e l t .  T h e r e t o r e  w h a t e v e r  t y p e  
0 1 '  p o l i t y  i s  0 1 ' : I " e r e d  t h e  C o n g o  C h u r c h  s h o u l d  b t l  p r e s e n t e d  w i t h  t h e  
u n d e r s t a D d
i n
g  t h a t  C h r i s t  8 % 1 > e d . t s  h i s  b e l i n 8 1 ' s  t o  o r g B D 1 s e  t o r  p u r ­
p o s e s  0 1 '  p r o p a g a n d a  a D d  s e l f - e d i t i c a t i o n .  W h a t e v e r  p o l i t y  W i l l  b e s t  
e D a b l e  t h e  C o n g o  O h u r c h  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  a i m s  h a s  d i 1 ' 1 n e  s 8 D C t i o n .  
T h e  p o l i t y  r e c o m m e n 4 e d  i s  t h e r e f o r e ,  w g g e s t e d ,  b e c a u s e  i t  i s  b e ­
l i e v G d  t o  b e  b s t  t i - ; ; t e d  t o  t h e  c o n t i t 1 o n s  i n  t h e  C o n g o  t o r  t h e  
b a i l d i n g  u p  0 «  a  w o r t h ; y  r o m . r c h  o t  C h r i s t .  
) J o  i n d i v i d u a l  o u g h t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  t h i s  p o l i t y  s h a l l  b e  ,  
e v e n  i n  t h e  l i m i t e d  a r e a  o t  t h e  D . C . C e M .  t i e l d .  A D d  l e a d e r s  0 1 '  a l l  
C o n g o  m i s s i o n s  s h o u l d  b e a r  i n  m i n d  t h a t  a  s n d u a l  c o a l e s c i n g  0 1 '  
t h e  - e  r i o u s  c h u r c h  g r o u p s  s h o u l d  t a k e  place~ I f  m i s s i o n a r i e s  d e l i b ­
e r a t e l y  b u i l d  u p  a  s y a t e m  o f  p o l i t y  o r  d o c t r i n e  t h a t  t h e ' y  m o w  w i l l  
m a k e  t h e  u l t i m a t e  r e a l i s a t i o n  o f  c h n r c h  u n i t y  t o r  t h e  C o n g o  d i t : l " i c u l t  
I  
t h e y  w i l l  b e  g u i l t y  o t  a  s p i r i t u a l  w r o n g  t o  t h e  e m e r g i n g  O ' o n g o  o l m r c h .  
T h e  m i s s i o n a r i e s  o t  t h e  v a r i o u s  s o o t . e t i e s  o u g h 1 i  t o  b e  c o u r a g e o u s  
e n o u g h  t o  d i s c u s s  t h i s  p r o b l e m  i n  t h e i r  g e n e r a l  c o n t e r e n c e , a n d  t o  
a g r e e  t o  d e l i b e r a t e l y  p l a n  t h e i r  l o c a l  p o l i t y  W i t h  t h e  a i m  o t  e a s y  
h a r m o n i a a . t i o n  w i t h  o t h e r  m e s i o n  g r o u p s  w h e n  t h e  n a t i v e  c h 1 u ' c h  
t i n d s  i t s e l t  r e a d 1 '  t o r  u a t i o n a l  o r g a n i s a t i o n .  I t  i s  e v i d t n t  t h a l t  
s u o h  o r g & m i s a t i o n  w i l l  p o e e s s  t h e s e  t w o  c h a r a c t e r i s t i c s :  s i m p l i c i t y ,  
a n d  p r o v e d  a c c e p t a b i l i t y  t o  n a t i v e  s o c i e t y .  
W h a t  h a s  alrea.~ b e e n  a c c o m p l i s h e d  i n  t h e  D . C . C . M .  : l " i e l d  b a s  
b e e n  t r e a t e d  i n  t h e  l a s t  c h a p t e r~ a t t e m p t  w i l l  h e r e  b e  m a d e  t o  
s h p w  w h a t  t a m i l i a r  m o d e l s  t h e  e m e r g i n g  c h u r c h  h a s  o n  w h i c h  t o  b a s e  
i t s  o r g a n i s a t i o n ,  a n d  t o  s u g g e s t  p o s s i b i l i t i e s  o t  a c c e p t a b l e a d a p t a ­
- -
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t i a n s  t h a t  ~ b e  e v e o l v e d  f r o m  s u c h  models~ 
T h e  r e l i g i o u s  l i t e  0 1 '  t h e  C o n g o ,  a s  s u c h ,  w a s  w h o l l y  1 D l o r ­
g a . n i z e d .  . t t e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  u t i l i B e d  t h e  c l a n  a n d  v i l l a g e  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n s  t o r  t h e 1 r  o b s e r v a n c e  a n d  ~e~-petuation. 
T h e  p o w e r : f ' u . 1  S t : : C r e t  . o c i e t i e s  o t :  t h e  c o u n t r y  l U \ . u .  i.i.;'lU·t>·~vt . . . J .  
t e a ; t u r . . . a ,  l n l t  t h e  o r g a n i u t i o n  0 1 '  t h e  s o c i e t i e s  w a s  o n  s o c i a l  r a t h e r  
t h a n  r e l i g i o u s  lines~ r t  i s  p e r h a p s  f r o t u n a t e  t o r  C h r i s t i a n i t y  t h a t  
r e l i g i o n  w a s  n o t  o r g a n i s e d ,  f o r  i t  i t  h a d  b e e n  t h e  n e w  c h u r c h  w o u l d  
f i n d  i t  d i t f i c u l t  n o t  t o  y i e l d  t o  o n e  0 1 '  t w o  t e m p t a t i o n s ;  t h e  a d o p ­
t i o n  0 1 '  t h e  o l d  o r g a n i c  f o r m s  0 1 '  r e l i g i o n  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  t e m p ­
t a t i o n  0 1 '  t a k i n g  o v e r  s o m e  0 1 '  i t s  p e r n i c i o J l  p r a c t i c e s ,  a s  t h e  e a r l y  
.  c h u r c h  i n  E u r o p e  a n d  W e s t e r n  A s i a  d i d ;  o r  t h e  a l t e r n a t e  e X t r e m e  o r  
r e f u s i n g  t o  t o l e r a t e  a n y t h i n g  i n  c h u l - c h  p o l i t y  t h a t  r e s e m b l e d  t h e  
o l d  o r g a n i c  t o r m s  ,  w i t h  t h e  c o n s e q u e n t  b l l m d e r  o r  o r g a n i z i n g  t h e  
c h u r c h  w h o l l y  a l o n g  t o r i e g n ,  a n d  i l l y  a d a p t e d  lines~ T h i s  d o e s  n o t  
m e a . n  t h a t  W e s t e r n  o r g a n i c  t o r m s  m u s t  b e  r e j e c t e d  i n  t o t o  b y  t h e  
u o n g o  c h : t r c h .  \ 1 e s t e r n  c h u r c h ,  . o c i a l  a n d  g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n .  
S h o u l d  b e  0 1 '  i n f i n i t e  v a l u e  t o  t h e  U o b g o  a h u r c h  i n  s h a p i n g  i t s  
p o l i t y .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  A f r i c a n  C h u r c h  s h o u l d  a n d  w i l l  b o r ­
r o w  i t s  p o l i t y  l a r g e l y  f r o m  W e s t e r n  o r g a n i c  model.~ » u . t  i t  i t  d o e  s  
i t  m u s t  b e  a l l o w e d  t h e  p r i v i l e g e  0 1 '  b r e a t h i n g  t h e  b r e a t h  0 1 '  l i f e  
i n t o  t h e m  b y  a d a p t i n g  t h e m  t o  i t s  o w n  l i t e .  
I t  w i l l  b e  w e l l  t o  r e c o n s i d e r  b r i e t l y  t h e  p o l i t i c a l ,  r e l i g i o u s  
a n d  c O J l l D e r c i a l  o r g a n i c  m o d e l s  w i t h  w h i c h  . . ; o n g o  u h r i q i a n s  a r e  
a c q u . i n t e d .  T h e  s u p e r - i m p o s e d  B e l g i a n  g o v e r n m e n t  c o n s i s t . :  l l )  0 1 '  
t h e  K i n g ,  w i t h  h i s  a c t u a l  t u D c t i o n s  b e i n g  p e r t o r m e d  b y  p a r l i a m e n t  
a n d  t h e  K i n i s t e r  0 1 '  Colonie8Jl;(~) . .  g o v e r n o r  ~eneral ;  ( j ) t o u r  p r o ­
v i n e i a l  g o v e r n o r .  ;  \ 4 )  t w e n t y  t w o  d i l r t r i " t  c O D I I l i s s a i r e s  ;  l . 5 )  
t s , ;  
m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  t e r r i t o r i a l  a d m i n i s t r a t o r s ;  ( 6 )  a  j u d i c i a l  
d e p a : t r t m e n t  w h o l 1 7  i n d e p e n d e n t  o f  l o c a l  M m
1
n i s t r a t 1 v e  a . u t h o r i t i e s .  
T h e  n a t i v e  p o l i t i o a l  o r g a n i s a t i o n  i s  a s  f o l l o w s  ( 1 )  c l a n  h e a d ;  (~) 
r a n k i n g  v i l l a g e  c h i e f ,  o t t e n  h a v i n g  s e v e r a l  v i l l a g e s  u n d e r  h i m .  
( 3 )  t h e  h e a d  o f  t h e  l a r g e r ,  o r  n o n - i n t e r m a r r y i n g  1 ' a m i q  ;  ( 4 )  
t h e  h e a d  o f  t h e  s m a a l l e r  o r  c l o s e l y  a k i n  1 ' a m i q  ;  b )  t h e  h e a d  o r  
' a t h e r  o f  t h e  i m m e d i a t e  f a m i l y ;  ( b )  t h e  e l d e r s ,  a  D O J P o t f i o i a l  
J u d i c i a l  b o d y ,  c o n s i s t i n g  o f  a l l .  t h e  o l d  m e n ,  w d i t h O u . t  . l 8 8 l ! l . l  a u . ­
t h o r i t y ,  b u t  t h e  p o s s e s s o r s ,  a n d  usual~ t h e  e x e c u t o r s  0 1 ·  t h e  r e a l  
m o r a l  a u t h o r i t y  o r  s o c i e t y .  T h e  c O D l i l t l r o i a l  o r g a n i s a t i o n  i s  v e r y  
a u t o c r a t i c  i n  s t y l e .  ' . C h e r e  i s  t h e  d i r e c t o r a t e  i n  . l ! : U r o p e ,  t h e  \ . i 0 D g 0  
d o r e e t o r ,  o t t e n  a  s e c t i o u a l  u . 1 r 8 \ ; t o r ,  a n a .  t h e  l o c a l  w h i t e  a g e n t .  '~ 
' , L ' h e s e  l a s t  h a v e  n a t i y e  a g e n t s  c o m p L e t e l y  u n d e r  t h e i r  a u t h o r i t y ;  
I n  t h e  J J . U . \ . i . J l I l .  f i e l d  a n  e f 1 ' o . .  t  h a s  a l w a y s  b e e n  m a d e  t o  f o l ­
l o w  a s  c l o s e l y  a s  p e s s i b l e  t h e  o r g s n i a . t i o n a l  I ' r o m s  o r  t h e  c o n s 1 i i t u . ­
e n t  c h u r c h e s  i n  t h e  h o m e  l a n d .  S o m e  e l d e r s  a n d  d e a c o n s  h a y e  b e e n  
a p p o i n t e d  o v e r  l o c a l  , c o n g r e g a t i o n s .  T h i s  t y p e  o f  o r g a n i a . t i o n  h a s  
n o t  y e t  p r o v e d  i t s  p r a c t i c a l  v a l u  i n  \ . i o n g o  s o c i e ' l i Y •  . L n  o u t : - l J t a t i o n  
c h u r c h e s  i t  i s  u s u a l l y  t h e  e v a a g e l i s t - p a s t o r  w h o  i s  t h e  r e a l  l e a d . e r  
o f  t h e  c h u r c h ,  t h o  i n  l . l .  t · n  v i l J . a g e s  l o c a l  l e a d e r s ,  u s u a l i y  y o u n g  
f e l l o w s  ,  h a y e  d . o n e  g o o a .  W O l J k ,  s o m e t i m e s  o v e r s h a d o w i n g  t h e  e y a n g e l i s t .  
~he m i s s i o n  o r g a n i s a t i o n  o t f e r s  a  f e w  posB~b~~ ~~gestlons r o r  
' l i . . . . e  e v e n t u a l  p o l i t y  o J .  " . u e  ~nurc.n. . . . c h 1 s  i s  e s p e c i a L l y  t r u e  1 n  i t s  t w o  
g o v e r n i n g  b o d i e s ,  t h e  B 1 e n 1 1 i a l  u o n v e n t i o n  a n d .  t h e  b ' 1 e l d  A b ' i s o r y  
C o m m i t t e e .  ' J . ' h e  c o n y e n t i o n  i s  a  l e g i s l a t i Y e  a n d  J u d i c 1 u . l  a s s a n b q  
0 1  a l l  t n e  m i s s i o n a r i e s .  I t  s t u d i e s  t  h e  p r o b l e m s  l i h e  m i s s i o n  i s  
f a c i n g ,  a n d .  t h r u .  c o m m i t t e e s  o r  i n d i v i d u a l  i n i t i a t i v e ,  p u t s  f o r w a r d  
p r o p o s a l s  f o r  t h e  a d o p t i o n  O f  t i l e  m i s s i o n .  T h e  u o n v e n t i o n  c o n t r o l s  
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. . ; . n d  d i r e c t s  t h e  w o r k  o r  t l l e  v a r i o u s  m e m b e r s  o f  t h e  mission~ 
' J . ' h e  . d e l d  A d v i s o r p ;  i . i o n m i t t e e  i s  t h e  e x e c u t i v e  b o d y  o f  t h e  
m i s s i o n .  I t  e x e r c i s e s  a  v e r y  l i m i t e d  l e g i s l a t i v e  a n d  j u d i c i a l  
a u t h o r i t y ,  8 U b j e c t  t o  r e v i s i o n  b y  i t . n e  C o n v e n t i o n .  
' . e n e  o f r i c e r s  o f  t h e  m i s s i o n ,  w h o  a d m i s i n t e r  i t s  g e n e r a l  a f f a i r "  
a r e  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  O f  t h e  C o n v e n t i o n  d l . a " i n g  i t s  s e s s i o n s ,  a n d .  
o f  t h e  , d e l d  A d v i s o r y  C o r m n i t t e e  d u r i n g  t h e  l o n g  i n t e r v a l s  b e t w e e n  
~onvention s e s s i o n s .  
T h e  i n d i g e n o u s  C h u r c h  w i l l  n e e d  t o  o r g a n i s e  i : l : a e . l . . L  L o r  t h e  
p e r f o r D W 1 C e  o f "  t u n e t i o l 1 s  s i m i l a r  t o  t h o s e  f o u n d  i n  tn~ m i s s i o n  
a d m i n i s t r a t i o n .  W o u l l  t.ner~tore, t h e  o r g u n i z a U o l l  o f  t h e  m i s s i o n  
p r o v e  a d a p t a b l e  t o  t h e  n a t i v e  c h u r c h , ? T h i s  q u . e s t i o n  w i l l  b e  c o n s i d ­
e r e d  i n  t n . e  f o l l O W i n g  p a g e s .  
' r h e  B S D a n  u a i i h i . 1 . i c  c l m r c h  h a s  a  v e r y  a u t O C D a t i c  governmen~. 
I t  a p p e a r s  t . u a . i i  i t s  a d h e r e n t s  p r o v e  t u l l y  a l  l o y a l  t o  t h e  c h u r c h  a s  
d o  P r o t e s t a n t  c o n v e r t s  t o  1 i h e i r s .  O v e r  t h e  v o n g o  a s  a .  ~,hole t h e  H a m ­
a n  l ; a t h o l 1 c s  h a v e  w o n  l c r g e r  n u I I l o e r s  t h a n  P r o t e s t a n t s .  . L S  t h i s  g r  
g r e a t e r  s u c c e s s  d u e  t o  t h e i r  a u t o c r a t i c  p & l 1 t y " l  . N e i t h e r  t h i s  
n o r  t h e  c o n t r a r y  p o s i t i o n  c a n  b e  e f f e c t i v e l y  p r o v e n •  . d a . t  . L  D e l i e v e  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  ~oman l ; a . t h o l 1 c s  h a s  b e e n  c h i e f l y  d u e  t o  t h e s e  
f w r : t s ;  ( 1 )  O . l ° h e  p r e s t i g e  g a i n e d  1 " r o m  D e i n g  t h e  s e m i - n a t l o n a l  r e l i g i o n  
o f  t n e  g o v e r n i n g  p o w e r  ;  ( G )  ~ear- v i o l a t i o n  o f  p r e l J e r i P t i o n s  i s  
t a u g h t  t o  D r i n g  c e r t a i n  pun1sbment.1~ ;  \ )  J M e . g 1 c - ' J . ' h e r e  i s  v i r t u e  i n  
c e r t a i n  t h i n g s  i n  a . n d  o f  t h e m s e l v e s i r r e s p e c t i v e  o t  t h e  l i f e  l e d  b y  
t h e  i n d i v i d u a l  . .  ( 4 )  A u t h o r i t y  - t n e  h i e r a r c h y  e x e r c i e e s  H e  t a n c t i o l l l  
u y  d i v i I i e  r i g h t ,  a c q u i r e d  i n  s o m e  m a g i c  w a y  i n  i t s  c o n s e c r a t i o n  
t o  o f 1 ' i c e .  
~nese d O C i i r i n e s  a r e  d r i l l e d  i n t o  c o n v e r t s .  ~t i s  e a s i e r  ' t i O  
U ' I  
t o  w i n  ~onverts t o  s u c h  a  s y s t e m  : t r o m  a  m a g i c  t e a r i n g  p e o p l e  t h a n  
t o  P r o t e s t a n t i s m •  . t ! ° o r  P r o t e s t a n t i s m  e l i m i n a t e s  m u c h  o t  t e a r  t r o m  i t s  
s y s t e m ,  e n t i r e l y  r e p w 1 i a t e s  t h e  m a g 1 c a l  i n t e r p r e t a t i o n  o r  l i t u r g y  
a n d  o r d i n a n c e s ,  a n d  t e a c h e s  t h a t  a u t h o r i t y  i s  n o t  i n h e r e n t  1 n  t h e  
h o l d e r s  o r  o t f i c e  i n  t h e  c h U r c h ,  n o r  e v e n  i n  t h e  c h u r c n  1 t S l : : 1 : 1 ' ,  b u t  
o n l y  i n  v h r i s t .  A n d .  t h a t  t h e  e t i o r t  o r  " h e  c h u r c h  t o  e x e r c i s e  a u . ­
t h o r i t y  i s  o n l y  i t s  a t t e m p t ,  n O l i  D Y  a n y  m e a n s  a l w a y s  s u c c e s s f ' t 1 l ,  
t o  a p D r o x i m a t e  i t s  r 1 1 l i n g s  t o  t h e  m i n d  0 : 1 '  t h e  g r e a l ;  H e a d  o t  t h e  u t m r 4 1  
: J : m . t  t h e s e  d . o c t r i n e s  O f  P r o t e s t a n t 1 s m  a r e  r u n d a m e n t a l  t r u t h s ,  a n d  t h e  
u h r a c h  m u s t  n o t  s c . c r 1 t 1 c e  t h e m  t o r  t e m p o r a r y  n u m e r 1 c a l  ~in. 
W h a t  a r e  t h e  o b j e c " t s  s o u g h t  i n  t h e  o r g a 1 u , t i o n  o t  t h e  c h u r c h ?  
A s  1  u n d e J . ' a r t a n d  i t  l i h " ,  c h i e f  o t  " t h e s e  a r e ;  . . A - P r p o a g a n d a  t o r  t h e  
c o n v e r s i o n  o f  n o n - b e l i e v e . . .  s  , . . . . I t - ~he m a i n t e n e n c e  a n d  s t r e n g t h e 1 J l ­
i n c ,  o t  t h e  s p i r i t u A l  - D o O O  b e t w e e n  l i m ' t s t  a m i .  v u e  b e J . J . t : v o ; , , · ;  - V . . .  B W . l d ­
i 1 1 ( ;  u p  ' l i n e  b O d y  o f  i > e l i e v e r s  i n  s p i r i t u a l  k n o w l e d 8 e  a n d  p o w e r ;  . . J L  
1 , ' h e  e n l i s t m e n t  0 1  t h e  c h u r c h  i I L  f : j v e r y  s e r v i c e  w h e r e b y  i t  m a y  h o p e  
t o  e f f e c t  " t h e  b e t t e r m e n : ;  0 1 '  s o c i e t y .  \ V h a t e v e r  p o l i t y  i s  a u o p " t i e d .  m u s t  
b e  s u c h  a s  w i l l  a i d  t h e  c h u r c h  i n  a c c o m p l i s h i n g  t h e s e  i d e a l s .  
I W J Y  p e r s o n a l  f e e l i n g  i s  t h a t  t h e  v o n g o  c h u r c h  s h o u . l d  a d O p t  a  
d e m o c r a t i c  f o r m  o t  g o v e r n m e n t .  T h e  i O O i v i n u a l  s h o u l d  a l w a y s  : f e e l  
t h a t  n e  i s  t r e e  1 ) 0  e x p r e s s  . L l 1 m s e l t  a n d  t o  d e v e l o p  h i s  s p i r i t u a l  p o w ­
e r s  i n  t h e  c h u r c h .  i t  i s  t r u e  t h a t  ~tu o r g a n i s a t i o n  i s  . a m i l i a l  
r a t h e r  t h a n  i n d i V i d u a l i s t i c •  . B u t  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  c o n s l d e r a D l e  o p o .  
p o w t u n i t y  t o  e x p r e s s  h i m s e l t  t h e r e i n ,  a n d  o f t e n  n i s  e t i o r t s  w i n  d e ­
c i d e d .  a d v a n t a g e s  t o  h i m .  1  b e l i e v e  t h a t  a n y  c h u r c h  c o v e r n m e n t  t h a t  
t a l - l s  t o  a l l o w  t A 1 . s  s c o p e  t o r  i n d i v i d u a l  f're~dom o t  s e l f - e x p r e s s i o n  
w i l l  p r o v e  u n s a t i l l & a c t o r y .  ' P O S S i D l y  t n i s  h a s  b e e n  o n e  o r  " t i n e  c a u s e s  
t h a t  h a s  p r e v e n t e C l  " t h e  p e r m a n e n t  S'UC~e.s o t  ' l i h e  . t 1 o m a . n  l i a t h o l i c  c l m r C n  
i n  A I " r i c a .  
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~oine m i g n t  t h i n k  t h a t  t n e  c l a n  o r g a n i s a ; t i o n  o r  " n e  » a n t u  w o u l d  
f u r n i s h  t h e  m o s t  n a t u r a l  s y s t e m  o f  c l m r c h  o r g a n i z a t i o n  1 ' o r  t h e  .dan~ 
. 1 1 o w e v e r  t h i s  s y s t e a  h a s  t w o  c h a r a c " t e r i s t i c s  l ; h a t  c a a n o t  p e r t a i n  
t o  " t n e  g o v e r n m n e " t  o f  t h e  c h u r c h .  ' J . ' n e s e  a r e  b l o o d  r e l a t i o n s h i p  a . n d  
i n h e r i t a n c e  o f  r a n k .  . t A 1 t  i t  i s  w e l l  t o  c o n s i d e r  t h e  c l o s e s t  a n a l o g y  
p o s s i b l e  w i t h o u t  " t h e  i n c o r p o r a t i o n  o f  t h e s e  " t v ; o  v r a . i " t s  0 . 1 : '  t . n . e  u l a n  
s y s t e m .  :>~h a n  a n a l o g y  i s  w e . l  r e v e a l e d  b y  a n  a r r a n g e m e n t  l i k e  t  
t h i s :  , O i . . - 1 C l e  t h e  t e r r i t o r y  c o v e r e d  b y  t h e  e v a . n g e l i s t i c  a c l ; i v i t i e  s  
o r  t u e  " l I U r c h  i n t o  d i s t r i c t s  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  d i v i s i o n s  s e c u r e d  
b y  t h e  ~re~~Dt p o l i t i c a l  d i v i s i o n s  i n t o  c h e f f e r i e s , r e m e m b e r i n g ' t h a t  
t h e s e  c h e f f e r i e s  c o r r e s p o n d  r o u g h l y  t o  t h e  a n c i e n t  c l a n  d i v i s i o n s .  
T h e  t e r r i t o r i a l  b l O l ; s  i l l  t a e  c l n l . r u h  w o u l d  D e  m w , ; n .  lar~r a t  f i r s t  
" t . u a n  t n e  "n.e1.L·~rie d i v i s i o n s ,  b t l l i  n s  I , ; u r i s t i n n s  D e c o m e  m o r e  l l U m e r o u s  
t h e s e  o r i g i n a l  S 8 C I , O l " S  mi~ht D e  S U D a . i V . L c i . e a . .  O V t l r  e a c h  o r  t n e s e  
d l . s t r i c i .  u n i l ; S  p l a c e  a n  o v " , r s e e r  o r  t u e  cOI~:t·e.tions i n  t n a t  o . i 8 $  
t r i c t , a n d .  o f  t n e  l e a d e r s  t h e r e o f .  T h e n  d i v i d e  t h e s e  d i s t r i c t  u n i \ ; s  
i n t o  p a s t o r a l  s e c t o r s ,  O v " , : ' "  e t l o C U  o f  w h i c h  a  p a s t o r  i s  p l a c e d .  . n a v e  
t h e  d i s t r i c t  o v e r s e e r  a n d  t u e  l o c t l . l  p a s t o r ,  i n  c o n j u a c t i o n  w i t h .  t h e  
cOl~egations, s e t  u p  v1l~age o r  congr~gational a s s i s t a n t s ,  c a l i e d  
e l d e r s ,  d e a c o n s ,  u r  &~ o~ner n a m e  t a n t  s e a m e d  t o  p r o p e r l y  d e s i g n a t e  
t h e i r  : r u . n c t i o n s . i . c h e s e  f o u r  g r a C l . e s  o r  o t : I J . c e r s  w o u l u  1 l n . e n  c o r r e s p o n d .  
r o u g h l y  w i t H  t h e  c l a n  l e a d e r s  a n d  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  v a r i o u s  c l a n  
s u b d i V i s i o n s ,  a l : >  l " o l l o w S :  l l )  . L I i s t z i u t  o v e r s e e r  t o  c a n  h e a d . ;  ~~) 
B a s t o r  t o  r a n k i n g  c h i e f '  ;  l »  , t ; ! u . e r  t o  I a m i l y  h e a d ;  l q . )  ' ! ' e a c o n  t o  
s t i l l . . . . l e r  r u m i l y  n e a u •  . L n  a d u . i t i o n  t n e  g L O U P  o f  V i l l a g e  o r  c o n g r e ­
g a t i o n a . l  e l d e r s  w o u l d  f i n d .  i t s  c o u n t e r p a r t  i n  t u e  l o c a l  a s s e m b l i e s  
o f  v i l l a g e  e l d e r s .  M o s t  o r  t n e  e l d e r s  a n d  o . e a c o l l s  w o u l C l .  D e  . L O U D U  1 n  
• •  
o ' j  
i l l  t n i s  g r o u p .  
o : : i ; L n c e  t h e s e  o n i c e r s  c a n n o t  u e  h e r e d i t a r y  i n  t n e  c n u r c h  s o m e  
p l a n  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  i n c u r n D e n t s  u m . s  I i  J , ) t :  w o r d a .  o u t  1 1 "  s u c h  a  
" y s t e m  i s  a d o p t e d .  , a e r e  J : l u r g p e n  a n d  A m e r i c a n  m e t h o d s  o f  e l e c t i o n  
m i g h t  D e  a d a p t e d .  L t  w o u l d  s e e m  t n a t  s u c c e s s  w o u l d  m o s t  prObab~ 
D y  a n  e l e c t i v e  s y s t e m  t o  C O l l e r  e a c n  o t  t , a e  d i v i s i o n s  i n v o l v e a . .  i ' h a t  
i s ,  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t ; " ' e  o v e r s e e r  o t "  t n e  C i i s t r i c t  u n i t  ~lected 
d e l e g a t e s  1 " 0 . t 1 n  t n e  p a s t o r a l  u n i  l i S  : w  1 I 1 1 t :  Q , i d t r 1 c t  m 1 g h t  C  O n V e l l e  a n d  
c h o o s e  a n  i 1 l C ' t m o e n t .  : : > u c h  d e l e ' ; & ' l i e E J  m i g h l i  0 . . .  t i l e  p a S " G o r s  o f  t h e  o . i s ­
t r i c t  l i O i ; ; " 8 " G u . e r  w i t h  l a y  < l e . i . e g a t e s  f r o m  e a c h  p a l " i S l l .  I t  m i g l l t  J , ) e  a . d . ­
v i s a b l e  t o  i n c l u d e  i n  E J \ l O i l  a n  i m p o r l i a n t  a S t l e m b l y a s  a d v i s o r s ,  t h e  
o I f i c e r s ,  o r  a t  l e a - S l i  a  J , : e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  e x e c u t i v e s  o f  t h e  
n a t i o n a l  c h u r v h  o r g a n i z a t i o n
. A t u r u a l  c o n . l . e r e n c e s  m i g n . l i  b e  : n . e l d .  I n  t h e s e  c O n f ' e l " e n c e s  t h e  
d i s t r i c t  overse~r a n d  t h e  p a s t o r s  w o u l d  D e  d e l e g a l i e s  b . Y  r e a s o n  o f  
t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n  i n  t h e  c h u r c h .  ' l ' h e . L ' e  w o u l d  D e  l a y  d e l e ( $ a t e s  
f r o m  e a c h  p a r i s h .  T n e s e  c o u f ' e r e n c e s  s h o u l d  c o n s i d e r  l J U C u  a . 1 r a i r s  a  s  
d e m a D d . a t t e n t i o u  i n  " h " ,  d i s t r i c t .  T h e s e  m i g h l i  D e  m a t t e r s  o f  m u : t u a l  
i n s t r u c t i o n ,  s e t t l e m e n t  o f  l o c a l  q u e s t i o n s  o r  p r o c e d u r e ,  p l a n n i n g  
o f  e v a n  g e l i s t i c  a n d  t e a c h i n g  c l ' ! O r l i S ,  s o m e  e s p e c i a l l y  a g g r a v a t i n g  
c a s e s  o f  d i s c i p l i n e  o r  o t h e r  l o c a l  d i s p - u . t e s ,  d e c i s i o n s  o u  d i v o r c e s ,  
d i v i s i o n s  o f  p a s t o r a l  s e c t o r s  a n d  p l a c i n g  o r  n e w  p a s t o r s ,  o r  r a t h e r  
t h e  o p e n i n g  o f  n e w  p r e a c h i n g  p l a c e s  W i t h  a  v i e w  t o  e l : J  a b l i s n i n g  i n -
d . e p e n d e n t  c o n g r e g a t i o n s  t n e r e i n .  
L e d r e : ! . ' ,  o f  " h e  s a t i O I . . k . . L  . .~ureh h a v e  o e e n  m e h i o n e d •  . L t  < l o e s  n o t  
S'e~ p o s s i b l e  t h a t  t h e  c l m r c h  c o u l d  f U n c t i O n  , , 0  t I l e  f u l l e s t  o f  i t s  
strel1~th i f  i t s  o r g u n i s a t . i . o l 1  t e r m i n a t e u  w 1 t h  t h e  d _ i s ' t r i c t ,  a n d .  l i h e r e  
w a s  n o  p p i . n  f o r  t h e  u n i f y i n g  e n d  c o l a b o r a t i o n  o f  t h e  c h U r C h  a l l .  o v - e r  
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u n J . t j ' °  o f  t h e  \ i h u r c h  a n d  g u a r a n t e e  i t s  e n e c t . i . v e n e s s . i ' h e  u n b r o t n e r 1 7  
e o n c e p t i o n  o f  a  l o o a l  eongre~t1on, o r  e v e n  a  d i s t r i u t  u n i t ,  h a v i D g  
n o  o r g a . n i e  e o n n e c  l .  i o n  w i t h ,  o w i n g  n o  all~aDCe t o ,  a n d  a c k n o w t e d & ­
i n g  n o  e o n t r o l l 1 n g  a u t h o r i t y  o f  a  m o r e  g e n e r a l  ,  ~entral c h u r c h  
g o v e r n e u m t ,  u n i t i n g  i n  i t s e l f  t h e  v a r i o u s  e o n g r e g a t i o n a l  a n d  4 1 8 ­
tric~ w u t s ,  s h o a l d  n e v e r  b e  a l l o w e d  t o  t a k e  r o o t  i n  v o n g o .  u o u ­
g r e g a t i o n a l  a u . t o n o m . r  s h o u l d  D e  t i e c u r e d ,  i " l ;  i s  l i r u B ,  l J U . t  e o n g r e g a t 1 o n ­
a l  a u t o n o m y  d o e s  n o  t  d e n y  l i h e  r i g h l l  t o  o r g a n i c  r e l a t i v i l S  w i t . n  t h e  
n a t i o n a l  ehur~h. . . . . e f ' \ 1 s a l  o f  t h e  r i g h t  t o  a n y  e o n t r o l  o f  t h e  l o c a l  
e h u r c h  b y  t h e  n a t i o n a l  e o : u r e h  i n  m a t t e r s  t h a t  a r e  o f  v i t a l  c O D C e r n  
t o  t h e  g e n e r i : \ l  c h u r c h ,  i s  l o g i c a l  t h e  " s m e  a s  t h e  d . e n i a l  o r  t n e  e : x ; .  
i s t e n c e  o J :  s u c h  a .  c h u r c h .  . . I r o r  t n e  a x i o m  · : ' . e h e  w h o . . . e  i s  g r e a t e r  t h a n  
a n y  o f  i t s  p a r t s "  i s  a s  t r u e  o f  t h e  c h u r c h  a s  o f  g e o m e t r i e a l  
d e m o n s t a r t i o n s .  A n d  i t  a p p l i e s  t o  a u t h o r i t y  i n  t h e  e h u r c h  a s  w e L J .  
~s t o  i t s  organisw~ A  d e n i a l  o r  l i n e  r i g h t  o f  I . h e  g e n e r a l  o r  n a t i o n a l  
c b : u r c n  t o  a n y  c o n t r o i  o v e r  l o c a l  c o n g r e g a t i o n s  a m o u n t s  t o  t h e  e r e c ­
t i u . r . . r .  o r  e a c n  s u c h  c o n g r e g a t i o n  i n t o  a  s e p a r a t e  a . e n o m i n a t 1 0 n .  : : ' ' U C h  
a n  e x t r e m e  n a s  ,  p e r h a p s ,  n e v e r  b e e n  s o u g h t  o n  . . h e  m i s s i o n  f i e l d ,  
b u t  i t  i s  b e i n g  a d v o c a t e d  b y  s o m e  l J i s c i p l e s  i n  A I I l e l " i c a ,  a n a  i s  h e r  e  
m e n t i o n e d  o n l y  a s  a  r e m i n d e r  t h a I .  s u c h  u n r e a s o n a o l e  a L 1 a .  s u c h  u n ­
b r u t n e r l y  i d e a s  m u s t  u e  k e p t  f r o m  t n e  c o n g o  i r  t h e  c h u r c h  i s  t o  b e  
s a v e d  l;.il~ o i t - c e r n e s s  o f  r u a n . Y  f a c t i o H a l  d . i s p u t e s ,  a n d  t h e  d e . e a t - i s  m  
o f  i n - c o o r d l n a t e d  e f r - o r t s .  A  c o m m o n  c h a o t i c  lL~eJless w i l l  D o t  e f x · e c t  
u n i t y .  
W h a : t  t y p e  o f  c e n t r i l  c o n t r o L  s h p u l d  t h e n  b e  e s t a b l i s h e d .  ' . e h e  
f o l i o W i n g  i~ S U S 6 e s t e d  a s  a  p o s s 1 u l e  p l a n :  
l l )  T h e r e  s h o u l d  b e  a n  a s s e m b l y  o f  c h o s e n  r e p r e s e n t a t i v e s  t r o m  
d e s i g M e d  d i s t r i c t  u n i t s ,  m e e t i n g  a t  s t a t e d  p e r i o d s ,  s a y  e m m a ] 1 7  
o r  b i - e n n i a l l y .  
a ; . t . ' j h e  a s s e m b l y  n m e m b e r s  m i g h t  b e  t h e  d 1 s i l r l c t  o v e r s e e r s  
p l u s  o n e  p a s t o r a l  a n d  a l l  I t : a s t  1 I V 1 0  l a y  m t : D 1 u e r s  I J ' O L " l  eac~l (l.:i.sLr~Ct;. 
(~j l : h i S  a s s e m u l y  s h o u l a .  h a v \ : :  , - - , t  l e a s t  t h e s e  d u t i e s :  
: : > ' u c h  l e g i s l a t i v e  a u t  u o r l t y  a s  1 s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  t o  s e ­
c u r e  u n i f o r m i t y  o n  q - u . e s t i o n s  t h a t  m i g h t  d e s t r o y  t h e  u n i t y  o r  t h e  
c h u r c h  - P r o v i d e d  a l s o  t h a t  a c t i o n s  t a k e m  b y  t h e  ass~bly m a y  b e  
r e v i s c o .  o r  r e v o k e d  *  l a t e r  s e s s i o n s  o r  t h e  a s s e m b l y  w h e n  e x p e r i e n c e  
p r o v e s  s u c h  r e v i s i o n  o r  r e v o c a t i O n  a d v i s a . l e  
•  
- ! L  o I u d i c a i l  a u t h o r i t y  t o  s e t t l e  l o c a l  d i f . d c u l t i e s  t h a t  s e e m  
i m p o s s i b l e  o r  set~lememt b y  l~al l e a d e r s .  
~ ~lhe s e l e c t i o n  b y  b a l l o t  o r  a n  e x e c u t i v e  star~- t o  a d m i n i s t e r  
t h e  g e n e r a l  a f f a i r s  o f  t h e  c h U r C h .  ' l ' m s  s t a f r  s h o u l d  consis~ o r  a t  
a  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  n n d  a s  t h t :  c n u r c n .  g r u w s ,  s h o u l d  b e  i n M a  
c r e a s e d  i n  s i z e  t o  m e u t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  n e e u s  o r  t h e  c h a r c h .  
- ! L  ~election o f  a n  e x e c u t i v e  c o m m i n e e  t o  c o u n s e l  w i t l l  a n d  a n d  
g u i d e  t n e  e x e a u l l i v e  s t a r r  i n i t s  w o r k .  T h i s  c o m m i t t e e  w o u l d  b e  t h e  
b u s i n e s s  h e a d  o r  I I h e  c h u r c h  b e t w e e n  m e e t 1 n g s  0 1 '  t h e  g e n e r a l  a s s e m b 1 7  
o r  c o n f e r e n c e ,  a n d  w o u l d  l o o k  a f ' t e r  a l l  g e n e r a l  b u s i n e s s  o r  t . n e  e . b .  
c h u r c h  w h i c h  i t  w o u l d  n o t  D e  w i s e  t o  t h e  e x e c u t i Y ' e  s t a t f  alone~ 
l~) ~ome c o n s t i t u t i o n a l  d e f i n i t i o n  o r  t h e  r i g h t s ,  l i m i t .  8 D d  p o w e r s  
o f  t h e  g e n e r a l  a s s e m b l y ,  t h e  e x e c u t i v e  1 , ; 0 0 0 0 0 i t t e e ,  t h e  d i s t r 1 c t  u n i t s  
a n d  a l l  i n d i v i d u a l s  f i 1 n c t i o . a l n g  o t d c i a l 1 7  i n  a n y  c a p a c i t y  i n  t h e  
c h u r c h  s h o u l d  b e  a d o p t e d .  T e r m s  o r  o t f i c e  o t  e x e c u t i v e  o r l 1 c e r s ,  
e m e p t i n g  t h e  t r e a : : s u r e r ,  s h o u l d  D e  l i m i t e d  t o  p e r i O d s  s h o r 1 ;  e n o ' Q 8 i l  
t o  ~antee a g a 1 i a 8 t  d i c t a t o r s h i p s ,  o l i g a r c h i e s ,  o r  a  s e l t - p e r p e t l r  
s t i n g  o r i ' i c i a l d o m .  ~ri'iciency o a r l  D e  s e c u r e d  w i t n o u t  s e l t " - p e r p e 1 ; u , .  
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a t i n g  o f f i c e r s .  J J e m o c r S C 7  m a y  n o t  a l w a y s  b e  a s  i n m e d i a t e l y  e : r i 1 c i e u ' i  
a s  a n  a u t o c r a c y ,  b u t  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  0 1  t i m e  i t s  a c c o m p l i s h m e n t s  
w i l l  p r o v e  v a s t l y  s u p e r i o r .  · . c h i s  c o n t e n t i o n  m i g h t  b e  s u p p o r t e d  D y  
i l l u s t r a t i o n s  f r o m  b o t h  c u r r e n t  p o l i t 1 c a l  a n d  r e l i g i o u s  ~Onu1t10~ 
b u . , ;  i t  s e e m s  t o  p o s s e s s  s u t : x : i c i e n t  s e l f - e v i d e n c e  t o  m a k e  s u c h  q ­
g w n e n t  u n n e c e s s a r y .  
i t  m a y  b e  o b j e c t e d  t h a t  t h e  p l a n  o u t l i n e d  h e r e  i s  ~or a  c b n r c h  
a m o n g  a  w e l l  d e v e l o p e d  people~verBed i n  s e l f - g o v e r n m e n t  o f  a  c o m ­
p l e x  n a t u r e .  i t  m a s t  b e  g r a n t e d  t h a t  t h e r e  i s  m u c n  t r i . t n  i n  t h i s  o b ­
j e c t i o n •  . t I u . t  t . n e  p l a n  i s  a b o u t  a s  s i m p l e  a s  c a n  u e  e v e l v e d  t h a t  w i l l  
g u a r a n t e e  a n  e f f e c t i v e  g o v e r n m e n t  o f  a  wide-spr~ad c h u r c n .  : : > 0  t h i s  
p l a n  i s  a  s u g g e s t i o n  i s  a  p l a n  t o  w o r k  t o w a r d ,  a n d .  t o  t r a i n  n a t i v e  
l ( ; a d e r s h i p  t o  f i t  i n t o  a s  r a p i d l y  a s  p o s s i b l e .  . i l I O  o n e  w o u l d  c l a i m  
t n a t  ' t n e  n a t i v e  c h u r e h  i s  c a p a b l e  o r  s e l r . . J 5 0 v e r n e m n t  o f  e v e n  a  
s i m p l e  , l o c a l  n a t u r e  a t  t h e  pre~en-c t i J a e ,  m u c h  l e s s  t h e  c o m p l e x  
o r g a n i s a t i o n  t h a t  s u u n  a  g e n e r a l  r u s i o n  o f  t n e  c l l u r c n e s  l o e q u i r e s .  
O n l y  a  v e r y  f e w  l~ao.e.L·s 1 1 1  t n e  J J . U . U  • . M .  f i e l d .  a r e  c a p a b l e  o r  l e a d i n g  
e v e n  a  l o c a l  c o n g r e g a t i o n  w i t u o u t  m i s s i o n a r y  a s s i s t a n c e .  ~t i n  
t r a i n i n g  u p  n a t i v e  l e a d e r s h i p  t h e r e  o u g h t  t o  b e  a s  d e f i n i t e  a  g o a l  
"  p o s s i b l e  t o  w o r k  t o w a r d ,  a n d  t h e  l e a u . e r s h i p  s h p u l d  U t :  d i r e c t l y  
t r a i n e d  t o  f i t  i n t o  t h e  s y s t e m  a i m e d  a t .  O f  c o u r s e  t h e  p o l i t y  o u t ­
l i n e d  h e r e  i s  o n l y  s u g g e s t i v e .  . A n d  w h a t e v e r  t y p e  o f  p o l i t y  i s  
o f f e r e d  b y  m i s s i o n a r l e s  ,  t h e y  o u g h t  t o  f r e e l y  g r a n t  t h e  n a t i v e  
c h u r c h  t h e  r i g h t  t o  m o d i f y  i t ,  o r  e v e n  r e j e c t  i t  a D d  s U b s t i t u t e  
a n  e n t i r e l y  d i f f e r e n t  p l a n ,  w i l e n  i t  n a s  D e c o a e  s e l f - s u p p o r t i n g  a n d  
c a p a b l e  o r  e n t i r e  s e l r - g o v e r u m e n t .  
S i n c e  t h e  1 i I d i g e n o u s  c h u r c h  Q : l . 1 U l o t  n o w  a d o p t  a  u . e l - i n i t e  c 1 I W : C h  
p o l i t y  ,  i t  woul~ D e  w e l l  f o r  m i s s i o n a r i e s  t o  m o r e  t u l l y  l o r m u l a t e  ,  
i n  c o u n c i l  w i t h  t n e  b e s t  n a t i v e  l & l 4 e r S ,  p l . u . n S  f o r  l o c t i o l  a D d .  
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d i s t r i c t  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  c a n  f U n c t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  d  
d e y e l o p n e n t  o f  t h e  clmrch~ ' . i : h e  d i s t r i c t  p l a n  a~ s u g g e s t e d  
i s  o n l y  a n  e n l a r g e m e n t  a n d  s y s t e m a t i s a t i o n  0 «  t h e  p l a n  a l r e a d y  i n  
o p e r a t i o n  i l l  t h e  D . l : . v . A i .  f i e l d ;  J . t  W l ! . S  h e r e  s o u g h t  t o  d e f i n e  m o r e  
c l e a r l y  t h e  d u t i e s  a D d  r i g h t s  o f  d i s t r i c t  o v e r s e e r s ,  p a P o r - e v a n ­
g e l i s t s  a n d  t h e  l o c a l  l a y  l e a d e r s .  . 1 t  i s  f r e e l y  g r a n t e d .  t h a t  t h e  
D a t i v e  c l m r c h  c a n n o t  y e t ,  b y  i t s e l : f ,  c a r r y  a l l  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
b u r d e n  o f  t h i s  - ' ; ' i s t r i c t  or~l&tion, m u c h  l e s s  t h e  m o r e  c c : n p r e ­
h e n s i v e  c e n t r a l  o r g a n i s a t i o n ,  d e s i g n e d  t o  w e l d  a l l  t l l e s e  d i s t r i c t S  
i n t o  a  s i n g l e  g e n e r a l  c h u r c h  o r g e . n i B 8 . t i o n .  . d t 1 t  i f  t h e r e  i s  t o  e v e n . ­
t u a l l y  b e  s u c h  a  g l . ' I l e r a l  o r g a n i z a t i o n ,  i t  1 s  i m p o r t a n t  t h a t  i t ,  o r  
s o m e  c o r r e s p o n d i n g  o r g a n i s a t i o n ,  s h a l l  : t ' u n c t i o n  e a r l y  s o  a s  t o  p r e ­
v e n t  o p p o s i t i o n  t o  i t ,  a n d  t o  a v o i d  t e r r i t o r i a l  e J r C l u s 1 v e n e s s  w h e n  
t h e  l e a d e r s h i p  - o a c o m e ,  c a p a b l e  o f  d i r e c t i n g  a  m o r e  g e n e r a l  o r g a u i & a ­
tion~ i n  t h e  m e a n t i m e  t h e  c e n t r a l  a d m i n i s t r a t i o n  s h o u l d  c o n t i n u e  
i n  t h e  h a n d s  o f  m i s s i o n a r i e s ,  a i d e d  b y  n a t i v e  c o u n s e l l o r s .  U - r a d u ­
a l l y  t h e  o r g a n i z a t i o n  m a y  D e  w o r k e d  i n t o  i t s  d e s i r e d  f i n a l  f o r m ,  w  
w i t h  m i s s i o n a r i e s  t e m p o r a r i l , y  h o l d i n g  t h e  o f I 1 c e s .  G r a d u a l l y ,  a s  
c a p a b l e  n . . " t t i v e  l e a d e r s  a r 0 8 e ,  t h e  l e a d e r s h i p  a n d  o f f i c i a l  a d m i n i s ­
t r a t i o n  w o u l d  b e  h a n d e d  o v e r  t o  t n e m ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  c o n t i n u 1 n &  
a s  l o n g  a t !  n e e d e d  a s  c O W l s e l l o r s ,  b u : t  . J : 1 n a . l l y  d r o p p i n g  o u t  e v e n  i n  
t h i s  c a p a c i t y  ,  t h u s  l e a v i n g  ' t h e  w h o l e  d i r O O l i J . o n  0 1  l i i . L e  c.J~'V.J.'C!.L t o  
n a t i o n a l  leader.~ 
~he e l e v a t i o n  o f  n a t i o n a l s  t o  p o s i t i o n s  o f  f i r t t  r a n k  i u  t h e  
c l m . r c h  i s  n o t  n e w  i n  Af'rica~ l 3 i s h o p  v r o w t . n e r  i s  a n  e x s m p l e  t n a t  
c o m e e  t o  t h e  m i n d .  o f  a l l  f a m i l i a r  w i t h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  w e s t  
A f r i c s n  v h u r c h .  ~ 1 )  l ' h e  u g a n c i . a  m i s s i o n  o f  t h e  V.!d.~. h a s  d o n e  
( 1 )  ' . I . ' h e  . B l a c k  B i s h o p  ,  e s p e c i a l l J l  l ; b a p .  o .  
a  g o o d  d e a l  i n  t h i s  l i n e •  . . e r o r n  t h e  s t a r t  i t  h a s  o o n e i s t e n t l y  I o l J . * ­
e d  t h e  p o l i o y  o f  d e v e l o p i n g  n a t i v e  l e a d e r s h i p .  ( t )  A  s p l e n d i d  
e x a m p l e  i n  a  d e m o c r a t i c a l l y  o r g a n i s e d  m i s s i o n  a n d  n a t i v e  c h u r c h  i s  
t h a t  o~ t h e  P a r i s  E v a n g e l i c a l  S o c i e t r s  m i s s i o n  t o  t n e  . B a s u t o .  ( j )  
T h i s  m i s s i o n  f i r s t  a t t E l l 1 p t e d  a  s y n o d  f a s h i o n e d  a f t e r  t h a t  o f  t h e  
R e f o r m e d  v l m r c h e s  o f  F r a n c e .  B u t  i t  w a s  f o u n d .  t h a t  t h e  d e l e g a t e s  
w e r e  g e n e r a l . L y  i n c a p a b l e  o f  a d e q u a t e l y  w e i g h i n g  t h e  p r o b l e m s  o f  t h  e  
church~ ' . J : h e  D . v . u . J V 1 .  m i s s i o n  h a s  a t t e m t P e d  j o i n t  c o n f e r e n c e s  
w i t h  n a t i v e  l e a d e r s  t h e  l a s t  t h r e e  y e a " , ; s  a n d  h a s  l i k e w i s e  f o u n d  t h l m  
i 8 c a p a b l e  o f  w e i g h i n g  t h e  p r o b l a n s  o f  t h e  c h u r c h  i n  a n  a d e q l J A t e  V i a 7 .  
M a r k  J l j o j i ,  o f  . : B o l e n g e ,  d i d  d e a l  W i t h  t h e m  i n  a  8 a t i s f a . c t o r y  w a y ,  
b u t  n o  o t h e r  l e a d e r s  s t 0 0 d  o u t  w i t h  a n y  p r o m i n e n c e .  T h e  . u a s u t o  
m i s s i o n  h a s  c o n t i n u e d  t h e  S y n o d  w i t h  v e r y  l i m i t e d  p o w e r s ,  a n d  i t s  
u s e f ' l 1 1 n e s s  h a s  g r o w n  w i t h  t h e  p a s s a g e  o f  t i m e .  B t l t  t h e r e  w a s  a  f e e l ­
i n g  O f  t h e  n e e d  o t  a  c l o s e r  p & 8 t i c i p a t i o n  o f  t h e  a b l e r  n a t i v e  l~ 
e r S  i n  t n e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  clmrch~ S o  i n  l o 9 v  a  n e w  a d m i n ­
i s t r a t i v e  b o q  t o r  t h e  c h u r c h  w a s  l · o r m e d .  c a l l e d  t h e  : J e b o k a ;  ~111s 
w a s  c o m p o s e d  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  a n d  t h e  o r d a i n e d  n a t i v e  pastors~ 
) D . e r ' e  w e r e  e i g h t  o t  t h e s e  p a s t o r s  a t  t n e  t i m e  o f  t o e  t ' o r m a t i o l l  o f  
t h e  ~eboka. ' . 1 . ' h e y  w e r e  m e n  w h o ,  a f t e r  h a v i n g  . i J a d  e n O U t : ; h  s c h o o l i n g  t o  
m a k e  t h e m ,  w i t h  t h e i r  i n h e r e n t  a b i l i t y  a n d  f i d e l i t y ,  o u t s t a n d i n g  
l e a d e r s  i n  t h e  c h u r c h  ,  w e r e  g i v e n  a  : t ' I 1 r 1 i n e r  C 0 1 U ' s e  o f '  t n r e e  y e a r s  
i n  t h e  m i s s i o n ' s  I .  ~chool o f  ' J : h e o l o g y  "~' ' . L ' h i s  t J c h o o l  w a s  c o n d ' a c t e d  
e r o m  t i m e  t o  t i m e  w n e n  s u i t a b l e  c a n d i d a t e s  w e r e  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  
n e e d s  o f  t i l e  m i s s i o n  d e m a n d e d  t h e i r  p r e p a r a t i o n .  J ! o r  t h e  m o s t  p a r t  
t h e s e  p a s t o r s  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  c h a r g e  o f d i s l i r i c t s  w h i c h  c a D n O t  
l l )  ' l ' U O k e r ,  A . l ' ( .  :~ighteen ~ears i n  U g a n d a  a n d  . l l : a s t  A f r i c a ,  IU~-i 1 ,  
( j )  _ i s o n  d e s  ! V i i s s i o n  E v a n g e l i q u e s  :  L i v r e  d " O r  d e  l a  M i s s i o n  
d u  L e s s o u t o  ,  
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C J : J  
o e  o f t e n  r e a c h C d .  b y  t h e  m i s s i o n a r i e s .  i ) o m e  0 1 "  l i h e m  h a v e  ,  a l l .  a l o n e ,  
o p e n e d  a n d  d e v e l p p e d  e v a n g e l i s t i c  a D d  v i l J . a g e  e d u c a t i o n a l  w o r k  i n  
l a r g e  b u t  r e m o t e  s e c t i o n s  0 1 "  t h e  " & r i D e .  
1 1 )  
I n  1~Uo t h e r e  w e r  •  
t h i r t e e n  o f  t h e s e  m : . t i v e  p a s t o r s .  ' l ' h e  n u m b e r  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  
i n c r e a s e d  s i n c e  t h e s .  
A s  alrea~ n o t e d  t h e  S e b o k a  i s  a n  a s s E m b l y  c o m p o s e d  o f  t h e  m  
m i s s i o n a r i e s  a n d  t h e  n a t i v e  p a s t o r s .  ' . i : h e y  u e l i b e r a t e  a s  absolute~ 
e q a a l  m e m l J e r s  o f  t h i s  a s s e m b l y .  ' j : h e  m i s s i o n  r e t a i n s  a b s o l u t e  d i r a c .  
t i o n  o f  a . l l  i t s  a f r a i r s  n o t  h a v i n g  t o  d . o  a . i r e c t l . y  w i t u  t h e  n a t i v e  
c h - u . r c h •  . w . t  a l l  m a t t e r s  b a r i n g  t o  d o  W i t h  t h "  n a t i v e  c l m r c h a r e  d e ­
c i d e d  b y  t h e  S e b o k a ;  (~) . 0 0  S e b o k a  h a s  j u r i s d i c t i o n  o v e r  Q . L _  
" t h a t  w h i c h  c o n c e r n s  t h e  c h a r c n . ,  p r o p t : : r l y  s p e a k i n g ,  i t s  d i s c i p l i n e ,  
i t s  l a w s ,  i t s  f 1 n l m c e s ,  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  p . . , r i s h e s ,  a n d  o f  n e w  
p r e a c j i n g  p o s t s ,  t h e  p l a c i n g  o r  d e p l a c e m e n t  o f  n a t i v e  p a s t o r s ,  t h e  
d i s c i p l i n e  t o  b e  e x e r c i s e c t  o v e r  t . l l e m ,  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  n e w  C a D ­
d i 4 a t e s ,  t h e  r e c e p t i o n  o f  n e w  s t u d e n t s  a t  t h e  S C h o o l  o f  ~heolo§. 
A l l  W h i c h  c o n c e r n s  t h e  p r i m a r y  s c h o o l s  o f  t h e  m i s s i o n  a n d  t h e  f i ­
n a . n c i a l  q u e s t i u n s  p e r t a i n i n g  t o  t h e m  i s  e q u a l l y  u n d e r  i t s  d i r e c t i o n .  
~his m i x e d  c o n f e r e n c e  j  t h e n ,  i s  t h e  d i r e c t i n g  h e a d  o f  t h e  c h u r c h .  ' I  
T h e  / : ) " W i s s  P r o t e s t a n t  . r r d s s i o n  ( L a  m s s i o n  J . \ o m a n d e )  i n  t h e  
n o r  t h e m  T r a n s v a a l  a n d  t h e  L o r e n l l O  J ¥ / 8 . 2 q U 8 S  s e c t o r  o f  t h e  P o r t u g l 1 e s e  
c o l o n y  o f  J I l o s a m b i q u e ,  O B  P o r t u g u e s e  . 1 ! : a s t  A f r i c a ,  h a s  f o l l o w e d  t h e  
s a m e  l i n e s  o f  d e v e l o p m e n ' t  a s  t h e  B a s u t o  m i s s i o n .  L n  f a c l i  t h i s  m i s ­
s i o n  o w e s  i t s  o r i g i n  t o  t h e  . I 1 r e n c D .  : : B a n t o  m i s s i o n ,  a n d  ~s a l - . y s  
m t d n t a i n e d  a  c l o f l e  a i . d a n c e  w i t h  i t .  ~» 
( 1 )  Y . a i s o n  d e s  M i s s i O n s  l ! . ' v 8 n g e l i q u e s ,  P a r i s  :  L i v r e  d '  O r  d e  1 &  
M i s s i o n  d u  L e s s o u t o  ,  ~9O-~94 ,  41~ 
( ,  )  l . b i a .  
.
.  
~l4-~~U ;  j 5 o - ) o U  
( j )  L a  M i s s i o n  l 1 0 m a n d e  ,  124-1~~ 
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O n e  o " t n e r  r e g l l l a t i o n  a d o p t e d  b y  t h i s  m i s s i o n  i n  IO~" w a s  ' Y f J ' J : 7  
h e l p 1 ' u 1  i n  u n i t i n g  t h e  c h u r c h .  i n  i t s  w o r k  a n d  interests~ ~h1s 1 l I I l s  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o r  a  c e n t r a l  t r e a S U 1 7 .  ( 1  )  P r i o r  t o  t h i s  t h e  
O f ' r e r i n g s  o r  e a c h  n a t i v e  c o n g r e g a t i o n  h a d  b e e n  l o c a l l y  ' W r e d .  1 m d e r  
i t s  O W , l  r i i r e c t i o n ,  n e a r b y  o u t p o s t s  b e i n g  o p e n e d .  w h e n  t h e  l o c a l  C a D ­
g r e g a t i o n  s u p p l i e d .  t h e  m o n e y  f o r  t h e  e x p e n s e s .  ~he r e s u l t  w a s  t h a t  
t h e  b e t t e r  e y a n g e l i s e u .  c e n t r a l  p o r t i o n  0 1 "  t h e  t r i b e ,  w h e r e  ",hr11t~ 
w e r e  n u m e r o u s  ,  p a i u  t n e i r  e n n g e l i s t s  w e l l ,  a n d  o c ( , " U p 1 . e a .  a . 1 . l  t h e  
v i l l a g e s  a b o u t ,  W h i l e  t o  t h e  . w o r t h ,  w h e r e  C h r i s t i a n s  w e r e  f n ,  t h e  
e V a D g t l l i s t s  w e r e  p o o r l y  p a i d  a n d  t h e r e  w e r e  f e w  o u t p o s t s  w h e r e  i t  
w a s  b e i n g  s o u g h t  t o  t o  b u i l d  u p  n e w  c o n g r e g a t i o n s .  T h e  c e n t r a l  & I \ ­
r a a g e m e n t  p r o v i d e d  t h a t  a l l  c o l l e c t i o n s  s h O U l d  b e  t u r n e d  i n  t o  i t ;  
. a r o m  " t n e  f U n d s  " t h e n  a v a i l a D l e  t h e  e v a n g e l 1 n s  w e r e  t o  b e  p a i d  
s p e c i f i e d  s a l a r i e s  i r r e s p e c t i v e  o f  l o c t : i - t i o n  o r  l o c a l  c o l l e c t i o n s ,  
a n d  o n  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  m i s s i o n  a n d  " t h e  ~yno<i. n e w  p r e a c h i n g  
p l a c e s  w e r e  o p e n e d  w h e r e  t h e y  s e e m e d  t o  b e  m o s t  n e e d e d  ,  n o t  n e a r e s t  
t o  w h e r e  t h e  m o s t  m o n e y  f o r  t h e i r  s u p p o r t  w a s  g i v e n .  
' i n e " e  t n r e e  i n s t i t u t i o n s  a r e  n o w  a c t i n g  a s  a  uni~ng s a d  
c e n t r a l i s i n g  f o r c e  i n  t h e  . B a n t o  c h u r c h  :  t h e  ~ynod, t h e  ~entral 
T r e a s u r y  ;  a D d  t h e  ~eDoka. 1 t  i s  e x p e c " t e d  " t h a t  e v e n t u a l l y  t h e  g e n , ­
e r a l  a b i l i t y  o f  n a t i v e  l e a d e r s  W i l l  r i s e  t o  s u c h  a  p O i n t  t h a t  t h e  
w y n o d  W i l l  b e  a b l e  t o  t s k e  o v e r  t h e  t u l l  d i r e c t l o o n  o f  t h e  c h u r c h  •  
' . i . ' h e n  t h e  L ) e b o k a ,  a l o n g  w i t h  t h e  f o r e i g n  m i s s i o n ,  w i l l  d i s a p p e a r ,  
a n d  t h e  v e n t r a l  ~reasury, d o u b " t l e s s  w i t h  c o n s i d e r a b l e  c u r t a i l m e n t  
o f  i t s  f ' w 1 c t i o n s ,  w i l l  . : ; e c o m e  t h e  m i s s i o n a r y  a n d  p h i l a n t h r O p i c  
t r e a s u r y  o f  t h e  g e n e r a l  c h u r c h .  
( 1 ) 	  M a 1 s o n  d e s  l r l i s s l o n s  ~:vangeliques, B a r l s :  L i v r e  d - O r  d e  l a 
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T h i s  m i s s i o n  h a s  g o n e  f a r  i n  i t s  d e v e l o p n e n t  o f  a n  A r r i c a n  
c h u r c h  po1ity~ J . t  e V i d e n t l y  a 1 m S  t o  e v e n t u a l l y  e s t a b l i s l l  " l i l l t :  " , r e b c n .  
. ! : i e i o l . ' m e c i  ' [ ; , , 1 , ) < : :  o i '  C l l . - , ) , 1 , . C : t  D o v e J . ' l l l , 1 U l l t :  , p e r h a p s  c o n s i d e r a ; D l y  1 I 1 0 d i f i e d  t o  
f i t  A t " r i c  a n  c o n d . i t i o n s .  T h e  m i S S i o n a r i e s  c o n s t a n t l y  p r o f e s s  t h e i r  
r e a l i s a t i o n  o f  t h e  n~essity o t "  a l l O W i n g  c o n s i d e r a b l e  l a t i t u d e  t o  
t h e  n a t i v e  c h u r c h  i n  d e t e r m i n i n g  i t s  p o l i t y .  l a a m i n a t i o n  w i l l  s h o w  
t h a t  t h e  o r g a n i s a t i o n  s u g g e s t e d  f o r  t h e  D . U . l i . I 4 . .  ~'Ongo c h u r c h  
c o r r e s p o n d s  i n  a  l a r g e  d e g r e e  t o  t h i s  w h i c h  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  
t h e  & s u t o  m i s s i o n .  ' . r n e  p l a n  h e r e  S U g g - e s t e d  i s  f U l l e r ,  a n d  s o m e w h a t '  
m o r e  s y s t e m a t i c .  B u . t  a s  i n  t h e  B a s u t o  c h u r c h  i t  p r o v i d e s  f o r  a  
g r o w i n g  c o - o p e r a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  0 1 '  t h e  c h u r c h  b e t w e e n  t h e  
m i s s i o n a r i e s  a n d  t n e  n a t i v e  l e a d e r s ,  w i t h  a  ~entral o r g a n i m a t i o n  
g r a d u a l l y  d e v e l o p i n g ,  a n d  p a s s i n g  i n t o  t h e  h a n d . s  o f  t h e  n a t i v e  
l e a d e r s  a s  t h e s e  b e c o m e  c a p a b l e  o r  a s s u m i n g  t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
i f  t h e  J J . V .  \ l . M .  a n d  t h e  o t h e r  P r o t e s t a n t  m i s s i o n s  o f  t n e  
~ongo e v e n t u a l l y  d e v e l o p  s e l f - g o v e n r t n g  c h u r c h e s  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
s p h e r e s  ,  h o w  m i g h t  t h e s e  D e  w e l d e d .  i 1 1 l i o  o n e  g r e a t  ( ; n u r c h w h e n  a d ­
v a n c e m e n t  i n  c i v i l i s a t i o n  a n d  s p i r i t u a l  p o w e r  m a k e  s u c h  a  c o n S U J l l l D a ­
t i o n  t h e o r e t i c a l l y  p o s s i b l e  ' /  ' J . ' h i S  i a  a  m o s t  s e r i o u s  q u e s t i o n .  J ! ' o r  
i f  P r o t e s t a n " l i  m i s s i o n s  a r e  n o t  a b l e  t o  l i n k  t h e i r  c h u r c h e s  t o g e t h a ­
i n " o  o n e  o r g a n i c  w h o l e ,  t h e y  w i l l  s i m p l y  . I 1 a . v e  e s t a b l i s h e d  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  r e g i o n a l  d e n o m i n a t i o n s .  A n d  e v e n  t h e  t e r r i t o r i a l D B . r r 1 e r s  
w i l l  g r a d u a l l y  b r e a k  d o w n  a s  m o v e m e n t s  o f  p e o p l e  f o r  w o r k  , e t c .  l e a d  
t o  t h e  i n t r o d m t i o n  o f  t h e  v a r y i n g  d e n o m i n a t i u n s  i n t o  e a c h  o t h e r s  
t e r r i t o r i e s . '  i n  f a c t  t h i s  m o v e m e n t  o r  p e o p l e  i s  alr~ i n  p r o g r e s s  
a n d .  h a s  D a c o m e  a  s e r i o u s  p r o b l e m  o f  m i s s i o n s  i n  S ' U C h  c e n t e r s  a s  
K i n s h a s a ,  l V I A t a d i  a n d  J ! ; l 1 s a b e t h v i l l e .  ~enemin.a.tioanl c l m r c h e s  ,  
e x i s t i n g  s i d e  b y  s i d e ,  w o u l d .  d O U b t l e s s  s o o n  a d o p t  p r o s e l y t i s i n g  
' 1 u  
p r o g r a m s ,  w i t h  a t t e n d a n t  b i t t e r n e s s  a n u  s t r i f e .  
b < u c h  a  c o n d i t i o n  s h o w l  b y  a l l  m e a n s  D e  a v e r t e a . .  ~ne p r e s e n t  
~neral u o n t e r n e c e  o~ ~ongo M i s s i o n a r i e s  a l o n g  w i t h  i t s  e x e a u t i v e  
i n t e r m i s s i o n  b o d y ,  t h e  " u o n s e l l  P r o t e s t a n t  d u  v o n g o ; ·  h a s  b e e n  
o b v i a t i n g  i n t e r m i s s i o n  d i t ' f i c u ] : l i e s  a n d  p r o m o t i n g  ' W l i t y  o f  e f ' f o r t  
a n d  o f '  spirit~ ,  W h e n  t h e  l e a d e r s  o f '  t h e  v o n g o  c b u r c h e s  b e c o m e  
s u f f i c i e n t l y  p r o f i c i e n t  t o  m a k e  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o t  n a t i o n a l  
l e a d e r s  p r a c t i c a b l e  i n  t h e  h i g h e . l "  c o u n c i l s  o f  t h e  c l m r c h ,  d O \ 1 l l t ­
l e a s s  a  . N a t i o n a l  v h r i s t 6 . { m  o t  v o n g o  w i l l  b e  o r g a n i s e d  •  ~ 1 )  
J o t  i s  t o  D e  h o p e d  t h a t  w h e n  t h i s  i s  d o n e  ,  ' D o t h  t h e  m i s s i o n a r i e s  
a n d  t h e  n a t i o n a l  l e a d e r s  w i l l  b e  b V J . d  e n o u g h  t o  d e c l a r e  t h a t  o n e  
p u r p o s e  o t  t h i s  o r g a . n i s e . t l . o n  i s  t o  a c t  a s  t h e  v e h i c l e  o r  l i n e  ~­
i a u s  r e g i o n a l  c h u r c h e s  i n  s e e k i n g  a  b a s i s  0 1 '  o r g a m . c  u n . i . t y ,  a n d  i n  
s e c u r i n g  t h e  a d o p t i o n  o~ s u c h  ' W l i t e Y .  J : t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  
p a s t  s p i r i t  o r  m u t u a l  e s t e e m  a n d  c o - o p e r a i ; i o n  e x i s t i D g  b e t w e e n  t h e  
m i s s i o n s  m a y  g a i n  t h e  a c c e p t a n c e  o t  S ' 1 l C h  l o c a l  m o d i t 6 D a t i o n s  0 1 '  p o l ­
i t y  a n d  e v e n  o~ d e n o m i D a t i o n a l  d o c t r i n a l  p e c u l i a r i t i e s ,  a s  m a y  D e  
n e c e s s a r y  f o r  t h e  s e c u r i n g  o t :  s u c h  u n 1 t , y .  T h e  f o r m a t i O n  o t :  S U C h  a  
u n i t e d  c h . u r c h  w o u l d  n O i ;  r e q u i r e  t h e  l o c a l  a b a n d o u m e n t  o f  p a r t i c u l a r  
o r g a n i a . t i o n a l  p e c u l i a r i t i e s ,  n o r  o t  d o c t r i n a l .  p r a c t i c e s  n o t  r o u n d .  
i l l  o t h e r  r e g i o n s ,  b u t  i t  V l o u l d  r e q u i r e  t h e  a c c e p t a n c e  w i t h p u . t  q u e s ­
t i o n  o f '  u h r i l t i a n s  o t :  M y  c h u r c h  i n t u  t h e  t e l l O W l h 1 p  o t  a n y  o t h e r  
( 1 )  u o n g o  m s s i O D A r . ;  . n e p o r t  ,  . L o r  1 9 2 . .  ,  4 4 : : . . . . . ; 1  ;  " j - u l  
O l d h a m ,  . J  . H .  , i n  . L n t e r n a t i o n a l  J 1 e v i e w  o r  . M i s s i o n s  :  t h e  I J m m c h  
i n  t h e  M i s s i o n  ~ield ,  v o l .  1 9 2 4  ,  0 0  t i e  
b r o w n ,  A . o J .  : ' r h e  . l ! o r e i g n  tdssiO~ •  v h a p .  1 5  
B r o w n  ,  A •  . J .  :  4 1 s i n g  u h u r c h e s  i n  .tfon-(,~istian L a n d s  ,  15~ 1 0  
9 ' 1  
c o n g r e g a t i o n  u p o n  p r e s e n t a t i o n  o r  t h e  p r o p e r  c r e d e n t i a l s  o f  m e m b e r ­
s h i p  i n  g o o d  8 t 8 D d i n g .  
T h e  m i s s i o n a r i e s  o r  t h e  d i f i c r e n t  s o c i e t i p s  m u s t  b e  l e d  t o  
e s p o u s e  t h e  c a u s e  o r  u n i t y  i f  s u c h  a  p r o g r a m  i s  t o  w i n .  i ! o  t h i s  
e n d  i t  i s  t p  b e  h o p e d  t h a t  t h o s e  w h o  b e l i e v e  s u c h .  a  p r o g r e m  e s s e n t i a l  
t o  t h e  u l t i m a t e  . s U c c e s s  o r  t h e  c h u r c h  i n  I . 1 : J D g O  w i l l  c o n s t a n t l y  k e e p  
t h i s  i d e a  t o  t h e  f r o n t  i n  t h e  G e n e r a l  l i o n f e r e n c e  m e e ' t i n g s ,  a n d  i n  
a r t i c l e s  i n  t h e  o f n c i a l  q u a r t e r l y  p u . b l 1 . c u . t 1 . o n  o f  t h a t  u o n t " e r e n c e ,  
t h e  ; : < 1 0 n g o  M i s s i o n  ! ' l e w s "  o r  ; N ' o u v e l l e s  M i s s i o n a i r e s  d u  l i o n g o · : .  
P a s t  e x p r e s s i o n s  o r  v a r i o u s  m i s s i o n a r i e s  w o u l r i .  c o n f i r m  o n e  i n  
t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  i n  n e a r l y  
a l l  t h e  m i s s i o n s  o f  l ; O n g o  a r e  h e a r t i l y  i n  f a v o r  o f '  s u c h  a  c o n s m m a ­
t i o n .  M u t u a l  cOll1"e~'en«e a n d  e f i ' o r t  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  t h e  l o c a l  o r g a n i s a t i o n s  o u g h t  t o  e n a b l e  t h o s e  W h o  b a v e  a  
d e s i r e  f u r  u l t i m a t e  u n i t y  t o  d e v e l o p  s u n p l e  p o l i t i e s  t h a t  c a n  b e  
e a s i l y  u n i t e d  w h e n  t h e  t i m e  r o r  u n i o n  c o m e s .  
O n e  m u s t  f a c e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  e p i s c o i J a l  p o l i t y  o f  t h e  l J e t h . ­
o d i s t s  ,  a n d  t h e  c o n t r o v e r s y  o v e r  t h e  f o r m  o r  b a p t i s m ,  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s ;  a r e  l i k e l y  t o  p r o v e  f o r m i d a b l e  o b s t a c l e S  t o  u n i l i y •  . J : m t  t h e y  
a r e  n o t  i n s u p e r a b l e ,  a n d  w i t h  g e m u n e  l ; h r i s l i i a . n  l o v e  ~t:L~ a s  t h e  
c o n t r o l l i n g  i n f l u e n c e  w a y s  s h o u l d  b e  f o u n d  o f  o v e r c o m i n g  t n . e s e  
d i f f i c u l t i e s  v r i t h o u l i  v i o l e n c e  t o  t n . e  c o n s l , ; i e n c e s  o f  a n y .  
t O u  
y H A p r l i l i  ; . c m  
A  , b ' O l S i A t i l l  L O O K  . . .  
P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  h a v e  n o w  b e e n  w o r k i n g  i n  t h e  » e l g i a n  
~ongo f i f t y  y e a r s  les~ t w o .  i t  i s  i n  o r d e r  t o  ' e x a m i n e  t h e  pas~ t o  
s e e  w h a t  m 1 s t a K e s  n e e d  c o r l ' c O t i o n ,  a n d  t o  l o o k  f o r w a r d  w i t h  a .  v i e w  
t o  b u i l d i n g  y e t  m o r e  e f f e c - . ; i v e l y  a n d  s e c u r e l y  t h e  future~ 
S t a t i s t i c s  r e v e a l  t h e  f a c t  t h a t  t h e : c e  a r e  n o w  a b o u t  f i v e  h u n ­
a i r e d  P r o t e s t a n t  m i s s i o n a r i e s  i n  t h e  v o n g o .  A n d  a  n a t i v e  c h u r c h  o t  
a b o u t  1 2 , 5 , 0 0 0  h a s  b e e n  w o n  f r o m  h e a t h e n i s m .  ' J . ' h i s  s o u n d s  l i k e  a  
g o o d  r e c o r d  t i l l  c o m p a r e d  w i t h  t h a t  o t  t h e  l i O m a n  uathol1cs~ ~hese 
e n t e r e d t h e  f i e l d  a  l i t t l e  " l a t e r ,  a n d  a l r e a t y  h a v e  f U ' t y  p e r c e n t  
m o r e  m i s s i o n a r i e s ,  a n d  c l a i m  a  n a t i v e  c h u r c h  o t  a t  l e a * t  ~.50,000 
b o n a t i d e  members~ O n e  l ' l l \ 1 S t  b e  h o n e s t  i n  ao~ounting t o r  t h i s  d i t t e r ­
e n o e  i n  r e 8 U l t s .  i t  c a n  b e  h o n e s t l y  c l a i m e d  t h a t  t h e  t e a c h i n g  o t  
R o m a n  O a t h o U c i s m  r e q u i r e s  l e s s  o t  a .  b r e a k  W l t t l  t h e  p a s t  t h a n  t h a t  
o t  P r o t e s t a n t i s m ,  a n d  t h i s  h a s  d o u b t l e s s  h a d .  m u c h  l i O  d o  w i t h  t h e i r  
w i n n i n g  o f  g n p e r i o r  n u m b e r s .  B a t  i t  m u s t  a l s o  b e  a d m i t t e d  t h a t  
t h e i r  m e t h o d s  a n d  l i t e  a r e  a c c o u n t s  i n  t n e i r  t a v o r .  ~special1y 1 8  
t h e  c e l i b a c y  o t  l o h e  c l e r g y ,  W i t h  t h e  c o n s e q u e n t  e a s e  a n d  f r e q u e n c y  
o t  i t i n e r a r i e s  s t r o n g  a i d s  t o  t h e i r  p r o p a . g a . n d a .  P l " o t e s t a n t s  n e e d  
t o  f i n d  a  w a y  f o r  i m p r o v i n g  t h e i r  8 U p e r i n t e n d e n o e  o f  t h e i r  v i l l a g e  
w o r k  t o  s o m e t h i n g  o n  a  p a r  w i ' t h  t h a t  o f  t h e  v a t h o l i c s .  
I n  i n d u s t r i a l  e d u c a t i o n  i t  i s  g e n e r a l l y  a d m i t t e d  t n a t  t h e  
R o m a n  v u t h o l i c s  h a v e  e~elled P r o t e s t a n t s .  B a t  i t  m u s t  D e  a d m i t t e d  
i n  r a v o r  O t "  P r o t e s t a n t s ,  t h a t  t h e i r  i n d u s t r i a l  p r o g r a m s  h a v e  g e n , ­
e r a . l l y  b e e n  p u r e l y  p h i l a n t h r o p i c ,  w h e r e a s  t h e  ~atholic s c h o o l s  
h a v e  o r t e n  s o u g h t  t o  S U ; , l ) ] ? o r t  b o t h  t h e  s c h o l a r s  a . n d  t h e  m i s s i o n ­
o . r i e s  c o n d u c t i n g  t h e  s c h o o l s  i ' r o m  t h e  s a l e  o t  i n d u s t r i a l  prOduct8~ 
1 0 : 1  
I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  m i s s i o n a r i e s  h a v e  o f t e n  e m p n a s 1 & e u .  1 n 4 u s t r i a l  
e d : o c a t i o n  D e c a u s e  o f  t h e  f e e l i n g  tha~ 1 i . u . t :  a e g r o  i s  i n c a p a b l e  o f  
t h e  m e n t a l  c u l t u r e  r e q u i r e d  o f  m o r e  p u r e l y  e s t h e t i c  discipl1nes~ 
l n d : u s t r l a l  e d u c a t i o n  s h o u l d  b e  p r o m o t e d  i n  l b r d e r  t o  r a i s e  t h e  
l i v i n g  c o n d i t i o n s  O f  t u e  p e o p l e  t o  a  s t e . n . d a . r d  t h a t  m a k e s  b e t t e r  
s o c i a l ,  m e n t a l  a n d  s p i r i t u a l  i d e a l s  e a s y  o t  a t t a i n m e n t .  J A t t  t o  
a s s u m e  t h a t  t h e  b l a c k  i s  L i t  o n l y  f o r  a  l a b o r e r ,  8 . D d .  s h o u l d  t h e r e ; .  
l o r e  b e  t r a i n e d  t o  l a b o r  s k i l f u l l y  i s  a n  i n s u l t  t o  a  g r e a t  r a c e ,  
a n d  i s  n o t  w o r t h y  0 . 1  a  m i s s i o n a r y .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  ~ 
m i s s i o n a r i e s  n e e d  t o  r e - a d j u t J t  t h e i r  v i e w s  o n  t h i s  m a t t e r .  O n e  
n e e d s  t o  h a v e  a  r e a l  a p p r e c i a t i u n  o f  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t  a t t a i n ­
m n e t s  o r  t h e  ~egro r a c e  t o  s e c u r e  t h e  s y m p a t h e t i c  r e s p o n s e  t o  
e d u c a t i o n a l  a n d  r e l i g i o u s  e l f o r t s  t h a t  s h o u l d .  D e  w o n .  
m s s i o n a r i e s  n e e d .  t o  d o  a  c l o t l e r  p a s t o r a l  w o r k  t h a n  t h e y  b a v e  
b e e n  d o i n g .  ' J . ' h e  r a p i d  g r o . . . . . t n .  0 1 '  t h e i r  w o r k ,  w i t u  t n e  m u l t i 1 i U d i n o w ;  
; ; a s k s  d e v o l v 1 n g  o n  w h o l l y  i m a d e q u a l i e  s v a . L . • : S ,  h a s  O I 1 i e n  l e d  t o  n e g l e c t  
o f  t l l e  p e r s o n a l  c o n t a c t s  n e e d e d  f o r  t h e  1 ' o r m a t i o n  0 1 "  l e a d e r s .  A n d  
n a t i v e  p a s t o r  s  n e e d  t h e  e x a m p l e  o f  g e n u i n e  m i s s i o n a r y  p a s t o r s  t o  
t e a c h  t h e m  h o w  t o  s l 1 . e p h e r d  t n e i r  o w n  ,;;nLt:L~hes. 
M i s s i o n  me~ical w o r k  h a s  d o n e  w o n d e r s  i n  releivil~ s u r i e r i n g .  
I t s  f i r s t  t a s k  w a s  o b v i o u s l y  t o  r e l i e v e  t h e  c a . s e s  0 1 '  m o s t  c r y i n g  
n e e d .  T i l i s  b A s  l e d  t o  r e g i o n a l  d i w 1 . u . u t i o n ,  a n d  s o m e t i m e s  t h e  a l m o s t  
t o t a l  e l i m i n a t i o n  o f  c e r t a i n  d i s e a s e s ,  s u c h  a s  y a w s  •  . a u t  t h e  m o r e  
d i f f i c u l t  t a s k  o r  i m b u i n g  t h e  0 h r i s t i a n  c o u r r n m i t y  w i t h  W i t h  h y g i e n i c  
i n s t r u c t i o n ,  a n d  0 : 1 : '  f r e e i n g  i t  f r o m  s u D v e r s i v e  m e d . i a a . l  p r a c t i c e s ,  
i s  o n l y  b e g i n n i n g .  T h i s  t a s k  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  b e e n  f a i r ­
l y  s t a r t e d  o n l y  w n e n  a  n a t i v e  m e d i c a l  f o r c e  o f  g e n u i n e  c o m p e t e n c e  
h a s  b e e n  t r a i n e d .  T h e  m e d i c a l  s t a f f  o f  t h e  . u . v . v e M .  r e a l i s e s  t h i s  
a u ,  
f a c t  a n d  i s  m a k i n g  L e a l  e f J . ' o r t  a l o n g  t h i s  l i n e ,  a n d  i s  p l a n n i n g  
J . a r g e  t h i n g s  f o r  t h e  f U t u r e .  T h r a .  c o m b i n e a .  m i s s i o n  a n d .  b ' t a t e  e . i : . . . . .  
f o r t  ' C h e r e  i s  j u s t  g r o u n d  f o r  h o p i n g  ' t h a t  g e n u i n e  i m p r o v e m e n t  i n  t  
t h e  c a r e  o r  t h e  s i c k  m a y  s o o n  b e  s e e n .  A l s o .  t h a t  t r u e  m e d i c a l  
s c i e n c e ,  p r a c t i s e d  b y  n a t i v e s  i n  t h e  n a t i v e  v i l l a g e s ,  m a y  e x e r t  
a  l a r g e  i n f l u e n c e  i n  b r e a k i n u  t h e  h o l t '  o r  b a n e : t u . l  m a g i c  a n d  
s p i r i t u a l i s t i c  6Uperstiti0ns~ ( 1 )  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  n a t i v e  c h u r c n  o n e  n a t u . . . · a l l y  a s k s  w h e t h e r  
t h e  r e c o r d  o r  t h a t  c h u r c h  j u s t i I ' i e s  t h e  D e l i e f  t h a t  a  " e l f ' - d i r e c t i n g  
i n d i g e n o u s  c h u r c h  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  a r i s e  i u  ' C n e  " o n g o . I n  c h a p t e r s  
o n e  t o  f i v e  t h e  e n v i r o m n e n t  i n  w h i c h  t h e  e h u r c h  h a s  w o n  i t s  c o n v e r t s  
w a s  D r i e f ' l y  s u r v e y e d .  . t 1 A S  t h e  c . l m r c h  d o n e  e n o u g h  t o  W d r r a n t  o n e  i n  
b e l i e v i n e ,  t m : . l .  i t  w i l l  D e  a n  e f ' I ' e c t i v e  a g e n t  i n  o T e r e o m i l 1 6  t h e  e v i l  
o f  t h i s  e n T i r o n m e n t ' ,  A r e  t h e  e v i l s  0  . . .  t . e . e  0 1 < 1 .  S O u i e t y  t o  u e  1 " o u n u  
i n  a s  l a r g e  a  d e g r e e  i n  t h e  c h u r c h  a s  o u t s i d e ?  1 S  a  c o n s c i e n c e  
e . g  a i n s t  t h e m  r e a l l y  g a i n i n g  g r o u n d ?  A r e  f a l s e  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o .  
c o m i n g  t o  b e  r e g r a . e d  a s  r e a l l y  t a l s e ?  
J : ' o l y g y n y  ,  a s  a n  i n s t i L t u t i o n ,  d o e s  n o t  e x i s t  i n  t h e  c h u r c h .  
T h e  p r o p o r t i o n  o r  c o n v o r t s  r e t u r n i n g  t o  h e a t h e n i s m  i n  o r d e r  t o  
e n j o y  p o l y g e n o u s  p r i T i l e g e s ,  i s  p e r h a p s  S I D a . L l e : . . ·  ~b.an e v e r ,  t h o  t h e r e  
i s  a  c o n s i d e r a ' D 1 e  r I i m b e r  o f  s u c h  m e n ,  a m ) o n g  t h e m  m e n  w h o  w e r e  O . L  
u n d o u b t e d  i n t  e g r i t y  o f  u h r i s t i a n  c h a r a c t e r  •  l A l t  i ' t  s e a n s  t h a t  
( 1 )  l i e n s e y  ,  A •  . I ! ' .  :  M Y  v h i l d r e n  o f  t h e  J r o r e s t  ,  u h a p S .  
D y e ,  m r s .  . t { . . . . .  :  j ; ; o l e n g e  ,  v m p .  
l i c r a n e r  ,  ~• . a . A .  :  b 1 i u u . i e s ·  i n  t h e  J ! , ' V a n g e l i s a t i o n  o f '  ; : > o u t b .  A t ' r i c a ,  
u L p . . . .  
I  
1 0 ,  
i n d u s t r i a l  a s  w e l l  a s  m o r a l  re~sons, w i l l  s o o n  b e  m i l J . t a t i n g  a g a : i n l r t  
p o l y g e n y .  ' l . ' h e r e  1 s  r e a l  c a u s e ,  " t h e n  i " o r  b e 1 1 e v m t g  t h a t  t h e  c l m r c h  
w i l l  w i n  i n  k i t s  f i g h t  a g a i n s t  poly~. 
T h e r e  1 s  a l s o  ind~btedly a  h i g h e r  s e n s e  o f  s e x u a l  m o r a l i t y  
i n  t h e  c h u r c h  t h a n  i n  i i h e  n o n . - u n r 1 S l i i a n  c o m m u n i t y ;  i N . t  t h i s  i s  n o t  
, y e t  s  I I r o n g  e n o u g h  t o  j u s t i f y  o n e  i n  t h e  b e l i e f '  t h a t  u h r 1 s t i a n s  o r  
e i l i h e r  s e x  c o m e  t o  t h e  J D a J : r i a . g e  a h t s . r  w i t h  b o d i e s  ' U n l J o l l u t e d  b y  
i l l i c i t  s e x u a l  r e l a t i o n s .  B u . t  t h e r e  i s  g e n e r a l  a c l . : e p t a . n c e  i n  t h e  
c h u r c h  O f  \ i h e  t e a c l l i u . g  t h a t  S \ , ; C ; 1 .  l ' e l a : t l o n : : : - ; ) , 1 ' ' 2  \ " l " c n 5 ,  a n d  t i l e  r e s i s ­
t a n c e  t o  p a s s i o n  i s  g r o w i n g .  A l s o  c h a n g i n g  s o o i a l  C O n d i t i o n s  w i l l  
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